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C o n e n t u s i a s m o d e l i r a n t e , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s r i v a l i z a n e n l a c a r i ñ o s a a c o j i d a a l o s m a r i n o s . - E I c ó n s u l d e E s p a ñ a y e l C o m i t é d e f e s -
t e j o s , a b o r d o . - C u m p l i m e n t a n d o a l A l c a l d e . - E I s a l u d o d e l , t D i a r i o , , . - O t r a s n o t i c i a s . 
H O Y S A B A D O 
A l a u n a P . m . , a l m u e r z o e n e l 
C a s i n o d e l a P l a y a , o f r e c i d o p o r e l 
i s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G u e r r a y M a -
i r í n a . 
A l a s c i n c o p . m . T e e n l a m o r a -
I d a d e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o . 
A l a s n u e v e p . m . , f u n c i ó n e n 
i h o n o r d e l o s m a r i n o s e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l . 
E u l a e d i c i ó n a n t e r i o r i i i c i m o s lo 
¡ q u e h u m a n a m e n t e p o d í a m o s h a c e r , 
' lo que nos p e r m i t i ó h a c e r l a e s c a s e z 
! do p a p e l por u n l a d o y p o r o t r o ol po-
'co l i e m p o que n o s q u e d a b a e n t r e e l 
j r e c i b i m i e n t o e s t u p e n d o y l a e n t r a d a 
t r i u u í a ] d e l a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l -
fonso X I I I , v e r i f i c a d a a y e r p o r l a 
i m s ñ a n a — m a ñ a n a g l o r i o s a p a r a E s -
pi ñd y p a r a C u b a — e n t r e c l a m o r e s 
'de e n t u s i a s m o y v í t o r e s de l o c u r a i r a 
t e r n a l r i m a d o s p o r e l a m o r v i b r a n t e 
e n u n a s o l a y ro"tunda p a l p i t a c i ó n de 
t r e s c i e n t o s m i l c o r a r o n *R. 
D i m o s , p u e s , u n a i n f o r n i a c ' j n b r e -
ve, ' . e raz , poro no r e f l e j o f i e l de todo 
lo o c u r r i d o ; . n f o r m a c i ó n q u e a m p l i a 
m o s h o y en c u m p l i m i e n t o i c n u e s t r o 
deber, a l m a n d a t o i m p e r i o s o de n u c s -
tVa l e a l t a d . M e n e s t e r e s q u e todos , 
a b s o l u t a m e n t e todos , l o s q u e c o m o 
nosotros p r e d i c a r o n c o n s u p a l a b r a , 
' con s u p l u m a , c o n s u t r a b a j o y s u f é 
l e l a m o r y l a f r a t e r n i d a d de h e r m a -
nos e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , s e l l a -
I da, f u n d i d a , c o n s o l i d a d a c u a n d o l a 
M a d r e P a t r i a e o s e n v i ó e l c a l o r de s u 
I b e n d i c i ó n y l i c a r i c i a de s u b e s o e n 
IBE v e l a s b l a n c a s y l a s t a b l a s v i e j a s 
í y s e ñ o r i a l e s de l a c o r b e t a " N a u t i l u s " 
t^sopan, parar p r e g o n a r l o m u y a l t o , que 
í a q u e l l a f r a t e r n i d a d h a s i d o r a t i f i c a -
da a y e r p a r a n o e n t i b i a r s e j a m á s , e n 
€l r e c i b i m i e n t o h i d a l g o , g e n e r o s o y 
n o b i l í s i m o que c u b a n o s y e s p a ñ o l e s 
t r i b u t a r o n a l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I 
•en u n a m a ñ a n a de s o l e s p l e n d o r o s a , 
. m a ñ a n a de g l o r i a p a r a C u b a y p a r a 
E s p a ñ a . 
A L A M A N E C E R 
4 
Poco j n a s t a r d e l l e g a m o s a l m u e l l e 
•de C a b a l l e r í a . D e j a m o s a l a c i u d a d 
despertando a l a v i d a o r d i n a r i a d e l 
. trabajo. S o b r e l a s l e n t a s y g r a c i o s a s 
o n d u l a c i o n e s de l a m a r r i e l a e s p u m a 
c a b r i l l e a el s o l ; « v a n y v i e n e n los h u . 
m i l d e s y p i n t o r e s c o s g u a d a ñ o s , l a s 
b a r c a s b l a n c a s , l o s I n f l a d o s l a n c h o -
nes. B u q u e s de a l t o p o r t e v i e n e n y s e 
l e m n e m e n t e . p o n i e n d o l a p r o a a l M a -
l e c ó n ; f r e n t e a l M o r r o h a c e u n a a r r o -
g a n t e v i r a d a p a r a e n f i l a r e l c a n a l . 
L a s e m b a r c a c i o n e s le s i g u e n l e e s -
c o l t a n , l e a c l a m a n . L l o r a n m u c h a s 
s e ñ o r a s ; l l o r a n m u c h o s h o m b r e s . S i -
g u e n los p a ñ u e l o s a g i t á n d o s e , l o s v í -
t o r e s , d e l i r a n t e s , l o s a p l a u s o s f r e n é -
t i c o s , l a l o c u r a . L o s m a r i n o s , t o d o s 
lo s m a r i n o s , desde e l C o m a n d a n t e a l 
ú l t i m o m a r i n e r o s a l u d a n c o n s u s go-
r r a s e n lo a l t o , a g i t a n d o s u s b r a -
zos e x p r e s a n d o s u c o n t e n t o y s u g r a -
t i t u d . 
E L S A L I D O 
/ 
E n f i l a d o e l c a n a l , p a s a n d o f r e n t e 
a l M o r r o , e l " A l f o n s o X I I I " ' h a c e e l 
s a l u d o d i s p a r a n d o l o » 21 c a ñ o n a z o s 
de r i g o r y . l a C a b a ñ a le c o n t e s t a c o n 
o t r o s t a n t o s . U n o s y o t r o s d i s p a r o s 
f u e r o n s i l e n c i a d o s p o r e l e s t r u e n d o de 
l a s s i r e n a s , l o s a p l a u s o s y l o s v í t o -
r e s e n t u s i a s t a s de l a s d o s c i e n t a s m i l 
p e r s o n a s i q u e e s p e r a b a n a l a c o r a z a d o 
e s p a ñ o l , q u e f o n d e a y a m a r r a e n l a 
b o y a de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
E L P A B E L L O N E S P A Ñ O L 
L a S a n i d a d s u b e . Y u n o s m i n u t o s 
d e s p u é s e l ' ' A l f o n s o X I I I ' ' e r a p u e s t o 
a I H j r e p l á t i c a . E n t o n c e s e l p a b e l l ó n 
e s p a ñ o l , s u b i ó a l a p o p a . Y e l e s c u -
do de E s p a ñ a , e n c u a d r a d o e n l a b a n -
d e r a g u a l d a y r o j a se d e s d o b l a b a a 
l a b r i s a b e s a n d o c o n s u s p l i e g u e s 
l a s a g u a s c u b a n a s . 
D e l i r a n t e s f u e r o n l a s a l i d a , e l a c e r -
c a m i e n t o e n a l t a m a r a l a c o r a z a d o 
l a e n t r a d a y e l a l t o ; p e r o l a i z a d a 
d e l g l o r i o s o p a b e l l ó n f u é a l g o d i f í c i l 
de l l e v a r a a l a s c u a r t i l l a s ; u n a h o r a 
de a p l a u s o s , 'de v o c e s , de v i v a s , de 
m ú s i c a , d e l o c u r a , de f r e n e s í , de f r a -
t e r n i d a d . 
L o i n d i s c r e p t i b l e . 
E n e l r e g r e s o dos b a l a n d r o s , b l a n s 
eos c o m o dos g a v i o t a s , s u r c a b a n e l 
m a r a c a r i c i a n d o a l a c o r a z a d o c o n s u s 
v e l a s ; e n lo a l t o v o l a b a n m a g n í f i c o s 
l a n z a n d o s a l u d o s f l o r i d o s , dos a e r o -
p l a n o s de l a C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a . 
L a s dos n o t a s m á s g e n t i l e s de l r e -
e l b i m i e n t o e s t u p e n d o . 
L A C O N C U R R E N C I A 
A l a b a n d o n a r l a c a r a v a n a e l M u e l l e 
de C a b a l l e r í a , l a c i u d a d c o m e n z a b a a 
v e s t i r s e de f i e s t a . A l v o l v e r l a c i u -
d a d , a p a r e c í a m á s l i n d a q u e u n a n o -
v i a , c o r o n a d a p o r m i l b a n d e r a s . G e n -
C a m p i l l o , p o r l a J u v e n t u d C u b a n a ; 
A n d r é s de S e g u r ó l a , p o r e l C a s i n o de 
l a P l a y a ; y e l S e c r e t a r i o d e l C o m i t é 
d o c t o r J o s é F . F u e n t e . 
te a p r e t a d a , a p i ñ a d a e n r a c i m o s , o c u -
v a n : se v a n y v i e n e n s o l e m n e s , o r g a - VSiá&3 t o d a s l a s a z o t e a s d e l l i t o r a l . 
l iosos , a r r o g a n t e s . Y e l m u e l l e s e v a 
. a n i m a n d o . M u j e r e s l i n d a s y g e n t i l e s 
<¡ue r i e n ; h o m b r e s q u e h a b l a n e n a l -
t a voz , c o r r i e n d o ó r d e n e s . 
L a s c o m i s i o n e s l l e g a n . L o s r e m o l -
c a d o r e s c o m i e n z a n a a t r a c a r ; p o c o a 
poco v a n s u b i e n d o a s u s » topea l a s 
b a n d e r a s ; e n s u s p i c a s o n d e a n lo s 
g a l l a r d e t e s ; s e e m p a v e s a n io s b a r c o s 
las m o t o r a s , los t r a s a t l á n t i c o s ; e n l a 
p a h í a todo es m o v i m i e n t o y g r a c i a y 
a l e g r í a que bate a t o d o s l o s v i e n t o s 
t i tud que e n b u l l i c i o s a c a r a v a n a se 
p r e p a r a a n a v e g a r m a r a v a n t e p a r a 
r e c i b i r , s a l u d a r y v i t o r e a r a l a n a v e 
que l l e g a de l a M a d r e P a t r i a . 
todos s u s b a l c o n e s , desde e l V e d a d o 
h a s t a l o s m u e l l e s , t o d a s l a s t o r r e s , 
t o d a s l a s c a l l e s , e l M a l e c ó n , l a P u n t a 
y s u s a r r e c i f e s , l a C a b a ñ a y s u s o n -
d u l a c i o n e s h a s t a l a m a r , l a C o r t i n a 
de V a l d é s , e l P a r q u e de L u z C a b a l l e -
r o . C a s a B l a n c a , R e g l a , todos l o s m u é 
l i e s , t o d o s l o s t e j a d o s de l o s m u e l l e s 
y t o d o s l o s b u q u e s s u r t o s e n b a h ' a . 
Y e n t o d o s e s t o s s i t i o s e l e n t u s i a s m o 
d e l i r a n t e no d e c a y ó u n s ó l o m o m e n -
to. G e n t e s de t o d a s c l a s e s p c o n d l 
E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X I I I " , A N C L A D O E N E L P U E R T O . - E l C O M A N D A N T E , D . H O N O R I O 
C O R N E J O . — E M B A R C A C I O N E S R O D E A N D O A L A C O R A Z A D O 
t r i b u t á n d o l e e l r e c i b i m i e n t o m á s 
g r a n d e q u e o j o s h u m a n o s v i e r o n . U n a s 
d o s c i e n t a l m i l a l m a s . 
T en el muelle ya está reunida la m u K ^ se confundieron. P a r ó el tráfico 
T o d a , a b s o l u t a m e n t e , t o d a l a H a b a n a 
a c u d i ó a r e c i b i r a l a c o r a z a d o e s p a ñ o l 
M A R A V A N T E 
I 
P o c o m á s t a r d e l l e g a a l M u e l l e de 
C a b a l l e r í a e l M i n i s t r o de E s p a ñ a e n 
C u b a . Y pocos m o m e n t o s d e s p u é s m a r 
avante . 
D o s c i e n t o s b u q u e s , t o d o s e m b a n d e -
r a d o s , todos e m p a v e s a d o s , t o d o s a b a -
r r o t a d o s de p ú b l i c o , c a p i t a n e a d o s p o r 
el " J u l i á n " d e s f i l a n p o r e l c a n a l , s a l -
v a n L a ' P u n t a , d d b l a n e l M o r r o y 
o r d e n a d o s p o r l a a m a b l e p o l i c í a d e l 
Puer to , s e h a c e n a l a ' m a r . A l l á l e j o s , 
a l a a l t u r a de C o j i m a r n o s e s p e r a e l 
a c o r a z a d o . Y e n e n t o n c e s c u a n d o l a s 
í m ' i s i c a s c a n t a n , c i i a n d o l o s ( f h u p i n a -
z o s * e n s o r d e c e n , c u a n d o e l e n t u s i a s -
N mo s e a l z a f r e n é t i c o e n a p l a u s o s . 
A c l a m a c i o n e s y v i v a s a C u b a y a E s -
p a ñ a . 
L a c a r a v a n a s e a c e r c a , l o s m a r i -
nos f o r m a n e n s u s b o r d a s ; los o f i -
c i a l e s s a l u d a n m i l i t a r m e n t e ; e l C o -
m a n d a n t e y e l s e g u n d o C o m a n d a n t e , 
se d e s c u b r e n s o l e m n e m e n t e d e s d e e l 
puente . S o n a q u e l l o s d i e z m i n u t o s 
de e n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e , a l g o 
fiiTi e j e m p l o ; a l g o ú n i c o , a l g o f o r m i -
dable y e s t u p e n d o . 
D e s d e e l a c o r a z a d o g r i t a n : 
— ¡ V i v a C u b a ? 
D e s d e los c i e n b a r c o s y l a s e m -
b a r c a c i o n e s m e n o r e s l a n z a e l s o n o -
ro ¡ V i v a E s p a ñ a ! A p l a u s o s , m ú s i c a 
• h u p l n a z o s . c 
E l a c o r a z a d o m a r c h a ; n a v e g a s o -
E l c o n f l i c t o 
d e l a c a r n e 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e s t u v o e n 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , c o n e l 
d o c t o r R e n e A c e v e d o , u n a c o m i s i ó n 
de e x p e n d e d o r e s d e ' c a r n e a i n f o r -
m a r a l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o h t e 
que l o s de s u g i r o no p o d í a n a d q u i -
r i r e l a r t í c u l o , p o r q u e lo s e n c o m e n -
d e r o s l e s e x i g e n u n p r e c i o t a l , q u e 
de a c c e d e r a e l l o , t e n d r í a n c o n t o d a 
s e g u r i d a d p é r d i d a s a l v e n d e r l a a s u s 
c l i e n t e s . 
E l S e c r e t a r l o c o n t e s t ó a s u s v i s i -
t a n t e s , q u e é l s e p r o p o n e c e l e b r a r 
u n a e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a a q u i e n d a r á 
c u e n t a de l a s l t p a c i ó n . a f i n de r e -
s o l v e r l a en f o r m a c o n v e n i e n t e . 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A Y E L C O -
M I T E » E F E S T E J O S A B O R D O D E L 
« A L F O N S O 
T a n p r o n t o e l A l f o n s o q u e d ó a l i -
b r e p l á t i c a , s u b i e r o n a b o r d o los s e -
ñ o r e s d o n J o a q u í n M á r q u e z . C ó n s u l 
^de E s p a ñ a ; d o n N a r c i s o M a c í a , P r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é de F e s t e j o s y l o s 
s e ñ o r e s p r e s i d e n t e s de l a s s o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s q u e f o r m a n e l C o m i t é . 
E l p r i m e r o e n e s t r e c h a r l a m a n o 
de l C o m a n d a n t e de l "Alfonso"' f u é e l 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , q u i e n a c t o 
s e g u i d o h i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l s e -
ñ o r M a c í a , e l j U i e d l ó l a b i e n v e n i d a 
a l J e f e , O f i c i a l i d a d y m a r i n e r í a d e l 
' " A l f o n s o " e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i -
n o s : . 
S e ñ o r C o m a n d a n t e : 
C o m o P r e s i d e n t e e f e c t i v o d e l C9-
m l t é de l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s r a -
l l a s o t r a s i n s t i t u c i o n e s y A g r u p a c i o -
n e s , no s ó l o l a m á s a f e c t u o s a y c a r i -
ñ o s a de l a s b i e n v e n i d a s s i n o a d a r o s 
t a m b i é n e l m á s a f e c t u o s o de l o s f r a -
t e r n a l e s a b r a z o s . 
Os t r a e e l C o m i t é , s e ñ o r C o m a n -
d a n t e , e l p r o g r a m a de l o s f e s t e j o s q u e 
h a o r g a n i z a d o e n v u e s t r o h o n o r y e l 
de v u e s t r o s s u b o r d i n a d o s . 
D a d l e v u e s t r a a p r o b a c i ó n s i l a ob-
•t iene, o de l o c o n t r a r i o v a r i a r l o a 
v u e s t r o g u s t o , p u e s r e p i t o , s o n s ó l o 
n u e s t r o s d e s e o s l o s de s e r v i r o s , c o m -
p l a c e r o s y p r o p o r c i o n a r o s l o s m e j o -
r e s r a t o s p o s i b l e s d u r i n t e v u e s t r a 
p e r m a n e n c i a e n e s t e h i d a l g o y q u e r i -
do p a í s . 
L a H a b a n a , C u b a e n t e r a , c o m o po-
d é i s v e r l o , b u l l e e n d e l i r a n t e e n t u -
s i a s m o p o r v u e s t r a l l e g a d a . D e é l , es 
t a m o s p o s e s i o n a d o s y de n u e s t r o s pe -
chos r e b o s a l a a l e g r í a y l a ' s a t i s f a c -
c i ó n . 
A l l á , m u y l e j o s , e n n u e s t r a a m a -
d a P a t r i a , d e b e r e p e r c u t i r , e l e c o j 
de e s t e h e r m o s o e n t u s i a s m o y de a q u e i 
l í o s n o b l e s c o r a z o n e s s a l d r á n s i n d u 
se e l o b s e q u i o e n t a b a c o s y c i g a r r o s 
q u e p a r a l a o f i c i a l i d a d y l a m a r i -
n e r í a t e n í a d i s p u e s t o s e l C o m i t é a n u n 
d á n d o l e a l p r o p i o t i e m p o el e n v i ó de 
o t r o s o b s e q u i o s de a n á l o g a í n d o l e h e . 
c h o s p o r c o m e r c i a n t e s y p a r t i c u l a -
r e s . 
T r a s u n o s m i n u t o s de a m e n a y f r a -
t e r n a l c o n v e r s a c i ó n e l C o m i t é de F e s 
t e j o s a b a n d o n ó e l a c o r a z a d o , o c u p a n , 
do de n u e v o e l r e m o l c a d o r " C a r t a y a " ' . 
E L C O M I T E D E F E S T E J O S 
d i c a d a s e n l a H a b a n a , c o n s t i t u i d o p a - I , „ , , . . . . _ - • „ , ' 
r a s a l u d a r o s , s e r v i r o s y f e s t e j a r o s ¿ u - 1 ? u b a q \ e de t a l 
r a n t e v u e s t r a p e r m a n e n c i a e n e s t e ' o n t u s I a s t a s v l v a s a L U D a ' 1,11 
p u e r t o y e l c u a l e s t á i n t e g r a d o p o r 
los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s de a q u e l l a s 
S o c i e d a d e s y p o r l o s de o t r a s e n t i -
d a d e s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s u n i d a s a 
n o s o t r o s c o n e l m i s m o f i n y c u y o C o -
m i t é s e h o n r a t e n e r de P r e s i d e n t e de 
H o n o r a l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
n u e s t r o r e s p e t a d o y n u e r í d o a m i g o e l 
E x c m o s e ñ o r d o n A l f r e d o de M a r i á -
t e g u i t e n g o e l p l a c e r de v e n i r a n t e u s -
ted a d a r o s e n n o m b r e de d i c h o C o m i -
t é , r e p r e s e n t a n t e de l a C o l ó n i a E s p a -
ñ o l a de C u b a y e n n o m b r e de a q u e -
m o d o os r e c i b e . 
P a r é c e m e o í r l o s . A q u í e n n u e s t r o s 
p e c h o s r e p e r c u t e n . . . s e ñ o r e s c o r r e s -
p o n d a m o s y u n i d o s g r i t e m o s t a m -
b i é n : 
V i v a C u b a v i v a E s p a ñ a v i v a e l R e y 
A l f o n s o X I I I v i v a n s u s v a l i e n t e s y n o -
b l e s m a r i n o s . 
C o n u n s o n o r o v i v a f u e r o n a c o g i d a s 
l a s f r a s e s d e l s e ñ o r M a c í a , q u i e n se -
g u i d a m e n t e h i z o J a p r e s e n t a c i ó n de 
c a d a u n o de s u s c o m p a ñ e r o s de C o -
m i t é , r o g a n d o a l C o m a n d a n t e a c e p t a . 
En e l r e m o l c a d o r " C a r t a y a " a c u -
d i e r o n a l r e c i b i m i e n t o , e l s e ñ o r M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , q u e r e g r e s ó í n t e r i n 
l a S a n i d a d p a s a b a v i s i t o , e l s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a ; e l s e ñ o r N a r c i s o 
M a c í a , P r e s i d e n t e d e l C o m i t é de F e s -
t e j o s ; y l o s s e C o r e s J o s é S o l í s , p o r 
e l C a s i n o E s p a ñ o l ; R a m ó n F e r n á n -
dez L l a n o , p o r e l C e n t r o A s t u r i a n o ; 
A m a n d o C o r a p o r e l C e n t r o G a l l e g o ; 
S a l v a d o r S o l e r , p o r e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s ; D o m i n g o L e ó n p o r e l 
C e n t r o C a n a r i o ; J o a q u í n G i l d e l R e a l 
p o r e l C e n t r o A n d a l u z ; C á n d i d o O b e -
so, p o s e l C e n t r o M o n t a ñ é s ; S a n t o s 
M o r e t ó n , p o r e l C e n t r o C a s t e l l a n o ; 
M i g u e l O l i v e r p o r e l C e n t r o B a l e a r ; 
V i c t o r i a n o P é r e z , p o r e l C e n t r o V a -
l e n c i a n o ; J o s é V e l g a p o r l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a de C o m e r c i o ; A n t o n i o A l -
v a r e d a , p o r e l F o m e n t C a t a l á ; R a -
m i r o de l a R I v a , p o r l a C o l o n i a E s -
¡ n e z B a n d u j o , p o r l o s e s t u d i a n t e s de 
p a ñ o l a ; F a c u n d o G a r c í a , p o r e l C o -
^nl té de C o m e r c i a n t e s ; M a n u e l M a r t í -
D e r e c h o ; J u l i á n L l e r a , p o r l a L o n j a 
de l C o m e r c i o ; A l f r e d o F e r n á n d e z , 
p o r l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a ; J a c i n t o 
E L A L C A L D E A B A R D O 
L o s p r i m e r o s e n s u b i r a b o r d o fue -
r o n e l C a p i t á n d e l P u e r t o s e ñ o r C a -
r n e a r t e y e l a l c a l d e de l a c i u d a d d o c -
tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
E l c a p i t á n d e l p u e r t o m a n i f e s t ó a l 
c o m a n d a n t e de l " A l f o n s o X I I I " , q u e 
a u n q u e s e r o m p í a e l c e r e m o n i a l , l e 
p r e s e n t a b a e l s e ñ o r A l c a l d e , q u i e n h a 
b í a q u e r i d o s e r de l o s p r i m e r o s e n 
v i s i t a r l e . 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z , d e s p u é s 
de los s a l u d o s d e l c a s o , d i j o a l c o -
m a n d a n t e q u e t a n t o a é l c o m o a l o s 
m a r i n o s q u « lo a c o m p a ñ a b a n , l o s d e . 
c l a r a b a h u é s p e d e s de h o n o r de l a H a -
b a n a . 
A l a s f r a s e s d e l d o c t o r V a r o n a S u á 
r e z c p n t e s t ó e m o c i o n a d f s i m o e l c o . 
m a n d a n t e C o r n e j o , c o n f r a s e s de p r o -
f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 
D e s p u é s e l a l c a l d e , c o n e l i l u s t r e 
m a r i n o , s a l i ó a l a b a r a n d i l l a de p o p a 
d e l a c o r a z a d o , p a r a c o r r e s p o n d e r a 
I s d e m o s t r e i o n e s d e l p ú b l i c o . 
1 1 T I P L I M E N T A N D O A L A L C A L D E 
E l c o m a n d a n t e d e l a c o r a z a d o A l f o n 
s o X I I I . c u m p l i m e n t ó a y e r t a r d e a l 
A l c a l d e de l a H a b a n a . 
L a v i s i t a f u é de c o r t e s ú i . 
E n t r e n u e s t r a a u t o r i d a ü l o c a l y e l 
c o m a n d a n t e de l r e f e r i d o a c o r a z a d o se 
c a m b i a r o n f r a s e s de a f e c t o y se h i e l e 
r o n vo tos p o r l a p r o s p e r i d a d de E s -
p a ñ a y C u b a . 
EH d o c t o r V a r o n a o b s e q u i ó a s r v i -
s i t a n t e c o n c h a m p a g n e y tabaco i , . 
L A M A R C H A R E A L 
L a s b a n d a s M u n i c i p a l y de l a B e n e -
floeacia, q u e e m b a r c a r o n e n l o s v a p o -
r e s J u l i á n A l o n s o y H a b a n a r e s p e c t L 
v a m e n t e , a l d e s f i l a r é s t o s p o r f r e n t e 
a l a c o r a z a d o t o c a r o n l a M a r c h a R e a l , 
q u e l o s t r i p u l a n t e s e s c u c h a r o n c u a -
d r á n d o s e . 
E L P R A C T I C O D E G U A R D I A 
E l p r á c t i c o q u e le d i ó e n t r a d a a l 
A l f o n s o X I I I f u é e l s e ñ o r M a n u e l I t u -
r r í a g a . 
P E L I C C L A S 
V a r i a s p e l í c u l a s h a n s i d o t o m a d a s 
de l a r r i b o d e l a c o r a z a d o e s p a ñ o l . 
L A P R E > S A 
D e s p u é s se a c e r c ó a l a c o r a z a d o , 
r e m o l c a d o r H é r c u l e s d o n d e i b a n 
p r e s e n t a c i o n e s de l a p r e n s a . 
e l 
E L S A L U D O D E L D I A R I O 
M A S I N A 
E S P E R A O R D E N E S 
E l C o m a n d a n t e de l A l f o n s o X I I I e s . 
p e r a ó r d e n e s de s u G o b i e r n o p a r a se -
g u i r l a r u t a q u e s e l e i n d i q u e . 
C U A T R O Q U E V I N I E R O N E N L A 
. N A U T I L U S 
E n t r e l a o f i c i a l i d a d d e l A l f o n s o 
X I I I v i e n e n c u a t r o q u e e r a n g u a r d i a -
m a r i n a s c u a n d o n o s v i s i t ó l a N a u t i l u s . 
H a n d e c l a r a d o q u e e l r e c i b i m i e n t o 
q u e se le h i z o a y e r a l A l f o n s o X I I I 
s u p e r a c o n m u c h o a l q u e s e l e t r i b u t ó 
a l b a r c o e s c u e l a de r e f e r e n c i a . 
E L P R I M E R P R E S E N T E 
E l p r i m e r r e g a l o q u e r e c i b i e r o n l o s 
m a r i n o s f u é l a h e r m o s a b a n d e r a N a -
c i o n a l q u e l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes a d q u i r i ó c o n t a l o b j e t o . 
D E L A 
.Nuestro q u e r i d o c o m p a ñ e r o , e l s e -
ñ o r J o a q u í n G i l d e l R e a l , j e f e de r e -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
s a l u d ó a l c o m a n d a n t e del ' ' A l f o n -
so X I I I " , e n n o m b r e de es te , p e r i ó -
d i c o , e ^ p u s a n d o l a a u s e n c i a de l D i -
r e c t o r d o c t o r J o s é I . R l v e r o y d e l 
A d m i n i s t r a d o r , C o n d e de l R i v e r o , 
q u i e n e s se v i e r o n p r i v a d o s de o i r a 
b o r d o , e l p r i m e r o p o r e n c o n t r a r s e e n -
f e r m o y e l s e c u n d o p o r t e n e r q u e 
A s i s t i r a u n a j u n t a . 
E l C o m a n d a n t e C o r n e i o a g r a d e c i ó 
e l s a l u d o y e x p r e s ó s u p r o p ó s i t c j 
de v i s i t a r l o s p e r s o n a l m e n t e . 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
E l C o m a n d a n t e d e l A l f o n s o X I I I . 
don H o n o r i o C o r n e j o e s u v o a y e r é n 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y e n l a de 
G u e r r a y M a r i n a , e n v i s i t a s de c o r -
t e s í a . L e a c o m p a ñ a b a u n A y u d a n t e . 
H o y , a l a s o n c e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , s e r á r e c i b i d o e n a u d i e n c i a p r i -
v a d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l d i s t i n g u i d o m a r i n o i r á a c o m p a -
ñ a d o p o r e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , y 
a m b o s s e r á n i n t r o d u c i d o s p o r e l I n -
t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , s e ñ o r V e g a 
C a l d e r ó n . 
L A 11 A H I N A C U B A N A 
E l j e f e de l E s t a d o m a y o r de l a 
M a r i n a C a p i t á n de F r a g a t a , s e ñ o r F e r -
n á n d e z Q u e v e d o . y su a y u d a n t e , c o m o 
e l o f i c i a l d e d í a d e l H a t u e l T e n i e n t e 
A r d o i z , y e l C o m a n d a n t e R o d o l f o V i -
l l e g a s , C o m a n d a n t e d e l " C u b a " v l s l t a -
' o n a l C o m a n d a n t e de l " A l f o n s o X I I I " . 
E l h o m e n a j e a f o n t a n í l l s - R u í z 
E L P U B L I C O 
T o d a l a t a r d e e s t u v i e r o n v i s i t a n d o 
a l a c o r a z a d o n u m e r o s a s p e r s o n a s . • 
L a s v i s i t a s c e s a r á n a l a p u e s t a d e l 
s o l . 
E L 24 S A L I O D E T E N E R I F E 
E l " A l f o n s o X I I I " , s a l i ó de T e n e r i f e 
e l d í a 2$ d e l ppdo m e s , h a b i e n d o t a r -
d a d o , p o r t a n t o , l o r e g u l a r e n u n a 
m a r c h a e c o n ó m i c a . 
P O R F A L T A D E A G U A Y C A R B O N 
S e h a s a b i d o v i e e l no t r a e r b a s -
t a n t e p r o v i s i ó n de c a r b ó n y a g u a p a -
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
U n a o b r a i n d e c e n t e 
S e v i e n e n t o l e r a n d o en lo s t e a t r o s 
de l a H a b a n a e s p e c t á c u l o s a l g o l i -
b r e s e i n m o r a l e s . N o es e x t r a ñ o . 
L a v i d a , e n s u p s i c o l o g í a c o r r i e n t e , 
n o es m u c h o m á s c o m e d i d a . L a s c o s -
t u m b r e s e n t r a n de l l e n o e n u n l a -
' m e n t a b l e d e s o r d e n m o r a l . 
L a m o d a h a i m p u e s t o p a r a l a s m u -
j e r e s u n a s i n d u m e n t a r i a s q u e de e x -
h i b i r s e h a c e d i ez o doce a ñ o s e n l o s 
E s t a n o c h e e n e l C a s i n o de l a P l a -
ya,1 se e f e c t u a r á e l b a n q u e t e - h o m e n a -
j e a dos d i s t i n g u i d o s p e r i o d i s t a s : . 
n u e s t r o q u e r i d o F o n t a n l l l s , c r o n i s t a ^ e a t r o s Í f i ^̂ ĴllílVL 
s o c i a l d e l D I A R I O y A l b e r t o R u i z , de 
" E l M u n d o ' . 
D a d o e l n ú m e r o v e r d a d e r a m e n t e e x . 
t r a o r d i n a r i o de l a s a d h e s i o n e s r e c i " 
b l d a s p o r l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
y s o b r e todo , p o r l a c a l i d a d de 
l a s p e r s o n a s c u y o s n o m b r e s f o r m a r o n 
d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s l i s t a s 
i n t e r m i n a b l e s , r e s u l t a r á e l h o m e n a j e 
de h o y , s i n d u d a a l g u n a , e l fiel r e f l e j o 
de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s , de l o s s i n c e , 
r o s a f e c t o s c o n q u e e s t a s o c i e d a d d i s -
t i n g u e a l o s l e í d o s c r o n i s t a s , p u e s q u e 
l a s o c i e d a d e n t e r a se h a s u m a d o c o n 
e n t u s i a s m o y c o n c a r i ñ o a l o q u e s e 
p r o y e c t ó e n u n p r i n c i p i o fiesta f r a t e r -
n a l , de s i m p á t i c a c a m a r a d e r í a . 
E l l o s se lo m e r e c e n . 
U / V A PLAGA D E INSECTOS D E S T R U Y O E I V CUENCA LA C O S E -
CHA D E T R I G O , P O R V A L O R D E D I E Z MILLONES D E P E S E T A S 
F r a c a s o d e l "Gallo9*.-Ricardo León renunció su puesto en la A c a d e m i a . - E f reti-
ro para obreros 
i 
C o m i s i ó n a m e r i c a n a p a r a 
a U v i a r l a c o n g e s t i ó n e n l o s 
m u e l l e s d e l a H a b a n a 
W A S H I N G T O N , J u l i o 9. 
E n u n a c o n f e r e n c i a e n t r e a u t o r i d a -
des d e l G o b i e r n o y r e p r e s e n t a n t e s de 
43 ^ d u s t r i a s c o m e r c i a l e s y n a v i e r a s 
se a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n d « 
e x p e r t o s q u e r e p r e s e n t e a l o s d e p a r t a -
njentos de l o s E s t a d o s , l a J u n t a M a -
i r i m a y ¡ a s l í n e a s p a r t i c u l a r e s 'de 
' d-nsporte p a r a q u e q o o p e r e c o n e l 
g o b i e r n o de C u b a a fin de a l i v i a r l a 
" i n g e s t i ó n e n l a b a h í a de l a H a b a n a , 
i m - f c o m i s I 6 n t r a t a r á de o b t e n e r m e -
do 7 61 a l i n a c e n a j e y o t r a s , s i e n . 
H J U de e s t a s c o m o d i d a d e s p r e , 
í - n n r ^ - í f ^ Que b a m o t i v a d o u n a 
n» V8. n ®n lo s m u e l l e s d e l a H a b a -
. iAr, ^ , b l e n & e s « o n a r á l a m o d i f i c a -
r a f . f , . a s o r d e n a n z a s de A d u a n a p a -
c f c j ^ l a e l l t r a d a de l a s m e r c a n 
C O S E C H A D E T R I G O D E S T R U I D A 
C U E N C A J u l i o 9. 
L a c o s e c h a de t r i g o p o r v a l o r de 
d iez m i l l o n e s de p e s e t a s h a s i d o d e s -
t r u i d a a c o n s e c u e n c i a de u n a p l a g a 
de i n s e c t o s , s e g ú n i n f o r m a n l a s a u -
t o r i d a d e s a g r o n ó m i c a s de l a p r o v i n -
c i a . 
E X - M I J í i S T R O I N S U L T A D O 
B A R C E L O N A , J u l i o 9 . 
E l s e ñ o r G o i c o c b e a , e x - M l n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , f u é v i v a m e n t e a t a c a -
do e n u n m i t i n c o n s e r v a d o r c e l e b r a -
do e n S a b a d e l l a U m i l l a s de a q u í , 
m i l l a s de a q u í . 
C u a n d o e l s e ñ o r G o i c o c b e a c r i t i c ó 
s e v e r a m e n t e l o s a t r o p e l l o s c o m e t i d o s 
e n B a r c e l o n a , v a r i o s o b r a r o s lo i n t e -
r r u m p i e r o n y finalmente s u b i e r o n a 
l a t r i b u n a p i d i e n d o l a l i b e r t a d de l o s 
p r e s o s p o l í t i c o s . F i n a l m e n t e s e d i s -
p e r s ó e l m i t i n y e l e x . M I n l s t r o r e g r e . 
8ó a l C l u b c o n s e r v a d o r r o d e a d o de 
u n a m u l t i t u d q u e g r i t a b a y le d i r i g í a 
I n s u l t o s e n c a t a l á n . 
E L R E T I R O P A R A O B R E R O S E " \ 
V I G O R 
M A D R I D ( J u l i o 9 . 
L o s o c h o p r i m e r o s t r a b a j a d o r e s q u e 
h a n r e c i b i d o p e n s i o n e s c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e l r e t i r o p a r a o b r e r o s , fue -
r o n o b j e t o de a g a s a j o s a q u í h o y . L o a 
p e n s i o n a d o s e r a n m i n e r o s q u e h a b í a n 
t r a b a j a d o e n l a s m i n a s de l a c o m p a -
ñ í a e s p a ñ o l a de c a r b ó n . A c a b a n de 
c u m p l i r s e s e n t a a ñ o s . 
L a c o m p a ñ í a a n t i c i p ó todo e l d i n e -
r o n e c e s a r i o p a r a s a t i s f a c e r l a s p e n . 
s i e n e s v i t a l i c i a s de d i c h o s o b r e r o s . 
T I S I T A D E L M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , J u l i o 9 . ' 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , s e ñ o r 
V i z c o n d e de E z a , s a l i ó e s t a noobe p a -
r a A l g e c l r a s a c o m p a ñ a d o de v a r i o s 
e x p e r t o s m i l i t a r e s . A l l í s e g u i r á v i a j e 
a M e l i l l a , c o n obje to de g i r a r u n a 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l a z o n a e s p a ñ o -
l a de M a r r u e c o s , donde c o n f e r e n o i a r á 
c o n l o s j e f e s i n d í g e n a s y e s t u d i a r á l a 
s i t u a c i ó n d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d i -
p l o m á t i c o . 
C O R R I D A A R E V E F I C I O D E M A L L A 
M A D R I D , J u l i o 8 . 
L o s t o r e r o s de t o d a ( E s p a ñ a e s t á n 
o r g a n i z a n d o u n a c o r r i d a a benef i c io 
de l o s p a r i e n t e s de l d i e s t r o A g u s t í n 
G a r c í a M a l l a , m u e r t o r e c i e n t e m e n t e 
e n F r a n c i a . 
M a l l a m u r i ó p o b r e . 
N u m e r o s o s t o r e r o s f u e r o n a V i l l e 
ROÍ , F r a n c i a , c o n o b j e t o de a s i s t i r a l 
e n t i e r r o d e l i n f o r t u n a d o d i e s t r o , c u -
y o c a d á v e r e s t u v o e n c a p i l l a a r d i e n -
te e n e l A y u n t a m i e n t o . 
E l c a d á v e r f u é c o n d u c i d o a l c e m e n -
t e r i o p o r v a r i o s t o r e r o s y a l a c t o a s í s , 
t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
L A R E N U N C I A D E U N A C A D E M I C O 
D E L A L E N G U A 
M A D R I D , J u l i o 9. 
E l n o t a b l e p o e t a y l i t e r a t o R i c a r d o 
L e ó n h a r e n u n c i a d o s u p u e s t o c o m o 
m i e m b r o de l a R e a l A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a a c o n s e c u e n c i a de u n a d e s a v e -
n e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e de d i c h a C o r -
p o r a c i ó n , d o n A n t o n i o M a u r a . 
D í c e s e q u e e l s e ñ o r M a u r a r e p r o c h ó 
a R i c a r d o L e ó n p o r e l r a d i c a l i s m o de 
s u s e s c r i t o s . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e u n a c a -
d é m i c o de l a L e n g u a r e n u n c i a a s u 
c a r g o • 
U N F R A C A S O D E L ' ' G A L L O * * 
M A D R I D , J u l i o 9. 
E n l a c o r r i d a d e t o r o s c e l e b r a d a e l 
j u e v e s e n P a m p l o n a , el G a l l o e s t u v o 
t a n i n f o r t u n a d o q u e l a p r e s i d e n c i a 
m a n d ó r e t i r a r e l s e g u n d o t o r o a l c o . 
r r a l . 
L a r e s s e e s c a p ó d e l c o r r a l y e n t r ó 
e u e l r u e d o , v i é n d o s e p r e c i s a d o e l G a -
l l o a e s c o n d e r s e . 
E n l a m i s m a c o r r i d a f u é v o l t e a d o 
dos v e c e s p o r u n t o r o S á n c h e z M e -
j í a s q u i e n r e c i b i ó a l g u n a s l e v e s c o n -
t u s i o n e s , i 
T a m b i é n el p i c a d o r Z u r i t o r e c i b i ó 
l e s i o n e s a l s e r d e r r i b a d o d e l c a b a l l o . 
H U E L G A E N R I O T I N T O 
H U E L V A , J u l i o 9. 
S e h a n d e c l a r a d o en h u e l g a l o s 
o b r e r o s de l a s m i n a s de R i o t i n t o , c a u -
s a n d o u n g r a n t r a s t o r n o e n e l s e r -
v i c i o d e t r a n s p o r t e . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n a t r o p e l l a d o a 
v a r i o s r o m p e h u e l g a s . 
H n v i s t a de lo o c u r r i d o s e a c o r d ó 
a l o j a r a l o s e s q u i r o l s e n c a s a s p e r t e -
n e c i e n t e s a l a c o m p a ñ í a e x p l o t a d o r a 
de l a s m i n a s . 
r a n o c a s i ó n a q u e i n t e r v i n i e s e n l a s 
a u t o r i d a d e s , c e l o s a s de q u e no s e 
a t e n t a s e c o n t r a l a s c o s t u m b r e s y e l 
r e s p e t o a l a s o c i e d a d . 
N o h a c e c u a t r o a ñ o s a ú n q u e e l ' 
d o c t o r V a r o n a S u á r e z , a l o s poc,bs 
d í a s de t o m a r p o s e c i ó u de l a A l c a l -
d í a de l a H a b a n a se o p u s o a que s e 
e x h i b i e s e u n a p e l í c u l a e n c u y o a r -
g u m e n t o e r a e l de u n a c é l e b r e n o v e l a 
de M a r c e l P r e v o s t . p o r q u e l a e s t in iM. 
b a c o r r u p t o r a y l i b r e . A l l a d o de l o 
q u e h o y se p r o y e c t a e n l a s p a n t a l l a s 
de todos l o s c i n e s a q u e l l a s c i n t a 
p u e d e p a s a r p o r ñ o ñ a . 
D e n t r o de e s t e c o n v e n c i o n a l i s m o 
d e l p u d o r n o e s s o r p r e n d e n t e que l o s 
e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s s e a n h o y l i -
b r e s y p o r n o g r á f i c o s . S i e m p * e e l 
t e a t r o , a p e s a r de s u c l á s i c a d e f i n i -
c i ó n de e s c u e l a de b u e n a s c o s t u m -
b r e s y de l a c á n d i d a v i r t u d q u e se l e 
a c h a c a de e d u c a ¿ o r de l p u e b l o , u n 
a v a n c e de l a s m o d a l i d a d e s i d e a l ó p i -
c a s de l a é p o c a . D e a h í s u n r o n u n c i a -
do d e s c o c o a c t u a l . T o d o s h e m o s p e -
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E N V E R A C R Ü Z 
V B R A C R U Z , J u l i o 9 . 
U n p a r t e o f i c ia l q u e se h a p u b l i c a -
do h o y p o r l a c o m i s i ó n s a n i t a r i a d e 
e s t a c i u d a d d i c e q u e d e s d e e l p r i n c i -
pio de l a p e s t e b u b ó n i c a a l l í h a n o c u 
r r i d o c u a r e n t a y s e i s c a s o s y t r e c e 
d e f u n c i o n e s . R e « i n t e m e n t e pe h a n 
a n u n c i a d o m u y pocos c a s o s . L a e p i d e -
m i a p a r e c e h a b e r s i d o de c a r á c t e r b e -
n i g n o h a b i e n d o o c u r r i d o l a s d e f u n c i o -
n e s e n l o s p u n t o s d o n d e no h a b í a 
m e d i c i n a s a m a n o . D e s d e que se r e c i -
b i e r o n l a s m e d i c i n a s c a s i todos l o s 
a t a c a d o s s e h a n r e p u e s t o . 
E l d e s t r ó y e r a m e r i c a n o n ú m e r o 345 
h a l l e g a d o a q u í y l o s m é d i c o s t i e n e n 
i n s t r u c c i o n e s de a n a l i z a r l a s a n g r e 
de l o s a t a c a d o s p o r l a e n f e r m e d a d . 
E l b a r c o de g u e r r a t r a j o t a m b i é n u n a 
c o m i s i ó n q u e d e t e r m i n a r á s i debe o 
no s o m e t e r s e a V e r a c r u z a l a c u a r e n , 
t e n a c o m o p u e r t o i n f e c t a d o . 
E l A l f o n s o X m e n 
a g u a s c a b a n a s 
E n l a g a l l a r d a e x p o s i c i ó n a r -
t í s t i c a d e " E l A r t e . - ' A v e n i d a 
de I t a l i a , 118, s e e x h i b e u n magv 
n í f i c o c u a d r o a l ó l e o , c o p i a fiel 
d e l m o m e n t o e n q u e s e r e u n i e -
r o n c o n e l a c o r a z a d o e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I I " l a s n u m e r o s a s 
e m b a r c a c l o n l e s c u b a n a s l i u e 
f u e r o n a r e c i b i r l o m a r a f u e r a 
y q u e l o e s c o l t a r o n c o n i n d e s . 
c r i p t i b l e e n t u s i a s m o h a s t a 
n u e s t r o p u e r t o . 
E l c u a d r o es u n n u e v o a c i e r -
t o de A l b e r t o T a r a s c ó . E s t á 
h e c h o c o n e x t r a o r d i n a r i a r a p i -
p i d e z , p e r o no p o r eso d e j a de 
t e n e r l o s p r i n c i p a l e s d e t a l l e s 
d e l i m p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n t o . 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s 
q u e h a n v i s t o y c e l e b r a d o e l 
c u a d r o d e l ^ A l f o n s o X H r e n 
aunias c u b a n a s ; y se a s e g u r a 
q u e s e r á a d q u i r i d o p o r u n a s a -
l i e n t e p e r s o n a l i d a d de l a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a . 
P A G I N A D O S . 
D j A f t j j D O t L A M A R I N A J u i ^ 1 0 d e 1 9 2 0 
G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g . n a 
e m á s a f u e - 1 C u a n d o l o s m a r i n o s p e n e t r a r o n e n 
r a m a n t e n e r s e v a n a s h o r a s m a s a i w c , ,x Ae% fl~ataU r p n i i i r p n t A s pn «1 
^ ~ * n f „ 5 i « n,,*, ob l iKÓ a l C o l e l s a l ó n de í l e s t a s , r e tu l f eentes en_ e l r a de l p u e r t o , f u é lo q u e o b l i g ó 
m a d a n t e d e l a c o a r i - a d o a e n t r a r p o r 
l a m a ñ a n a . 
A l -
o r o de l a l u z , p e r f u m a d o s p o r l a s 
f l o r e s y b e n d i t o s p o r l a grrac la y l a 
b e l l e z a de m i l s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , l a 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a , s e p u s o e n p i é ' 
t r i b u t á n d o l e s u n s a l u d o e n u n a o v a -
c i ó n e n t u s i a s t a . Y l a B a n d a de M a r i n a 
L A O F I C I A L I D A D 
L a o f i c i a l i d a d d e l a c o r a z a d o 
fnnJÍ. Y I T I - ' la f o r m a n - C o m a n d a n t e i e j e c u t ó l a g r a v e M a r c n a n e a i y e i v i 
t o n s o X I U l a l o r r n a a . . ^ m n^hann H i m n n R mu 
d o n H o n o r i o C o r n e j o y C a r v a j a l , oe 
g u n d o C o m a n d a n t e C a p i t á n de í r a g d - -
t a d o n E l a d i o C e a n a D í a z , y M a r t í n e z 
i a n 
B o s c k . 
T e r c e r j e f e C a p i t á n de C o r b e t a don 
n d r é s E r e t e y A r 
^ a p i t á u de C o r b e t a d o n 
M a r q u é s de R o m á n , T e n i e n t e s de n a -
v i o s J u a n M a n u e l F e r r e r y A n t ó n , d o n 
F é l i x C h e r l g u i n e s p B u s t r a g u i d o n R a 
m ó n D í a z de R i v e r a y C a s a r e , M a r -
q u é s de H u e t o de M a n t i l l a n . 
D o n L u i s de V i e r n a y B e l a n d o d o n 
A n g e l F i g u e r o a y F e r n á n d e z , d o n P e -
d r o R i s t o r i y M o n t e j o . M a r c e l i n o G a -
A r r e b a l a , M a n u e l Q u i m e r a y 
. M a n u e l de A r n a i y M e i d a , 
a M a t e o V i l l e y GarAcía' A l f e A r ^ S 
de n a v i o don V i c e n t e A g u os A c e n -
to, d o n V i c e n t e C e r v e r a y v i c e n t e ^ j -
V a r o . d o n F a u s t i n o R u í z y G o n z á l e z 
d o n C a r l o s A n t ó n P a l a c i o s , d o n J o s é 
G a r c í a d e l L o m a s , don J o s é R o a n -
znez y G i l de A t e i n ^ a d o n ^ é M a -
r í a L a z a g a y R u í z . d o n N i c o l á s P i n e -
r 0 p ? ° m e r m é d i c o d o c t o r D . E n r i q u e 
H e r n á n d e z V a l s . S e g u n d o m é d i c o d o n 
A l f r e d o S á n c h e z "Rodallo . 
C o n t a d o r d o n M i g u e l R o s e n d o R o u . 
r i , C a p e l l á n d o n F é l i x G a r c í a T e j e -
d 0 M a q u i n i s t a o f i c i a l de p r i m e r a d o n 
S e c u n d i l o L a g o O t e r o . M a q u i n i s t a o f i -
c i a l de s e g u n d a d o n M a t í a s C o b a C o l , 
M a q u i n i s t a o f i c i a l de S e g u n d a d o n b a 
t u r n i n o U r i a r t e A r t e c h e . 
A l f é r e c e s de F r a g a t a A l u m n o s : n o n 
•Mar iano R o m e r o C a r n e r o , don P a b l o 
S u a n c e s v J a u d e n e s , d o n A n t o n i o N u -
P e z R o t j r í g u e z . don R a f a e l F e r n á n d e z 
de B o b a d i l l a . don O. F e r n a i d o M e n e n -
dez B o r g a r . d o n M i g u e l B u i z a y F e r -
n á n d e z P a l a c i o s d o n R a f a e l G u i t i a n 
y C a r l o s R o c a , d o n J o s é M a r í a D o -
v a l F e r n á n d e z , d o n J o s é J a u r e g u e y 
G i l D e l g a d o , d o n A l e j a n d r o M o l i n a 
S o t o don F e l i p e P i n t o s G ó m e z d o n 
P e d r o P é r e z de G u z m á n d o n F r a n . 
C i s c o V i o n d o C o n r u b i a . d o n P e d r o 
S á e n z T o r r e s don C l a u d i o A l v a r n » 
Qóñz&léT, y S á n c h e z B a r c a i s t e g u i d o n 
.Ti/an M a n u e l D u r a n G o n z á l e z , d o n 
P e d r o A u h a b a r c de L e a l , don J o s é 
M a r í a R a n e e s G a r c í a , d o n P a b l o S a n -
t a n a v do l a R o s a , don F r a n c i s c o P e r 
n á n d e r . v de l a F u e n t e , d o n M a n u e l 
C a t ó e r ó n L ó p e z R a j o , don L u i s J u n . 
fluérá v R u í z G ó n i e z , d o n J o a q u í n _ A r . 
IOIÍ H i d a l g o , C a r l o s P a r d o s 
b r a n t e H i m n o C u b a n o . i n o s q u e 
s e c o r o n a r o n c o n o t r a e x p l o s i ó n de 
a p l a u s o s . 
S e i n i c i ó e l a c t o p r e s i d i é n d o l o e l 
XnárL ^ e t e ' y 1 A r a n l ^ t o j e f e , s e ñ o r M i n i s t r o , e l S e c r e t a r i o de J u s -
S S S l Z r J ^ . i . don F r a n c i s c o , t t e i a . e l de H a c i e n d a , e l de I ^ t r u c . 
c i ó n P ú b l i c a , e l C o m a n d a n t e d e l 4 A l -
f o n s o X I I I " , e l C ó n s u l de E s p a ñ a y 
e l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n s e ñ o r 
B o l e r . 
S e h i c i e r o n todos l o s n ú m e r o s de\ 
p r o g r a m a l í r i c o y c ó m i c o , q u e y a c o -
n o c e n n u e s t r o s l e c t o r e s , a l a s m i l m a . 
r a v i l l a s p o r l o s a l u m n o s y a l u m n a s » 
p r o f e s o r a s y p r o f e s o r e s de l a c a s a y 
e l a d m i r a b l e c u a r t e t o e s p a ñ o l G r a u - j 
d i o - M a m e d a . 
L a c o n c u r r e n c i a , a l final de c a d a 
u n o de e l l o s l e s t r i b u t ó g r a n d e s y m e -
r e c i d a s o v a c i o n e s . E n t r e p a r t e y p a r . 
te p r o n u n c i ó s u d i s c u r s o m á s b r i l l a n , 
te e l t a l e n t o s o l i t e r a t o , c a n t o r de to-
d a s l a s g r a n d e z a s e s p a ñ o l a s , s e ñ o r 
G a r c í a S a n c h i z . S u s a l u t a c i ó n a l o s 
m a r i n o s f u é e l o c u e n t í s i m a ; v i b r a n t e 
s u c a n c i ó n e x p o n i e n d o l o q u e v a l e y 
r e p r e s e n t a e n e l o r d e n d e l a m o r a 
C u b a y a E s p a ñ a l a b a n d e r a r e g a l a d a 
p o r l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , 
b a n d e r a q u e h o y se i z ó e n l a p o p a d e l 
a c o r a z a d o ; p o é t i c a , m u y t i e r n a , m u y 
a m o r o s a l a c o r o n a c i ó n de s u d i s c u r s o 
c a n t a n d o a l a h i d a l g u í a ^ de C u b a y 
de los c u b a n o s ; h i d a l g u í a q u e e s e l { 
m á s a l t o b l a s ó n de l o s p u e b l o s q u e 
f l o r e c i e r o n a l m á g i c o c o n j u r o de l a 
c i v i l i z a c i ó n de E s p a ñ a . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! 
¡ V i v a C u b a ! — t e r m i n ó d i c i e n d o e l 
e l o c u e n t e l i t e r a t o . V í t o r e s q u e l a 
c o n i c u r r e n c i a r e p i t i ó p u e s t a e n p i é y 
a p l a u d i e n d o c o n a l e g r í a i n f i n i t a . 
D e s p u é s , e n e l S a l ó n de A c t o s , l o s 
m a r i n o s y l o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e . 
q u i a d o s c o n p a s t a s , t a b a c o s y c h a m -
p a n . L u e g o u n a t e r t u l i a e n c a n t a d o r a . 
Y l u e g o u n desf i le b r i l l a n t í s i m o . 
L o s m a r i n o s f u e r o n d e s p e d i d o s c o n 
n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s -
m o . 
( O M I T E D E F E S T E J O S 
C o m i s i o n e s e n c a r g a d a s d e n c o m p a u a r 
a l o s m a r i n o s e n l o s d i s t i n t c s 
a c t o s 
P a r a l a v e l a d a y c h a m p a g n e 2n D e -
p e n d i e n t e s : s e ñ o r e s A m a n t í o C o r a , 
P a s - 1 C á n d i d o O b e s o , R a m i r o de l a K ; v a y 
c u a l de B o n a n z a d o n V i c e n t e G v r i n e - , g a n t o s M o r e t ó n . 
H a v R o n q u i l l o , don F e d e r i c o 0e l a | p a r a l a f u n c i 6 n de h o n o i e n M a r t í : 
p ü e n t e . don C a r l o ^ B a r r e r a T e r r y . i s e ñ o r e s V e i g a , S o l e r , M o r e t ó n y F a -
dou R a f a e l C e r v e r a C a b e l l o , M a n u e l c u n ( i 0 G a r c í a . 
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e n t r e g a s d e f i c i e n t e s s e d e b í a n a l a s 
h u e l g a s , a l a r e v o l u c i ó n y a l a s i n u n -
d a c i o n e s . E l d o c t o r S I m m o n s d i j o q u e 
A l e m a n i a e s t a b a d i s p u e s t a a h a c e r 
todo lo p o s i b l e p a r a s u m i n l s t r a i i a 
c a n t i d a d e s p e c i f i c a d a e n e l L u i r • 
desdo S i l e s i a , i n t i m a n d o a s í q u e l a s 
c l á u s u l a s d e l t r a t a d o r e l a t U a , s a l 
c a r b ó n p o d í a n e s l a b o n a r s e c o n i a 
c u e s t i ó n de l a d i s p o s i c i ó n f i n a l de lu 
A l t a S i l e s i a . 
S í m i c o C a s t e l l a n o , d o n J o s é L . G e -
n e r e r y C u a d r a d o , d o n P í o E s t e b a n , 
d o n R i c a r d o G o n z a l o ? A l l e r , d o n F r a n ; ñ o r M i n i s t r o , 
c i s c o P . M a r t í n y S a n J u a n d o n J u a n 
A r a m b u r o y S a n t a O l a y a . 
E l n ú m e r o t o t a l de t r i p u l a c i ó n d e l 
" A l f o n s o X I I I " a s c i e n d e a 709 h o m -
b r e s , f i g u r a n d o e n l a d o t a c i ó n c u a t r o 
j e fe s , 32 o f i c i a l e s . 38 a l f é r e c e s de f r a -
trata, y- s i e n d o e l r e s t o c l a s e s y s o l -
d a d o s . 
P a r a e l a l m u e r z o o f r e c i d o 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a ü u e i T a 
p o r 
s e -
L \ OTÍO W l Z A f ' l O X D E L R E C I B L 
M I E N T O 
F.I m a y o r l u c i m i e n t o de l g r a n d i o s o I 
r e c i b i m i o n t o q u e le h a h e c h o l a H a - j p a r a e l a l n i u e r z o a I n n j e r 
b a ñ a a l o . m a r i n o s españolea ^ <ie- de ]a m a r i n e r i a e n l a T r o p l o a r : s t . 
be a l c u i d a d o y p e r f e c t a o ^ 1 ^ florea V e i g a , J . M . R u i z , P é r e z , So-
v m q n é desde q u e se a n u n n ó l a v i - ; t0t C a n t 0 ) B a n d l l j 0 ) C a s i r a i r o & o i a i i a 
lo e l C a p i t á n de i O Ü — A » ^ / « . « . M . ^ ^ 
P a r a e l t é en l a m o r a d a d e l g e n e -
r a l M o n t a l v o : s e ñ o r e s M a c l a , A r m a n -
do C u e r v o , S o l e r y D o m i n g o L e ó n . 
P a r a l a v i s i t a a l a C .vacien:;;!: s e -
ñ o r e s L l e r a , V e i g a , A i v a ^ i a y D o . 
m i n g o L e ó n . 
P a r a e l b a i l e d e l C a l i n o EÓOMÍOI: 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z L l a n o , So ie^ , C o r a 
y D o m i n g o L e ó n . 
P a r a í a v i s i t a a l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l : s e ñ o r e s de l a R i v a D o m i r -
g u e z , G o u T j á l e z , B e t a n c o u r t , Ü i i v e i , 
de l a R i v a S o l í s y B a r r o e t a -
nto e l C a p i t á n de F r a g a t a s e ^ M a r t í n e z , V á z q u e , l o r r c s ' , 
? ' " ^ C i ^ j 1 ^ ¿ ! l i ^ f ' n P . ? ; ; A n t o l i n A r i a s . A v e l í n o V i ñ a s y M a -
s i t a de l a c o r a z a d o t o m 
p u e r t o s e ñ o r A l b e r t o C a r r i c a r t e . 
T a 
C a r r 
l ie fa de l P u e r t o s e ñ o r P e r e a r n a n . q u e 
t a m b i é n h a d e m o s t r a d o dotes de o r . 
s a n i z a r l o r y r e c t i t u d de p r o c e d i m i e n -
to s h i c i e r o n que e l o r d e n s e m a n t u v i e . 
r a s i n el m á s l e v e I n c i d e n t e . 
L a d i r e c c i ó n y los t r a b a j o s de o r g a -
n i z a c i ó n se v i e r o n c o r o n a d o s p o r e l 
m á s f r a n c o é x i t o . 
L o s m i e m b r o s de l a P o l i c í a d e l P u e r -
t o t a m b i é n s u p i e r o n c u m p l i r e s t r i c t a -
m e n t e c o n s u d e b e r , y l a p o l i c í a N a -
• i o n a l c u s t o d i ó todo e l l i t o r a l d e l 
P e ó n , R e y , B a r r o e t a , C o r t i n e s , r t o m a 
| g losa, M i d a l , I g l e s i a s , R u | z M a z o n , 
n u e l L ó p e z . 
P a r a e l te e n e l C e n t r o G a l l e g o : 
s e ñ o r e s A r m a n d o C u e r v o , R i v a L o -
m í n g u e z , R a m ó n Z e n e a y J o s é M a n a 
G a r c í a , ( 
P a r a e l b a n q u e t e d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A : l a c o m i s i ó n q u e d e s i g -
n e e l m i s m o . 
P a r a l a e x c u r s i ó n a M a t a n z a s : s e -
ñ o r e s M o r e t ó n y S o l e r . 
P a r a e l b a i l e e n e l C a s i n o de l a 
C O R R E A J E D E C U E R O E X T R A 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
Ñ O E s t i r a > N O se Despega: 
H a c e n d a d o s ^ A t e n c í o n : 
L a C o r r e a " A R K " 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
S t . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
U N I C O S A G E N T E S t 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
E n t r a a l a b o r d a j e , p o r t o d a s l a s 
c r e e n c i a s . 
S e p r o c u r a l a r i s a e n e l l a c o n s i -
t u a c i o n e s m o v i d a s y v i o l e n t a s y c o n 
c h i s t e s o b s c e n o s y g r o s e r o s . E n E s -
p a ñ a , a l e s t r e n a r s e e l i n v i e r n o p a s a -
do, e n u n t e a t r o de t e r c e r o r d e n , d e -
d i c a d o a l g é n e r o s i c a l í p t i c o , y a l q u e 
no v a n l a s s e ñ o r a s d e c e n t e s , t u v o u n 
b u e n é x i t o e n t r e e l p ú b l i c o y l a c r í -
t i c a d e s p r e o c u p a d o s y u n é x i t o de 
c o n d e n a c i ó n e n l o s p e r i ó d i c o s s e r l o s . 
A q u í p a r e c e l a a c o g i d a t a n , f r a n c a 
q u e o t r a e m p r e s a , l a de P a y r e t , e l i -
ge " L a s C o r s a r i a s " p a r a i n a u g u r a r 
s u t e m p o r a d a . D e c o r o s a t e m p o r a d a 
l a q u e a s í e m p i e z a . I n d i g n a s i n d i s p u -
t a de s e r o f r e c i d a a n u e s t r a s o c i e - ¡ 
d a d . 
D e l a e m p r e s a d e l t e a t r o M a r t i n o s ¡ a p r e c i a d o s t e n e m o s e n a q u e l l a c a s a , 
h a s o r p r e n d i d o d e s a g r a d a b l e m e n t e I Y p o r q u e a ú n f i g u r a e n e l c u a d r o 
e s t a i n c o r r e c c i ó n . D e s p u é s de u n a u n a a r t i s t a . C o n s u e l o M a y e n d í a p o r 
l a r g a t e m p o r a d a , e n l a q u e e l p ú b l i -
c o d e c e n t e e s t a b a a l e j a d o de a q u e l 
p í o , m a n i f i e s t o s . Se t r a j o p a r a e l m a s e g u i d o de M . de l a C r o i x , e l P ; l -
b u e n p r o p ó s i t o a a r t i s t a s t a n n o t a - m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e , e l P r i -
b l e s c o m o C o n s u e l o M a y e n d í a y C a - m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d , e l C o n d e 
s i m i r o O r t a s . E l p ú b l i c o g u s t ó d e l e s - S f o r z a , M i n i s t r o de E s t a d o i t a l i a n o ; 
p e c t á c u l o y l o f a v o r e c i ó e n t a l m e - e l V i z c o n d e C h i n d a , E m b a j a d o r j a ^ o -
d í d a q u e l a f a m a y l o s é x i t o s de l o s n é s e n l a G r a n B r e t a ñ a y e l C o n d e 
e m p r e s a r i o s f u e r o n r u i d o s o s y r e m u - C u r z o n , S e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e b E x -
n e r a t i v o s . N u n c a í a l t ó u n p o c o de t e r i o r e s i n g l é s . 
p i c a r d í a a l e s p e c t á c u l o , p e r o d a d a l a ¡ L a d i s c u s i ó n s o b r e l o s c r i m i n a l e s 
é p o c a y l a t o l e r a n c i a i m p e r a n t e , de l a g u e r r a f u é i n i c i a d a p o r e l M i -
a q u e l l o n o e r a p a r a e s c a n d a l i z a r n i s t r o de J u s t i c i a a l e m á n H e r r H e i m . 
g r a n c o s a . : q u i e n d i j o : •) 
P e r o de l i b e r t a d e n l i b e r t a d y de " L o s t r i b u n a l e s a l e m a n e s y a h a n 
a t r e v i m i e n t o en a t r e v i m i e n t o s e f u é d a d o p a s o s p r e l i m i n a r e s r e s p e c t o a l a 
l l e g a n d o a t a l g r a d o de i m p u d o r q u e p r i m e r a l i s t a de c u l p a b l e s d e l a g u e -
n o s v e m o s o b l i g a d o s a l l a m a r l a i r a p r e s e n t a d a p o r lo a l i a d o s . C u » ; , 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o s o b r e l o q u e , t i e n e n o v e c i e n t o s n o m b r e s , y u e h a s t a 
e n a q u e l e s c e n a r i o o c u r r e . ( e l d í a d o s m a y o q u e d a r o n r e d u c i d o s 
Y l o s e n t i m o s ; p o r q u e a m i g o s m u y I «• c u a r e n t a y c i n c o . H a y t o d a v í a c o u -
s i d e r a b l e s d i f i c u l t a d e s q u e v e n c e r , 
S O B R E E L D E S A R M E A L E M A N 
P A R I S . J u l i o 9 . 
E l c o r r e s p o n s a l e n E p a de l a a g e n -
c i a H a v a s t e l e g r a f í a q u e l a u n a n i m i -
d a d do l o s a l i a d o s d u r a n t e l a s d i s c u , 
s l o n e s c o n l o s a l e m a n e s s o b r e e l de-
s a r m o e j e r c i ó g r a n i n f l u e n c i a s o b r e 
é s t o s , a l firmar l a s c o n d i c i o n e s p r e -
s e n t a d a s p o r los a l i a d o s . 
T R A S L A D O D E L G O B I E R N O P O -
L A C O 
M a s c ó n P a u l a L u z y o t r o s l u g a r e s ' P ^ f : ^ Que d e s i g n e e l s e ñ o r 2 e 
d o n d e e d p ú b l i c o a f l u y e h a s t a no de-
J a r u n s i t i o l i b r e . 
M e r e c e n t a m b i é n e l o g i o s m u y c u m -
nl.idos p o r l a s e g u r i d a d e n s u s m a n i o -
fifras y d o m i n i o a b s o l u t o de s u s c a r -
gos , l o s C a p i t a n e s de l o s b a r c o s y de 
l o s r e m o l c a d o r e s q u e t o m a r o n p a r t e 
e n e l r e c i b i m i e n t o . 
E & t a o r g a n i z a c i ó n y o r d e n h a s i d o 
c e l e b r a d a . p o r l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
L O S E S P A Ñ O L E S D E A B R E Ü S 
i 
( P o r t e l é g r a f o ) 
í 
A B R E U S , J u l i o 9. 
D L I R I O . — H a b a n a . 
"ni P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a E s p a . 
ñ o l a , de e s t a l o c a l i d a d e n r e p r e s e n -
g u r o l a . 
P a r a e l a l m u e r z o a l s e g u n d o g r u p o 
d e l a m a r i n e r í a e n l a T r o p i c a l , be-
ñ o r e s A n a c í e t o R u i z , A r t u r o L e ó r r . 
A n t o n i o S u á r e z P r e g o , S e g u r a , R a f a e l 
G a r c í a , P e r e d a , A r t i m e , O s v a l d o R o -
s a l e s , C o l o m a r , P u m a r l e g a , P e r n á u -
d e z T a b o a d a , A n g e l F e r n á n d e z , v i d a -
fia, M a t e n , L e ó n G o n z á l e z , S o l i s , C a r -
te l 1 v i , Í 3 o r o , 
P a r a l o d e l F o r t u n a S p o r t : F u -
ñ a n d o O r t e g a , M a x i m i n o I g l e s i a s , A n -
t o n i o M . G o n z á l e z , B e t a n c o u r t . 
P a r a l a f u n c i ó n e n e l N a c i o n a l : 
L e z a m a , G a r c í a S a n e ó l a , B a ñ o s y 
C o r a . 
t e a t r o , p o r o f r e c e r s e e n e l a s i d u a -
m e n t e u n e s p e c t á c u l o i n m o r a l , v o l -
v i ó a v e r s e , f a v o r e c i d o p o r l a s b u e n a s 
f a m i l i a s , p o r q u e p r o m e t i ó y c u m p l i ó 
e n u n p r i n c i p o l a r e g e n e r a c i ó n . N o -
s o t r o s , e n l a m e d i d a de n u e s t r a s 
f u e r z a s , c o n t r i b u í m o s a e n c a u z a r h a -
c i a a q u e l l a s a l a a l a s m u j e r e s h o n r a -
d a s . S I s u p i é r a m o s q u e s e h a b í a de 
r e i n c i d i r e n l a s m a l a s m a ñ a s n u n c a 
lo h u b i é r a m o s i n t e n t a d o . P e r o los 
p r o p ó s i t o s de e n m i e n d a p a r e c í a n s i n -
c e r o s y l o s b u e n o s h e c h o s , a l p r i n c l -
q u i e n e n todo m o m e n t o h e m o s s e n 
t ido a d m i r a c i ó n s n c e r a y ó s t i m r r ^ n 
m u y g r a n d e . M u j e r d e c u a l i d a d e s 
a r t í s t i c a s s o b r e s a l i e n t e s , p a r a t r i u n -
f a r j a m á s n e c e s i t ó a c o g e r s e a u n g é -
n e r o q u e no v a b i e n c o n s u d e l i c a d e -
z a , s u g r a c i a y s u t a l e n t o . 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r a n u n c i a r í a -
p o r q u é a l g u n o s de l o s n o m b r e s s o n 
I n e x a c t o s y a l g u n a s a c u s a c i o n e s n o 
s o n lo b a s t a n t e c o n c r e t a s . A l g u n o s 
de l o s a c u s a d o s h a n s a l i d o d e A l e m a -
n i a . " 
H e r r l í c i z d i j o q u e c r e í a q u e l a 
r e d u c c i ó n e n l a l i s t a p o r l o s a l i a d o s 
r e v e l a b a l a s d i f i c u l t a d e s . L l o y d G e o r -
ge n e g ó l a e x a c t i t u d d e l a s d e d u c c i o -
n e s d e l M i n i s t r o a l e m á n , y d i j o q u e 
^mPT-nnin HP •' e v i d e n t e q u e A l e m a n i a n o q u e i i a 
m o s a l p u b l i c o que d e l p r o g r a m a de , . t ^ a t a d n _ p<,tp r p s n e c t o 
M a r t í s e h a b í a r e t i r a d o l a z a r z u e l a , ^ l J m P ^ _ e l 
' ' L a s C o r s a r i a s " y q u e a l l í s e v o l v í a n ¡ 
a g u a r d a r c o n l a s o c i e d a d h a b a n e r a ; 
l o s r e s p e t o s y l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e 
t a n t o p r o v e c h o h a n r e p o r t a d o a l p ú 
b l i c o y a l o s e m p r e s a r i o s 
L a C o n f e r e n c i a d e S p a 
A l b í n , T a r r i d o , M a n u e l N e g r c í r a , A l -
eación de l a m i s m a h a d i r i g i d o p o r f r e d o S i e r r a , T e o d o r o C a r d e n a l , D a -
l a v í a t e l e g r á f i c a u n s a l u d o de f e l i - n i e l S á e n z , M a r c e l i n o M a r t í n e z , M a -
c í t a c i ó n y b i e n v e n i d a a l c o m a n d a n - 1 n u e l C a s t r o . 
L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S F í K -
M A R O N E L P R O T O C O L O P A R A E L 
D E S A R M E 
S P A , B é l g i c a , J u l i o 9 . 
A l e m a n i a h o y e n c o n f o r m i d a d c o n 
, 1 a u n á n i m e d e c i s i ó n de s u g a b i n e t e . 
P a r a l a f u n c i ó n a l a m a r i n e r í a y ¡ f i r m ó e l p r o t o c o l o p a r a s u p r o n t o de-
o f i c i a l i d a d e n C a m p o a m o r : s e ñ o r e s 
t e o f i c i a l i d a d y m a r i n e r í a d e l a c o r a -
z a d o e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " . l l e g a -
do n i p u e r t o de l a H a b a n a h o y . 
E l i C O R R E S P O N S A L . 
T,ns m a l i n o s on In A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d e n t e s 
M o m e n t o s a n t e s de q u e se i n c i a r a 
en l a A s o c i a c i ó n do D e p e n d i e n t e s l a 
v e l a d a o r g a n i z a d a p o r l a s s o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s e n h o n o r d e l c o m a n d a n t e y 
o f i c i a l i d a d de l a c o r a z a d o e s p a ñ o l , u n 
g e n t í o e n o r m e se a g o l p a b a e n l o s a l -
r e d e d o r e s d e l p a l a c i o s o c i a l , á v i d o de 
v é r , y de a c l a m a r a l o s m a r i n o s y a 
s u s j e f e s . 
E n -los s o p o r t a l e s de l a A s o c i a c i ó n 
l e s e s p e r a b a n l a D i r e c t i v a do l a c a s a , 
p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r S o l e r , e l P r e -
s l d e n t e do l a S e c c i ó n de B e l l a s A r t e s , 
e l de R e c r e o y A d o r n o , e l P r e s i d e n t e 
del C o m i t é de F e s t e j o s , s e ñ o r M a c i á 
y l a s c o m i s i o n e s r e p r e s e n t a n d o a l a s 
s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s y d e l c a m p o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A l a s n u e v e h a c í a n s u e n t r a d a e n 
e l p a l a c i o e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a , e l 
C o m a n d a n t e , e l C ó n s u l de. E s p a ñ a , e l 
S e g u n d o C o m a n d a n t e y v a r i o s o f i c i a -
l e s d e l a c o r a z a d o , a l o s c u a l e s e s p e -
r a b a n o t r o g r u p o de o f i c i a l e s de l a 
m a r i n a c u b a n a , p r e s i d i d o s p o r e l J e f e 
del E s t a d o M a y o r s e ñ o r O s c a r F e r -
n á n d e z Q u e v e d o 
P u e r t o , s e ñ o r 
P a r a l a f u n c i ó n e n P a y r e t : s e ñ o r e s 
L l e ó , G o n z á l e z , V e f g a , F a c u n d o G a r -
c í a . 
P a r a l a r e t r e t a e n e l M a l e c ó n : E l 
C o m i t é d e C o m e r c i a n t e s . 
f e r e n c i a h u b i e r a s i d o d e s i a s t r o a a ' 
E l P r i m e r M i n i s t r o I n d i c ó c u t o n - e s 
q u e e l p r o t o c o l o c o n t e n í a v e n a d e r a s 
c o n c e s i o n e s a A l e m a n i a , d i c i t n d o q u e 
l e d a b a m á s t i e m p o p a i a f i r m a r > la 
c o n c e d í a c i e r t o s a u m e n t o s e n et KÚ-
m e r o de o f i c i a l e s y armamento . - ) , n o -
t a b l e m e n t e a m e t r a l l a d o r a s . 
D e c l a r ó : E l p r i m e r I n f o r m e o ' i c i o l ' ^ ¡ ^ 
IP SP fixi£?fi a A l e m a n i a s o i j r e l a . . , , „ _ , • • „ T. 
d i j o q u e é l t e n í a p e r f e c t a m e n t e e n -
t e n d i d o e s e p u n t o de v i s t a . L a cues . -
U n a o b r a i n d e c e n t e 
V i e n e d e l a P R I M E I R A p á g i n a 
c a d o de t o l e r a n t e s en t a l s e n t i d u , q » v 
a u n q u e l a j u s t i f i c a c i ó n es r e l a t i v a , 
n o s e e x i m e n a d i e de r e s p o n s a b i l i d a d t i ó n de l a s n u e v a s o c u p a c i o n e s e n i a 
e n l a c o r r u p c i ó n de todos ó r d e n e s e v e n t u a l i d a d d e q u e A l e m a n i a no c o -
q u e p a d e c e m o s : n i e l p ú b l i c o , n i l o s s e r v e , a s e s t i p u l a c i o n e s d e l t r a t a u o 
j e f e s de f a m i l i a , n i l o s e s c r i t o r e s . 17 d e l p r o t o c o l o , s i n e m b a r g o , e s a s u n 
P e r o m á s a l l á de lo q u e p u e d a d l s - to P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l o s a l i ¿ -
c u l p a r s e a e s a t o l e r a n c i a e s t á e l d a r ' dos y n o p a r a e l P a r l a m e n t o a l e m á n , 
r e p r e s e n t a c i o n e s de o b r a s t a n a b y e c . I s e g ú n d e c l a r ó L l o y d G e o r g e . 
t a s y s u c i a s c o m o " L a s C o r s a r i a s " , ! E 1 p r o t o c o l o f u é f i r m a d o e n u n p e -
z a r z u e l a q u e s e p o n e t o d a s l a s n o - ; q u e ñ o c u a r t o a d y a c e n t e a l a C á i . n r a 
c h e s e n e l t e a t r o M a r t í . D e e l l o n o s de l a C o n f e r e n c i a - E l C a n c i l l e r F e h -
a l c a n z a r e s p o n s a b i l i d a d e n i g u a l o r e n b a c h y e l d o c t o r S I m m o n s í i r m a -
m a y o r g r a d o q u e a l a e m p r e s a d e l r o n p r i m e r a m e n t e . D e s p u é s d e S í n t a i 
t e a t r o , a l a p r e n s a q u e n o a t a c a l a l a p l u m a s a l u d a r o n a M r . L l o y u G t í u r 
o b r a y a l a s a u t o r i d a d e s q u e l a t o l e - : &e, c o m o s i d i j e s e n : " B u e n o , y a r o -
s a r m e , e n e l c u a l h a n i n s i s t i d o í i r m c 
m e n t e l o s a l i a d o s . E l l a n c i l l e r F á i -
r e n b a r h y e l d o c t o r W a l t e r S I m m o n s , 
M i n i s t r o de E s t a d o , f i j r a n o s u s f i r -
m a s a l d o c u m e n t o q u e f u é r e d a c t a d o 
e n l a m i s m a f o r m a s o m e t i d a p o r F o c h c u a l de d a d o s m é s e s de tflMO X'VtW 
y W i l s o n , l o s j e f e s m i l i t a r e s a l i a d o s , ' r e a l i z a r e I d e s a r m e . 
L a f i r m a f u é p r e c e d i d a de u n a n o - i C o n r e l a c i ó n a l o s r e p a r o s Ct€l ( N o -
t i f i c a c i ó n d e l d o c t o r S I m m o n s e n • t o r S I m m o n s a l a c a u i * p a r a b a 
n o m b r e d e s u g o b i e r n o , d e q u e a l f i r ¡ o c u p a c i ó n u l t e r i o r , e l t ^ i a - r M i . , s-
m a r e l p r o t o c o l o , A l e m a n i a n o d a b a ; t r o d i j o : 
s u c o n s e n t i m i e n t o a l a u l t e r i o r o c u - - " E l p r o t o c o l o f i r m a d o e: d i e z Ce 
p a c i ó n d e l t e r r i t o r i o a l e m á n , c o n s e n - . e n e r o p r e s c r i b í a q u e s n l a e v o n t u a . 
timipnio q u e s o l o p o d r í a d a r l o e l I d a d de q u e A l e m a n i a u c Í i U 3 de t u : n -
R e i c h s t a g a l e m á n . I p l l r s u s o b l i g a c i o n e s , iM P o t e j c i a s 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e \ s e r e s e r v a b a n e l d e r e c h o de u s a r te • 
E l d o c t o r S I m m o n s i n t e r r u m p i ó e n -
t o n c e s a l o r a d o r , d i c i e n d o l o s i -
g u i e n t e : 
" N o s o t r o s a b r i g a m o s t o d a l a p o s i -
b l e i n t e n c i ó n de c u m p l i r c o n e s t a s 
o b l i g a c i o n e s . L o q u e q u e r e m o s es i a 
e v i d e n c i a . L o s t r i b u n a l e s n o p u e d e n 
c o n d e n a r s i n p r u e b a s y q u e r e m o s q u e 
lo s a l i a d o s n o s a y u d e n a c o n s e g u i r -
l a . " 
r . L l o y d G e o r g e p r e g u n t ó : " ¿ S e 
h a n e f e c t u a d o aljjrunoa a r r e s t o s ; " 
E l d o c t o r S i m m o n s c o n t e s t ó : " N o " 
" ¿ N o h a y s u f i c i e n t e e v i d e n c i a p a r a 
e l a r r e s t o ? " p r e g u n t ó e n t o n c e s e l P r i 
m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e , 
" L o s a l i a d o s e s t á n t r a t a n d o de q u e 
s e c a s t i g u e n l a s v i o l a c i o n e s de l a s le -
y e s d e l a g u e r r a y d e s e a n l l e v a r a l 
T r i b u n a l de J u s t i c i a a l a s p e r s o n a s 
en u •• 
! o t r o e s t a d o c i v i l i z a d o . I n t e r e s a a A l e 
r a n . E n e s a m a l h a d a d a z a r z u e l a - ^ L a 
b a c a n a y r i d i c u l a , s e a t e n t a c o n t r a 
todos l o s p u d o r e s y c o n t r a t o d a s l a s 
c o s a s e l e v a d a s . 
m o s t e r m i n a d o c o n es te e s a g r d a d a b l e 
a s u n t o . " 
D e s p u é s d e u n b r e v e r e c e s o , e l P'- i -
m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r K e h i z o u^o 
' L a s C o r s a r i a s » ' e s u n v e r d a d e r o de l a p a l a b r a y d i j o : 
a c t o de p i r a t e r í a c o n t r a e l h o n o r e l1 " M e a l e g r o m u c h o de q u e l a d e l e -
d e c i d i d o f i r m a r C a r r i c a r t A d e l b u e n g u s t o , l a r e l i g i ó n , e l d e c o r o , l a g a c i ó n a l e m a n a h a y a 
i'car . 1 d e c e n c i a , e l a r t e y l a g r a c i a . e l p u r o t o c o l o . L a r u ] 
q u e s e e x i g e a l e a n i a 
e j e c u c i ó n de l o s t é r m i n o s d e b e r á l m a n i a j u s t i f ¡ c a r s o a n t e e l m u n d o , p e r 
° i e ' ' " ¡ s i g i u e n d o a s u s c r i m i n a l e s . " 
M r . L l o y d G e o r g e a g r e g ó : " L a c o -
m i s i ó n a l i a d a s u m i n i s t r a r á t o d a l a 
e v i d e n c i a q u e e s t é e n s u p o d e r , y y o 
e s p e r o q u e e l T r i b u n a l d e , L e i p z i g 
c u m p l i r á c o n s u d e b e r . " 
L o s a l e m a n e s t e n d r á n m u c h o g u s t o 
e n a s i s t i r a u n a c o n f e r e n c i a a e s e 
f i n , c o n t e s t ó e l d o c t o r S I m m o n s . Y o 
m i s m o . h e s i d o j u e z d u r a n t e v e i n t e 
a ñ o s y p e r m i t i d m e d e c i r o s q u e e l b r a 
z o d e l E s t a d o e s l a f u e r z a , p e r o s u 
a l m a es l a J u s t i c i a . P o r e s o e s t o y de 
a c u e r d o q u e en o b s e q u i o d e l a m i s m a 
A l e m a n i a s e a n c a s t i g a d o s l o s c r l n u -
d a s l a s medic-^s m i l i l a . ' e s 
" L a o c u p a c i ó n en e l p r o t c v o i - . -
a g r e g ó M r . L l o y d G e o r g v - e s s i m p l e -
m e n t e u n a i n t i m a c i ó n poi* l o s c i t a d - s • n a l e s 
a c e r c a d e io* n í a » » q . ie d a r l o r . s i " E s t o y s a t i s f e c h o d e q u e l a l i s t a 
A l e m a n i a n o c u n i j H e s e 5 n s o b l i g a s u m i n i s t r a d a p o r l o s a l i a d o s s o l o c o u 
c l o n e s . O c u r r i r á ú n i c a m e ^ ' e 6i « u s t e ñ e l o s n o m b r e s de l o s c r i m i n a l e s ; 
t é r m i n o s n o s o n l l o r a o s a a p u ' C - p e r o d e b e p r e s e n t a r s e l a p r u e b a , o de 
t i c a . S e r e l a c i o n a no c o n t a a j c ' X , J l o c o n t r a r i o , e l T r i b u n a l n o c o n d e n a -
p o r p a r t e d e A l e m a n i a , s i n o c o n l a ^ r á . L o s c a s o s d e e s t s c a r á c t e r p o r l o 
a c c i ó n p o r p a r t e de l o s r l i a d o á " 
E n e s t e p u n t o l a confer"? i ' ta p r o c e -
d i ó a d i s c u t i r l a c u e s t i ó í . '!« lo-; • r i -
m í n a l e s de l a g u e r r a , 
s e c r e t a r i o s r e d a c t a b a n 
d e I d e s a r m e p a r a s u ¿ i r m a C u a n l . : 
e l d o c u m e n t o e s t a b a y a l i s t o , los d i -
l e g a d o s e n t r a r o n e n u n c u a r t o tólya-
c e n t e a l a c á m a r a de l a C o m o r t - n c i a 
y e l c a n c i l l e r F e h r e n b a u i s e a d e l a n -
t ó p r i m e r a m e n t e . " ¿ C ó m o firmQ••,", 
p r e g u n t ó . U n s e c r e t a r i o c o n t e & t ó : 
" C o n s u f i r m a n a t u r a l . E l P - t f É e r 
r p t u r a de l a c o n - M i n i s t r o a l e m á n e n t o n c e s l i j o s u 
g e n e r a l s o n e x a m i n a d o s p o r c o n s e j o 
de g u e r r a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e l s u c e s o . E n e s t e c a s o e l p r o c e d i -
Wit'Wltnw l e s ' i m e n t o e s m u y s i n g u l a r . L a p r u e b a 
r l p r o i o c e l o t i e n e q u e v e n i r d e u n p a í s e x t r a n j e r o 
y debe a y u d a r s e a A l e m a n i a . 
L o s a l e m a n e s p i d i e r o n o t r a v e z qu« 
s e a p l a z a s e l a s e s i ó n d e s p u é s de h a -
b e r s e v e n t i l a d o l a c u e s t i ó n d e l c a r o ó a 
e s t a t a r d e , a f i n de q u e p u e d a n co i 
s u l t a r c o n s u s e x p e r t o s y p r e s e n t a r 
u n a c o n t e s t a c i ó n f i n a l a l a s demai idt*9 
d e l o s a l i a d o s e l s á b a d o . 
E l d o c t o r S i m m i n s e x p l i c ó q u e l a s 
L O N D R E S , J u l i o 9 . 
(Es e l p r o p ó s i t o de P o l o n i a t r a s l a -
d a r s u g o b i e r n o d e s d e V a r s o v i a a 
o t r a c i u d a d , s e g ú n d e c l a r a c i o n e s p u . 
b l i c a d a s p o r l a p r e n s a a l e m a n a , c i t a -
d a s e n u n m e n s a j e i n a l á m b r i c o q u e 
T i o y s e h a r e c i b i d o de B e r l í n . 
D E P O L O N I A A l . \ ( O . M K K K M I A 
D E L A P A Z 
V A R S O V I A , J u l i o 9 . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o a n u n c i ó 
h o y q u e e l G o b i e r n o p o l a c o h a b í a r e -
m i t i d o u n a n o t a a l a C o n f e r e n c i a de 
S p a d e c l a r a n d o q u e P o l o n i a a h o r a l o 
m i s m o q u e s i e m p r e e s t á l i s t a y d i s -
p u e s t a a c o n c e r t a r u n a p a z b a s a d a 
e n e l p r i n c i p i o de l a p r o p i a d e t e r m i -
n a c i ó n . 
L O S L E T T O S E X A Y U D A D E L O S 
P O L A C O S 
C O P E N H A G U E , J u l i o 9 . 
S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l e n K o v n o d e l 
B e r l i n s k e T i d e n d e l o s l e t tos h a n i d o 
e n a y u d a de l o s p o l a c o s a l r e d e d o r de 
D v i n s k . L o s p o l a c o s h a n s u p l i c a d o a 
l o s l e t t o s q u e c o j a n e l m a t e r i a l de 
g u e r r a q u e l o s p o l a c o s n o p u d i e r o n 
t r a n s p o r t a r e n s u r e t i r a d a . 
S e d i c e q u e los l e t t o s e s t á n c r u z a n , 
do e l D v i n s k y o p e r a n d o e n l a d i r e c -
c i ó n de S k u d z e l l y n . D í c e s e q u e l o s l e -
t t o s h a n p e d i d o a u x i l i o a l o s u k r a -
n i a n o s . 
R E G O C I J O E N D I N A M A R C A 
C O P E N H A G U E , J u l i o 9 . 
L a firma p o r C h r i s t i a n h o y d e l t r a -
t a d o q u e a f e c t a l a i n c o r p o r a c i ó n de 
S c h l e s w i g a D i n a m a r c a , f u é l a o c a -
s i ó n p a r a u n a f e s t i v i d a d . 
S e d i s p a r a r o n s a l v a s de c a ñ ó n e n 
l o s f u e r t e s d a n e s e s , l a s c a m p a n a s e s . 
t u v i e r o n r e p i c a n d o todo e l d í a , l o s 
b a r c o s d a n e s e s t a m b i é n d i s p a r a r o n 
s a l v a s e n l a b a h í a y e l p u e b l o e n to-
d a s p a r t e s m a p í f e s t ó u n g r a n r e g o c i -
j o c o n m o t i v o d e l a c o n t e c i m i e n t o . 
L O N D R E S , J u l i o 9. 
E n l a i g l e s i a d a n e s a de e s t a c i u d a d 
s e c e l e b r a r o n s e r v i c i o s e n a c c i ó n de 
g r a c i a c o n m o t i v o de l a firma d e l t r a -
t a d o p o r e l r e y C h r i s t i a n , i n c o r p o r a n -
do S c h l e s w i g a D i n a m a r c a . L a P r i n -
c e s a M a r g a r i t a de D i n a m a r c a , e l M i -
n i s t r o d a n é s y m u i c h a s o t r a s n o t a b l e s 
d i n a m a r q u e s a s a s i s t i e r o n . 
D E S E M B A R C O S B O L S H E V I K I S E N 
P E R S I A 
P A R I S , J u l i o 9 . 
D e s p a c h o s de T e h e r á n , P e r s i a , 
a n u n c i a n n u e v o s d e s e m b a r c o s de t r o -
p a s b o l s h e v i k i s e n v a r i o s p u e r t o s p e r -
s a s d e l m a r C a s p i o . 
A d e m á s d e l a n u n c i a d o d e s e m b a r c o 
d e l o s b o l s h e v i k i s e n v a r i o s p u e r t o s 
p e r s a s d e l M a r C a s p i o s e d i c e t a m -
b i é n q u e h a n o c u p a d o e l c a m i n o q u e 
s e e x t i e n d e e n t r e T e h e r á n y T a u r o s . 
P R O f E S T A ~ C O N T R A D ' A N N U N -
Z I O 
F I U M H , J u l i o 8. ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
U n g r u p o de i n f l u y e n t e s n a t i v o s de 
F i n m e h a r e p u d i a d o l a a u t o r i d a d de 
G a b r i e l l e D T A n n u n z I o c o m o c o m a n -
d a n t e de e s t a p l a z a y e n v i a d o u n a 
p r o t e s t a a l C o n s e j o N a c i o n a l c o n t r a 
l o s j e f e s d e l P a r t i d o A u t o n o m i s t a . E l 
d o c t o r A n t o n i o G r o s s f c h , p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o p r o m e t i ó l l e v a r e l a s u n -
to a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p o e t a ; p e r o 
a é s t o s e o p u s i e r o n l o s q u e p r o t e s -
t a b a n d e c l a r a n d o ; 
" E n lo q u e a n o s o t r o s i n t e r e s a u s -
t edes c o n s t i t u y e n n u e s t r o g o b i e r n o -
N o s o t r o s no r e c o n o c e m o s e l m a n d o 
de l p o e t a . " 
L a p r o t e s t a f u é firmada p o r ^ l e n 
j e f e s y h o m b r e s p r o m i n e n t e s e n l o s 
n e g o c i o s y e n i a v i d a p r o f e s i o n a l de 
F i u m c . 
M i n i s t r o y M i n i s t r o de l 7 7 
o g e n e r a l n s u - S h u - C r e n * erra y 
M i n i s t r o ,1,. l:t. ( ; u o r r a ^ h ' * ^ 
^ " t r a e l n r e s i d e n f e I 
t u í d o e l g e n e r a l H s n . do desti. I 
Ü S I T U A C i O N J N l R u i j ^ f 
D U B L I N , J u l i o 9 
C u r a n t o todo el d í a la 
m i l i t a r a l n - d c d u r de I h i b l i * 0 " ^ 
<fba t o d a s l a s Hl .ar io .u - ias 1 f C o -
r r i d o d u r a n t e l a ú l t i m a * op'J-
^ u n a s P a r t e s d e T í A 
s e v e í a n b a r r i c a d a s con -ü^n K U(ia<l 
P ' . a s y t i e n d a s e r i g i d a s i í i a f ? 8 ^ 
p a s , q u e s e a l l m e n t a b a u en c L ? H | 
c a m p a ñ a . O c a s i o n a l m e n t e v e n L n 5 ^ 
r r o s b l i n d a d o s . ^ m a n ca. 
E l r e g i s t r o d e l t r á f i c o entranto „ 
m i n u c i o s o . S e p r e s t ó p a r t i ó í a r > 
d ó u a l a s l a t a s de loche q u e d -
e n l o s v e h í c u l o s . VeníaiJ 
C A R B O N A L E M S r P A R A ~ S ü ¡ 2 ^ 
B E R N A , S u i z a , J u l i o 9. 
S u i z a h a c e l e b r a d o u n nuevn • 
t a d o c o m e r c i a l c o n A l e m a n i a en v?" 
t u d d e l c u a l S u i z a o b t e n d r á u n í . 1 
r e n t a m i l t o n e l a d a s de c a r b ó n a l L ? 
i n e n s u a l m e n t e . S u i z a h a s t a a a u , , 
e s t a d o u s a n d o e l c a r b ó n a m e r i c a n o ^ 
G R I E G O S Y T U R C O S y 
M U D A N I A , A s i a M e n o r . J u l i o 9 
A u n q u e so d e c í a que e l ejérflt* 
g r i e g o e s t a b a c e r c a de B r u s s a , las 
t i c i a s a q u í r e c i b i d a s i n d i c a n que hx? 
t a h o y ( m i é r c o l e s 7) los griecos t 
h a n e n t r a d o e n l a c i u d a d . i 
L a c a r r e t e r a de v e i n t e m i l l a s mi. 
c o n d u c e a B r u s s a , d icen l a s not ica , 
e s t á e n m a n o s de los u a c i o n a l i a t í ! ' 
t u r c o s y los i n g l e s e s h a n suspendidn 
e l s e r v i c i o f e r r o v i a r i o , habiendo ocu 
p a d o a M u d a n i a e l l u n e s d e s p u é s rtl' 
h a b e r a r r o j a d o u n a s c u a n t a s granadas 
c o n t r a l o s ed i f i c ios donde se alber-
g a b a n l o s n a c i o n a l i s t a s a l lado dpi 
m u e l l e . 1 
Q I I E R E \ F M R S E A L A T E R f T P t 
I N T E R N A C I O N A L D E .U0S( 0 
B E R L I N , J u l i o 9. 
V o r w a e r s t d i c e que los socialista^ 
i n d e p e n d i e n t e s h a n pedido a l Conore 
s o d e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Tercera 
I n t e r n a c i o n a l de M o s c o u permiso pa-
r a u n i r s e a l a i n t e r n a c i o n a l . Agrega 
e l p e r i ó d i c o q u e l a c o m i b i ó n expuso 
d i e z "condiciones e n t r e l a s cuales figu. 
r a b a l a e s t i p u l a c i ó n e q u e los indepem 
d i e n t e s s e u n i e s e n a los comunistas 
a l e m a n e s , listo s e g ú n se t iene enten-
d i d o l o s c o c i a l i s t a s independientes no 
e s t á n d i s p u e s t o s a a c e p t a r l o . 
L A S C O N D I C I O N E S O Ü E I M P O N E 
P A N C H O V I L L A 
L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
C O N E L S O V I E T R U S O 
S P A , B é l g i c a , J u l i o 9 . 
E l g o b i e r n o s o v i e t r u s o h a a c e p t a d o 
t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s p o r 
e l p r i m e r rafristro L l o y d G e o r g e p a -
r a r e a n u d a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
l e s , c o m o r e s u l t a d o de l a c o n f e r e n c i a 
e n L o n d r e s c o n L e o n i d R r a s s i n , s e -
g ú n n o t i c i a s q u e a q u í s e h a n r e c i b i d o 
e s t a n o c h e . 
L O N D R E S , J u l i o 9. 
L a a c e p t a c i ó n o f i c i a l de l o s t é r -
m i n o s c o n c e r t a d o s p o r e l p r i m e r m i -
n i s t r o L l o y d G e o r g e y L e o n i d K r a s s i n . 
p a r a a b r i r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
e n t r e l a R u s i a s o v i e t y e l M i n i s t e r i o 
b r i t á n i c o h a s i d o a v e r i g u a d o a q u i 
h o y . ¡ 
T i é n e s e e n t e n d i d o q u e e n b r e v e s e 
e x p e d i r á u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l s o b r e 
e s t e a s u n t o p o r e l g o b i e r n o i n g l é s . 
L A O C U P A C I O N D E L A P L A Z A D E 
K O N S T A N T I N 0 H F 
L O N D R E S , J u l i o 9. 
L a o c u p a c i ó n de l a p l a z a d e K o n s -
t a n t i n o f f a u n a s c u a r e n t a m i l l a s d e l 
b o r d e de l a G a l i t z i a , c e r c a de T a r n o -
P o l p o r l a s f u e r z a s b o l s h e v i k i s s e 
a n u n c i a e n e l p a r t e o f i c i a l d e l j u e v e s , 
p r o c e d e n t e de M o s c o u r e c i b i d o p o r l a 
v í a i n a l á m b r i c a h o y . D i c e q u e l a p l a -
z a u é o c u p a d a e l m i é r c o l e s d e s p u é s 
de r e ñ i d o s c o m b a t e s . E n l a v í a f é r r e a 
q u e c o n d u c e a X o v e l , l a s t r o p a s so -
v i e t s , s e g ú n d i c e e l p a r t e c o n t i n ú a n 
r e c h a z a n d o a loa p o l a c o s . 
L A R E V O L U C I O N C H I N A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 9. 
L a l e g a c i ó n a m e r i c a n a e n P e k í n a d -
v i r t i ó a l D e p a r t a m e n t o e E s t a d o h o y 
q u e e l p a r t i d o de A n f u e n C h i n a , c a -
p i t a n e a d o p o r T u a n c h i J u l , e x - P r i m e r 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 9 
F r a n c i s c o V i l l a , e n s u s proposicio. 
n e s de p a z a l G o b i e r n o , garant i za que 
s i s u s c o n d i c i o n e s s o n aceptadas hará 
do C h i h u a h u a e l E s t a d o m á s seguroá 
de l a R e p ú b l i c a y p r o m e t e aplastar 
los l e v a n t a m i e n t o s e n otros estados, 
s e g ú n d i c e h o y " E l U n i v e r s a l " . 
L o s t é r m i n o s de V i l l a , dice el perió. 
d i c o ( i n c l u y e n l a r e t e n c i ó n por él 
de l r a n g o de G e n e r a l de D i v i s i ó n , pro. 
m e t i e n d o u t i l i z a r s u s f u e r z a s para ía 
p o l i c í a de C h i h u a h u a ; que se le de-
s i g n e u n t e r r e n o en C h i h u a h u a para 
e l u s o de s u s s o l d a d o s y l a retención 
de q u i n i e n t o s h o m b r e s a s u mando., 
V i l l a p r o m e t e a l i a n z a a l Gobierno de 
l a H u e r t a y a l g e n e r a l Obregón y se 
c o m p r o m e t e a no t o m a r en sus pro-
pi3.s m a n o s e l c a s t i g o de sus enemi-
gos , o f r e c i e n d o a d e m á s r e t i f a r e é dé la; 
v i d a p o l í t i c a y c o n v e r t i r s e en un clu., 
d a d a n o p a r t i c u l a r . 
L A S P K R T F R B A f I O . V E S MEJICA-
N A S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 9 . 
N o t i c i a s a l D e p a r t a m e n t o de Esta-
do r e c i b i d a s h o y de l a E m b a j a d a Ame. 
r i c a n a en l a c i u d a d de M é j i c o decían, 
q u e v a r i o s o f i c i a l e s pertenecientes al 
a n t i g u o e s t a d o m a y o r de l general Pa-
b l o G o n z á l e z ; e s t a b a n p r e s o s bajo la 
a c u s a c i ó n de c o n s p i r a r c o n t r a el Go-
b i e r n o ; que e l e s h i d o de Chiapas se 
h a l l a b a o n r e b e l i ó n a b i e r t a y que el 
g e n e r a l F r a n c i s c o .1. M u r g u í a qü.'1 
d e r r o t a d o en s u c a m p a ñ a p a r a gober-
n a d o r e n e l e s t a d o dn Mchoacan haWH 
l e v a n t a d o el e s t a n d a r t e de l a rebelió". 
l i a e m b a j a d a m e j i c a n a h a recibifio 
n o t i c i a s o f i c i a l e s q u e pub l i c6 hoy oe-
c l a r a n d o que los Erenerales Juan Bí-
r r a g a n . A l f r e d o R i c a u l y L u c i o Blan-
co, a s í c o m o oy c o r o n e l Pau l ino Fu6"' 
tes h a b í a n r e g r e s a d o a M é j i c o dt los 
E s t a d o s U n i d o s , a donde huyeron des-
p u é s de h a b e r m a t a d o a Carranza-h» 
d e c l a r a c i ó n de la. E m b a j a d a decía: 
" L a s a u t o r i d a d e s en confOTOliM» 
c o n ó r d e n e s e x p e d i d a s por el D*P^' 
t a m e n f o de la C u r - r r a no han ImP*' 
d ido s u e n t r a d a a fin do perseguirlo 
a s u deludo t i e m p o J cortar; todaP"" 
s i b l e re t i rada . ." ' 
J O I I V S O V O F R E C E T l E N P l B S I . 
L O S A N G E L E S , J u l i o 9 . 
J a c k J o l m s o n , e x - c a m p e ó n PUP1^ 
t a de peso c o m p l e t o , b o y P 1 " 6 ^ , , , 
la j u s t i c i a a m e r i c a n a en u n ^'«xr,-
m a de l a r g a d i s tanc ia , . traiisniK'" 
desdo T i a j u a n a , baja, C a l i f o r n i a , on 
c i ó e n t r e g a r s e a l a s autoridades i 
r a l e s si se los o t o r g a b a n cigrtoS P 
v i l e g i o s . 
L V E A V E T T E D E C I D I R A 5 A ^ 
C H I C A G O , J u l i o 9. .TFL M 
E l s e n a d o r R o b e r t M . ^fayet t* ^ 
p r o m e t i d o d e c i d i r m a ñ a n a S ¡ J ' ~ V 
no el c a n d i d a t o del t e r c e r Part °0Mor 
r a l a p r e s i d e n c i a , s e g ú n a n u ° C ¡Uiór 
s o s P i n c b o t , m i e m b r o de l a L 0 ™ ' 
de C u a r e n t a y O c h o a l regT%l ^r. 
M a d i s o n h o y . d o n d e conferencio 
L a f a y e t t e . 
E A H C E E t i A D E T A H A Q r E B O . i 
T A M P A 
' P A M P A , F l o r i d a , J u l i o 9- . ^ c í o -
S o n c o n t r a d i c t o r i a s l a s decl ^or-
n e s de f a b r i c a n t e s y tabaquero* ^ 
' c a de l n ú m e r o de o b r e r o s que 
g r e s a d o a l t r a b a j o d e s p u - - ^ ^ 
s e a b i e r t o l a s f á b r i c a s ( DW0 
c i p i o de l t a l l e r a b i e r t o . i * ^ « ' f 
G M a r t í n e z , S e c r e t a r i o de ^ 
c i a c i ó n de M a n u f a c t u r e r o s a u ^ . l 
v a r i o s c e n t e n a r e s de *orú>r** M u j 
r o n a s u s m e s a s , m i e n t r a * ^ j f l j t» ! 
ñ i z . S e c r e t a r i o de l a J n n u ^ . . j 
p r e t e n d í a q u e e l n ñ m e r o no 
(le <:nar, 'nta- d e c l a r a r o n en ^ I 
D. I 
L o s o b r e r o s se 
g a e l d i ez y s i e t e de 
a u m e n t o de - iornalcs . UD0 reS rf 
b a q u e r o s y s e i s ^ \ t J * ™ l ^ 
l a c i o n a d o s c o n l a i ^ u s t n 
a f e c t a d o s p o r l a h u e l g a . 
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A n t e e l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I 
I s e m e j a n t e a l re - d o s los p o r o s d e l a l m a . E r a l a s a n -
P a r a e n c o n t r a r a ^ &cor3LZa¿0 " A l - ¡ g r e q u e a n i m ó y f e c u n d ó d u r a n t e c u a -
c i b i m i e n t o h c c o a a q U e | tro s ig los l a s e s t u p e n d a s h a z a ñ a s , las 
fonso X I H h a ^ . s ^ a que nos h a b l a c o l o s a l e s e m p r e s a s d e los c o l o n i z a d o 
c a p í t u l o d c a P c o a ñ a d e s p u é s ' res y c i v i l i z a d o r e s d e l a A m é r i c a L a t i -
i i - « e n He C o l o n a u s p a » " » r 
Í ^ t ^ u b r i d o r . . S e p a -
r a b a entonces =1 P ^ t í o P o r 
X B a r c l o n a , c o m o « ¿ « g a . o a y e r e, 
p u t b l o de l a H a b a n a ; . c e n c a r a m a -
b a sobre las a z o t e a s , los m u r o s y los 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S 
T r e s i m p o r t a n t e s c i r c u l a r e s d e l a S e c r e t a r i a 
d e H a c i e n d a 
^ o s p a r a v e r l o , c o m o se s u b i ó 
h a b a n e r o p a r a c o n t é 
e e s p a ñ o l : p a l m o t e a b a . 
^ e b l o c e m p l a r a l 
i—»—un g r i t a b a , 
e n t u s i a s m o y de v ú o r c a b a ebr io de 
e m o c i ó n , c o m o p a l m o t e ó , gr i to y v i t o -
reó ante el h e r a l d o d e E s p a ñ a t o d a 
aque l la i n m e n s a m u c h e d u m b r e q u e . e n 
espesos e n j a m b r e s , c u b r í a el l i t o r a l de 
la c i u d a d . E r a el a l m a h i d a l g a d e C u b a 
a b r a z o a l a l m a de E s p a ñ a l a 
v i b r a b a y se e s t r e m e c í a en el 
en su 
que 
regoc i jado e s t r é p i t o de a q u e l l o s c e n t e 
nares de s i r e n a s , en el g o zo so es 
n a ; e r a l a s a n g r e q u e d e j ó a los p u c -
c a l ' e s b los h i s p a n o - a m e r i c a n o s l a h e r e n c i a 
de s u va lor? de su n o b l e z a e h i d a l g u í a ; 
e r a l a s a n g r e q u e i n f u n d i ó y n u t r i ó 
los h á b i t o s de l i b e r t a d y d e todos los 
g r a n d e s i d e a l e s en l a s v e n a s de los 
B o l í v a r , de los S u c r e , d e los S a n M a r -
t í n , de los H i d a l g o , de los M a r t í y de 
los M a c e o . N o h a y f u e r z a q u e p u e d a 
s o f o c a r los í m p e t u s de e s a s a n g r e h a -
c i a l a M a d r e P a t r i a , h a c i a la g l o r i o s a 
p r o g e n i t o r a . N o h a y l e y h u m a n a q u e | 
p u e d a d e s v i a r el c a u c e n a t u r a l t r a z a d o 
p o r c u a t r o c e n t u r i a s y a h o n d a d o p o r 
el m i s m o i d i o m a , p o r l a s m i s m a s c r e e n -
c i a s , p o r las m i s m a s t r a d i c i o n e s . E s a 
s a n g r é q u e r e g ó g e n e r o s a m e n t e l a h i s -
tor ia de los d i e c i n u e v e p u e b l o s que de 
uendo de las c a m p a n a s d e todos lo s ] e l l a n a c i e r o n , e s a s a n g r e q u e s a l t ó a y e r 
templos, en el s o l e m n e r e t u m b a r d e j d e j ú b i l o y d e a m o r a n t e el a c o r a z a d o 
los c a ñ o n e s , en el r u i d o s o c h o c a r de j " A n f o n s o X I I I " . c o m o h a b í a s a l t a d o 
los a p l a u s o s , en el f l o t a r d e b a n d e r a s ! a l l l e g a r a l a s p l a y a s h a b a n e r a s el p r i -
y de p a ñ u e l o s , e n e l e n s o r d e c e d o r c í a - j m e r o q u e h a b í a de r e g i r los d e s t i n o s 
moreo de los v í t o r e s y los v f v a s . A q u e - ( d e l a n u e v a R e p ú b l i c a c u b a n a , c o m o 
l ia enorme m u r a l l a de p e r s o n a s a v a n z a - h a b í a s a l t a d o a n t e l a " N a u t i l u s " . s e r á 
ha h a c i a el m a r c o n sus b r a z o s , c o n sus 
gestos, c o n sus m i r a d a s , c o m o si q u i -
s ieran a b r a z a r a l b u q u e m e n s a j e r o . B u -
l l í a , se a g i t a b a , h e r v í a el c a l o r d e l c a -
riño intenso y h o n r a d o s o b r e l a s a g u a s 
de la b a h í a , en l a f lo ta de los b a r c o s 
que se a d e l a n t ó a e s c o l t a r a l c r u c e r o , 
cn las m u r a l l a s d e l M a l e c ó n , c u b i c r -
t a m b i é n l a q u e v i g o r i c e y g u a r d e p u r a , 
i n c ó l u m e y r o b u s t a , la r a z a h i s p a n o " 
a m e r i c a n a . 
B i e n v e n i d o s s e a n los m a r i n o s d e l 
gent i l a c o r a i a d o q u e h a n t r a í d o a f e c -
tos y c a r i ñ o s e n u n s a n t o m e n s a j e de 
f r a t e r n i d a d . B i e n v e n i d o s e l los q u e h a n 
h e c h o v i b r a r las a l m a s d e u n p u e b l o 
tas de pueb lo , y e n a q u e l l o s a e r o p l a - h e r m a n o c n e l m á s fuerte y p r o f u n -
d o e s t r e m e c i m i e n t o de l e n t u s i a s m o y 
d e l a m o r . E l l o s t a m b i é n h a b r á n l l o r a -
do de p l a c e r y d e e m o c i ó n c o m o n o s -
otros . E l l o s t a m b i é n l l e v a r á n e n sus 
e n t r a ñ a s , g r a b a d o c o n t r a z o s d e e ter -
n a g r a t i t u d , el c a p í t u l o h e r m o s o de 
el pueblo. Y e r a . e n e f ec to , l a s a n g r e i e s t e d e s b o r d a m i e n t o d e c o r d i a l i d a d , 
hispano c u b a n a q u e b r o t a b a p o r t o ' l de r e g o c i j o y de h i d a l g u í a . 
nos que se c e r n í a n a r r o j a n d o f lores so -
bre el b u q u e , c o m o si q u i s i e r a n c o b i j a r 
con sus a l a s , b a j o l a s e r e n i d a d de l 
ciclo a z u l , a q u e l n u e v o e n l a c e de C u -
ba con E s p a ñ a . 
" E s la s a n g r e ¡ q u e g* i ta" . d e c í a 
J U L I O 10 
1 
1762.—Bl h a b a n e r o A l e j a n d r o A r r o . 
ro, del que "todos los h i s t o r i a d o r e s 
í e C u b a c o n v i e n e n e n e n a l t e c e r s u 
i e s i n t e r e s a d o d e n u e d o d u r a n t e e l s i -
no de l a H a b a n a p o r l o s ing leses . . . . ' ' 
fué un v a l e r o s o c o m p a ñ e r o de d o n 
L u i s A g u i a r en l a t o m a de l a a l t u r a 
Paganana. 
T R A S P L A N T E S 
L a e s t a c i ó n a g r o n ó m i c a r e c o m i e n -
d a q u e s i e m p r e que se t r a s p l a n t e u n 
á r b o l o a r b u s t o c u a l q u i e r a , se le q u i -
t e n l a s h o j a s y d e s p u n t e n lo s r e t o -
rnos, p a r a e v i t a r l a t r a n s p i r a c i ó n 
a b u n d a n t e a n t e s de q u e e l a r b o l i t o 
se h a y a e n r a i z a d o b i e n y p u e s t o e n 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a h u m e d a d d e l 
s u e l o . 
D e lo c o n t r a r i o , l a m a y o r í a de l a s 
p l a n t a s s e s e c a n d e s d e e l m o m e n t o 
q u e e v a p o r a n t o d a s u h u m e d a d s i n po-
d e r l a r e i n t e g r a r p o r de fec to de c a b e -
l l e r a r a d i c a l . 
E l " A l f o n s o X I I I " n o n o s v i s i t a 
c n c o b r o d e p e s o s n i t r a e a e s t a s 
p l a y a s l o s p r o p ó s i t o s a g r e s i v o s 
p r o p i o s d e l o s n a v i o s d e s u c l a -
s e : p o r l o c o n t r a r i o , s u v i s i t a e s 
d e e s t r e c h a h a r m o n í a y d e h o n d a 
c o r d i a l i d a d . 
P o r t a l r a z ó n , e s t e B a n c o d a 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l a c o r a z a 
d o a m i g o y s a l u d a e f u s i v a m e n t e a 
l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
Banco I 
1 8 2 0 . — P u b l i c a s e l a R e a l O r d e n de 
24 de A b r i l de l p r o p i o a ñ o , p r e v i -
niendo a. los p á r r o c o s q u e l o s d o m i n -
ios y d í a s f e s t i v o s e x p l i c a s e n a s u s 
fel igreses l a C o n s t i t u c i ó n ; lo m i s m o 
se prev iene a l o s m a e s t r o s . 
1 8 6 1 — P u b l í c a s e e l c e n s o de p o b l a -
c ión de V i l l a C l a r a , q u e a c u s a : 35,455 
blancos y 17,768 n e g r o s , q u e h a c e n 
un total de 53,223 h a b i t a n t e s . 
— E l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a e n 
Igual f echa , c o n l a a p r o b a c i ó n de l 
G o b e r n a d o r S u p e r i o r P o l í t i c o , a c u e r d a 
que los a c o m e t i m i e n t o s a l a s c l o a c a s , 
lo s a t i s f a g a n los d u e ñ o s de lao c a s a * , 
en p r o p o r c i ó n a l f r e n t e q u e t e n g a n 
las m i s m a s . 
De l a E s t a c i ó n E x p e -
rimental A g r o n ó m i c a 
E L A R B O L D E L A C O C A I N A 
P o r e l d e s a r r o l l o a d q u i r i d o y l a l o . 
S ^ L q U f o^601-3-11 v a r i o s e j e m p l a r e s 
de c o c a de l P e r ú ( E r y t h r o x y l o n c o c a ) 
n ó n d ! C e r ^ í } J a r d í n de A c l i m a t a . 
£ i ó n de d i c h o C e n t r o , s e h a c o m p r o -
t*do que es u n a p l a n t a de f á c i l a d a p -
es a c J ? ^f811"0 C l i m a : P o r 'o c u a l 
S a n t a ^ f , ^ 1 6 S U . P ^ P ^ l ó n c o m o 
H a m J í " 7 l m P O T t a n t e p a r a l a m a t e -
c a u S f í ' ^ P e c i a l m e n t e p o r s u a l . 
T a or ' l a C O f a í n a a n e s t é s i c o de a l t o 
T a w c o m e r c i a l y m u y U8ado en c i 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I N S P E C C I O N E N " L A F E R N A N ¿ A ' 
A l a s dos de l a t a r d e de aye.- , el 
j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a , d o c t o r A u g u s t o S a i a d - i ^ a s , 
a s i s t i d o d e l s e c r e t a r e j u d i c i a l Í C Í T 
B a t l l e , se c o n s t i t u y ó e n í a f i n c a " L u 
F e r n a n d a " , d o n d e s e e n c u c a í . ' - i e l a e -
r o p l a n o M o r a n e q u e p ^ i o l c a h a c i 
a v i a d o r s e ñ o r J a i m e G o n / á l a z qu> 
p e r e c i ó p o r c o n s e c u e n c i a de u ¿ r á p ' -
do d e s c e n s o d e d i c h o a p a r a t o , C(;n e l 
f i n de l l e v a r a c a b o l a d i l i g s n e r a ü»? 
i n s p e c c i ó n q u e h a b í a d i s p u e s ^ . E n 
d i c h a f i n c a s e e n c o n t r a b a n y a los 
a v i a d o r e s del E j é r c i t o t e n i e n l e á M a -
n u e l A r o z a r e n a R e y e s y E a u a r J j ^ ^ i . 
b o r d e M o l i n e r , a s í c o m o e l s e ñ o r wla 
n u e l V i l l a l ó n G o n z á l e z , p a r i e u - e ue-
e x t i n t o . 
L o s a v i a d o r e s d e l E j é r c i t o , dedpu^s 
de e x a m i n a r e l a e r o p l a n o q u e oo e n -
c u e n t r a i n c r u s t r a d o e n u n a u o u J o n a -
d a d e l t e r r e n o e n p o s i c i ó n v e r t i c a l , 
d i j e r o n q u e e l a p a r a t o s e encao>i :ra 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de l u a c l o i i a -
m i e n t o y q u e d a d a l a f o r m a e u q u s 
a p a r e c e n i n c r u s t a d a s e n l a t i e r r a id 
p a l e t a s d e l p r o p u l s o r , s e demueat i -a 
q u e e l m o t o r d e s c e n d i ó y c h o c ó c e n -
t r a l a t i e r r a f u n c i o n a n d o . I c ' c s '.o.: 
e x t e n s o r e s se e n c u e n t r a n e n b u e n a i 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I B n o , " 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
c o n d i c i o n e s y e s t i m a n q u e e l t a n q u e 
t e n í a s u f i c i e n t e g a s o l i n a p a r a q u e l a 
m á q u i n a v o l a d o r a r e c o r r i d a p e r f e r -
t a m e n t e l a d i s t a n c i a q u e m e d i a dosde 
e l s i t i o d o n d e a r r a n c ó h a s t a doni ld « a 
y ó . O p i n a n q u e e l d e s c e n s o d e l a p t 
r a t o f u é d e b i d o a u n o de l o s l o s a c -
c i d e n t e s n a t u r a l e s de l a a v i a c i ó u , c u -
t e n d i e n d o q u e e l a v i a d o r . T . / a l ^ z 
p u s o s u a p a r a t o e n á n g u l o d e m a s i a d o 
a g u d o y p o r c o n s i g u i e n t e a ú n e s t a n d o 
e l m o t o r e n s u m a y o r v e l o c i d a d p u -
d i ó s u " v e l o c i d a d de v u e l o ', p r o v o c a a 
do l a c a í d a v e r t i c a l . Q u e e l a c c i t í e n t . 
no p u d o s e r deb ido a l a i n t e r v e n c i ó n 
de o t r a p e r s o n a c o n p r o p ó s i t o s c r i m i -
n a l e s . 
E s t i m a n q u e e l v a l o r d e l a p a i u , t ü 
es de o c h o a d iez m i l p e s o s , c a n t i d a d 
q u e a p r e c i a n e l m o n t a n t e de l a a. 'e-
r í a , p u e s s e e n c u e n t r a y a c o m p l e t a -
m e n t e i n s e r v i b l e . 
EH J u z g a d o l e v a n t ó a c t a de l a s inr.-
i n j f e s t a c i o n e s de a m b o s a v i a d o r a s r e 
g r e s a n d o a s u s o f i c i n a s . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
D a n i e l P o m b o M a r t í n e z , v e c i n o do 
Z e n e a n ú m e r o 221, p a r t i c i p ó a i a ] :G-
I l i c í a q u e Z o i l o G o v a n t e s P r a t s , q u e 
I s e e n c u e n t r a en e l v i v a c c u m p l i e n d o 
! s e s e n t a d í a s de a r r e s t o , l e h a e s c r i t o 
' u n a c a r t a a s u e x - a m a n t e i n s u l t á n d o 
l i a . 
c i ñ o de F i n l a y 151, de l a f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a d e r e c h a , l e s i ó n q u e t»© 
p r o d u j o a l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n s u 
d o m i c i l i o . 
D O S F A L L E C I M I E N T O S 
E n l a c a s a de s a l u d L a B e n é f i c a 
f a l l e c i e r o n a y e r a c o n s e c u e n c i a de l a s 
l e s i o n e s g r a v e s q u e p r e s e n t a b i o A n . 
t o n i o M o n t e s A l v a r i ñ o y C o n s t a n t i n o 
'• neo v R o d r í g u e z , a m b o s e s p a ñ o -
l e s ; el p r i m e r o i n g r e s ó a n t e s d e a > e r 
e n d i c h o s a n a t o r i o y e l s e g u n d o e l 
i d í a 7, p r o c e d e n t e de J a g ü e y G r a n d e , 
I y e l s e g u n d o el d í a 7, de los A r a -
¡ b o s . D e e s t o s f u l l e c i m i e n t o s s e d i ó 
i u e n t a a l j u e z de I n s t r u c c i ó n de ia 
R*ícc jón OP¿I u d a . q u i e n h a d i s p u e s t o 
l a p r á c t i c a d e l a a u t o p s i a e n e l d . a 
, u e n o y . 
L E S Í 3 N A D O 
A r m a n d o G o n z l . l e z S o t n e i l l á n , v e f i -
' no de A n t ó n R e c i o n ú m e r o 8, f u é 
I a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l de E m o r f c f n -
c i a s de l e s i o n e s g r a v e s q u e se c a u s o 
i a l d a r l e c r a n q u e a u n a u t o m ó v i l . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A u r e l i o B a l d o r , v e c i n o de S a n t o s 
S u á r e z 55, e n J e s ú s d e l M o n t e , f u é 
a s i s t i d o e n e l c e n t r o de s o c o r r o d e l 
C e r r o de l a f r a c t u r a de l r a d í o d e r e -
c h o , l e s i ó n q u e s e p r o d u j o c a s u a l m e n 
te a l c a e r s e de u n a b i c i c l e t a . 
C i r c u l a r n ú m e r o 32. 
H a b a n a , J u l i o 5 de 1920. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r y R e c a u d a d o r 
de C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l 
D i s t r i t o F i s c a l d e . . , 
S e ñ o r : 
E n l a E d i c i ó n E x t r a o r d i n a r i a n ú -
m e r o 30 de l a G a c e t a O f i c i a l de l a 
R e p ú b l i c a de l o . d e l a c t u a l , de l a q u e 
a c o m p a ñ o u n e j e m p l a r , s e h a p u b l i -
c a d o l a L e y de l a m i s m a f e c h a , I>.K 
l a q u e s e I n t r o d u c e n v a r i a s a l t e r a c i o -
n e s e n l a L e y de 31 de j u l i o de 1917. 
L l a m o s u a t e n c i ó n a h a b e r s e s u p r i -
m i d o e l s e l l o e n los p e d i d o s c o m e r -
c i a l e s y e n l a s l i b r e t a s de c u e n t a s 
c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s de B a n c o s . 
S e m o d i f i c a n l a s e s c a l a s d e l A v e r -
i a d o ( B ) r e f e r e n t e a l a s C o p i a s a u t o -
r i z a d a s d e e s c r i t u r a s n o t a r i a l e s ; 
( C ) de r e c i b o s p r i v a d o s ; ( D ) de l a s 
f a c t u r a s c o m e r c i a l e s ; ( F ) r e c i b o s de 
l a s p r i m a s de l a s C o m p a ñ í a s de S e -
g u r o s ; y ( G ) r e f e r e n t e a l a s l e t r a s 
de c a m b i o , l i b r a n z a s , p a g a r é s a l a 
o r d e n , v a l e s y d o c u m e n t o s de g i r o 
e n g e n e r a l . 
S e I m p o n e u n s e l l o q u e se d e t e r m i -
n a e n l o s d o c u m e t n o s p r i v a d o s a q u e 
se r e f i e r e l a l e t r a ( E ) de l a m i s m a 
L e y y e n l a s m i s m a L e y y e n l a s p a -
p e l e t a s de d e m a n d a s y d e m á s j u i c i o s 
a q u e s e c o n t r a e l a l e t r a ( H ) de l a 
m i s m a . 
S e s u p r i m e n l a s m u l t a s f i j a d a s e n 
pl a r t í c u l o I V de l a L e y de 31 de j u . 
l io de 1 9 1 J y l a s n u e v a s p e n a l i d a d e s 
e s t á n c o n s i g n a d o s en e l a r t í c u l o 6 de 
l a L e y de l o . de l a c t u a l . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s de l a L e y de 
31 de j u l i o de 1917 y- R e g l a m e n t o de 
28 de a g o s t o de l m i s m o a ñ o . d i c t a d o 
p a r a s u e j e c u c i ó n , c o n t i n u a r á n s u b -
s i s t e n t e s e n cue^ito $,1 I m p u e s t o d e l 
T i m b r e se r e f i e r e n y no r e s u l t a n m o 
d l f i c a d o s p o r l a n u e v a L e y . 
C o n t i n u a r á n p r a c t i c á n d o s e l a s v i -
s i t a s de c o m p r o b a c i ó n , e n l a f o r m a 
d i s p u e s t a , f i j á n d o s e e n l a t a b l i l l a e n 
que a c o s t u m b r a h a c e r s u s a n u n c i o s 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , u n a n o t a e n q u e 
r o n s t e e l n o m b r e de l C o n t r i b u y e n t e 
d e n u n c i a d o , n ú m e r o de i n f r a c c i o n e s 
. a d v e r t i d a s e i m p o r t e de l a s m i s m a s . 
S í r v a s e a c u s a r r e c i b o de l a p r e -
s e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
L e o p o l d o C a n e l o . 
S e c r e t a r i o . 
H U R T O 
E n r i q u e C u s t l n C a r r a s c o , r e s i d e n t e 
e n O b i s p o 78, d e n u n c i ó q u e e n o c a -
s i ó n de e n c o n t r a r s e a r r e g l a n d o s u a u -
t o m ó v i l e n l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e y A l e j a n d r o R a m í r e z , l e s u s " 
t r a j e r o n u n a c a r t e r a c o n d o c u m e n t o s 
y d i n e r o , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o 
e n t r e i n t a p e s o s . 
Q I ' I N Í N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e fec to t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c . 
super ic , • a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y 
a f . rc ta l a c a b e z a . L a f i r m a de E . W 
G R O V E se h a l l a en c a d a c a j i t a l . 
P R O C E S A D O S 
P a b l o G u t i é r r e z M o r e n o , a c u s a a o c e 
h a b e r i n t e n t a d o s e c u e s t r a r a u u m e -
n o r e n l a c a l l e de N e p t u n o , f u e t r o -
c e s a d o a y e r c o n e x c l u s i ó n de f i a n z a . 
J u a n F i g a r o l a F e r r e r , p o r a s e s i n a -
to f r u s t r a d o , s e l e e x c l u y ó de £ i a u ¿ a . 
C e l e s t i n o de A r m a s O l a n a , p o r í a l -
s e d a d a en d o c u m e n t o m e r c a n l i i c o n 
q u i n i e n t o s p e s o s de f i a n z a . 
F r a n c i s c o P e n i c h e t B a y , p o r i m p r u -
d e n c i a c o n l a o b l i g a c i ó n de c o m p a d e -
c e r p e r i ó d i c a m e n t e a l J u z g a d o . 
A l b e r t o G á l v e z y R a ú l S a n t a m a r í a , 
por i n f r a c c i ó n de l a L e y de e x p l o s i v o s 
f u e r o n p r o c e s a d o s c o n e x c l u s i ó n de 
f i a n z a . 
E d e l m i r o P a l m a y M a n u e l d e A r -
m a s , p o r r o b o , q u e d a r o n e a l i b e r t a d 
p o r s e r m e n o r e s de e d a d . 
r 
Si las canas del cabello 
la señora quiere evitar 
no existe mejor remedio 
que la tintura 
" H I L A R " 
(base de quina) 
extrictamente vegetal e inofensiva 
De Venta en todas las Farmacias. 
D E N U N C I A D E U N P R E S O 
R o g e l i o H e r n á n d e z Z a m o r a , qu»1 be 
e n c u e n t r a p r e s o e n l a c á r c e l de e s t a 
c i u d a d , e n v i ó a y e r t a r d e u u e s c f i . j ;-;l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n S e i g u n d a p i d i é n d o l e q u e o r d e n e 
a l o s p e r i t o s m é d i c o s d e l j u z g a d o s e 
c o n s t i t u y a n e n el p e n a l y lo e x a m i n e n 
p a r a q u e c o m p r u e b e n q u e s e e n c u e n -
t r a l e s i o n a d o a c o n s e c u e n c i a de i m a l 
t r a t o q u e l e d a n c i e r t o s e m p l e a d o s 
de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
2-d 9 
F R A C T U R A 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s fue 
I a s i s t i d o a y e r e l m e n o r M a n u e l M a r t l -
1 n e z L l e r a ^ de dos a ñ o s de e d a d y v e -
m 
M A L E T A S D E C U E R O T F l -
B R A D E $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
L A A C A C I A 
A . D E S I M O N B O L I V A R , I I T 
11 ( a n t e a R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A T O . — T E L E F O N O A - 1 4 1 2 . 
M . F E R N A N D E Z I C f c , 8 . en C . 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
K n f e r m e d a d e » d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O 98. T E L E F O N O 
D e 10 a 12 y de 5 a 5 . 
a l t . 15d-2 
D a n d o f u e r z a s 
A s i tu como actrta C s r n o s i n e , no s ó l o 
m n n d o la toman damas , bino en perso-
n a s del sexo c o n t r a r i o , . 'amosine , s ó -
lo contiene Jusro de c a r r e de bnuyes, 
ff-sforo, e s t r i c n i n a y j í l i c e r o f o s f a t o s . 
/ b r e e l apet i to , fortaleot, v igor iza y 
Uace sa ludables a las a n í m i c a s deb i l i -
t a d a s y clorrtt ica*. Carnne lne se vende 
cn todas l a s bot icas y todas '.as mu-
c t a c h a s deben tomarlo . 
a l t . 4<l-2 
í ' á n a u s t e d p o r s e p a r a d o l a s d e b i -
d a ^ i n s t r u c c i o n e s . 
L a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s J o l a L e y 
de 31 de J u l i o de 1917 y d e l 1IÍ>S1<I-
m c í j í o de 28 de A g o s t o s i g u i e n t e e n 
lo d e f e r e n t e a l i m p u e s t o s o b r e u t i -
l i d a d e s de S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
c o n t i n ú a n v i g e n t e s . 
L o s m i ; i u e s t o s s o b r e « z ú c a r y u n e ' 
s e g u i r á n c o b r á n d o s e e n l a f o r m a e s -
t a b l - . c i d a s e g ú n l a L e y de 31 de J u -
l i o de 1917 v e l R e g l a m e n t o de 18 de 
O c t u b r e d e l m i s m o a ñ o , h a s t a q u e 
e o - i i e ^ c e a r e c a u d a r s e e l p r m e r o de 
N o v i e m b r e de l r ñ o »m c u r s o e l d e l 
a z ú c a r e n l a c u a n t í a f i j a d a e n l a L e v 
d- p r i m e r o d e l a c t ú a ! c e s M ' . S d e s d e 
l a r e i e r i d a f e c h a de p n m e r . » de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o l a c o b r a n z a d e l U n 
pi ^sto s o b r e m e l de p u r g a q u e h a 
f i d o a b o l i d o p o r l a L e y de p r i m e r o 
d e l c o r r i e n t e m e s y e n s u o p o r t u n i -
d a d s e l a c o m u n i c a r á n a u s t e d l a s 
i n s t r u c c i o n e s que se e s t i m e n p e r t i -
n e n t e s p a r a e l c o b r o de los i m p u e s -
tos s o b r e e l a z ú c a r e n l a c u a n t í a q u e 
s e e s t a b l e c e . 
L o digo a u s t e d p a r a s u c o n o c i -
m i e n t o y e fec to , s i r v i é n d o s e a c J S ' u 
r e c i b o de l a p r e s e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
L e o p o l d o C a n c i o . 
S e c r e t a r i o de I l a i c e u d c i 
D r . Robelin 
é« l a t F f t c u l t a f e f c mus r a n a y J t o -
é r l d £ x - J e f o de C l í n i c a D e n o s t e -
. ' ¿ r i c a d e j D r . G a n a s . 
/ F a r i s 1881) 
E - a t E l i s t a e c l a s K u f e n » e d a d e s d « 
l a P i e l 
• n g e n e r a l , s e c a s y d l e e r m i , y l a s 
c o n s e c n t í r a s a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O 8 I S M 0 y M I C R O B I A N A S , 
M A L E S de l a S A N G R E ; d e l C A B F I -
L L O y B A R B A ; * M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r f a s d e 1 n. 4 a . B L 
J E S Ú S M A R I A n f l m e r o t L 
C a n c i o n e s r i p á d u p o r s l s t e a i a s 
m o d e r n í s i m o s 
T a l é f O a o A - 1 8 S 2 . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a 
o r i n a . 
Creador coa e l doctor A l b a r r á n d«'-
c a t e r i s m o p e r m a n e n t e de los areterea , 
s i s t e m a comunicado a l a Sociedad B i o l ó -
gica de P a r í s en 1891. 
C o n s n l t a : de 2 a 4. Neptuno, b a j o » 
C 3S79 a l t . I n d . IB ab. 
C 4 2 9 4 1 4 . t - l S 
M u e l a s ^ d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o / 
P a r a e v i t a r todo s u f r i m i e n t o a los 
niftos, por s u s m u e l a s p i c a d a s , bas ta 
l a p r e c a u c i ó n de t e n e r c n l a c a s a 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
S e pone e u u n a l g o d ó n y e n s e g u i d a 
d e s a p a r e c e e l d o l o r . R E L A M P A G O 
es e l e s p e c í f i c o de l D o l o r de m u e l a s . 
S t v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s ? 
N O M A S C R I A N D E R A S N O M A S N I Ñ O S E N F E R M O S 
NI MADRES ANGUSTIADAS NI HOGARES T R I S T E S 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
C C N T O D A S U C R E M A 
S E CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERAN 
U N A E X C E L E N T E N O D R I Z A 
PBO»RECTO» Y MueaTR*» AL DIRECTOR DEL ' H A R R I S O N I N S T I T U T C 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
UNA LATA DE G L A X O ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NlAo 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
^ r S c l . ! H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S , 
F A B R I C A E L N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e a s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p ^ r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
Í E P O S I T A R I O S Y A G E N T E S t E N E R A L E S 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
C i r c u l a r N ú m e r p 33. 
H a b a n a . 5 de j u l i o de 1920. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a . 
t n a d e . . . 
S e ñ o r : 
P o r l a L e y de l o . de l a c t u a l p u b l i -
c a d a e n e l n ú m e r o 30 de l a e d i c l ó u 
e x t r a o r d i n a r i a de l a G a c e t a OLci&\ 
de l a R e p ú b l i c a , d e l m i s m o d í a . d e 
l a q u e a c o m p a ñ o a u s t e d u n e j e m -
p l a r , h a s ido m o d i f i c a d o e l i n c i s o 7 
d e l a r t í c u l o s e g u n d o de l a Ley á e 
31 de j u l i o de 1917, en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
L o s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s e n l o s 
a p a r t a d o s 25 y 26 d e l A r a n c e l d e 
A d u a n a s v i g e n t e s , a b o n a r á n c o m o I m -
p u e s t o e l d e r e c h o e s p e c í f i c o s c o n s i g -
n a d o e p d i c h o A r a n c e l y a d e m á s u n 
25 p o r c i e n t o a d - v a l o r e n . 
E s t o s d e r e c h o s c o m e n z a r á n a c o -
b r a r s e d e s d e l u e g o e n i g u a l f o r m a 
que los d e m á s que r e c a u d a e s a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E l i n c i s o 8o. de l a L e y de 31 de 
J u l i o de 1917 q u e d i s p o n e q u e l o s a r -
t í a i l o s c o m p r e n d i d o s en los a p a r t a -
dos 30 y 297 d e l A r a n c e l de A d u a n a s 
v i g e n t e a b o n e n u n d e r e c h o a d i c i o n a l 
d e l 25 p o r c i e n t o d e l q u e r e s u l t e l i -
q u i d a d o e n c a d a c a s o , c o n t i n ú a e n v i -
gor . 
E l i m p u e s t o de c i n c u e n t a c e n t a v o s 
p o r c a d a c i e n l i b r a s de c u e r o de g a . 
n a d o m a y o r q u e s e e x p o r t e a q u e 
s e r e f i e r e e l I n c i s o q u i n t o a r t í c u l o 
s e g u n d o de l a L e y de 31 de j u l i o de 
1917 c o n t i n ú a s u b s i s t e n t e . 
E l i m p u e s t o de e x p o r t a c i ó n de m i -
n e r a l de h l o r r o y c o b r e a q^ie se r e -
f i e r e e l a r t í c u l o s e g u n d o I n c i s o t e r -
c e r o de l a L e y de 31 de j u l i o de 1917, 
h a q u e d a d o s u p r i m i d o p o r l a c i t a d a 
L e y de l o . d e l a c t u a l . 
Q u e d a d e r o g a d a l a C i r c u l a r de e s -
t a S e c r e t a r í a n ú m e r o 19 de 29 de 
a g o s t o de 1917. 
P o r e l a p a r t a d o ( d ) d e l a r t í c u l o 
c u a r t o de l a L e y de p r i m e r o d e l a c -
t u a l , s e d i s p o n e q u e l a s f a c t u r a s c o -
m e r c i a l e s e n e l c o m e r c i o de i m p o r -
t a c i ó n l l e v a r á n u n s e l l o e n c a d a h o j a 
c o n f o r m e a BU c u a n t í a , s e g ú n l a e s -
c a l a g r a d u a l de l a l e t r a ( b ) de l a 
m i s m a L e y , e n v i r t u d de l o c u a l p r o -
c e d e r á u s t e d d e s d e l u e g o a e x i g i r e l 
c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o . 
L o q u e c o m u n i c o a u s t e d , p a r a s u 
c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s , s i r v i é n d o s e 
a c u s a r r e c i b o de l a p r e s e n t e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
L e o p o l d o C a n e l o , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
C i r c u l a r N ú m e r o 34. 
H a b a n a . 5 de j u l i o de 1920. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r y R e c a u d a d o r 
de C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l 
D i s t r i t o F i s c a l d f i . . . 
S e ñ o r : 
P o r l a L e y de p r i m e r o de l a c t u a l 
p u b l i c a d a e n e l n ú m e r o 30 de la> 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a G a c e t a 
O f i c i a l d e l m i s m o d í a , h a s i d o m o d i -
f i c a d o e l i n c i s o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o de l a L e y de 31 de J u l i o 
de 1917, s u p r i m i é n d o s e e l i m p u e s t o 
s o b r e l a s A s o c i a c i o n e s de d e r e c h o 
c o m ú n , I n d u s t r i a l e s o m e r c a n t i l e s de -
d i c a d o s a l c u l t i v o y e x p l o t a c i ó n d e l 
t a b a c o , l a s c u a l e s a s í c o m o los p a r -
t i c u l a r e s q u e s e d e d i q u e n a d i c h a i n -
d u s t r i a t r i b u t a r á n c o n f o r m e a l i n c i -
s o c u a r t o d e l m i s m o a r t í c u l o de l a 
L e y de p r i m e r o d e l a c t u a l , a p a r t i r 
de l a f e c h a q u e e x p r e s a s u a r t í c u l o 
q u i n t o y c o n f o r m e a l a s r e g l a s q u e 
s e d i c t a r á n en s u o p o r t u n i d a d p a r a 
e l c o b r o ' de e s t e i m p u e s t o . 
1 S e h a c e e x t e n s i v o c o n f o r m e d i s p o -
n e d i c h a L e y de p r i m e r o de l a c t u a l 
e l I m p u e s t o d e l S p o r c i e n t o s o b r e 
u t i l i d a d e s a los p a r t i c u l a r e s q u e s e 
d e d i q u e n a l c u l t i v o de l a c a ñ a y ex -
p l o t a c i ó n de l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , 
a c u y o e fecto d e b e r á n p r e s e n t a r 
i g u a l e s d o c u m e n t o s q u e l o s que a c -
t u a l m e n t e s e e x i g e n c o n f o r m e a l R e -
g l a m e n t o de 2S de A g o s t o de 1917, 
a l a s S o c i e d a d e s o b l i g a d a s a t r i b u -
t a r p o r d i c h o c o n c e n t o , e x c e p t o l a 
m e m o r l p a n u a l que d e b e n p r e s e n t a r 
S o c i e d a d e s p o r a c c i o n e s , s i g u i é n -
dose p a r a l a l i q u i d a c i ó n y c o b r e del 
I m p u e s t o l a s d i s p o s i c i o n e s de l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o . 
E l I m p u e s t o s o b r e l a s c o m p a ñ í a s 
de S e g u r o s q u e d a f i j a d o d e s d e el p r i -
m e r o de l a c t u a l en e l 2 y m e d i o p o r 
c i e n t o r i g i e n d o n a r a s u c o b r a n z a Tas 
m i s m a s d i s p o s i c i o n e s de l R e g l a m e n -
to c i t a d o de 28 ñ e A p o s t o J e ,-')17. 
E n c u a n t o a los I m p u e s t o s s o b r e 
l a p r o p i e d a d m i n e r a s e le c o m u n i c a -
N u e s t r o S i g l o 
C o n e l p r o p ó s i t o de s u b s a n a r i n c o n -
v e n i e n t e s d e I m p r e n t a , q u e p e r j m í ' c a -
b a n a s u r e g u l a r i d a d , l a r e v i s t a ? ¡ n p ^ -
t r o S i g l o , q u e d i r i g e e l s e ñ o i M á r -
q u e z S t e r l i n g , h a p u b l i c a d o h o y u n a 
e d i c i ó n de t r i p l e n ú m e r o de p á g i n a s , 
q u e c o r r e s p o n d e a l a s de 20 y 30 de 
J u n i o y 10 de l c o r r i e n t e , oon m a t e r i a l 
i n t e r e s a n t í s i m o y figurando e n " e l l a 
firmas de a l t o r e l i e v e y t r a b a j o s de 
m é r i t o e x c e p c i o n a l . 
E l g e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e , i n . 
t e r r o g a d o p o r A r t u r o A l f o n s o R e s e -
l l ó , e x p o n e s u s I d e a s a c e r c a d e l P r o . 
b l e m a S o c i a l d e s d e v a r i o s p u n t o s de 
v i s t a , e c o n ó m i c o , i n t e l e c t u a l , p o l í t i c o , 
e tc . , y a b o g a por l a r e f o r m a s u s t a n . 
.p ia l de n u e s t r o s i s t e m a de s u f r a g i o , 
e n t e n d i e n d o q u e a 61 se debe e l a s -
c e n s o de l o s i n f e r i o r e s y l a p o s t e r g a 
c i ó n de l o s e l e m e n t o s p r e p a r a d o s y 
[ s a n o s q u e t i e n e n u n a h i s t o r i a ü m -
p i a 
R e n é L u f r i u , q u e e s c r i b e s i e m p r e ; 
e n " N u e s t r o S i g l o , " s o b r e t e m a s de 
h i s t o r i a , s u s c r i b e u n n o t a b l e t r a b a j o 
t i t u l a d o " U n a m o d a p o l í t i c a . " E l s e -
ñ o r M i n i s t r o o e l B r a s i l e n C u b a , s e -
ñ o r V e l l o s o R e b e l l o , d i s e r t a s o b r e l a 
D o c t r i n a de M o n r o e y e l s u e ñ o de B o -
l í v a r de u n a L i g a A m e r i c a n a . U n a d -
m i r a b l e e s t u d i o d e l d o c t o r M a r i a n o 
A r a m b u r o y M a c h a d o , " P l a n y t e c n l -
c i s m o d e l L i b r o P r i m e r o de l P r o y e c -
to de C ó d i g o C i v i l C u b a n o ; ' ' a d e m á s , 
l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s de p o l í t i c a y 
l i t e r a t u r a i n d i s t i n t a m e n t e : ' 'EU c a n -
d i d a t o d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , M r . 
H a r d i n g ; ' " L a R e c o n s t r u c c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a S o v i e t ; A l M a r g e n de l A s i a . 
P u e b l o s V i e j o s y E s t a d o s N u e v o s ; E l 
t e s t a m e n t o de u n p o e t a m á r t i r ; P r o . 
t e c c i o n e s L i t e r a r i a s ; u n e s t u d i o m a -
g i s t r a l d e l B a r ó n R o s e n , e x E m b a j a -
d o r de R u s i a e n W a s h i n g t o n , ' ' L a s dos 
c a u s a s de l a G u e r r a M u n d i a l ; " U " 
s o n e t o d e l s e ñ o r R e g u e r a G a l l e g o , 
P i n c e l a d a s ; L i b r o s y A u t o r e s y f i -
n a l m e n t e , L a C a n c i l l e r í a y l a L e g a -
c i ó n r , o m i n i c a n a e n C u b a . D o c u m e n -
tos D i p l o m á t i c o s . E s t o s d o c u m e n t o s s e 
r e f i e r e n a u n a s u n t o t r a s c e n d e n t a l q u e 
h a s i d o e n e s t o s d í a s o b j e t o de d e b a , 
t e s e l a p r e n s a d i a r i a . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a " N u e s t r o S i -
glo' ' p u e d e n o b t e n e r s e i n m e d i a t a -
m e n t e e n l a M a n z a n a de G ó m e z 341 o 
s o l i c i t á n d o l a s p o r e l t e l é f o n o M-9270. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . r A S C D A l - f t A U V B . 
O M s » 1 0 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
EcpAclailsut mn ¡M» MtfornitAadas tol r» 
t ó m a c o . T i * t a por ma p r o ^ d i m i ^ m L » %m-
peciai 1*« tflap«paUa. Ale rms f H 
B a g o j l a entarl t la crO*lea. x a a n r a a A a 
ía c a n . C a n a a l t a a : 4* 1 \ S. Batea . M , 
TaMfoao A-«060 O ra t í a a l i a p a b n a . u a -
na* Mlt-rcol^a » V t 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A L D K E 1 C K K -genc iaa j de l H o s p i t a l N ú m e r o C a o . 
J N T E C C I O N K S P K V E O R A X T A J I S A j r . 
CO N S C L T A 8 : U E IO A. Xt A. M. Y DM S • e p. m- en La c a l l a d a Cnba , « • 
25079 31 j \ 
ES P E C I A L I S T A EN' T I A S 1 7 K I > A J t i A S 7 enfermedades r e n é r e a a . C l s tosca -
pia, c a t e r i s m o de los n r é t e r a a y a x a a s a 
del rlf ión por los R a y o s X -
D r . C l a u d i o F o r l ú u 
T r a t a m i e n l f c e spac ia l da laa a i a e d » -
a e s da T a s a n c r e . T e a é r a o a , « í t l l l a , d r a -
frfa, partos 7 ee f ermedadea da sefto-
r a s . 
Inyecc iones i B t r a r a a o a a s , smeraa, r a -
en n a » , etc. C l í n i c a para h a m b r e a . 7 y 
i z e d l a • 9 7 m e d i a de l a ñ o c h a . C í l a l -
ra p a r a m u j e r e s : 7 7 m e d i a a 9 7 x a * , 
d í a de la maf iana . 
C o n s u l t a s ; d a * a 4. 
C a m n a n a r l o , 142. T - ' A-AMt 
2 3 7 » » Jn 
P A G i N A C U A T R O 
D I A R j Q D E L A M A R I N A j u i ¡ 0 1 0 d e 1 9 2 0 
A m u x x x v m 
L & L A P R E N S A B i 
U n c o l e g a de l a m a ñ a n a — d e s p u é s | 
de d a r l o u n a c o r d i a l b i e n v e n i d a a l ; 
a c o r a z a d o " A l f o n s o X I H " — h a b l a de | 
l a c o n g e s t i ó n de l o s m u e l l e s . 
R e a l m e n t e h á l l a n s e e s t o s a t i b o r r a , i 
d o s de m e r c a n c í a s . Y e n l a r a d a e s -
p e r a n t u r n o a ú n p a r a d e s c a r g a r , m á s | 
de c i e n v a p o r e s y g o l e t a s . 
¿ A q u é o b e d e c e todo es to , p r e g u n -
t a e l c o f r a d e ? 
E s e l m i s m o p r o b l e m a de l a e s c a -
s e z de c a s a s y d e l p r e c i o a l t o de l o s 
a l q u i l e r e s . L a H a b a n a h a c r e c i d o e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e . B n p o b l a c i ó n , en 
c o m e r c i o , e n i n d u s t r i a s . L a i s l a e x p e -
r i m e n t a e l m i s m o a u g e . Y lo s p u e r t o s 
c o n t i n ú a n s i e n d o r e d u c i d o s . 
L a s a n t i g u a s c a l l e s de r e s i d e n c i a s 
e n l a c i u d a d , s e t r a n s f o r m a n . T i e n d a s , 
e s t a b l e c i m i e n t o s , i n d u s t r i a s . . . 
y i o s que h a b i t a b a n a n t e s e n e l 
c e n t r o de l a u r b e t i e n e n q u e b u s c a r 
a l b e r g u e e n l o s s u b u r b i o s . 
— P e r o e s t e c r e c i m i e n t o e x t r a o r d i -
n a r i o y e s t e d e s p l i e g u e de e n e r g í a s , 
e x i g e u n a c u i d a d o s a a t e n c i ó n de n u e s -
t r a s c l a s e s d i r e c t o r a s . C u b a v i v e u n a 
e x i s t e n c i a ficticia. P r o d u c e c a ñ a , e x -
p o r t a a z ú c a r . N a d a m á s . P e r o l a s v i -
g a s de a c e r o p a r a l a s e d i f i c a c i o n e s , 
l a s m a d e r a s , l o s l a d r i l l o s , l o s a l i m e n . 
t o s , l a s s e d a s , l o s t r a j e s , l a s m e d i c i -
n a s todo c u a n t o e s i m p r e s c i n d i b l e 
p a r a l a s u b s i s t e n c i a , e n t r a p o r n u e s -
t r o s p u e r t o s . S i é s t o s s e c o n g e s t i o -
n a n . . . 
E n t o n c e s , l o s b a r c o s s u p r i m e n s u s 
v i a j e s a l a H a b a n a . E s t a r e s o l u c i ó n 
— a d o p t a d a s e g ú n l e e m o s e n " L a 
P r e n s a ' p o r l o s b a r c o s d e l S u r de 
l o s E s t a d o s U s i d o s es o b j e t o de e s -
t u d i o y a p o r l o s d i r e c t o r e s de l a W a r d 
L i n e y de l a F l o t a B l a n c a . 
Y s i n v a p o r e s . . . 
" L a D i s c u s i ó n — q u e se h a c e eco de 
t o d o é s t o , — h a b l a de l a n e c e s i d a d de 
u n i n m e d i a t o a r r e g l o . . . 
¿ C u á l p u e d e >ser ó s t e ? 
A c a b a de a d o p t a r s e — s e g ú n en u n 
c o l e g a de l a n o c h e — u n a r e s o l u c i ó n 
i m p u e s t a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s , p e r o 
q u e a g r a v a m á s e l p r o b l e m a . 
" S e t r a t a — y c o p i a m o s l a s p a l a -
b r a s t e x t u a l m e n t e — d e u n a o r d e n d i c -
t a d a , o q u e p i e n s a d i c t a r s e , p r o h i -
b i e n d o l a d e s c a r g a p o r e l m u e l l e de 
T a l l a p l e d r a de l a s m a d e r a s q u e s e 
i m p o r t a n p o r e l p u e r t o de l a H a b a n a . 
E s t o s i g n i f i c a r í a e l c i e r r e de todos 
lo s t a l l e r e s de m a d e r a de l a H a b a n a 
L a f a b r i c a c i ó n t e n d r á q u e p a r a l i z a r s e 
no s ó l o e n l a H a b a n a s i n o e n todos l o s 
i n g e n i o s e n e s t a p r o v i n c i a . 
A c t u a l m e n t e n o e x i s t e u n a p u l g a d a 
de m u e l l e e n es to p u e r t o d i s p o n i b l e 
d e b i d o a l c r e c i m i e n t o de l o s n e g o c i o » 
e n g e n e r a l e n l o s ú l t i m o s a ñ o s q u e 
l a I m p o r t a c i ó n de todos l o s g i r o s h a 
t r i p l i c a d o e n v o l u m e n . 
E n l o q u e se r e f i e r e a l o s m u e l l e s 
de T a l l a p i e d r a r e s u l t a q u e é s t o s s o n 
t a n d e f i c i e n t e s p a r a e l n ú m e r o do b u -
q u e s y v a p o r e s q u e l l e g a n c a r g a d o s 
d i a r i a m e n t e de e s t a m e r c a n c í a q u e 
s i e m p r e h a y e n p u e r t o o c h o o d iez 
g o l e t a s de t r a v e s í a y v a r i o s v a p o r e s 
e s p e r a n d o t u r n o p a r a p e d e r d e s c a r -
g a r y e s t a l l a m a g n i t u d de e s t e ne -
g o c i o y e x t r a e n l o s t a l l e r i s t a s BUS m a -
d e r a s c o n t a n t a p r o n t i t u d q u e d u r a n t e 
e l m e s de J u n i o s o l a m e n t e h a n s i d o 
d e s c a r g a d o s p o r d i c h o s m u e l l e s l a 
e n o r m e s u m a de doce m i l l o n e s de 
p i e s e q u i v a l e n t e s a 24 m i l t o n e l a d a s 
d e c a r g a , y q u e a l a ñ o n o b a j a n de 
250.000 t o n e l a d a s q u e v a l e n a c t u a l -
m e n t e 24 m i l l o n e s de p e s o s . " 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EIOQÍO de la m u j e r 
E N F A R M A C I A S 
t i e m p o . H e a q u í l a c a u s a do todos 
n u e s t r o s p r e s e n t e s m a l e s . 
V e a n u s t e d e s e s t e c a s o c o n c r e t o . S i 
l o s b u q u e s d e l S u r do l o s E s t a d o s 
U n i d o s no t o c a n e n C u b a . S i l o s do l a 
W a r d L i n e y F l o t a B l a n c a n o t r a s -
p o r t a r a n c a r g a p a r a C u b a , S i f a l t a n 
e n fin, c o n l a m a d e r a , l o s a r t í c u l o s do 
p r i m e r a n e c e s i d a d , ¿ q u é s e r á de n o -
s o t r o s ? 
T e n d r e m o s f e r a c e s c a m p o s d e c a -
ñ a P e r o a z ú c a r a todo p a s t o d a 
d i a b e t e s . 
C a r t a s q u e p r u e b a n 
e l é x i t o . 
E s t i m a d o d o c t o r : 
T e n g o e l g u s t o de m a a i f e s t a r l e que 
h e u s a d o c o n é x i t o e l G r i p p o l c o n 
r n a g r n í f i c o s r e s u l t a d o s e n l o s CÜSÜS 
díi t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , p o r lo 
q u e r e c o m e n d a m o s a m i s c l i e n t e s . 
D e u i ' e d a t e n t a i m . n v e , 
Dr. Ü M s -s B o t a u i our i . 
1 
' E L G R I P P O L ' ' e s u n a m e d i c a c i ó n 
d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de 
l a t o s , c a t a r r o s , g r i p p o , l a r i n g i t i s , 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , y e n t o l o s i r a 
d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a l u r i : , ' . 
I d . - l O 
" A t o d o s l o s i n d u s t r i a l e s de m a d e r a 
c o m o a todos los c o m e r c i a n t e s i m p o r -
t a d r e s e n es te g i r o q u e p a g a n u n a 
c o n t r i b u c i ó n m u y a l t a s e l e s q u i e r e n 
c e r r a r l a s p u e r t a s . 
E n e l l i t o r a l de T a l l a p i e d r a s e e n -
c u e n t r a e l v e r t e d e r o y q u e p o r t a n t o 
es u n a z o n a poco p r o p i c i a p a r a c i e r -
t a s m e r c a n c í a s . L a h i s t o r i a de l o s 
m u e l l e s de T a l l a p i e d r a d e s d e e l a ñ o 
1884 h a s t a l a I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a . | 
n a e s m u y s e n c i l l a . S i e n d o e l s e ñ o r , 
j f t i t o n i o T e l l e r í a , g o b e r n a d o r de l a 
H a b a n a , ( y q u e e r a t a l l e r i s t a do m a -
d e r a e n a q u e l e n t o n c e s ) o b t u v o l a s 
m a d e r a s de s u s c o l e g a s s e ñ o r A n d r é s 
d e l R í o , s e ñ o r A n t o n i o V i l a , S r . A n -
ton io D í a z y e l s e ñ o r T e l l e r í a p a r a r e -
c o n s t r u i r d i c h o s m u e l l e s , e n l o s c u a -
l e s e r a i m p o s i b l e h a c e r o p e r a c i ó n a l -
g u n a e n a q u e l e n t o n c e s . 
D e b e e x i s t i r a d e m á s u n a o r d e n m i , 
l i t a r d e l g e n e r a l B l i s s , do S e p t i e m b r e 
l o . d e 1900 e n l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a , q u e e n s u p r i m e r a r t í c u l o d i -
c e : " L o s m u e l l e s de T a l l a p i e d r a e s t a -
r á n d e s t i n a d o s c o n p r e f e r e n c i a p a r a 
l a d e s c a r g a de m a d e r a , c a r b ó n y h a , 
r r o s . 
H e m o s i n s e r t a d o l a s p a l a b r a s a n t e -
r i o r e s — t o m á n d o l a s a l p i é de l a l e t r a 
— p o r q u e n o s p a r e c e j u s t o e l alega-1 
to de l o s i m p o r t a d o r e s de m a d e r a . 
C u b a h a c r e c i d o m u c h o e n p o c o 
¡ L u i s q u e e l e g a n c i a ! 
C h i c o : E s e t r a j e , l e e o s 
t ó b a r a t o , e s d e 
E c o s d e l V e d a d o 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E n l o s e x á m e n e s do lao a s i g n a t u -
r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e g u n d o a ñ o 
de D e r e c h o , o b t u v o c u a t r o s o b r e s a -
l i e n t e s y t r e s p r e m i o s e l I n t e l i g e n t e 
j o v e n J o s é P é r e z E u b e l l a s . 
F e l i c i t o s i n c e r a m e n t e a l t a l e n t o s o 
J o v e n . 
D E V I A J E 
' C o n r u m b o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
e m b a r c a r á e l d í a 15 m i d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l s e ñ o r I g n a c i o M e n é n d e z e n 
u n i ó n de s u b e l l a e s p o s a l a s e ñ o r a 
E s t e l i t a M e n é n d e z . 
L e a c o m p a ñ a n s u s e ñ o r a m a d r e y 
s u h e r m a n o J o s é A n g e l . 
F e l i z v i a j e . 
P R I M E R A C O M U N I O X 
E l d o m i n g o 4 h i c i e r o n s u p r i m e r a 
c o m u n i ó n s i e n d o a l m i s m o t i e m p o 
c o n f i r m a d o s l o s s i m p á t i c o s n i ñ o s E n -
r i q u e y R a ú l M a r t í n e z "Vargas , h i j o s 
d e l I n g e n i e r o d e l O b i s p a d o s e ñ o r 
E n r i q u e M a r t í n e z . 
T a n b e l l a c e r e m o n i a s e c e l e b r ó e n 
l a c a p i l l a de l a s M a d r e s R e p a r a d o r a s 
de m a n o s de M o n s e ñ o r E s t r a d a . O b i s -
po de l a H a b a n a . 
S e r e p a r t i e r o n p r e c i o s o s r e c o r d a -
t o r i o s . 
T R A S L A D O 
E l d o c t o r V i c e n t e P a r d o C a s t e l l ó 
n o s c o m u n i c a e n a t e n t o B . L . M . h a -
b e r t r a s l a d a d o s u e a b i n e t e de c o n s u l -
t a s a P r a d o 98, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
i S é p a n l o s u s c l i e n t e s . 
D E A M O R 
P a r a e l j o v e n G u s t a v o A l v a r a d o 
A l v a r a d o h a s i d o p e d i d a l a m a n o de 
u n a a m i g u i t a a q u i e n m u c h o d i s t i n -
go y m u y c o n o c i d a e n e s t a a r i s t o c r á -
t i c a b a r r i a d a ; e s e l l a l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a C e l i a M a r t í n e z . 
E n h o r a b u e n a . 
" L o r e n z o B L A N C O . 
I V e d l e . N o b l e , a l t i v o , a r r o g a n -
t e . S u r e c o r t a d a b a r b a b l a n c a r u -
1 t i l a l a s p a l a b r a s , q u e f l u y e n , c o m o 
u n a c a s c a d a d e a r m o n í a s , d e s u 
v e r b o e x c e l s o . E s M a u r a . E l e x i -
m i o e s t a d i s t a . E l o r a d o r m a r a v i -
l l o s o . E s c u c h a d l e : 
— . . . V i v i m o s m u c h o s a ñ o s , t r a t a " 
m o s m u c h a s gen te s , y l a v e j e z t o d a -
v í a no n o s r e d i m e d e l e n o j o de h a l l a r 
e r r a d o s l o s j u i c i o s q u e h a b í a m o s 
o r m a d o de m u c h a s p e r s o n a s . P e r o h e 
a q u í a l a e s p o s a y a l a m a d r e q u e c a . 
s i n u n c a y e r r a n p a r a d i s t i n g u i r y se -
ñ a l a r a l que m e r e c e s e r a m i g o o c a -
m a r a d a , a l q u e m e r e c e s e r e l i m i n a d o i 
o a l e j a d o do l a i n t i m i d a d . S i r e c o r - 1 
d a i s l o s c a s o s do v u e s t r a r e s p e c t i v a 
e x p e r i e n c i a , l o s h a l l a r é i s m u y s e ñ a l a -
dos , e n l o s c u a l e s e s t a s a g a c i d a d fe-1 
m e n i n a , e s c r u t a d o r a d e l e n i g m a per -1 
s o n a l , h a l i d i a d o c o n l a o b s t i n a c i ó n j 
c r é d u l a o v i c i o s a d e l v a r ó n a q u i e n j 
a c o n s e j a b a e n v a n o , h a s t a q u e s o b r e -
v i n o e l e s c a r m i e n t o . H e a q u í , » p u e s , 
u n a c l a r a m u e s t r a de q u e e n e l i n t r i n -
c a d o l i b r o de l a v i d a , q u e e s c a s i e l 
ú n i c o q u e h o j e a , loe y p e n e t r a m á s j 
q u e e l h o m b r e l a m u j e r . 
i 
. . . T e n d r á l a m u j e r m e n o s p r o p e n ; 
s i ó n , t a l v e z m e n o s c a p a c i d a d , p a r a 
l a s a b s t r a c c i o n e s m e t a f í s i c a s o m a t e . ] 
m á t i c a s ¡ p e r o r o d e a l a s p r o f u n d i d a d e s 
do l a t e o l o g í a , y de u n v u e l o s a b e 
a c e r c a r s e m á s a l c o n o c i m i e n t o de l a s 
c o s a s de D i o s ; a h o r r a s u t i l e z a s y l a -
b e r i n t o s , e j e r c i t a l a i n t u i c i ó n y s e 
m u e s t r a f a v o r e o i d a p o r l a s s ú b i t a s 
c l a r i d a d e s d e l e s p í r i t u ; a v e n t a j a d a , 
e n s u m a , p o r e l q u e , c o n f r a s e f e l i z , 
e l D a n t o l l a m ó ' e n t e n d i m i e n t o de 
a m o r . " ( O v a c i ó n . ) 
L a m u j e r p o s e e l a c i e n c i a i n -
a p r e n d i d a d e s u i n t u i c i ó n m a r a v i -
l l o s a , y a s í l a v e m o s , c e r t e r a y 
r e s u e l t a , q u e v a a E l E n c a n t o c o n -
v e n c i d a d e q u e e s l a c a s a e n d o n -
d e p u e d e e n c o n t r a r t o d o l o q u e 
d e s e a . 
3F 
E N H O N O R D E L O S M A R I N O S 
L o s f e s t e j o s . 
D u r a r á n s i e t e d í a s . 
H o y l o s p r i m e r o s . I n i c i á n d o l o s e l a l -
m u e r a o que o f r e c e a l c o m a n d a n t e y 
o f i c i a l i d a d d e l Al fonHO X I I I e l b r i -
g a d i e r J o s é M a r t í , S e c r e t a r l o de l a 
G u e r r a . 
S e r á a l a u n a . 
E n e l C a s i n o de l a P l a y a . 
A l a s c i n c o e l t é len l a s e ñ o r i a l r e -
s i d e n c i a d e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o . 
So b a i l a r á . 
L a o r q u e s t a d e l h o t e l N o v i l l a a l t e r . 
n a r á e n l a e j e c u c i ó n de l a s p i e z a s b a l . 
l a b i o s c o n e l s e x t e t o de p r o f e s o r e s 
a m e r i c a n o s q u e b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M a x D o l l i n g a m e n i z a l a s v e l a d a s d e l 
G r a n C a s i n o . 
Iwi l a p l a n t a b a j a de u 
s e r v i r á n e n m e s i t a s d i v e r s i Cafa 8« 
de l e , d u l c e s , p a s t a s filnS 
U n d e t a l l o . ' " ^ ^ e s , etc 
I r á n l o s c a b a l l e r o s dft h\*n 
E l p r o p i o l a n e r a ? M o n & -
c o n d u c t o d e l que s u s c r i b e n i ^ , ^ 
r e c o m e n d a d o p ú b l i c a m e n t e ha 
F i n a l i z a r á n los f e s t e jos del 
l a f u n c i ó n q u e e n h o n o r de lo 0011 
r i n o s d e l a c o r a z a d o se ce lohro ,na-
t e a t r o M a r t i . C e l e b r a el 
E l b a i l e de l C a s i n o E s n a ñ o i „ 
a c o r d a d o p a r a l a n o c h e de m a f i a ^ 
S e r á do r i g u r o s a e t i q u e t a . l i 
E s l o c o n v e n i d o . 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
v e n h i j a l a s e ñ o r i t a A d e l a i d a G ó m e z 
A d a y , q u e d a r o n c o m p l a c i d o s d e l é x i * 
to do l o s e x á m e n e s . 
F e l i c i t a m o s a l a s e s t u d i o s a s a l u m -
n a s y a l o s p r o f e s o r e s q u e s a b e n 
c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
S E A U S T E D J O V E N 
No h a y qnp detener ol c u r s o del t iem-
po, b a s t a conservar laa c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a juventud. Cabellos negros, sedo-
sos, b r i l l a n t e s y f lexibles, son cabe l los 
de Jtuventud. S i t iene c a n i s , use A c e i t e 
K a b u l , regenerador de l cabello, que se 
unta con las manos y no l a s m a n c h a , 
porque no 03 p intura . R e n u e v a e l c a -
bello, lo vigoriza. Se vende en s e d e r í a s 
y bo t i cas . 
alt . 3d-10 
" E l S P O R T M A N " 
INVITA A UD. VEA LOS 
T R A J E S SEDA CHI1VA, a . . $ 5 0 . 0 0 
TROPICAL, a . . . 3 5 . 0 0 
„ D R I L BLANCO, 
N o . 100, a S O . 00 
P R A D O 1 1 9 
T E L E F O N O A - 9 5 0 0 . H A B A N A . 
C . 5881 a l t 12d.-10. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
•~ . V V I A S omr>*AC?>AS -
Informer* GRATIS romo -urBree pronto » r»-
dlcal con un t ramol enr o palem. de nma 
oundlal. I r r n a c i ó n F l u j o . Gol« c u i t a r 
í r e n l l l a . Mal da riflones y de Piedra C» 
tarro de la vejige. C í e . . ! . . , y urelrlt'ie 
Envíe .u d l r e . c t í n v do* aeiloa rojoa «i 
RepresentanteC Sabaa -Apartado 1328 HABANA 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA de l GANADERO 
H A V A N A D R U G C O . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
M u y p r á c t i c o . A c t u a l m e n t e J e f e de 
O f i c i n a s de C e n t r a l a z u c a r e r o , M a -
t a n z a s . S e o f r e c e p a r a d i r i g i r O f i c i n a 
o n e g o c i o . D i r i g i r s e A d m i n i s t r a c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
P . 6d.-4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A A O P A P R A C T I C A 
0. *> 
G A L ! A M O 3 5 
B r i l l a n t e s 
E x á m e n e s 
E n l a s u c u r s a l de l C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n e n l a b a r r i a d a d e l V e d a d o , t u -
v i e r o n e f e c t o e x á m e n e s de p r e p a r a t o -
r i a p r i m e r o y s e g u n d o a ñ o de p l a n o . 
D e s p u é s de e j e r c i t a r l o s e s t u d i o s y 
s o n a t i n a s d e l p r o g r a m a f u e r o n c a l i -
ficadas de S o b r e s a l i e n t e l a s s e ñ o r i t a s 
M a r g o t L l a n i o , I s a b e l G o n z á l e z B e t a n -
c o u r t , N i e v e s T o r r l c e l l a y A a g e l i í a 
C a n o s s a y N o t a b l e l a s e o r i t a l & n a c l a 
B o y e r . 
E l e m i n e n t e p l a n i s t a B e n j a m í n O r -
b ó n e l p r o f e s o r s e ñ o r G . A d a y y l a 
s e ñ o r a M a r í a A d a y de G ó m e z y s u j o -
E n f á t i c a m e n t e . 
l o D e c i m o s : 
L o s " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
M I S S E . A R D E N , D E P A R I S Y N E W 
Y O R K " , s o n l o s m e j o r e s , l o s m á s 
p r á c t i c o s y e f i c a c e s q u e s e v e n d e n e n 
C u b a . 
S I u s t e d q u e de s e g u r o n e c e s i t a a l -
g ú n * - de n u e s t r o s e s p e c í f i c o s , no l o s 
c o n o c e , p r e g ú n t e l e a a l g u n a a m i g a 
s u y a q u e l o s u s e e l r e s u l t a d o p o r e l l a 
a l c a n z a d o . N u e s t r o n e g o c i o n o e s e n -
g a ñ a r a n a d i e y s e n t i r í a m o s c o m o 
c o s a p r o p i a q u e a l g u n a p e r s o n a se 
d i e r a p o r f r a c a s a d a u s a n d o l o s " S E -
C R E T O S D E B E L L E Z A D E M I S S E . 
A R D E N , de P A R I S Y NEW Y O R K , " 
• a l no a p l i c á r s e l o s c o n a r r e g l o a l a s 
f á c i l e s i n s t r u c c i o n e s q u e o f r e c e m o s 
e n n u e s t r o C a t á l o g o e d i t a d o e n c a s " 
t e l l a n o . O f r e c e m o s a l a s p e r s o n a s q u e 
t e n g a n d u d a s , n u e s t r o C O N S U L T O -
R I O c o m p l e t a m e n t e G R A T I S . 
H a g a s u p e d i d o a i a P e l u q u e r í a 
" C O S T A " , I n d u s t r i a , 119, c a s i e s q u i -
n a a S a n R a f a e l , o p o r l o s - t e l é f o n o s 
A - 8 7 3 3 y A - 7 0 3 4 , o b i e n e s c r i b i e n d o a l 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1915, H a -
b a n a . 
C . 5797 2d.-9 . 
I T M o r e s , C o l o r e s í 
¿ C o n q u é t e l a v a s l a c a r a 
q u e t a n t o t e a f l o r e s ? 
í T E n c a n t o d e l a cop ia c a i t p e s l u a , p e r f u m a d a 6 e a m o r f h% 
t e r n u r a ! b r e s c a c o m o l a s f l o r e s 6 e l c a m p o , c o m o e s a s 
f l o r e s q u e b u s c a l a " ^ p e r f u m e r í a ^ l o r a l l a " 6 e 3 t t a & r t ó 
e n l a s i e r r a Y l a $ v e ^ a s ? l o s i a r M n t s ^ a r a l a e l a b o r a -
c i ó n 6 e s u s p r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s , i u s t a n w n t e d e n o m i n a -
d o s " T b r e s d f t l ( T a m p o * * ; p r o d u c t o s , c o m o l a c o p l a ( j l t a * 
n a . p u r o s , s u a v e s ' e m b r i a g a d o r e s ^ a p a s i o n a d o s d e l a b e -
l l e z a ? ^ 1 a m ^ r . _ 
" J a b ó n , " p o l v o s , ( T o l o n i a . ^ f e 
S a n t a A m a l l a . 
¡Es l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
L l e g u e m i p r i m e r s a l u d o , c o n m i 
p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n , h a s t a l a i n t e r e -
s a n t e A m a l i a H i e r r o . 
R e c i b i r á p o r l a t a r d e e n s u e l e g a n -
te r e s i d e n c i a de l a c a l l e 17i e n e l V e -
d a d o , d e s p i d i é n d o s e a l m i s m o t i e m p o 
de s u s a m i s t a d e s p o r t e n e r t o m a d o 
p a s a j e e n e l E s p a g n e p a r a e l v i a j e 
q u e s e p r o p o n e r e a l i z a r d u r a n t e e l 
v e r a n o e n c o m p a ñ í a de s u s e ñ o r a m a - j 
d r e . 
P l á c e m e s a l u d a r e s p e c i a l m e n t e e n j 
s u s d í a s , d e s e á n d o l e s todo g é n e r o d e ' 
f e l i c i d a d e s , a l a s e ñ o r a A m a l i a Z i i ñ l -
g a de A l v a r a d o y a s u h i j a , l a j o v e n y 
e l e g a n t e d a m a A m a l i a A l v a r a d o de 
P o s s o , q u i e n s e v e r á r o d e a d a d e l g r u -
po de s u s a m i g a s p r e d i l e c t a s e n L a 
MaJmaJson, l a b e l l a q u i n t a de l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e l Country Club, a l a 
e n t r a d a d e l P a r q u e de R e s i d e n c i a s , 
d o n d e h a ido a p a s a r l o s r i g o r e s de l a 
e s t a c i ó n , 
M e c o m p l a z c o e n s a l u d a r p o r s e p a -
r a d o a l a s e ñ o r a A m a l i a M a r t í n e z 
I b o r de G a r c í a V é l e z , d i | t i n g u i d a e s -
p o s a d e l M i n i s t r o de C u b a e n l a G r a n 
B r e t a ñ a , a q u i e n se e s p e r a en 
c i u d a d de u n m o m e n t o a otro 
M e n c i ó n s i n g u l a r h a r é t a m b i é n * 
l a d i s t i n g u i d a d a m a A m a l i a B a W n n 
V i u d a de I g l e s i a s y s u h i j a , 
I g l e s i a s , l a s e ñ o r a de l j o v e n d o S 
P r a n c i s c o J o s é C a s t e l l a n o s . 
E n t r e o t r a s s e ñ o r a s m á s que e s t á n 
de d í a s s a l u d a r é a A m a l i a G o n s * T 
O n e t t i , A m a l i a P r i e t o V i u d a de Cues 
t a . A m a l i a P á r r a g a de A g u i l e r a A m a ' 
l i a C a r o l de A b r e u , A m a l i a M u ñ i 7 dp 
A g r á m e n t e , A m a l i a L a v i e l l e de V i l l a 
g o l i ú . A m a l i a C a r r i l l o de H u e r t a s r 
A m a l i a N o g u e r a s de P e ñ a l v e r . 
U n a m á s . 
A m a l i a A n g l a d a i n t e r e s a n t e espo-
s a d e l d o c t o r J u a n de D i o s Romero" 
j o v e n y d i s t i n g u i d o abogado. 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
A m a l i a P e n d a s , A m a l i a P u s t é , Ama-
l i a Z a y a s , A m a l i a d e l H a y a . Amal ia 
P u i g , A m a l i a S á n c h e z , A m a l i a Lave -
d á n y N a v a r r e t e . . . 
M a r í a A m a l i a F r e i x a s , A m a l i a Cas-
t a ñ e d a , A m a l i a A r i a s , L i l y de Cárde-
n a s . . . 
Y l a e s p i r i t u a l A m a l l a V i l l a l b a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N E L Y A C H T C L U B 
U n d í a de a n i m a c i ó n . 
B n e l T a c h t C l u b m a ñ a n a . 
H a b r á r e g a t a s de c a n o a s a l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a , d e s p u é s l a de doble 
s c u l l s y a l a s n u e v e se h a r á l a s e ñ a l 
de s a l i d a p a r a l a de bo te s m o t o r e s . 
E l a l m u e r z o , g r a n a l m u e r z o de c u a -
t r o c i e n t o s c u b i e r t o s , s e s e r v i r á a l a 
u n a . 
E l t a i i e d e s p u é s . 
Y a p o r t o d a l a t a r d e . 
E l t l o u d e l a l m u e r z o s e r á l a m e s a 
e n q u e o l g n l a n t e y s i e m p r e e s p l é n d i -
do c l ' i b m a n r e u n i r á a q u i n c e p a r e j a s 
de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . 
L a s m u c h a c h a s c a p i t a n e a d a s pon 
l a l i n d í s i m a S i l v i a O b r e g ó u , i r á n ves-
t i d a s de b a t e l e r a s . 
C o n e l u n i f o r m e de v e r a n o del 
T a c h t C l u b se p r e s e n t a r á n , a s u vezJ 
l o s j ó v e n e s . 
T o c a r á d u r a n t e el a l m u e r z o l a Baa . l 
d a de l a M a r i n a d i r i g i d a por el capi.i 
t á n I g l e s i a s . 
C o n v i e n e a d v e r t i r l o . 
S o s u s p e n d e p o r e s t a vez l a acos-' 
t u m b r a d a c o m i d a de los s á b a d o s en l&j 
e l e g a n t e s o c i e d a d de l a P l a y a . 
N o f a l t a r á l a fiesta s e m a n a l . 
H a s t a l a s S de l a n o c h e . 
E L P A D R E M O R A N 
U n s a l u d o . 
D e a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s h a s t a el 
P a d r e A m a l l o M o r a n , m i b u e n o y m u y 
« q u e r i d o a m i g o . S e c r e t a r i o d e l C o l e g i o 
de B e l é n . 
E s t á de d í a s . 
E l i l u s t r e s a c e r d o t e , a l t o p r e s t i g i o 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , g o z a e n e s t a 
s o c i e d a d de' s i m p a t í a s g e n e r a l e s . 
M u y b o n d a d o s o y m u y s e n c i l l o . 
D e d u l c e c a r á c t e r . 
Y s i e m p r e p r o n t o a s e c u n d a r , d e n -
t r o de l a s f u n c i o n e s de s u e l e v a d o 
m i n i s t e r i o , t o d a o b r a de p i e d a d , de 
b e n e f i c e n c i a y de I n s t r u c c i ó n . 
A s u e n L u s i a s n i o y s u generosidad 
d é b e s e e l r a n g o a l c a n z á d o e n l a Igle, 
s i a de B e l é n por e l c u l t o a S a n José . : 
E s u n a de s u s o b r a s . 
D e u n m é r i t o s i n g u l a r í s i m o . 
S o l o p o d r í a c o m p a r a r s e c o n su acti-, 
v a , b e n e f i c i o s a e i n t e l i g e n t e g e s t i ó n | 
c o m o D i r e c t o r d e l C o l e g i o de S a n V I . 
c e n t e de P a ú l . 
H a c i é n d o m e i n t é r p r e t e 'del eent i f í 
g e n e r a l v a con m i s a l u d o al Padrti 
M o r á n l a e x p r e s i ó n de u n deseo. 
P o r s u b i e n y s u f e l i c i d f » ' ' 
Q u e t a n t o se m e r e c e . 
E S T A N O H C E E N E L C A S I N O 
L l e g ó l a f e c h a . . . 
L a f e c h a d e l h o m e n a j e . 
O r g a n i z a d o e n t r e c r o n i s t a s c o m o 
m u e s t r a de f r a t e n a l a f ec to a d o s c o m -
p a ñ e r o s q u e s e h o n r a n c o n d i s t i n c i ó n 
s e m e j a n t e . 
C o n s i s t i r á e n e l b a n q u e t e que s e 
c e l e b r a e s t a n o c h e e n e l G r a n C a s i n o 
de l a P l a y a . 
S e s e r v i r á e n m e s a s d i v e r s a s , d i s t r i -
b u i d a s p o r e l s a l ó n , c o n a s i s t e n c i a 
do s e ñ o r a s e n m u c h a s de e l l a s . 
H a b r á u n a m e s a g r a n d e . 
M e s a de h o n o r . 
E n e l l a e s t a r á n los festejados e i -
t r e u n g r u p o a q u i e n e s se ha hecho 
e s p e c i a l i n v i t a c i ó n . 
O t r a m e s a m á s l a d e l U n i ó n (lnl>, 
s e r á de n u m e r o s o s c u b i e r t o s . 
U n a p a r t e de v a r i e t é s , e n la que 
figurarán t r e s b a i l a r i n a s t a n aplaudi-
d a s c o m o N a t i l a B i l b a i n i t a , Charito 
D e l h o r y E l i a G r a n a d o s , contr ibu irá 
a l a m a y o r a l e g r í a d e l banquete. 
E m p e z a r á a l a s 8 y m e d i a . 
S i n b r i n d i s . . . 
E n r i q u e F O M A M L L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
D E L D I A 
" U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
F L R O D R I G U E Z y C a . t S . e n C 
O B I S P O I O S . 
A N V N C 
" E x t r a c t o s , . . . 
¡ j f p o e s í a . f r a s a n c l a . f l o r e í l l l ^ 
J J l o r e s d e l ( í a m p o l l 
T e a t r o " M A R T I " 
H o y S á b a d o , G r a n F u n c i ó n d e G a l a e n 
H o n o r d e l o s M a r i n o s d e i " A L F O N S O X H f 
R e e s t r e n o d e M U J E R E S Y F L O R E S 
D O M I N G O L > E P I Ñ A T A Y M U C H A S 
N O V E D A D E S . 
F u n c i ó n d e g a l a . 
L a de l a n o c h e e n M a r t í . 
E n e l p r o g r a m a a p a r e c e n D o m i n g o 
de Piñata, Mujeres j íHores y e l s a í -
n e t e Sábado sin sol, de los Q u i n t e r o s , 
c o m p l e t á n d o s e l o s a l i c i e n t e s d e l e s -
p e c t á c u l o c o n b a i l e s p o r A n t o n i o B i l -
b a o y l o s M a r l - J u l i , e l m o n ó l o g o Sini-
balflo Campánula p o r I z q u i e r d o , e l 
n ú m e r o de " l a b a n d e r a " de Las Cor-
sarias y j'a, p o r ú l t i m o , L a Canción 
del Soldado, d e l m a e s t r o S e r r a n o , 
c a n t a d a p o r t o d a l a C o m p a ñ í a de M a r -
t í . 
M t e a t r o e s t a r á e n g a l a n a d o . 
Y e n los p a l c o s de h o n o r se T*í^: | 
a l M i n i s t r o de E s p a ñ a y al comandan-
te d e l A l f o n s o X I I I c o n n n grupo de 
j e f e s y o ñ c i a l e s d e l a c o r a z a d o . 
E n P a y r e t h a c e s u d e b u t l a Compa-
ñ í a de L l e ó , e s t r e n a n d o L a Canción 
de l a R a z a , con l , n I ' l i i n d i a de l a Mar-
q u e s a y L a s C o r s a r i a s completando 
e l c a r t e l . 
L a p e l í c u l a E n e m i g o d e l MatriniO' 
a l o e n l a t a n d a do m o d a de Campea-
Y l a f u n c i ó n d e l N a c i o n a l . 
E . F . 
4 l a C a s a de H i e r r o ' ' 
V a j i l l a de s e m i - p o r c e l a n a i n g l e s a , 
n ú m e r o 14, c o m p u e s t a de l a s s i - j u i e n . 
t e s p i e z a s : 
24 p l a t o s l l a n o s . 
12 „ h o n d o s . 
12 M p o s t r e . 
12 „ d u l c e . 
12 „ m a n t e q u i l l a . 
5 f u e n t e s l l a n a s . 
1 f u e n t e h o n d a . 
1 f u e n t e c o n t a p 
1 p e s c a d e r a . 
1 s a l s e r a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 s o p e r a . 
2 r a b a n e r a s . 
1 c a f e t e r a . 
1 l e c h e r a . 
1 a z u c a r e r a , 
1 m a n t e q u i l l e r a , 
12 t a z a s p a r a cafe . 
6 t a z a s p a r a c a f é c o n 
1 p l a t o p a r a p a s t e l e e . 
1 s a l e r o . 
leche. 
109 p i e z a s . P r e d o : $ ó 8 . 0 0 -
V a j i l l a s de p o r c e l a n a fina de L<,in 
g e s d e s d e | 1 9 0 . 0 0 . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O . 6 8 . Y O ' R K I U X B l 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n G R A N F O T O G R A F Í A 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a . 
m a y o . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s a f e c c i o -
n e s " e s p e c i a l e s d e l a m u j e r ' ' . 
C o n s u l t a s : R e i n a , 68. T e l é f o n o 
A - 9 1 2 1 . 
15d.-2 
B m E [ s i 
De Nazco y Véret, 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
B c l a s c c a í n ! 34, a l t o s de l T e a t r o ^ 
BOU. e s q u i n a a S a n R a f a e l . - " 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . - H a b a n a . • 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
• L a F l o r d e T i b e s , > . B o l í v a r . 7 3 . T e l é f o n o J ^ * ^ 
D E S D E H O Y P I D A L O S 
F A M O S O S T A B A C O S 
S « D C ^ I Z ' W E N T O D A S L A S V I D R I E L A S | 
> O H i X ^ J V = D E L A H A B A N A . — 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
A N O L X X X V H I D Í A R 3 0 P E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S C E 
T i » New Y o r k Coffee a n d Sugrar E i c h i n g e 
J U L I O 9 
A k r » hoy 
M a y o . 
J r n l o . . « 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
S t b r e . » , 
O c t u b r e . 
N v b r e . . . 
D c b r e . . . 
H n e r o . 
F e b r e r o , M 
M a r z o . . M 


























C a m b i o sobre Montrea l , 12 S|18 des-
cuento.. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Jul io 9. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) , 
B s t e r l l n a a , 24.33. 
F r a n c o s , 62, 9 a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Jul io 9. ( P o r l a P r e n s a A a o -
clada.) > 
Lfeis operaciones e s t u r l e r o n hoy d é b i l e s 
en l a B o l s a . 
L a R e n t a del 3 por ciento se cotlzd a 
oS f ranaos 30 c é n t i m o * . 
C a m b i o sobre L o n d r é s , a 46 f r a n c o s 
60 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 88 francos 
45 c é n t i m o * . 
61 peso amer icano se cotlzO a 11 f r a n -
cos 79 c é n t i m o s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S E i ó 
E s p e c t á c u l o s 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n -
queros . 
C o m e r 
cianteo, 
L o n d r e s , 3 (IIT, v -
L o n d r e s , 60 d lr . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
A l e m a n i a . . . . . 
K . U n i d o s . . . v • 
E s p a ñ a , 8 s |p . . , 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . . 







3.93 V . 
3.88 V . 
41%V. 
1%V. 
% D . 
19%D. 
10 P . 
A z ú c a r e s 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo b a i e C 
(Trados de polarizacifin, en los a lmacenrt 
p r b l l c o s -lo es ta c iudad, p a r a l a exporta-
c-'Cn 16.5545 c t s . oro nac iona l o ame-
ricano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 39 grados de p o l a r l -
eacitoi en los almacenos p ú b l i c o s do es-
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a o i ú n . . . centa-
ros la l i b r a . 
S e ñ o r e s notar los de t u r n o : 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V R u z . 
P a r a in terven ir en la c o t l z a c l é n oficial 
de l a B o l s a P r i r a d a , : O s c a r F e r n á n d e z y 
F i a n d s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , 9 de j u l i o de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G L E 1 R A , Sfwfll-
co P r e s i d e n t e . E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
S e c r e t a r i o . 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U L I O 9 
A b r e C i e r r e 
A l l i s C b a l m e r s . 
A m e r . B e e t S u g a r 94% 94% 
A m e r i c a n C a n 43% 42% 
A m e r . H i d e L e a t h e r . . . . . 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . . 141% 141 
A m e r i c a n L o c o m i t i v e . . . . 104 103% 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e f . - . 62 « 1 % 
A m e r . S u g a r R e f . 12<% 129 
A m e r i c a n W o o l e n 96% 96% 
A n a c o n d a Copper 58 58 
B a l d w i n Locomot ivo 126% 1^4% 
B a l t i m o r e a n d Ohio. . . . . 
B e t h l e h e m Stee l "B '» . . . . 92% 91% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . * . . 35% ^ % 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . . . l l T 118% 
C e n t r a l L e a t h e r . . A - . . . 68% 68% 
C e r r o de P a s c o . 
C h e s a p e a k e a n d OMo 0* 
C h i . M i l a n d S t P a u l p r f . . * 
C h i , M i l a n d S t P a u l c o m . 
C o n s o l i d a t e d G a s . 
C o m P r o d u c t s . , . M h . • « 6 % 97 
C r u c i b l e S tee l - ' J . 190% 
C u b a C a n o Sugar com. . » ._0*1is5l 
C u b a C a ñ e Sugar pre f . 
C u b a n A m e r S u g a r N e w 
FÍQIC T i r e . . . . . . . 
G e n e r a l C i g a r . . . . . . 
G e n e r a l Motors N e w . . 
Goodr ich R u b b e r C o . . • 
G r e a t N o r t . 
H a s k e l B a r k e r 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . ,. . 
I n t e r b . C o n s o l i d c o m . M 
I n t e r b . C o n s o l i d . pre f . , 
I n t e r n . M e r e . Mar. pre f . 
I d . id. td. com. . . . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . 



















. 139% 141 
, 121 121 
, 197 196% 
42% 42% 





L e h i g h V a l l e y . 
L l b b y . M c N e i l l a n d L i b b y 
tLoft I n c o r p o r a t e d . . . . 
L o r r i l l a r d » 
M a n a t í S u g a r . . . . , , 
Mex icam P e t r o l e u m . . . 
Midva le com 
M i s s o u r i F a c i f i c . C e r t i f . 
N a t i o n a l L e a t e r . . . v 
N. Y . C e n t r a l M 
N o v a Sco t ia S t e e l . , . . 
P a n A m e r i c a n . . . . . . . 
P e o p l e s t G a s . . . » . 
P e r e M a r q u e t t e s « y ... . 
P h i l a d e l p h i a . . . . . . . 
P i e r c e - A r r o y Motor . » . 
P o r t o R e o S u g a r . . . M 
P u i n t a A l e g r e S u g a r . . . 
R e a d i n g com 
R e p u b . I r o n a n d S t e e l . . 
R o y a l D u t c h 
R e a l t y • 
S a n L o u i s S. F r a n c i s c o . , 
S i n c l a i r O i l Consool ldt . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . ^ . 
Southern R a i h v a y c o m . . . . . 27% 27% 
Studebaker * * . 77% 76% 
S t r o m b e r g . . « 96% 92 
Swi f t a n d C o . . . . . . v . 107 197% 
Cía. Swi f t . I n t e r . , 37 








« 1 % 
. 97% 97 
113% 
« 1 % 
. 25% 25 
- 32% 32 
94% 94% 
39 
T e x a s Cotnpany. 
T e x a s P a c l g i c . 42% 
U n i n P a c i f i 115 115% 
U n i t e d F r u i t . . . . . . . . 203 204 
U n i t e d R e t a i l Store « . 92 92 
U . S. F o o d P r o d u c t s C o . . . .75% 71% 
U . S. I n d u s t . A l c o h o l . . . . . 96% 95 
U . S. R u b b e r , . . . 100% 103 
U t a h Copper . ' „ 69% 
W e s f l n g h o u s e E l e c t r i f l . . . 60% 60% 
"Willys O v e r l a n d 19% 
L o s v a l o r e s petroleroc e s t á n muy f i r m e s 
y con t endenc ia de a l z a . I n t e r n a t i o n a l 
P a p e r e s t á ' actuando m u y bien . E s p e r a -
mos que e l mercado s i g a mejorando . 
P O S T A N D F L A G S . 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W T O R , j u l i o 0 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercant i l de 7 3|4 a 8 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
( C a m b i o s , f i r m e s ) . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s , 3.90 318. 
Comercia l . 60 dla.s i c i r a s sobre bí>nco«, 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a - , 3.80 318. 
D e m a n d a , 3.95. 
C a b l e , 8.95 314. 
F r a n c o / 
D e m a n d a , 8.42. 
C a b l e , 8.44. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a , 9.03. 
C k b l e , 9.06. 
F l o r i n e s 
D e m a n d a , 36.25. 
Cable 35.27. 
L i r a 
Demanda , 6.00. 
Cable , 6.02. 
M a r c o s 
D e m a n d a , 2 . 6 L 
C a b l e . 2.62. 
B o n o s 
D e l gobierno, i r r e g u l a r e s . 
F e r r o v i a r i o s , quietos. 
P l a t a en b a r r a s , 99.112. 
P e s o mej i cano . 68 3|4. 
í ^ s t a m o - s fuer te s ; 60 día* . 00 dfat » 
t meses 8.112. " ' 
O f e r t a s de dinero, fuerte* 
L a m á s a l t a , 7. 
L a m á s b a j a 7. 
Promedio , 7. 
O f e r t a s , 10. ( 
C i e r r e . 9. 
U l t i m o p r é s t a m o , lv 
A c e p t a c i o n e s de los bancos. 6 118 
C a m b i o sobre M o n t r e a l , 12 114 des-
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a R o d r i g o p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a a d i j u t c r ó n e s -
c é n l c a e n t r e s a c t o s , de l a n o v e l a d e l 
m i s m o t í t u l o , de d o n B e n i t o P é r e z 
G a l d ó s , e s c r i t a p o r l o s ¿ e l i o r e s d o n 
S e r a f í n y d o n J o a q u í n A V u r c z i i u ' i i -
t e r o , M a r i a n e l a . 
A l final s e p r e s e n t a r á l a a p l a i M l l -
d a b a i l a r i n a e s p a ñ o l a G h a r i t o ü e i l ' o r 
e n v a r i a d o s n ú m e r o s . 
E l p r ó x i m o l u n e s , l a c o m e d i a de 
d o n M i g u e l E c h a g e r a y , L o s H i U í o n o -
t e s . 
E n b r e v e , E l a g u a d e l J o r d á n , L a 
C a l u m n i a d a y S e c r e t a r l a p a r t i c u m r . 
P A T R E T 
S a n t o s y A r t i g a s r e a n u d a n e s t a n o -
c h e s u t e m p o r a d a d e e s p e c t á c u l o s c o n 
l a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a y z a r z u e i c » d e l 
m a e s t r o L l e ó . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n s e a n u n c i a n 
t r e s o b r a s n u e v a s : L a p l a n c h a de l a 
M a r q u e s a , J u g u e t e c ó m i c o e n u n a c -
to; L a s C o r s a r i a s , z a r z u e l a c ó m i c a e n 
u n a c t o , U b r o de J i m é n e z P a r a d a , 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A l o n s o y L a c a n -
c i ó n de l a r a z a , e n u n a c t o y c u a t r o 
c u a d r o s . 
L o s c u a d r o s s e t i t u l a n : L a C o n f e -
r e n c i a ; L a C i r c u l a r ; E l C u a d r o de l a 
L a n z a ; L a R e c e p c i ó n . 
L a m ú s i c a d e e s t a o b r a e s d e a m -
b i e n t e h l s p a n o - a m e r i c a n o , d e l c o m -
p o s i t o r V i c e n t e L l e ó . 
L a f u n c i ó n de h o y e s c o r r i d a . 1 a 
l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d o s p ^ s o s . 
L a s f u n c i o n e s s u c e s i v a s s e r á n p o r 
t a n d a s , d e l m o d o s i g u i e n t e : a l a s o c h o 
y c u a r t o , t a n d a s e n c i l l a , a l p r e c i o de 
s e s e n t a c e n t a v o s l u n e t a c o n e n t r a d a ; 
y a l a s n u e v e , t a n d a d o b l e , a u n p e s o 
20 c e n t a v o s l u n e t a . 
L a s m a t i n é e s de l o s d o m n g o s y d í a s 
f e s t i v o s s e r á n a l p r e c i o de $ 1 . 5 0 l u -
n e t a c o n e n t r a d a . 
S e ihan s e ñ a l a d o l o s m i é r c o l e s c o -
m o n o c h e s de m o d a , y l a s r e p r i s e s s e 
e f e c t u a r á n l o s l u n e s y l o s v i e r n e s . 
E n t r e l a s o b r a s q u e l l e v a r á a e s c e -
n a e l m a e s t r o L l e ó f i g u r a n L a a l e g r e 
c o l e g i a l a . E l H a r é m , L a c o p a e n c a n -
t a d a , V i v a l a L i b e r t a d , L o s t r e s m a r i -
dos b u r l a d o s y E l P r í n c i p e q u e todo 
l o a p r e n d i ó e n l o s l i b r o s . 
i t • * 
M A R T I 
E n f u n c i ó n c o r r i d a s e a n u n c i a n h o y 
D o m i n g o d e P i ñ a t a , M u j e r e s y F l o r e s , 
e l e n t r e m é s S á b a d o s i n S o l , b a i l e s p o r 
A n t o n i o d e B i l b a o y l a s M a r i - J u l l s , 
m o n ó l o g o p o r e l s e ñ o r I z q u i e r d o , n u -
m e r o d e L a B a n d e r a d e L a s C o r s a r i a s 
V L a c a n c i ó n d e l s o l d a d o , p o r t o d a l a 
c o m p a ñ í a . 
L a f u n c i ó n e s t á d e d i c a d a a l o s m a -
r i n o s d e l A l f o n s o X I I I . 
K -H 1t 
C O I P O A M O R 
H o y , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , s e 
s e a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a E n e m i g o 
d e l m a t r i m o n i o , p o r H . B . W a r n e r . 
L o s d í a s 15 y 16 d e l a c t u a l . E l d e r e * 
c h o a l a f e l i c i d a d , p o r l a g e n i a l a r -
t i s t a D o r o t h y P h i l l i p s . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , 
de l a s c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y d e 
l a s o c h o y m e d i a , l a i n t e r e s a n t e p c i i -
c u l a L a s e ñ a l d e l p e l i g r o , p o r M a e 
M u r r a y . 
E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a f i g u r a n 
m a g n í f i c a s c i n t a s de l a U n i v e r s a l . 
- •n<-;v- -"o t e í ^ t a n a 
d o m i n g o s e p a s a r á n l a s c i n t a s t i t u l a -
d a s B a j o s o s p e c h a y L a d r o n e s d e 
g u a n t e b l a n c o . 
C a m p o a m o r a n u n c i a p a r a h o y e l 
e s t r e n o de l a c i n t a d e a c t u a l i d a d L a 
l l e g a d a a l a H a b a n a d e l a c o r a z a d o 
e s p a ñ o l A l f o n s o X H I . 
E l l u n e s , L a r u e d a d i a b ó l i c a , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
L o s d í a s 15 y 16, E l d e r e c h o a l a 
f e l i c i d a d . 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o a n u n c i a 
p a r a e s t a n o c h e l a o b r a e n t r e s a c t o s 
E l n i ñ o p e r d i d o . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p o s 'de p l a c e r e s . L a a l e g r í a d e 
l a v i d a y E l A l f o n s o X H I . 
• • • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
s i e t e y c u a r t o , e p i s o d i o s q u i n t o y s e x -
to d e l a s e r l e E l t i g r e de l a m o n t a ñ a 
y o t r a s c i n t a s i n t e r e s a n t e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y c u a r t o , l a o b r a e n 
c i n c o a c t o s A m o r r e c o m p e n s a d o , p o r 
B e s s l e B e r r f s c a l e , y E l v o t o s a g r a d o , 
p o r G e r a l d i n a P a r r a r . 
M a ñ a n a , m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i -
ñ o s . 
* * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s , L a m u c h a c l i a 
d e l e s t u d i o , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
A l a s o c h o y m e d i a , e l d r a m a U n a 
m a l a m u j e r , e n c i n c o a c t o s , p o r A l í -
c e B r a d y . 
M a ñ a n a , m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i -
ñ o s . 
* ¥ ¥ 
R I A X T O 
T a n d a s de l a s d n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : E l P r í n c i p e 
de l o I m p o s i b l e . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o , 
de l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y 
m e d i a : L a p e q u e ñ a a t o l o n d r a d a , p o r 
P i n a M e n i c h e l l i . 
T a n d a s d e l a u n a , de l a s t r e s y de 
l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
•k it ft 
M A R G O T 
P a r a l a s t a n d a s de h o y s e a n u n c i a 
l a c i n t a d e l a l l e g a d a d e l a c o r a z a d o 
A l f o n s o X H I . 
A l f i n a l de c a d a t a n d a s e p r e s e n -
t a r á l a a p l a u d i d a b a i l a r i n a N a t i L a 
B í l b a i n i t a . * * * 
F O R J A O S 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , de 
c u a t r o y d e l a s d i e z , e p i s o d i o s 
12 d e l a s e r i e C o r a z ó n de l e ó n 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c i n c o , d e l a s s i e t e y de l a s n u e v e , / a 
l o c r e o , c o m p a d r e , p o r G . W a l s h . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a » 
s e i s y d e l a s o c h o , E l p r o t e g i d o de l a 
m u e r t e , p o r e l a t l e t a A n s o n l a . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e s e p a s a r á 
l a c i n t a de l a l l e g a d a d e l a c o r a z a d o 
A l f o n s o X I I I . 
• * • 
MAXIM 
E n p r i m e r a t a n d a : P a b l o y V i r g i -
n i a . 
E n s e g u n d a : e l e p i s o d i o 11 d e l a 
s e r i e E l p e l i g r o d e u n s e c r e t o . 
E n t e r c e r a . P a p á E x c e l e n c i a , p o r 
l a a r t i s t a I t a l i a n a R i ñ a N a g i , 
• • • 
R 0 T A L 
E n p r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e l a s e r l e 
L o s b a n d i d o s s o c i a l e s . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
L a z o n a d e l p e l i g r o , p o r M a d e l a i n e 
T r a v e r s o . 
Y e n l a c u a r t a . E l q u e i m p o n e i a 
l e y , p o r T o m M i x . 
• • * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a n o c t u r n a s e p a s a r á n c i n t a s c ó m i -
i c a s . 
! E n s e g u n d a y c u a r t a . L a e t e r n a 
i h i s t o r i a , p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
]• Y e n t e r c e r a , ¿ C u á n d o c o m e m o s ? , 
p o r E n l d B e n n e t t . 
M. )L M. 
W I L S O N 
S e c c i o n e s de l a u n a y de l a s s e i s 
y t r e s c u a r t o s : L a d e s t r u c t o r a d e h o -
g a r e s . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e : E l s e . 
c r e t o d e l a c o n f e s i ó n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t a 
d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o . L a e s p o s a de J o s e l l n , 
p o r B e s s i e B e r r i s c a l e . 
I N G L A T E R R A * * * 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e i a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , A m e r c e d d e l o a 
h o m b r e a , p o r A l l c e B r a d y , 
E n l a s t a n d a s d e l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . L a l e y 
de c o m p e n s a c i ó n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , 
de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o , C u a n d o u n a m u j e r a m a 
p o r M l l d r e d H a r r i a . 
* * • 
X I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a d e s d e l a u n a de l a 
t a r d e h a s t a l a s o n c e de l a n o e n e . L a 
l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z c e n -
t a v o s . 
P a r a h o y s e a n u n c i a n l a s c i n t a s c ó -
m i c a s A l g a l o p e y M h u é s p e d d i s t i n -
g u i d o y C o p o d e n i e v e , p o r T o m M i x -
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n V i v o s :•' 
B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n p e l í c u l a s d e 
l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s b n u ' o s v 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r l a s , n o c t u r n a s , c o a v a -
r i a d o p r o g r a m a . L o s d o m i n g o s y d í a s 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n e l c i n e V e r s a l l l e s , de S a n t o s y 
A r t i g a s , s i t u a d o e n l a V í b o r a , s e ex -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í f l u l a s m u y i n -
t e r e s a n t e s . 
E M E R f i A D O E N V I D A 
' L a e x h i b i c i ó n d e l P r í n c i p e I n d i o 
L e ó n H e r m o s o e n l o s t e r r e n o s de v i -
• l l a n u e v a . P r a d o y S a n J o s é , l u g a r 
d o n d e s e e x h i b í a n l o s f e n ó m e n o s d e l 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , c o n s t i t u i r á e l 
m a y o r a t r a c t i v o p a r a l a s p e r s o n a s 
a m a n t e s d e l o s e s p e c t á c u l o s s e n s a -
c i o n a l e s . 
' L e ó n H e r m o s o e s u n i n d i o o r i e n t a l 
q u e e n l a a c t u a l i d a d r e c o r r e e l m u n . 
do t r a t a n d o de d e m o s t r a r a l a h u m a 
n i d a d lo q u e p u e d e c o n s e g u i r s e p o r 
e l p o d e r d e l a v o l u n t a d . 
L e ó n H e r m o s o s e s o m e t e a l a d u -
r a p r u e b a de p e r m a n e c e r e n a y u n o 
' c o m p l e t o d u r a n t e c u a r e n t a d í a s , par& 
l o c u a l s e e n t i e r r a e n u n a t a ú d de 
c r i s t a l a t r e s m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , 
t e n i e n d o e l a t a ú d s o l a m e n t e u n tuX\r> 
a d a p t a d o p o r e l c u a l p e n e t r a e l a i r e 
q u e l e p e r m i t e p o d e r r e s p i r a r . 
H o y s á b a d o , a l a s s e i s de l a «.ard» 
L e ó n H e r m o s o s e r á e n t e r r a d o e n e l 
l u g a r a r r i b a i n d i c a d o , p e r m a n e c i e n d o 
c u s t o d i a d o p o r todo e l t i e m p o a q u e 
r e m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 
* • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I . 
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s a n r a n c l a n e l e s -
t r e n o d e l a s s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e * 
c i n t a s : 
E l mnnido e n l l a m a s , p o r ' F r a a k 
K e e n a n . 
E l P u l p o , p o r l a g e n i a l F r a n c e s c * 
B e r t i n i . 
C e n t o l l e r , p o r E l e n a M a k o w s k a y 
G u i d o T r e n t O . 
A t a d o » y a m o r d a z a d o s , s e r i e e n 18 
e p i s o d i o » . 
* * * 
L A P E L I C U L A « C H R T S T U S * 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t o m a d a e n l o s L u g a r e s S a g r a -
dos y q u e l a E m p r e s a S a n t o s y A r t i -
gias h a a d q u i r i d o p o r u n a c r e c i d » 
c a n t i d a d . } 
" C h r l s t u s " e s u n a p e l í c u l a de p o i 
s i t i v o m é r i t o . \ 
L o s p e r i ó d i c o s e u r o p e o s y a m e r i c a -
n o s l e h a n d e d i c a d o e n t u s i á s t i c o s e l e -
g i o s , i 
E l e s t r e n o d e e s t a c i n t a s e a n u n -
c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E S T 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , i desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
quinas de coser a l contado o a P l a t a l 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S3SL Affonto do S in -
ger. P í o F e m á ndea. M 
24288 51 J1* 
AV I S O - Q U I E R E C O M P R A R O V E N -der s n s muebles , pase por e l r a s t r o 
E l R í o de l a P l a t a , A p o d a c a , 58, entre 
S u á r e z y Rev l l l ag igedo , a tedas horas . 
25625 17 31-
SE V E N D E U N A E S T A N T E R I A , P H O -p l a p a r a es tablec imiento . I n f o r m a n : 
Mercaderes , n ú m e r o 19„ a r m e r í a . 
25613 17 
SE V E N D E N T O D O S IÍOS M T T E B E E 8 f i n í s i m o s da dos casas . I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o , 482, a l t o s . M-1742. 
25653 13 J1-. 
P A R A O F I C I N A , U N A G A N G A 
C u a t r o butacas y t r e s s i l l ones de cao-
ba, de lo m e j o r que se f a b r i c a en e l 
p a í s , $105 lo menos . C a m p a n a r i o , 191, 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en 
e l r a s t r o de Mastache . 
25651 13 31 
G A N G A 
S e v e n d e n , p o r i r a l e x t r a n j e r o , y a 
p r e c i o s d e i n c e n d i o , t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u n a c a s a rica; a s í c o m o m u l -
t i t u d d e o b j e t o s d e a r t e , v a j i l l a , c r i s -
t a l e r í a , e te . , t o d o n u e v o y m u y b a r a -
to . P a s e a v e r l o s y e s c o g e r á l o s q u e 
d e s e e . C a l l e E , n ú m e r o 6 5 , e n t r e 2 1 y 
2 3 , V e d a d o . 
25677 17 J l 
SE V E N D E U N A N E V E R A , U N J U E G O de t r e s p iezas , de caoba y cuero, c i n -
co m a m p a r a s , dos camas , t r e s percheros , 
s e i s luces e l é c t r i c a s , cuatro cuadros , u n 
es tante con l a b ib l io teca i n t e r n a c i o n a l 
de obras famosas y u ñ a coc ina de gas 
de cuatro h o r n i l l a s , e n I n d u s t r i a . 2 -B 
a l tos . 
25468 10 J L 
VE N D O P O R D E S O C U P A R : B U R O p lano , p r o p i a p a r a abogado, $40. 
lavabo grande $30. e^caparat ico a m e -
ricano, $30, j u e g » a m e r i c a n o de p r i m e -
r a , s o f á , s e i s s i l l a s , dos s i l lones , e s -
pejo consola , $60, s o m b r e r e r a , $10, me-
s a noche dos m á r m o l e s $9, m á q u i n a 
K e m l n g t o n , nOmero 7, $35; p a r m a m p a -
r a s de cedro m u y f inas , c r i s t a l e s de co-
lor, ta l lados , $25; muchos cuadros , ob-
j e t o s y h o j a s de a r m a r i o s con v idr ios . 
A m i s t a d , 77. 
25400 12 j i 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , con escaparate , t r e s cuerpos , 2 juegos 
de comedor, 2 v i c t ro las , m á q u i n a s de 
coser S i n g e r e i n f i n i d a d de muebles , 
p r e n d a s y ropas , a prec ios b a r a t í s i m o s , 
e n l a casa de p r é s t a m o s L a Sociedad. 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589. 
l^oOS 12 j l 
SE D E S E A V E N D E R U N J U E G O D E muebles de m a r q u e t e r í a , p a r a c u a r t o 
de d o r m i r con muy poco uso. Se d a b a -
rato. I n f o r m a n : P r a d o , 11L P e l e t e r í a . 
25433 11 J l 
SE V E N D E U N A C A M A R A f o t o g r á f i -ca , 4x5, doble fuel le , nueva , con to-
do e l equipo. J e s ú s de l Monte, 113. bo-
dega. 
25374 10 J l . 
S e v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s f i n o s d e 
u n a c a s a . L l a m e n a l M - 1 7 4 2 . 
25409 11 J l 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Son las que t iene l a c a s a de l pueblo, e n 
j o y a s y muebles de todas c lases . C a m -
panar io , 191, e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . T e l é f o n o A-0673. M-9314. 
24935 20 j l 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R D E T E cho, cuatro paletas, t r e s velocidades , [ 
m a r c a G e n e r a l E l e c t r i c , c a s i nuevo, se ( 
g a r a n t i z a s u funcionamiento . P r e c i o : 
$55. Puede v e r s e en C u b a , 26. Departa -1 
m e n t ó , 3. 
24959 11 J l 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
No p i e r d a n e s t a oportunidad que es la 
m e j o r que puede tener , un autopiano de 
lo m á s f ino y e legante , con 125 ro l lo s 
c l á s i c o s todos, todo e s t á completamente 
nuevo, propio p a r a p e r s o n a pudiente y 
de gusto, costo con sus discos $1.450; se 
da en $800. C a m p a n a r i o , 191, e squ ina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l r a s t r o 
de M a s t a c h e . 
25527 12 j l 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! ! ! 
C 6850 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l R e y d e l amor. E n d i je 
O pasador a 98 ctvs. P u l -
meras reloj', p a r a ¡ n i ñ a s ia 
BÜ ctvs . A r o s ( e s c l a v a s ) 
p a r a e l brazo , a 60 ctvs . 
C i n t a p a r a abanico o I m -
p e r t i n e n t e s , a 80 ctvs . 
R e m i t a giro a : B . O. S á n -
chez, S. e n C Neptuno, 
100. H a b a n a . 
10d-9 
¡ Q U E G A N G A ! 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n sur t ido de muebles , 
que vendeniote a prec ios de v e r d a d e r a 
oca416n, con espec ia l idad r é a l l z a m o s Jue-
gos d© cuarto, sa la y comedor, a p r e -
cios de v e r d a d e r a g a n g a T e n e m o s g r a n 
ex is tenc ia e n j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a prec ios á' ocaslOn. 
D I N E R O 
D a m o s p inero sobre a l h a j a s y objetos 
de v a l o r , cobrando un Infimo I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A Q A L T A N O 
24895 « 1 J l 
Se vende u n a h e r m o s a c a j a de cauda-
les, es de lo m e j o r y e s t á c a s i nueva, 
c o s t ó $850, se da en $800 lo menos . 
T a m b i é n u n a m á s chica , t iene que s e r 
pronto . C a m p a n a r i o , 191, e squ ina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l r a s t r o d e ' 
Mastache . | 
25527 12 J l 
R A N G A N G A : S E V E N D E C A S I r e -
galado un m o n l s l s i m o b i l l a r de c a -
rambolas , y t a m b i é n u n a p iano la , u n a 
l a m p a r a de 6 luces y dos c u a d r o s ; p a -
se hoy a ver lo de 8 a 10 de l a noche. I n -
f o r m a : E n r i q u e B e r e n g u e r . Sociedad 
P r o g r e s o de L u y a n ó . L u y a n ó , 128. 
25517 11 j l . 
N U E S T R O S P R E C I O . 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
H e v l l l a a de oro cen t u cuero f ino y 
l e t r a s , $6.95. 
Se remi te a s u casa l i b r e de gasto. 
H a g a s u giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i i . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D H J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A . 
_ 24886 31 j l 
E L A . 0 6 7 3 E S E L D E M A S T A C H E 
A ] q u e u s t e d d e b e d e l l a m a r p a r a 
v e n d e r b i e n ras m u e b l e s , p i a n o s , p i a -
n o l a s , f o n ó g r a f o s , v i t r o l a s y p r e n d a s 
d e o r o y b r i l l a n t e s . E s e! q u e m e j o r 
p a g a y n a n e a l e d e s m e r i t a r á l o s u y o . 
24351 15 j í 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S " 
C o m p r o unas , l a s pago bien. C a m p a n a -
r i o 191, e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a 
Vaü?-A_en i a 2a. de Mastaohe . 
, 17 J l 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s mneblos , v e a e l g r a n d e 
Í var iado s u r t i d o y precios d e e s t a casa , onde s a l d r á b ien servido por poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e , caparate8 desde $8; c a -
m a s con bast idor, a $5; pe inadores a $9; 
aparadores , de es tante , a $14; lavabos, 
a $13; m e s a s d e noebe, a $2; t a m b i é n 
c a y juegos completos y t o d a c la se de 
Íñ e z a s « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g iro y os precios a n t e s mencionados . Véalo» y 
Be c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
248ÍH 31 j l 
Se venden nuevos , coir todos s u s acceso-
r io s de p r i m e r a c i a s t y b a n d a s de aro-
m a a a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesorios f r a n c e s e s Pf.ra los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r r u -
r a . 43. T e l é f o n o A-COSO. 
24962 S I j l 
SE V E ? Í D K U N J U E G O J J V I S X V I , L A -keado, en $330, compuesto de esca -
p a r a t e con l u n a s , c a m a de matr imonio , 
coqueta t r e s lunas , chiffonier y m e s a de 
noche. I n d u s t r i a , 103. 
25525 16 j l . 
SE V E N D E U N A > I A Q U I N A D E E S -c r l b l r , m a r c a C o r o n a , de v iajo . Muy 
b a r a t a I n f o r m a n en M a n z a n a lie G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o , 455. 
25537 12 ) l 
M t 
m. 
218M 10 ag 
M a r q u e s i n a d e h i e r r o , p r o p i a p a r a 
B a n c o o e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l , 
v e n d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s u n a 
m a r q u e s i n a d e h i e r r o , h a s i d o i n s t a -
l a d a r e c i e n t e m e n t e y l a d o y b a r a t a 
p o r no s e r m e d e u t i l i d a d . P r e c i o y 
d e m á s i n f o r m e s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
l a p e l e t e r í a E l B a z a r I n g l é s . S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
24426 11 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a B c p e c i a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salfln de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7820. 
Vendemos con u n 60 por 100 de d e » -
cnento, juegos d e cuarto , Juego's de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s a l a , « i l í o n e s de i p l m b r e , e spe jos d o r a -
dos. 5 u e g « 3 tapizados, c a m a s de bronce, 
c a n t ó n de h ierro , c a m a s de nlfio, burOs, 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de «a la , coniedor y 
cuarto1, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y mace tas mayOUcas , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines d o r a -
dos, porta-macetas esmaltados , v i t r i n a s , 
conwetas, e n t r e m e s e s cher lones , adornos 
y f i guras de todas chases, m e s a s c o r r e -
dera^ i-edondas y c u a i r a d a s , r e l o j e s de 
pared , s i l l o n e s de por ta l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
E s p e c i a l , " Neptuno, 180, y s e r á n 
b ien serv idos . No confundir . Neptuno, 
15». 
Vende los m u e b l e s a plazos y f a b r i -
camos toda c la se d « mnebles a guxto 
de l m á s exigente. ^ f r 
L a s v e n t a s d e l c a m p ó l o p a g a n e m -
b a l a j e v ce ponen en l a e s t a c i ó n . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C n b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335á l n 17 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s que » e 
l e propongan. E s t a c a s a paga un c i n -
c u e n t a por ciento m á s que l a s de s u g i -
ro . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por 
lo que deben h a c e r u n a v i s i t a a l a mt*-
m a a n t e s de i r a o tra , en l a seguridad, 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n serv idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - l » 0 3 . 
24803 81 j l 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
C o m p r o uno, lo pago bien, es p a r a m i 
I uso. C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n , 
c e p d ó n de l a V a l l a , en l a 2a. de M a s -
tache. T e l é f o n o A-0673. " 
22423 j l 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden t o d a c l a -
se de muebles , coma juegos de c u a r t o , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-
je tos r e l a c i o n a d o s a l giro, prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c l a s e de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
tamos d inero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor , S a n R a f a e l , 116, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
24885 S I Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m n e b l e s o s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
24801 31 J ' 
BA R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , 8 H ofrece p a r a toda c la se de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 89. T e l é f o n o A-8144. 
23063 25 j l 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo le b a r n i z a m o s o e s m a l -
tamos sus m u e b l e s de todas c lases , i n -
cluso planos , d u d á n d o l o s como nuevos ; 
a s í so e v i t a r á el t e n e r que c o m p r a r otros. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a Gervas io , 43. en -
t r e Nefituno y Concord ia - T e l é f o n o M-2282. 
A v i s e hoy. 
C 3980 J0d-7 
CO N T A D O R A S N A T I O N A X T A M Ü R I -can , vendemos v a r i a s , prec io s r a z o -
n a b l e s , v a r i e d a d de m o d e l o s ; p a r a k io s -
cos, c a r n i c e r í a s , bodegas, bot icas , e t c ; 
todas funcionan per fec tamente ; t a m b i é n 
tenemos r e p i s a s V l t r o l i t e , l l a v e s , e tc . 
A r g u e l l e s y P a r d o . H a b a n a , 95. 
24586 12 Jl-
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras m a r c a N A T I O N A L , ha l l e g a -
do, nuevas, f l amantes y g a r a n t i z a d a s , 
se r e a l i z a n a p r e c i o s que nadie le ofre-
ce, vea las que hay e n e x i s t e n c i a , 452, 
m a r c a $90,99, recibido, c r é d i t o y paga-
do, con c i n t a y t icket, 442, m a r c a $10-09, 
recibido, c r é d i t o y pagado, con c i n -
t a y t i c k e t ; 421, m a r c a $9.99, r e -
cibido, c r é d i t o y pagado, con c i n t a . 
D o s 420 m a r c a n $0.99, rec ibido, c r é d i t o 
y pagado, s i n c in ta . 356 m a r c a $29.99, r e -
cibido, c r é d i t o y pagado, con c i n t a , 33fl 
m a r c a $3.99, con c i n t a . 332 m a r c a $3.99, 
s i n c in ta .Compare los prec ios y ver& 
que no hay recargo de c o m i s i ó n p a r a 
vendedores, pues son ganga v e r d a d . 
C a l l e de B a r c e l o n a , nOmero 3, I m p r e n -
ta . 
23027 13 j l 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 5880 15d-9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s e n general , nos hacemos 
cargo de toda c l a s e de arreg los , y a sea 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en e l co-
lor que usted desee, e s p e d a l i d A d en 
mimbres , l o s dejamos como nuevos. Y 
l lame a l T e l é f o n o A-7937. C a m p a n a r i o , 
111 
25245 6 ag 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l o n a s 
v i e j a s . 
24248 29 j l . 
Í l a s I 
i i y l 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a d ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
AV I S O A LiOS V E N D E D O R E S D E Q C I N -c a l l a : tengo a r e t e s enchapados y de 
p l a t a l e g í t i m a en ganga, tengo t a m b i é n 
Jabones f r a n c e s e s de buen aprovecho p a -
r a los vendedores . V e r a S. Souchay. T e -
nerife . 2, por H o l g u í n . 
25303 14L J l . 
T > T J E N A G A N G A : P O B T E N E R Q C E 
JL> a u s e n t a r m e p a r a e l i n t e r i o r , vendo 
todos l o s muebles de una c a s a , que se 
h a l l a n c a s i nuevos. I n f o r m a n de 2 a 5 p. 
m. e n : San R a f a e l , 65, altos, de 2 a S 
p. m. D e p a r t a m e n t o , 4. 
25188 10 J l . 
VE N D O : 2 V I D R I E R A S , 1 M O S T R A -dor y cedo accesor ia , propio p a r a 
zapatero, barato . Neptuno, 126, por L e a l -
tad. 
25239 U j l 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
C 5531 30d-2 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, n ú m e r o s 50 y 52. C o m p r a y venta 
de muebles y toda c l a s e de objetos . Na-
die debe r e a l i z a r s u s c o m p r a s y v e n t a s 
de muebles , s i n antes v i s i t a r n o s . H a c e -
mos operac iones en t o d a s cant idades , por 
e l evadas que sean. T e l é f o n o A-8032, 
24122 29 J l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
D u e ñ o s de o f i c ina , u n a m á q u i n a de s u -
m a r con capacidad h a s t a 99 m i l l o n e s de 
pesos, c i n t a y g a r a n t í a ; s e vende e n 
$125. C o s t ó $250. B a r c e l o n a , 3, i m p r e n -
t a ; v é a l a , e x a m í n e l a y se c o n v e n c e r á . 
• 23928 13 Jl 
S o l i t a r i o : e l m e j o r d e l a H a b a n a , s e 
v e n d e . C o m p o s t e l a y A m a r g u r a , c a -
s a i m p o r t a d o r a ; d e 1 a 3 . 
24410 11 J l . 
AV I S O : O F R E C E M O S AX. P U B L I C O p o r 90 días» u n a g r a n l i q u i d a c i ó n 
de a l h a j a s f inas , muebles y ropas , c o n 
u n 40 p o r 100 de r e b a j a a los p r e c i o s 
a n t e r i o r e s . T a m b i é n c o m p r a m o s toda 
c l a s e ' de muebles , p a g á n d o l o s m á s que 
nadie . A v i s e a L a P e r l a de C u b a , A n -
geles , 84. T e l é f o n o M_9175. 
22416 17 ag 
GA N G A . S E V K N D E N D I E Z M E S A S D R v l t r o l l t a y doce m á s de m á r m o l ; t a m -
b i é n tenemos v a r i a s s i l l a s de v i ena , u n a 
v i d r i e r a de lunch engrampada , nueva y 
mide t r e s metros de l a r g o ; s iete v a r i a s 
m á s chicas y s ie te m e s a s de fonda de 
m a d e r a ; dos c a j a s de caudales , una c h i -
q u i t a ; dos burfis, uno g r a n d e ; u n a bue-
n a c a r p e t a p r o p i a como p a r a a l m a c é n á 
dos e scapara te s , uno con l u n a s ; dos co-
c i n a s de gas y v a r i a s c a m a s de h i e r r o 
y o tros muebles . P u e d e n verse en Aj>o-
daca, 58, a todas h o r a s . 
25138 13 J L 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o , s e venden, m u y baratos , u n 
a r m a t o s t e , u n m o s t r a d o r y u n a v i d r i e -
r a , correspondiente a u n pues to de f r u -
tas , y se le r e g a l a l a l i c enc ia a l com-
prador s i d e s e a e x p l o t a r l a . C a l l e S a n I 
C r i s t ó b a l , l e t r a A , a l lado del t r e n de 
b ic i c l e tas , e n e l C e r r o . 
24779 11 J l i 
EN A N G E L E S , 84, S E V E N D E N V A -r i o s m u e b l e s ; pueden v e r s e a todas 
h o r a s . 
22417 17 ag. 
V e r d a d e r a g a n g a : m a t r i m o n i o e x t r a n -
j e r o , q u e s e e m b a r c a p r ó x i m o M a r t e s 
d e s e a v e n d e r m a g n í f i c o j u e g o d e c o -
m e d o r y c u a r t o d e c a o b a c o n m a r -
q u e t e r í a f i n a . M n e b l e s d e l o m e j o r 
q u e h a y . N u e v o s a b s o l u t a m e n t e , j u e -
g o d e s a l a f r a n c é s y m á q u i n a d e c o -
s e r . A r t í s t i c a l á m p a r a d e m e s a d e no~ 
c h e . S o l o d e 1 0 d e l a m a ñ a n a a 8 
d e l a n o c h e . L a m p a r i l l a , 5 1 , a l t o s ; 
c a s i e s q u i n a A g u a c a t e . 
25599 12 J l 
V E A N E S T A S G A N G A S 
U n a nevera m u y buena , $30; u n a mft-
q u i n a de S inger , nueva , $40; una l á m -
p a r a de bronce, de lo mejor , $720; dos 
f i g u r a s de t e r r a c o t t a , t a m a ñ o grande , 
m u y elegantes , con su I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , $150; u n Juego de s a l a , con s u e s -
pejo tapizado y de m a r q u e t e r í a , $150; 
u n a c ó m o d a a m e r i c a n a , $30; u n a co lu m-
n a de a labas tro , $30; un vent i lador , $15; 
u n p a r de s i l l o n e s de m i m b r e , $30. C a m -
panar io , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d a 
l a V a l l a , en e l r a s t r o de Mastache . 
25179 i o j l 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C O M P R O 
"Muebles de todas c lases , p l a n o s , fo-
n ó g r a f o s , d U M s , c o n U n i d o s de c a s a s ; 
pago bien on e l a c t o . L l á m e m e ahora y 
noy enseguldai . B o d r l g u e a 1 % l c f o n ¿ 
M-257a. 
25151 - . n . 
GN G A : P O R T E N E R Q U E M A R C H A R p a r a E s p a f i a su d u e ñ o se vende u n a 
c a s a de comidas, con buena m a r c h a n t e r l a , 
e n punto c é n t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
D i r i g i r s e a Monte y Someruelos , v i d r i e r a . 
25482 I n j i . 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Serv i c io a l a c a r t a y table-do- P r e d o » 
razonables . Sant iago P a r d o y H e r m a n o . 
P r o p i e t a r i o s . 
22863 19 Jl . 
CO C I N E R O S ! A I / Q U I L O U N A E S P A -c lo sa y f r e s c a cocina, como p a r a des-
p a c h a r comedias a domic i l ios , contando 
con todas l a s comodidades. I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . Neptuno, 213, bajos. 
If s i c a s , 
?AGINA SEIS D 1 A R Í C D E X A H A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I D 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
R e g i r á el regrlamento de l a "Asocia-
c i ó n Nacional de Remos de los E s . 
tados Unidos, y reírlas establecidas 
por el *ConiUé Nacional de Rega-
tas". 
Dlatancia: mi l la y cuarto Ierres -
.re. Canoa tipo "shons", de libre 
s o D s t r u c c l ó n . 
Clubs inscriptos: "Vedado Tenni s 
Club", "Centro de Dependientes" y 
'Habana Y a c h t Club". 
T R I P U L A C I O N E S 
' Dependientes ': 
8 . _ S t r o k s : Fif í Bock. 
7. — J o s é R o d r í g u e z . 
6. — J u a n V a n de Water. 
5. — E n r i q u e Puig. 
4. — J u a n A m i g ó . 
8. — J o s é M. G u z m á n . 
á .—Gabrie l Forcade . 
1 — H é c t o r S i cre . 
T imone l : I . V i d a l . 
Suplentes: Pablo Ronquil lo, aa iva-
!or L a n z . 
'•Coach", F . Smlth. 
"Vedado": 
8—Stroke: A. Bat i s ta 
7. —Manuel Bolaunde. 
6. —Adolfo Ovies. 
5. — R a ú l G. Menocal. 
4 .—Raúl G . Mendoza. 
3. —Armando R o d r í g u e z . 
2. — J u a n Sonsa. 
1. —Sergio Mart ínez . 
T i m o n a l : J u a n Puente. 
Suplentes: Gonzalo Arel lano, Euge -
nio Sardlñaa . 
"Coach": J . B . Juvenal . 
' H Y C.' ' * 
8. —Strocke: T. Almagro. 
7 — L a u r e a n o Garc ía . 
fi.—Ernesto HaoRler. 
5 — R . Betancourt. 
4. —Pedro P . Kohly . 
3. —Rafae l F e r n á n d e z . 
2. — O . Campuzano. 
1.—Abilio Vida l . 
T i m o n e l : A. Alvarado. 
Suplentes: Braul io F e r n á n d e z . 
,,Coachr-: Chas . Stophenson. 
Orden de c o l o c a c i ó n con respecto 
a l a costa. - « 
1. —"Habana Y a c h t Club . ^ 
2. _ " C e n t r o de Dependientes . 
S^—' Vedado Tennis Club", 
R E G A T A S T>E * T > O U B L E - S r U L L ' ' 
Dis tancia a recorrer : 1.500 me-
tros. , _ . 
Clubs inscriptos: "Vedado Tennis 
Club' ' y "Habana Y a c h t Club". 
Tr ipulac iones: 
•Vedado,,: Jul io Bat i s ta y A n d r é s 
Diairo. 
"Yacht Club": P . Schollons y A r -
mando Alvarado. 
Deletrados: "Centro de Dependien-
tes"- Franc i sco Pons. 
«Vedado Tennis Club": J o s é F . Pe-
ra l ta , _ . . 
Jueces: De Sal ida y R u t a : Es teban 
Juncadel la . 
De l legada: J . G i l del R e a l , por 
"Dependientes"; L u c a s C l a r k , por el 
•Vedado,^ y Federico Garr igó por el 
"Habana Y a c h t Club". 
••Time-hoopers": Rafael Arzuaga, 
por '•Dependientes"; Claudio Piedra, 
por el "Vedado,^ v R a u l í n Cabrera, 
por el ' T a c h t Club". 
W ^ m T A ' S Í T Ü A -
O O N P O U T I Q C O N S E R -
V A D O R A E N L A S V I L L A S 
E l Gobierno y l a A l c a l d í a de l a H a -
bana, para e l general Asbert 
Nuevamente se r e u n i ó ayer l a plsu 
na mayor del Partido Conservador, 
con el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú . 
b l ica . 
Asist ieron t a m b i é n a l a r e u n i ó n de 
ayer, comisiones de las Vi l la s , Orien-
te y l a Habana , 
H l problema p o l í t i c o conservador 
en la primera de esas provincias, ha 
sido y a definitivamente resuelto me-
diante el pacto con el doctor S á n c h e z 
del Porta l y el doctor Alfredo F i -
gueroa, Alcalde de Sagua, Ambos 
i r á n en l a candidatura de represen-
tantes. 
P a r a Gobernador s e r á postulado el 
coronel J u a n J i m é n e z y para senado-
res , e l general Carr i l lo , actual Go-
bernador, y e l s e ñ o r Manuel Mart ínez 
Moles, 
E l coronel Veit ia que aspiraba a 
Gobernador, ha retirado su aspira-
c i ó n . 
E n cuanto al pacto en l a Habana 
con el general Asbert, no h a sido a ú n 
formalizado; pero parece que existe 
el p r o p ó s i t o de ofrecerle a Don E r -
nesto el Gobierno de l a provincia y 
l a A l c a l d í a de l a Habana, 
p e c u l a t í v o s ; pero, s í afirmo que des-
apareciendo l a l ibre c o n t r a t a c i ó n y 
no habiendo un poder regulador, re -
sul ta imposible determinar ei a lcan-
ce de lo que ustedes l laman uua tb-
quefia uti l idad; y e n t o n c e ó laft b u e » a * 
intenciones de ustedes po&nan i * * 
Juzgadas e r r ó n e a m e n t e , como en mi 
carta anterior a d v e r t í a , cou grave 
daño para nuestro comer c ío interna-
cional . 
Es t e es mi criterio y los invito a 
ustedes cordlalmente para que recon-
sideren su acuerdo, teniendo e ü c u n i a 
los puntos de vista que les s e ñ i ú o . 
De usted con mi considei a c i ó n má:-. 
distinguida. 
(f) Eugenio S á n c h e z A g r a n i i m ^ 
Secretario de Agr icu l tura , GoUMfClO 
y T r a b a j o , 
Fiestas Cívico Religiosas en 
Casa Blanca 
P r o g r a m a de los festejos que se ce-
l e b r a r á n en el barrio de C a s a B l a n -
ca, en honor de la S a n t í s i m a Virgen 
del Carmen, Patrona de este pueblo, 
los d ías 9, 11, 15, 16, 17 y 18 del pre-
sente mes de Ju l io . 
D I A 11: 
A las 9 a, m.—Misa cantada en la 
Parroqu ia , 
D I A 15: 
A las 7 p, pi .—Rosarlo, Novena y 
Salve solemne en l a Parroquia , 
D I A 16: 
A las 9 a. m.—Misa solemne en la 
P a r r o q u i a , 
A las 7 p, m.—Rosarlo, Novena y 
S e r m ó n en l a Parroquia , estando a 
cargo «1 S e r m ó n del elocuente Orador 
/Sagrado, Rvdo, Padre Gui l lermo B a s -
terrechea, Franc i scano de l a Habana . 
A las 8 p. m.—Retreta en el Parque 
"Julio de C á r d e n a s ' ' . 
D I A 17: 
A l a 1 p, m , — E l divertido Juego de 
la P i ñ a t a con premio a l vencedor, 
A las 2 p. m,—Carreras en sacos 
con dos premios a los vencedores, 
A las 3 p. m,—Juego de l a soga 
para Jóvenes y n i ñ o s con premios, 
A las 4 p, m.—Concurso de bicicle-
tas locales para n i ñ o s con premio. 
A las 5 p. m,—Concurso de patines 
para Jóvenes con dos premios, 
A las 6 p, m,—Concurso de patines 
para n i ñ a s con dos premios, 
A las 7 p. m.—Salve solemne a to 
da orquesta en l a Parroquia . 
A las 8 p. m.—Retreta en el " P a r 
que Jul io de C á r d e n a s ' por l a B a n d a 
Municipal de l a H a b a n a . 
D I A 18: 
A las 5 a, m,—Diana, por u n a mag 
n i ñ e a Banda que r e c o r r e r á el pueblo 
con disparos de c a ñ ó n y voladores, 
A las 7 y media a. m.—Misa de C o -
m u n i ó n para los Cofrades del C a r m e n 
y d e m á s F í e l e s en l a P a r r o q u i a , 
A las 9 a. m,—Misa solemne a toda 
orquesta en l a Parroquia , en l a que 
p r e d i c a r á el Rvdo. Padre J u a n J o s é 
Arrúe , de la Comunidad F r a n c i s c a n a 
de Guanabacoa, 
A las 12 a. m.—Se Izará en e l P a r -
que Jul io de C á r d e n a s la Bandera Na-
cional, siendo saludada con disparos 
de c a ñ ó n y voladores. 
A l a 1 p . m,—Regatas de cachu-
chas y botes a l a vela, con premios a 
los vencedores, 
A las 2 p. m,—Regatas de cachu-
chas a l parel con premios a loa ven-
cedores . 
A las 2 y media p. m,—Regatas de 
cachuchas al parel para muchachos 
de 14 a 16 a ñ o s , con premios a los 
vencedores. 
A las 3 p. m . — C u c a ñ a s p a r a hom 
bres y n i ñ o s con premios a los vence 
dores. 
A las 4 p. m.—Salida de l a proce-
s i ó n que r e c o r r e r á la calle de Sevi l la , 
en d i r e c c i ó n a l Chalet , p a r a ser em-
barcada nuestra Patrona, en el mue-
lle de I n m i g r a c i ó n , recorriendo el 11. 
toral de C a s a B l a n c a hasta el Morro, 
y desde este lugar, a l a Cort ina de 
V a l d é s , y C a p i t a n í a del Puerto, dir i -
g i é n d o s e a l muelle de B a r b e r í a , con-
tinuando por las cal les de G á m i z y 
S e v i l l a hasta l a P a r r o q u i a . 
A las 8 p. m.—Fuegos artificiales 
en el lugar de costumbre, siendo ame-
nizado este acto con una Retreta en 
el Parque Jul io de C á r d e n a s . 
N O T A : L a c o m i s i ó n de fiestas supl i -
ca a los vecinos todos, engalanen el 
frente de sus casas p a r a darle mayor 
lucimiento a las fiestas. 
L A C O M I S I O N . 
L O D E L " V E N D E D O R 
U N I C O " 
E L S E C R E T A R I O B E A í i R i C L i i T U -
R A I ? m T A A L O S H A t E > U A i i ü S 
T C O L O N O S A Q U E R E C O J i S l D E -
REPÍ S U A C U L R L O 
Habana, Jul io 9 de 1920. 
S e ñ o r Presidente de la A s o c i a c l ó a de 
Hacendados y Colonos. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
He le ído en los p e r i ó d i c o s de ayer 
m a ñ a n a la carta que usted rae dlri»;* 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a A b o c i a c l ó c 
de Hacendados y Colonos, como coa-
t e s t a c i ó n a l a que tuve el honor de 
dirigirle con fecha 3 del mes en cur 
«o , e x p r e s á n d o l e mi op in ión sooi;1 el 
acuerdo del "vendedor ú n i c o ' te ¡nado 
por esta A s o c i a c i ó n . 
Lamento sinceramente que hayan 
Interpretado mib puntos de v.Eta c^. 
mo una duda de la buena fe de us-
tedes, al tomar ese acuerdo, cuando 
es mi propós i to ún icame iHe ei l l a -
marles la a t e n c i ó n hacia las iní^rpr-;-
taciones e r r ó n e a s a que p u d i d a pres-
tarse dicha r e s o l u c i ó n . Cuando en los 
Estados Unidos M r , Hoover p í e t e -
dió establecer el "compradci únlc' , . ' 
nos opusimos resueltamente, purqje 
ello amenazaba a nuestros legitim 1B 
intereses, h a c i é n d o n o s sucumbir a la 
p r e s i ó n de la fuerza, y i a n a c i ó n ¡inie-
r i c a n a nos a tend ió , dejando en liber-
tad a nuestra p r o d u c c i ó n na . loca l* 
No se concibe, pues, c ó m o p ü e d e res-
ponderse a aquella actitud de equi-
dad, estableciendo nosotros el "ven-
dedor ún ico ' ' . E s a actaud Jusrlfl .-aría 
• ñ o r a aquella p r e t e n s i ó n y aar-.n -Í^-
recho para una a c t u a c i ó n perjn l c'ul 
a nuestra p r ó x i m a zafra, a i r - a oc 
que pudiera juzgarse a l l á , — c o n n lo 
ratifico,—de egoismo nuestros vr^-
p ó s l t o s , restringiendo el i ídre romer-
clo de un a r t í c u l o considerado hoy 
n e c e s a r í s i m o para el consumo us la 
Humanidad. 
Quiero reiterarles la seguridad ftc 
quo no ha pasado por mi m e n - » la 
idea de que ustedes hayan pre^' irüt í ) 
hacer un acaparamiento con í r n t s es-
P u b l i c a c i o n e s 
C U B A C O > T E M P O R A ] V E A 
Nos vis i ta esta revis ta cubana, co-
rrespondiente al mes de jul io que trae 
los siguientes trabajos: 
R a m i r o G u e r r a , — E l general Leonar -
do Wood y la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en 
Cuba. 
Aurel io Hevia.—Teodoro Roosevelt 
Vicente B lasco I b á ñ e z . — M a r c e l a 
T i r a y r e , 
L u í s Rodriguéis E m b i l . — E l d a d a í s -
mo y nuestra é p o c a , 
Dr , J , Santos F e r n á n d e z , — U » - nue 
vo libro de Gabrie l Z é n d e g u i - Sones 
de la l i r a inglesa, 
Biginlo J , Medrano.—Wlll lam Dean 
Howells , 
J . Conangla Fontanl l les .—De l a mo. 
ra l , del sentido filosófico y de l a di-
vinidad, 
E n r i q u e Gay Galbo .—Bib l iogra f ía . 
( V o l ú m e n e s de F r a n c i s c o Contreras , 
E . Diez Cañedo , Graz le l la Carbalosa 
R o d ó , S, Salvat ierra, G. S á n c h e z G a -
larraga, R , Sotelo, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Sección Mercantil 
Viene de la p á g i n a Q U I N T A 
BOLSA DeTüNDRES 
L O N D R E S , Julio 9. — (Por la Prensa 
Aaurludal-
Consolidadas, 47. 
Unidos de la Habana, 7t>. 
C 0 H Z A C I 0 N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Julio 9 (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos precios de 'os bonos do 'a 
Liberta^ fueron los nlíjulentMr: 
Los del 3 l|2 por 100 a 91.24. 
Los primeros del 4 por 100 a R5.20. 
Loa segundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 ift por 100 a 86.30. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.74. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89.74. 
Los^ cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.96. 
Los do la Victoria d"! • 3|4 por 100 
95.90. 
Los He la Victoria del 3 314 »or M) 
95.0a I 
P R O M E D I O S D E L A S C O n Z A C l C V 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E .TUMO 
HABANA 
Primera Qnlnrena 1S.4740. 
Segunda quincena. , . < . . . 17.220e i 
Del mes 18.193S 
MATANZAS 
Primera luincena is 474« 
Segunda nuincena 17.2209 
Del mes 18.1933 
C A R D E N A S 
Primera Quincena 18 4740 
Segunda quincena 17.220» 
Del mes 18.1933 
CIENFTTaOOi 
Primera quincena 18.5590 
Segunda quincena 17.1882 
Del mes . . . 18.21*9 
C A M B I O S 
Nevf Torla, oable l|lfl. 
Idem. TUta, 118 D. 
Londres, cable, 3.97. 
Londres. & d|v, 3.92, 
París, cable. 43. 
París vista. 42 314. 
Madrl cable. 82 1|4. 
Madrid, vista, 81 1|2. 
Hamburgo, cable. 2-80. 
Hamburgo. vista. 2.75. 
Zurlch. cable, 90 1|2. 
Zurlch. vista, 90. 
Milano, cable, 30 112. 
Milano, vista, 30 114. 
Bélgica, cable, , , . 
Bélgica, vista, , . , 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $22.50 
quintal. 
Sisal B E Y . do 3|4 a « pulgadas, a 
(20.60 quintal 
Manila corriente, de 314 a « polgadas. 
K $32.00 quintal. 
Manila R E Y , ostra superior, de 814 * 
K pulgadas, a $34,00 quintil, 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , Julio 9.— (Por la Prensa 
Asociada.) 
Dos pools do alcista dominaron duran 
te l a mayor parte do la activa ,©si6n do 
hoy. 
Muchas extensas gonacias se registra^ 
ron en los primeros períodos 'y en los 
intermedios, pero é s tos sufrieron una 
reducción material a la hora final, cuan-
do los préstamos se ele ^ron gradualmen-
te, desde siete por ciento, tipo inicial, 
hasta diez por ciento. 
E l optimismo del elemento profesio-
nal parece basarse considerablemente en 
la convicción creciente de que las con-
diciones del crédito tienden a aflojar-
se. 
Noticias de quo el Gobierno alemán 
habla aceptado los términos del desarme 
constituyeron otro factor de Importan-
cia sentimentaL Esto fué evidenciado por 
la fuerza del cambio francés y haiga, quo 
oe extendió en medida más moderada a 
los giros inglese,. 
Además d^ las petroleras, de motores 
y especialidades, aceros independientes, 
tabacaleras y azúcares, las transacciones 
abarcaron las ferrocarri>fcras de alto y 
bajo grado, con extremas ganadas de uno 
a sel , y medio puntos. Las ventas ascen-
dieron a novecientas mil acciones. 
L a s emisiones de la Libertad fueron 
nuevamente la única notable excepción 
de un mercado generalmente firme. Las 
ventas totales, valor a la par, fueron 
nueve millones, trescientos setenta y cin-
co mil ^ Í S O S . Los viejos bonos de los 
Estados Unldoc del cuatro por ciento 
reaccionaron en un cuarto por ciento 
en la oferta. 
Los demás no sufrieron alteración, 
c lón . 
A z ú c a r e s 
NETW Y O R K , Jallo 9.— (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo un poco más flojo hoy y los precios 
bajaron a la base de diez y siete y me-
dio centavos para los de Cuba, costo y 
flete, igual a 18.85 para la centrífuga en 
ventas de 8.000 sacos do azúcares de Cu-
ba para pronto embarque a Boston, a 
17 y medio. También hubo ventas de 
10.000 saco, de azúcar de Puerto Rico a 
un refinador local a 18.56, costo seguro 
7 flete. . , 
Los precios para el azocar refinado 
no se alteraron rigiendo el de 22 a 24 
centavos para ol granulado fino. Dos de 
los refinadores están todavía fuera del 
mercado, aunque se espora que uno vuel-
va a entrar dentro de poso. L a demanda 
sin embargo no es muy urgente, y los 
compradores se Inclinan a ser cautelo-
so,. 
Las cotizaciones finales de los azu-
cares futuros estuvieron de 10 puntos 
más bajos a 10 puntos más altos, con 
sólo moderadas transacciones. 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Con motivo do la llegada del acorazado 
"Alfonso X I I T , de la Marina española, 
la Directiva do la Bolsa acordó sus-
pender las oiporadones después de efec-
tuada l a cotización de apertura. 
E l comercio y la Banca darán por ter-
mlnldas sus operaclone, a las 12 m.. Du 
rante la corta sesión de la raafSana, el 
mei 'c ído demostró extraordlnartia fir-
meza, particularmente las acciones Co-
munes de la Compañía Licorera, que so 
cotizaron de 20 3|4 a 20 1|2. 
Los demás valores quedaron flrme>i y 
solicitados, pero no so efectuó operación 
alguna. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado está quieto, pero firme. No 
hay venadores por debajo de 17 314 
tavos co^o y flete. 
Se sVmnclan la venta de 10.00 sacos 
azúcar de Puerto Rico para pronto em-
barque, a 1856 centavos costo y fleto y 
seciiro. 
17.000 sacos azúcar de Cuba para la 
segunda quincena de Julio, a 17 1|2 cen-
tavos costo y fleto a la American Sugar 
Compañía. 
20.000 sacos azúcar de Santo Domingo 
a flote a 1* lf2 centavos costo y flete 
para Canadá. 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
E l precio de azúcar en la Bolsa tenía 
tendencia a subir, pero ventas hechas 
por los corredores de Rionda contuvie-
ron el alza. E l crudo mue,tra firmeza 
con los refinadores más interesados en 
comprar. 
Se han vendido cinco lotes para Julio 
5 agosto, 6 para septiembre, 4 para octu-
bre y 4 para noviembre; 1 para diciem-
bre y 1 para enero. 
•e han beneficiado en más o menos pro-
Porción. 
L a acción del público no ha sido mny 
notable, pero silo bastante para determi-
un mejor sentimiento que «ería más 
intenso sin la Justificada desconfianza 
flie inspiran los malos manejos y conti-
nuas acrobacias en que se ha desen-
vuelto la Banca desde hace más de un 
año. 
Todos los factores que giran alre-
oedor del mercado son favorables y Jus-
tifican mác altos precios para la gene-
neralidad de los valores. 
™ volumen de operaciones diarias ha 
Ido aumentando, y se han Ido consolidan-
do los mejores precios. 
ón el mercado de azúcar no ha habido 
mngún cambio apreclable a pesar de la 
hedida atjuí tomada do no ofrecer nada 
• ta venta, y do quo el consumo en los 
Estados Unidos on ol primer semestre 
sido de 2.207.000 toneladas en contra 
^ 2̂ 121.<i00 en el «fio anterior, o sean 
oS-OOO toneladas má, , 
ve que sin los azúcares de Cuba 
e. mercado ha podido adqnlrlr la nece-
saria para sus apremiantes necesidades 
8l!* recurrir a mayores precios. 
mercado para mes-s futuros i»e ha 
movido dentro de fluctuaciones sin im-
portancia y escaso vo,Ti:n»n de orera-
cl^ne.. 
Para n ¿diados de: mes prAximo cm-
pt'-a', ia cosecha do * reotiaclia. que 
prop^ . ) , , , , ,^ huena . ^ . . t U a í d«! azflrar 
r«ra las necesidades hasta noviembre v 
aiclembre. en que tamban se contará 
con la producción de la Lulslan* v otros 
países productores. 
E s un hecho que han hecho ofertas de 
J'gas para la próxima zafra, a precios 
oastante más bajos que los que ahora ,e 
wtizan. sin quo hasta el presente «o 
naya hecho ninguna operación que se-
remos. 
Nosotros somos optimistas en el mer-
cado de valores, pero contando siempre 
con la Banca, aconsejamos no operar 
á ba,e de márgenes adecuados o 
en firme. 
E n cuanto al azúcar, creemos que no 
aeben acariciarse grandes Ilusiones, y 
qu.e debe precederse cautelosamente. 
Nuestras predicciones dadas el 19 de 
mayo, sosteniendo que los precios de aque 
„ echa no se sostendrían, han culmi-
nado, sin que nos alogremo,. en un 
tranco y evidente éxito Informativo 
B E T A N C O U R T and CO, 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . ra. 
Com. • en . 
Sanco Español , . . . . . . 
^ C Unldoj 
Havana Electric, pref, , . . 
Havana Electric, cora, . . . 
te lé fono, pt-rtf, , . . , . 
Teteftmo. com 
Isvlera, pref. 
Naviera, com. . . , . , , , 
Cnba Cano, preif. , . * . . , 
Cuba Cano, comunes. , . . 
Compañía Cubana <Jo Pesca y 
Navegación, prefT , . . , 
Compañía Cubana (je Pean y 
Navegación, com 
Cnlon Hispano Americana ^e 
Seguros 
Tnlon Hispano Americana d« 
Seguros. Be 
Union Olí Company . . . 
Cuban Tiro an^ Rubber Co., 
preferida 






Compañía Licorera Cabana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Otila-
do, preferidas 
Compañía Nacional do Calza-
do, comunes 
Compañía .Tarda do Matan-
zas, yreferidas 
Compañía de .Tarda do Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia -lo Matan-
zas, comunes 





























B O L S A D E 
L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Jallo 8. 
Comp. Ten. 
Rop. de Cuba Speyer. . . . 
Rep. de Cuba 4 l|2 por DOU. . 
Rop. do Cuba (D T . ) , . . . 
A. Habana, la, Hlp 
A. Habana, 2a, HÍp 
F - C Unidos . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. K. R, y Co, Hlp. O r a <en 
circulación) 
Cuban Telonhone, . . 









Obligaciones do la Manufactu-
rera Nacional 
ACCION!» 
Banco Español . . . . . . . . 
Banco Nacional 
Banco Internacional de Cuba, 
F . C. Unidos 
Havana Bleotrlc. pref . . . 
Havaa Electric, com . . , . 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervcera Int., com 
Teléfono, pref 
Teléfono, con» 
Empresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navoga-
clón comunes 







Licorera Cubana, pref. .• • , 
Licorera Cubana, com, . - , 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, cora. 
Compañía Internacional do Se-
guros, preforidai 
Compañía Internacional da Se-
guros, oomunes 
Compañía Narionil da Cl isa-
do, preferidas 
Compaflfa Nacional d» Oalut-
do, corouneí 
Compañía do J a r d a da Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía do Jarcia do Ma-
tanzas, comunes 
Compañía do J a r d a do Ma-








































I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
{POR C A B L E ) 
E l mercado está muy firme y activo, j 
Los ferrocarriles estAn mejor y los co-
bres están dando muestra de gran ac-
tividad. Esperamos tun buen mercado 
durante los próximos dos meses. 
Hoy se cotiza ex dividendo Amer. Beot 
Sugar. Central Leather e Insplration Cop 
per. 
IA)S valores petroleros están muy flr 
mes y con tendencias de alba. Interna-
tional Papei; está actuando muy bien. 
Esperamos que el mercado siga mejoran-
do. 
MENDOZA Y CA, 
813.—Los sentimientos generales ,on 
alcista, aunque las apariencias del mer-
cado son de que la firmeza durará poco 
tiempo por la que no esperamos ningún 
gran avance. 
8.15.—Continuamos aconseando tomen 
utilidades para comprar en cualquier 
reacción, especialmente los ferrocarriles 
de bao precio y p rincipalmente Sout-
hern Railwaj-. 
8.17 Hoy se cotizan ex dividendo Ame 
rican Beet Sugar dos por ciento y Cen-
tral Leather 1 114 por 100. 
10.48.—El dinero al 7 por 100. 
10.41—Tenemos muy buena iníorma-
ci6n que nos hace aconsearle, compren 
Readlng al mercado, pues seguramente 
llegará a 110 antes de un mes. Ahora a 
88. 
11.30.—Esperamos un alza considerable 
en Reading. 
1.10. E l dinero al 8 por 100. 
Durante la semana que hoy termina 
la actuación del mercado ha sido de 
alza continua en quo todos los valores 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 8 
L A V B N T A KN P I B 
L a escasez de gana.lo v;ic^no en pla-
za se deja sentir mucho estos días. Los 
precios que rigen en los corrales son los 
siguientes: j _ — 
Vacuno, de 16 a 17 1|4 ccnU'os. 
Cerda, de 25 a 26 3¡4 centavos. 
Lanar, de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DB H J T A N O 
Las rosea benoflctndo» en cate ma-
tadero so cotli-an a los a'guentas pre-
fioa , . _ 
Vacuno, da 52 centavos (precio o O. 
tlal). ^ 
Cerda, do 70 a 90 oenUvos. 
Lanar, de 80 cts. a |1 .*» . 




MATADETRO I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en esta Ma^ade-
ro se cotizan a los siguiente» precios: 
Vacuno, a 62 centavoc (precolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 cts- a |1.00. 





Se vende de 80 a líí) pesos la tonela-
da, tiegún calidad. 
PEZUÑAS or o 100 
Actnalment« se cotizan do H a ^ 
peso» la tonelad;.. 
HUESOS 
De 90 centavos a un I'^o. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y oalNfed. *¿ cotiza de IW 
o 150 pesos la toneluda. 
Se venden por toneladas, de 75 a 150 
pesos. , . . 
C A N I L I AS 
De 18 a 22 pesos la tonelada. 
C R I N E S „ 
Se cotizaron hoy partid i» de 13 a ^ 
pesoa quintJtl. 
S E K 
E l sebo corriente .1c 14 a 16 peto* 
quintal E l refino blanco de 18 a » . 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o de J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
nes de c a m a r o t e s d ir ig i r se a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - O l l S . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a 
O 5527 M - l 
Crónica Católica 
I G L E S I A D E T A N F E U P E 
Con gran esplendor viene celebrándose 
en ol templo de San Felipe la novena a 
la Virgen del Carmen. 
DIÓ comlnzo el 7 del actual. 
Los cultos matutinos se celebran a 
las ocho a.m.: Misa solemne, rezo del 
novenario y cánticos. 
Los vespertinos a las siete p. m.: 
Exposic ión del Santís imo Sacramento, 
rezo del Santo Rosario. Letanías canta-
das a dos coros (el de la Comunidad 
y el pueblo). Himnos al Santo Escapula-
rio, sermón, bendición y reserva, con-
cluyendo con los gocos, cantados por la 
Comunidad Carmelitana, bajo la direc-
ción del maestro señor Jalmen Ponsoda, 
acompasando al órgano el R. P. E n r i -
que de la Virgen del Carmen. 
Los sermones de Jueves y viernes 
fueron pronunciados por los Reverendos 
Padres BÍay Ensebio del Nifío J e s ó s y 
Pray Dámaso de la Presentación. Versa-
ron sobro el Santo Escapulario del Car-
men. 
Para la solemne festividad de Nuestra 
Seflora del Carmen, Patrov.^ Oficial de la 
Marina espafíola, serán Invitados a ce-
lebrarla con la Comunidad Carmilitana 
los marinos españoles , hoy nfiseros hués-
pedes. 
L a fiesta del Carmen es el viernes 16, 
del actual. Será presidida por el Prela-
do diocesano. Predicando el Obispo de 
Pinar del ftjo. 
D I A 10 D E J U L I O 
Este es está conaagrado a la Precio-
sista Sangre de Nuestro Señor Jesé-
crlsto. 
Jubileo OhvluJ».—Sa Divina Mmj es-
ta está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel 
Santos Silvano, Leoncio, Conaro y 
Marcial, bárt lres; santa Felicitas y 
sus siete hijos márt ires: santas Rufina 
y Aallma. vírgenes y mártires. 
Hoce hov la santa Iglesia conmemo-
ración de la bienaventurada Santa F e -
licitas, atrona Ilustre romana, que era 
viuda, tenía siete hijos y vtvla santa-
etíinte, proenrando servir a Dios y qne 
sus hijos le sirviesen, y con su ejem-
plo e Instrucción lo animó de tal ma-
nera en el amor de Dios, que todos los 
«lete hijos, a vista de so bendita ma^ 
dre fueron martirizados en tiempo del 
emperador Marco Aurelio y con varios 
géneros de tormentos y muerte consu-
midos y acabados. 
Pero después que los gloriosos már-
tires de Jesucristo e hilos de Santa Fe -
licitas pelearon varonilmente y alcan-
zaron la victoria, toda la saña y yffu-
ror del emperador se convirtió contra 
l a santa madre, porque con sus pala-
bras había esforzado y dado armas pa-
ra pelear a sus hijos. Por esto la man-
dó el tirano poner en la cárcel y no. 
oulso que mtirleae luego, para que vi-
viendo, sinelese más f-ada día la nner - ' 
te de sus hijos. Dejóla estar cuetra > 
meses en la cárcel para afligirla y 
angustiarla más ; y al cabo, viendo qne 
perseveraba en la constancia de Cristo, 
la mandó degollar. 
De esta bienaventurada madre y de-
chado de madres cristianas, dice San 
Gregorio, qne fué más qne mártir, por-
que Ip fué ocho veces, siete con sus hi-
jos y una en sí 
Fué el martirio de Santa Felicitas en 
el año de ITS. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templos. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PiíJalM» izquierdo y C * . 
0 E C A D I Z 
V I > BRS R A r u l Ü a A E S P A Ñ A 
A V I S O S . 
K F X T G T O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s 
E l sábado, día 10, opar estar impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de esta Congregación. 
A las siete a. m., misa de Comnnlón. 
A las 9, misa solemne con exposic ión 
de 8, D . M, , dándose al final la bendi-
ción con ol Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la Junta de Promotores y directiva 
de la Congregación. 
L a Secretaria. 
10 JL 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA Y F I E S T A S O L E M N E A DA 
V I R G E N D D L CARMEN 
PROGRAMA 
Día 7: Comenzará la novena. Todos los 
días , a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario, No-
vena, Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
R. P. Carmerlitas. 
E l día 16, después del sermón, se 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el R. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Pasionistas. 
E l panegírico e s t á a cargo del Excmo. 
y Redmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio. 
Asist irá nuestro Excmo. y Redmo. se-
ñor Obispe diocesano. Terciario Carmeli-
ta. 
Por la tarde, a las siete, Rosarió y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas, Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un padre Carmeli-
ta. 
Todos los d ías de Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O 
Nota: Desde las doce de la mañana del 
día 15, basta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Ntro Stmo.P. P í o X, 
tantas indulgencias plenarlas cuantas VÍ-
ces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porciúncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
24853 16 jL 
E l vapor 
CADIZ 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de esto puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse * 
ron signatario?: 
S A N T A M A R I A & C * 
Agentes Generales. 
S a a Ignacio, 18. T e l é r o n * A-3082 
V a p o r 
Conde Wifredo 
de 6.500 tonelada 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante l a 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I C O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de p a -
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
Vapor 
Infanta Isabel 
de 16,500 tonelada 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a prinO'pios 
de Agosto con la ruta i^--
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera, inclui 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73,60. 
Informes sobre pasajes de cámar. 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
ASOCIACION DB N U E S T R A SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON DB J E S U S 
Los días 8, 9 y 10 de Julio, a las 9 
de la mafiana se celebrará el Triduo a 
Nuestra Señora, con Misa cantada v 
plática. 
E l día 11. Domingo, a las 7: Misa de 
Comunión y a las 9 solemne Fiesta 
Lfes personas que deseen pertenecer 
a la Asociación podrán imponerse la 
medalla en uno de esos días 
. ggg* 11 J i _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C 0 f . A S D E B A R I 
F I E S T A SOLEMNE A L B E N D I T O T m 
LAQROSO SAN ANTONIO D E PADTIA 
E l domingo, 11, a las siete a. m. misa 
« f o C ^ T n 6,1 7 5 la8 nueTe la soiemne 
estando el sermón a cargo del M i KP 
ñor Penitenciarlo, Monseñor Ami.ro 
Las señoras Camareras. Francisca Mar-
i S g u e z 6 MUrgtU5 y M e r c ^ ^ Cruz'de Ro-
W U J 1 . 
E n t r a d a s de g a n a d * . 
No hubo. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A I f C A J l 
V A P O R E S 
D E T O A m S T A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p c ü i a Trasat lánt ica Espafiol 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
'Vaoio<B|3i « s n u o j i n soj sopo) B I W J 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a s u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 7Z, altos. T e l . 7991 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de loi 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor* 
tes expedidos o visados por el ^eñoi 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . de Abri l de T917. 
E l Consignatario. Manne! Otadny. 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo com 
trato postal cpn el Gobierno F r a n o é » 
E l vapor 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e y a 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U L I O , F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desolazamier 
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien* 
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
10 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A 
5 
A S O i j a x v m DIARIO Dfc LA MARINA Julio 10 d«» 1920 PAGÍNNA SIETE 
GIJON. 
SANTANDER y c 
SAINT NAZAIRE 
. - n n M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Vapor "nandre" saldrá sobre 31 
"Espagnc" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
l iVFA D E N U E V A T O R K A l « A . 
L V R E Y B U R D E O S 
calidas scmanalei por los vapores 
•rRANCET* (30.000 toneladas y 4 he-
. • ^ T L A S A V O E . L A T O R R A I N E . 
ROCHAMBEAU, C H I C A G O , NIAGA-
RA. L A TORRAINE, etc. 
Para *o<!o« úrformes, dirifine a 
' E R N E S T G A T E 
OFICIOS, 9 0 . 
Apartado 1090. 
Teléfono A - 1 4 7 6 . 
Habaaa. 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcad-. 
4o. Que so!o se recibirá carga hav 
ta las tres cft la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Empr»>í8 Naviera de Cnba. 
O F I C I A L 
V A x 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
£0 el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sutriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eúviándolos al 
DEPARTAMENTO Uh: F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga A! sello ce "ADMITIDO" 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará e\ flete que corresponde 
República de Cuba 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO ' DF? ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y 
METROS CONTADORES. CUARTO 
TRIMESTRE 1910-1920 
Se hace saber a los contribuyentes 
por loa conceptos antoa expesados, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al cuarto trimestre de 
1919-1920, quedará abierto desde el día 
7 de Julio hasta el día 5 de agosto pró-
ximo, del corriente año, en los bajos de 
la casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla número 2, to-
dos los días hábiles, las siguientes ho-
ras : 
Desde el día 7 ni .".l de Julio de 8 1|2 
a 11 1|2 a, m. y de 1 1!2 a 3 p. m.. excep-
tuando los sábados, que serún de 8 1!2 
a 11 a. m. 
Desde el día 1 al 3 de agosto de 8 1|2 
a 11 Ip a. m. 
Apercibidos que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el" cobro de conformidad 
con lo que previene la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes n los trimestres ante-
riores que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes, Be hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el rtltlmo pagado. 
Habana, 6 de Julio de 1920. 
(F.) M. VARONA. 
A Icalde Municipal. 
Banco, sito en la calle de Aguiar. nfl-
meros 81 y S3, entresuelos, taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas 
de la A a la IÍL y de 1« M a la Z res-
pectivamente todos los días hábiles, des-
de el 6 de Julio al 3 de Agosto duran-
te las horas de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, a excepción de 
los sábados que será de 8 a 11 y me-
dia a. m. advirtiéndoles que el día 4 
de dicho mes de Agosto quedarán ln-
cursos los morosos en el recargo de 
diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Junio do 1920. 
Publiquese: 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
F. Comas Bolfa, 
Sub-Director. 
A V I S O S 
Dr. BEAÜJARD1N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio, de Amis-
tad, 27, a Castillo, 33, entre Monte y 
Cádiz. 
23979 13 jl 
ta con el rotuio ¡subastas Oficiales v 
muestras" para las elecciones de p r í 
mero de noviembre de 1920 en la nro-
vlncla de Pinar del Rio. en la pro-
Las proposiciones se admitirán ha t̂a 
las 12 m. del día señalado Jtta U r S 
basta. . 
En la Secretaría estarán da manifies-
to el pliego de condiciones y todos los 
antecedentes referentes a la7 subasta. 
Pinar del K1»-. Julio 2 de 1920 
Carlos María Callava. Presidente "• Luis F. Jomarrón, Secretarlo. 
" ¡ M T / W * I T I K f T x j T T -
• • • • • • • • • ^ ^ ' " ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ • • • • • • • • • • • ^ i 
VKNDO EN GANGA, COMO NUEVAS, I dos calderas verticales de 85 y 45 
H. V. San Felipe. Ensenada. Taller de 
2d.a 
TURBINAS PARA AZUCAR: 8£ VEN-, de un Juego de cuatro turbinas para 
azúcar, completo con su motor y su cal- | 
dora, dos elevadores, un canal y todos 
loa accesorios necesarios para el funcio-, 
namiento de la planta, pueden verse en 
la Habana. Para más informes: Aurelio 
F. Andrade. 23, número 454, entre 8 y 
19 Vedado. 
15434 15 Jl 
SE VENDB UNA PLANTA PARA PA-vimentos de asfalto. Informa: Mi-
guel Verano. Edificio Abreu. O'Rellly 
y MercaOTeres. 
24393 10 Jl. 
UN GUINCHE DE V A P O Í T 
de 25 caballos, una caldera de 30 caba- j 
líos, con todos sus accesorios, probado 
para funcionar, de 12 a 2, y de 6 a 7. 
Consulado, 81. 
24264 lo Jl. 
Q E VENDE MUY BARATO UN PIANO 
O americano de gran sonido, a tono de 1 
orquesta, propia para cine, sociedad, sa-
lOn de baile, garantizado sin comején. 
Industria, 94. 
25573 11 Jl. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono.A-9228 
29916 31 Jl 
} > E A N I M A L E S 
Manuel LóP*15-
25(M9 19 Jl. 
\ rENDO 300 FLU8E8 DE CALDERAS, ' de dos pulgadas por 13 pies de lar-go, tanques de 2,000 a 6,000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez, 1. 
OMUfl 11) jL 
A LOS SEÑORES ARQUITECTOS, maes-tros de obras i y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
públifta; puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de eci-Aomía y de 
más resistencia que los ladrillos. Da 
cantería es más estética y resistente que 
ninguna obra de mamposteria. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique Vlllaverde. 
24219 14 Jl. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado Tri-
mestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos, o rebajas de 
canon que no se han podido poner al 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
sioo al mes y más gana un buen cbau-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
DE PINAR DEL RIO 
Subasta para la impresión de Bole-
tas oficiales y muestras. 
A la una de la tarde del día treinta 
del presente mes de Julio, tendrá efec-
to, en el local que ocupa esta Junta, ca-
lle de Vélez Caviedes, cuarenta y siete, 
la subasta de la impresión de boletas 
oficiales y muestras para las elecciones 
de primero de noviembre de este año, 
que pudieran-necesitarse, cuyo número se 
diril en su oportunidad. 
Dicha subasta se llevará a efecto ante 
esta Junta, asistida do su Secretario que, 
constituida en sesión, abrirá las pro-
posiciones que para la misma se hubie-
ren presentado, y se leerán en alta voz, 
teniendo los llcitadores derecho a pre-
senciar el acto. 
Las proposiciones se presentarán al 
Secretario de la Junta, por duplicado. 
Se vende una máquina de vapor, mar-
ca Corüns, con dos pailas, tres don-
kys y todos sus accesorios; puede ver-
se a todas horas en Belascoaín, 7 6 , 
donde ha estado trabajando. Infor-
mes al Teléfono A - 4 1 5 7 . 
25560 18 Jl 
VENTA DE MAQUINARIA» 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, buU-| 
strapped, con planchuela de l j 
14" en parte de abajo hasta | 
S I S * en la parte arriba. Capacidad! 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co.' 
Lonja 441, Habara. 
C 2640 In 17 ras 
Se desea comprar un perrito o perri-
ta japonesa legitima, que ya tenga de 
nacido ocho o nueve meses; se paga 
muy bien si reúne estas cualidades. 
Calle Josefina, esquina a 2a., Víbora, 
a todas las horas, Granja Amparo. 
n ji. ¿5463 
SE VENDE UNA CALDERA CASI NDE-va. a propósito para industria. Se pue-de ver. Peñalver, 79. 
254̂ ' _ 11 Jl. 
TUBOS DE HIERRO, AGUA O VA-por, sin ningún uso, vendo 61 de 6", 
2 de lO»' y 1 de 8" a $10 quintal; tam-
bién vendo 150 fluses de cobre, nuevos, 
de 60 3|8"X1 314" a $40 quintal; una cal-
derita, de 8 H. P. con su chimenea y 
accesorios, en $200. Municipio, 25 .ter-
cera cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte. A. Bérges. 
245B1 15 Jl 
DOS MOTORES ELECTRICOS 
Marca europea, Thrige, 110 vol-
tios, corriente directa, completos 
con resistencias, uno de 4 y me-
dio H. R , otro de 1 H. P. Se ven-
den. E. A. Johanson. Manzana de 
Gómez, 305. 
I N S T K Ü M E K T O S 
D E J V Í T I S I C A 
SE VENDE UNA BOXITA TUNTA d* toros, que aran y tiran; también una 
buena cria de gallinas y conejos bel-
gas; están en Guanabacoa. Informan: 
C. de San Lázaro, 149. 
253K4 10 JL 
T>AEOMAS CASERAS Y POLEOS ame-
>̂  ricunos, "Kroüe Island*'. Se vende 
una cria en excelentes condiciones. L i -
nea, 26, Vedado. Antes de las 10 a. m. 
C.5800 7 d-6. 
"CABALLOS DE jCENTUCKY" 
Muv finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y ba-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán: E. Maceo, en O'Rellly. 53. ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
2Ó474 fi a» 
UNA GANGA VERDAD 
T.'n piano, propio para estudio, es co-
lor caoba, está en buen estado, $50. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
25651 13 Jl 
C 5837 4d-8 
Necesito máquina inglesa, para coser 
arreos. Avisar a: calle 15, número 
230. J . Gutiérrez. Vedado. 
25538 11 Jl i 
PIANO TONK. SE VEXDE UNO, DE poco usff, voces espléndidas, cosa de 
gusto, con tapete y banqueta. Vale más 
de lo que se pide por él. Paula, número 
30. 
25446 lo Jl. 
SE VENDEN EN PROPORCIOX DOS chivas de leche, buena raza, y 40 ga-
llinas, también buena raza. Informan: 
Infanta y Santo Tomás. Antonio Novo. 
Teléfono A-0193. 
25366 10 J1J. 
R K I M A T I C O S , U S A D A L G I E S I N A Fa-rriot, cura radical, de venta en to-
das las farmacias. Depósito. Farmacia 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
fono A-5501. 
-5191 14 Jl. 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos per Villegas. Ta-
léíono M-2003. 
C 1238 S0d-4 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
21868 31 Jl 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vive», 151. Teléfono A-6033. 
L . BLÜM 
V I V E S . 149. Tei. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HaUtein y Jersey, á t 15 
a 25 litrov 
10 toros rfoteein, 20 toros y va-
ca» "Cebú," raza pura. 
100 muías maestra» y caballo» cta 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato 'que otra» caM». 
Cada semana llegan nueva» reme» 
tas. 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 Jl. 
T A C R I O L L A " 
!»• M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Ticlo a domicilio o en el establo a to-
das horas del dta y de la noche, pues 
tengo un servicio especial c!« nensaje-
ros en bicicleta para despach&r las Or-
denes en seíruida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, el V t̂iado. calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
24897 a 3i 
CASAS, P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO. etc. 
HABANA 
r^lTluTNoT^^oT*^^ COXTBA-
KE,o U ^ a " M'^alla. 95, con 400 me-
Pos para depósito, e ^ i e o ^Irnacén. 
l a llave e informes: San Miguel, 130-B, 
STsoliáta casa antigua, con contrato 
largo, para depósito de mercancías, 
ca el barrio comprendido por calles 
de Villegas y Luz, hacia el mar. In-
formao: Apartado 2228. 
25M7 13 
C E AI.Ql U>A I N T.OCAL PROPIO PA-
l5 ra industria o c omercio. Informan en 
Amarsuva, Di. >M cm-argado. 
ALMACENES 




I¡pN f;L'BA, NÜMBBO 22, SE ARKIEN-. J da una casa, propia para almacén. I 
_254W_ 
EN LO MEJOR DE LA CAELE DEL ' i Prado, se alquila un tercer piso, con 
once departamentos, para oficinas. In-1 
forman :San José, 127. Teléfono A-4257. i 
24747 11 jl . I 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Cómpratela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
Y O D A D O : S E A L Q U I L A E N L O S pri-, HERNIAS Y DEFORMIDADES ! 
Y meros días de Agosto, un hermoso >' i - r . • „ 
chalet con mucho terreno, árboles fru- vendaje trances sm muelle m aro que i 
í n f r r . ^ r T S é f o n o ^ ^ la C ^ H- * o I « t e . garantizo la contención de ¡a 
12 ' herma más antigua. Desviación de la j 
O E A L Q U I L A , E N L A C A L L E A B B O L i columna vertebral: el corsé de alumi-i 
p Seco, entre Peñalver y Desagüe y, nk>, Dateutado no oprime los pulmo-! 
Ferrocarril de Mananao, un gran patio, * i • j i 
cercado de mamposteria, propio para de-, nesv COmr IOS anticuados -IC CUCfO v. 
pósito o almacén de materiales, con veso v rai»Am , . . - - ] - -.-Ji^, ; 
chucho de ferrocaifil. Informan: W e l , ' 0 y PUede " " r j ^ ! i a / ̂ J5*8 I 
Fernández. Peñalver y Arbol Seco. < que se note. V I E N T R E ABÜLT/J)V) I 
: ^ J L _ ! o caído es lo más ridículc v origina 
249S0 15 jl 
Pau 
ALQUILAN UNOS ALXOS, CON 
ala, tres cuartos a la brisa, balcón 
ido, cuarto de baño moderno y co-
. todo amplio v fresco y cerca de 
Estación Terminal. $115. Informan: 
la, 79, bajos. 
• 25693 14 
DE ALQUILA !.A CASA StAREZ, 100, 
IO esquina A I'•;i nt .trilla, propia para ca-
sa empofio o limiiH de ropa. Informan 
H> la bodega enfrente. 
• 25505 12 j l ^ 
Be alquila un hermoso local, apropó-
«ito para almacenaje de cualquier 
Mercancía; no se alquila para auto-
Bóviles. Su precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en San José es-
quina a Manrique. 
• 3577 23 jl _ 
\fEI)IANTK UJU.ALIA SE CEDE UN 
• A «departamento alto, de tres habita-
•ones, que se lo pagan $45. Pedro Mon-
•ner. Industria, 94. 
IL'->55':> i i ji . 
Alquilo: Bemaza. 60, bajos, pró-
ximo a Muralla, un salón de 12 
petros frante por 35 fondo. Más 
pform^ en Monte, 271. 
15 Jl •59<i 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-1 te, 265, próximos a desocuparse, de | 
sala, saleta, seis cuartos, baño v ser-1 
vicio de criados. Informa en los ba-¡ 
Jos. Benigno Fernández. Teléfono A-5rr76. 
24632 _ 10 jl 
Q E TRASPASA E L CONTRATO DE £» 
O casa planta baja de Monserrate, 25. 
propia para oficinas o para depósito de 
mercancías; en la misma informan a 
cualquier hora. 
24440 16 Jl. 
Magnífica oportunidad: Se traspasa 
el contrato de uno de los cuatro úni-
cos cafés que se establecerán en el 
nuevo Mercado Unico. Poco alquiler. 
Treinta años de contrato. Informes: 
Fábrica de jabón La Mora. Marina y 
Atares, Luyanó; de 9 a 11 y de 2 
a 5 . 
25269 11 Jl 
~ -'" •—• r 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a ros depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pradc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
VISO: SE ALQUILAN DOS LOCA-1 
les, propios para depósitos de ta-1 
bacos. Informan en Maloja, 155. 
24605 ' 10 Jl. 
O O L I C I T O E N A L Q U I L E R , D E P R E - i graves males: con nuestra faja orto-
VZJ ferencla en el \edado, una casa que i ' j * ' i» . . 'Li 
pedica sfc-climinan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
Huador alemán, gue inamoviliza el 
niíón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Bes 
V piernas torcidos y toda clase de 
ímperfeedene». Co"«»]ta«" de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 78. Teíífano A-V82©. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUM1-
• NIO PATENTAD/S. 
EMILIO f . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
24915 81 
tenga de cinco a seis cuartos; pago has 
ta $120 de renta mensual. Dirigirse a: 
Doctor Carlos Manuel Oarcla. 5a. nú-
mero 30. Teléfono F-1840. 
25516 11 Jl. 
SE ALQUILA CALLE 8 NUMERO 7, entre 7 y 9, Vedado, un garaje y una 
habitación para chauffeur, con bafio y 
servicios; entrada independiente. 
25523 12 jl. 
IkfAtiXIKJCA CASA: JABDIX, TOlC-
XTX tal, sala, saleta, tres aaoitaciones, 
cocina* servicios sanitarios completos, 
acera de la sombra. Calle 19 entre Paseo 
y 2 nfimero 380; alquiler: $100, la llave 
al lado. Informan: A-4358. 
25369 _10 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA** CASA en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 48. Notaría del doctor Sellés. 
24316 W JL 
VTEDADO: EN LAS ALTURAS DEL 
\ Vedado, con vista panorámica de' 
la ciudad y adentro de unk, gran quinta, I 
con grandes jardines y parque america-1 
no, con juego de tennis, los más fresco 
del Vedado. So alquilan grandes habi-
taciones y departamentos cou baños mo-
dernos y privados, con excelente co-
mida y todos servicios modernos. Quin-
ta Bastifn, Paseo, esquina a la calle 
29 y Zapata. Teléfono R-1883. 
_ 24797 11 jl. 
¿E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , D E R E -
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTl 
CASA DE HUESPEDES, PARA FAMI-lia de moralidad, se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas, «on ser-. 
vicio de criado, luz y a la brisa; ebee-1 
lente trato; su precio módico. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
25589 16 Jl 
EN LAMPARILLA, 70, ANTIGUO, 2o. ! piso, casa particular, se alquila una 
habitación con luz, amplia y a la brl-' 
sa, a uno o dos hombres del comercio, i 
que sean formales. Se da Ilavln. 
25550 12 Jl 
DEPART AMBIENTO INDEPENDIEN^ te, dos magníficas habitaciones, co-
cina, baño, gran balcón, frente al Nacio-
nal, para señora sola distinguida. Obra-
pía, 122, por Monserrate. 2o. piso, azo-
tea propia. 
25367 10 Jl. 
HOTEL ESPAÑA 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, nueva, una 'espléndida habitación, 
con muebles nuevos. No hay cartel en 
la puerta. Cámbianse referencias. Hay 
teléfono. Vllegas, 88, altos. 
24775 11 Jl 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y f r i -cas habitaciones, a matrimonios sin 
niríos o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
25330 16 jl. 
BIARRPTZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardin. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25334 6ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada con balcones a la Calle en 
casa particular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
A, segundo piso. 
25080 13 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES Juntas o separadas. Acierto, número 
I i' eiitr,e ,Santa Ana y Santa Felicia, Je-
| sús del Monte. 
I 2 ^ 10 Jl. 
| "DARA OFICINA CEDEMOS UN LO-
1 JL cal, muy propio y fresco, precio $40. 
I f ,íede,^erse a todas ^oms en Compos-
. tela, 115, próximo a Muralla 
! , 2K»tt 16 Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
^S!^16™' 4' «sfl^lna a Aguiar. Teléfono 
I A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
i tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m*7 buenos departamentos a la calle T 
habitaciones desde $0.60, $0.75 $150 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono' PM¿. 
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
24963 3! ^ 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, I 
en el centro comercial de la Ciudad. I 
Edificio moderno, fresco y conforta-1 
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, { 
propia para matrimonios estables y i 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se I 
piden y dan referencias. Habitaciones I , 
con agua 'corriente, excelentes baños | modeiHOS, elevador, etc.* Cü lo 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
25353 22 Jl. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A C O -lumbla esquina a San Manuel, fren-
te al Hipódromo, Marianao, una casa 
de fabricación americana. Consta la 
planta baja de portal, vestíbulo, sala 
B A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P A R A 
establecimiento, en Monte, 32(5, abier-
y Puede verse a todas horas. Infor-
Jí,- ferretería Vos Cuatro Caminos. 
r52^ 11 j l 
JE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L , 
'o, altos, con cuatro grandes habita-
res y demás servicios. Informan: en 
"Rafael. 125. alto». 
-5Í2 io_ ji. 
local: se alquila uno, de unos 200 
•«tros superficie, propio para alma* 
* n o eitabler: o, lugar muy co-
e|cial, medi . .cgalía se da con-
^ " 0 ; módico alquiler. Informan en 
P «olchoneria Teniente Rey, frente 
? ,!>tro Andaluz. 
| ^ L _ _ _ _ I O J I . ^ 
O :;(iAí'QCll,Af E N T E N I E N T E R E T , 
St loóai Inedia cuadra de la casa SarrfL 
PiacMn «0n Puerta a la calle y una ha-
IMi o L le s,Kue- También en Mar-
í8» MrHá tz se alcl"lla un cuarto, es 
fey. & h»^1"-, '"forman en Teniente 
¿t26347' barbería; de 8 a. m. a 7 p. m. 
— — ^0-i— 
s ^ ^ v ^ * ca8a dos p ^ -
ff8 serviM™ departamentos y todof 
Aerólo i • unitarios, propia par£ 
St Ac«.<,- 0 mdustrla. Informes pn v 
S el 
C. Tiene sala, cemedô , cuatro cuartos y i S?"^» 'lo?^Soa - 4 habitaciones con 2 
^ ^ ^ l ^ n 1 Pr8eci?bl|iSonSerVÍCÍ<ÍHS- Safios.^erraía^l í re^e ytTeTeAoTael 
^ ^ L ^ ^ J t ^ h e í S 0 ^ flad0r- —edor, earaje^ para _2 maquinas. Pue-
Dos magníficas habitaciones ba-
jas, propias para oficina o con-
sultorio médico, con recibidor, en 
casa bien situada de la calle de 
Galiano. Informa: doctor Iduate, 






TTTiDAnO, E N U M E R O Xl% E N T R E 
V 11 y 18, se alquila con sala portal. 
de verse de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Precio: $180. Informará: Oscar Angrnlo. 
Teléfono F-5133 ó A-3801. 
2.-5557 12 jl 
comedor, hall, cuatro cuartos grandes, j O K ALQUILA UNA CASA, EN E L R E -
B U S C A CASA? A H O R R E TIEMPO T 
J_> dinero. El Burean de Casa Vacias. 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
'acilita como fiesee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis; de 
0 n 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6580. 
22106 17 jl___ 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con; 
garage para dos o tres máquinas. Pago | 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Telefono F-515S. 
2405(1 28 jl. 
bafio moderno, agua caliente. Jardín, 3 
cuartos do criados, baño de criados, jar-
dín, etc. la llave en H y 13, su duefio: 
Doctor A. G. Domínguez. Prado, 33, de 
1 a 4. Teléfono A-5O40. Precio, $160 men-
suales y contrato por aflos. 
25̂ 55 13 Jl. 
fESUS PEL MONTE. 
VIBORA Y LülfANO 
O parto Almendares, calle 12. entre 11 
y 18, con jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis habitaciones, bafio completo, otro 
bafio de criados, despensa y un gran 
traspatio. A todas roras. Informan en 
la misma. 
24074 13 jl 
Q E A L Q U I L A P O B S E I S M E S E S O L A -
^ mente un lujos» chalet, bien amuebla-
do, con todo el confort de persona de 
gusto, en el aristocrático reparto de La 
Sierra. Tiene sala de recibo, salón de 
comer, cocina especial, pantry, cuarto 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A I de criados, garage, piadoso jardin, ex-para establecimiento, junto con dos; célente bafio, y tres iMbitaciones espa-
accesorlas o sola; también se alquilan I closas para familia. RRenta $500.00. In-
13 jl 
ALQUILO DOS HABITACIONES GBAN-des, altas, frescas y ventiladas, agua 
y luz abundante, entrada independiente, 
para caballeros de moralidad o matrimo-
nio sin nifios, con o sin muebles; tiene 
cocina aparte. García Hermanos, O'Rel-
lly, 90. Teléfono A-9944. 
25488 10 Jl. 
más céntrico de la Habana. Te-
jadilio y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
24889 51 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido 
completamente refermado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. So 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, ei hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-163A 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bc^ 
motel." 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta 36. 
esquena a Teniente Rey. Tel. A-162a 
Q E ALQUUILA UN DEPABTAMENTO 
ÍO con dos habitaciones, con balcón a la 
calle, en Qaliano, 52, altos. 
25481 15 Jl. 
las accesorias por separado. Informes: 
Durege y Zapotes, bodega. 
25575 12 Jl 
forman en Calle 5, esquina a 10, reparto 
Almendares. 
25058 13 Jl. 
Se alquilan dos casas, acabadas de fa-
bricar, en la calle Durege entre San-
tos Suárez y Enamorados, muy pró-
kT, xiraas a la línea, de construcción ele-
(JK Al.QUILA BN AMAlUiT KA, 06, 5TS . , ' • , 
o caguán para industria chica, como | gante, muy trescas y aireadas, por 
estar a la brisa, con gran patío; si se 
quiere garaje, en $80 cada una. L a 
llave al lado. Su dueño: San Láza-
ro, 199, altos. Teléfono A-5890. 
H A B T T A C T O X E S 
H A B A N A 
, puerto de frutas, zapatero, imprenta o 
cosa análigu. Kn los altos do la misma | 
• ca*" 'iforma la encargada. 
24530 11 jl. j 
1 A lo ' ll A. LA PLANTA BAJA de 
I O Malecón, 295, entre Lealtad y Esco-
bar, amueblada, con instalación de gas 
y electricidad. Informa: sefior Trevllle. 
¡ Empedrado. 30, entresuelos Teléfono 
; M-1533; de 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. I 
i 24620_ __:l0_J1_ | 
SE A'LQUILAN LOS ALT08~DE IN-fanta, 108, compuestos de cuatro i 
, cuartos, sala, comedor, terraza y un I 
departamento en la azotea, ganan 150 pe-
, sos. Informan: San Miguel, 211, esqui-1 
I na a Infanta. 1 
24931 11 Jl i 
11 jl 
para 
istrla. I f r es e  F . 
antea Maloja. 
11 Jl Q ; . ^ J 
terciantes: cedo un buen local en 
VEDADO 
- "erna"^^, CA8A D E ALTOS, MO-
W-t V'. '''^ ,'nra familia acomoda-
0ea.blp Po.ioi?' frrs''a' situada en inme-
sL^'Jo i0 ,2 • ''"'""eblada y habilitada 
Ei da- lnf^~8ario I>ara- ocuparla en-
V0.1^. lC|?Tr,a ?enor Alvarez, Apar-
leléfono 1-2804. Habana. 
11 Jl. 
VEDADO. I1KHMOSA CASA, AMPLIA, con toda clase de comodidades, se 
alquila por un año. Calzada esquina a 
D; se puede ver a todas horas; lista 
para entregar la próxima semana. In 
• •• 5. 
Jl^ 
Diecinueve, número 569, enfre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
25675 jg j ! 
* calle Habana, próximo a Obispo; 
«y «co contrato; recién pintado forman: Sun Miguel, 130-B; de 12 a . 
* eStá ani.« - •. . 2S642 19 I 
• aproposito para montar un buen 
leci,níento, por estar situado en 
0 comercial. Monte, 2, D, altos, 
telefono A-9720 ' ' ' ^ 
2̂5320 
SE ALQUILA I A CASA DOLOBES, 26,! Víbora, sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y demás servicio. Da llave! 
en la bodega. Informes: Bafio, 37, es-1 
quina 17. Sabas Pérez. 
25403 13 Jl 
AL COMEBOIO IMPORTADOR: SE alquila, próxima a los ferrocarri- i 
les de Luyanó, una nave de 110 metros j 
cuadrados, por 5 de puntal; puede ver- ( 
se a todas horas. Informes: Infanzón es- i 
quina a Rosa Enrlquéz. Parrodo. 
25388 15 JL I 
Q E ALQUILA UN LOCAL PARA. ES- ' 
O tablecimiento *:n esquina acabada de i 
fabricar. Calzada de JeJsús del Monte, 
esquina a Pamplona, dos cuadras más | 
arriba de Toyo. Informan en la bodega 
de en frente. Teléfono 1-2611. 
25103 13 Jl. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una habitación amueblada, muy fres-
ca, propio para dos personas, hombres 
solos. Pefía Pobre, 15; se admiten abo-
nados a la mesa. 
25690 » Jl ! 
O E ALQUILA UNA HERMOSA SALA V 
O' ventiladas habitaciones, con balcón 
a la calle, y un local para guardar au-
tomóviles, en Compostela, 10, esquina 
a Chacón. Informarán a todas horas, i 
26028 12 jl ] 
En Muralla, 98, quinto y sexto 
piso, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas. Se fa-
cilitan informes en Habana, 115, 
Q E ALQUILA UNA HABITACION am«e-
O blada con luz y ilavln; está Inde-
pendiente y cerca de tres líneas de ca-
rros. Propia para .hombres solos de mora-
lidad. Maleja, 8, altos, entre Aguila y 
Angeles. 
2,>45i 11 Jl 
CEDO DEPARTAMENTO CON REOI-bidor, teléfono, máquina Underwood, 
muebles de primera y negocio, que una 
persona activa puede ganar $500 men-
suales ; se da todo por $600. Obra- i 
pía, 98. Departamento 21. 
25381 10 Jl. 
Tooun ios cnartc« uenen baficí privado 
y teléfono. PrecloB especiales para la 
temporada de veraco. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
y BDLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-oon». 
24808 31 Jl 
primer piso. 
C 5800 3d-10 
T \ E 8 E O A L Q U I L A R U N A C A S E N E L 
1?í3ad^, enrel radio comprendido de 
^ i / h i h f » ^ a •' y. de, " a L : debe tener 
seis habitaciones de familia con dos ba-
ños, tres cuartos de criados, garage v 
demfis servicios. Informa H. Kaniul ca-
lle0.U-eíi(lulna a Teléfono F-4-11 
13 jl. 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanó, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 98. 
24310 10 Jl. 
}7N LO MAS ALTO DE LA VIBORA Jj calle Milagros, a una cuadra del 
tranvía, se vende un solar de 500 metros. 
Informan : Teléfono P-4140. 
24726 l l jl. 
1 7 N I.AM l'ARILLA, 78. ALTOS, SE 
Hi alquila un departamento con balco-
nes, a matrimonio solo: además un cuar-
to interior para dos hombres, con o sin 
muebles. Casa particular. 
25559 13 Jl 
ITABlTArIONES: SE ALQUILAN DOS 
i A A y una propia para comisionista. Son 
¡amplias y frescas, situadas en lugar 
' céntrico. Solo a caballeros de buenas 
> costumbres. Pueden verse de 10 a 12 a. m. 
| y de 4 a 6 p. m., en Bemaza, 48. altos, 
primer piso. Laa demás horas informará 
en San Ignacio, 12, bajos, el sefior Gon-
zftlez. 
25424 10 Jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES A LA ' calle, interiores y en azotea, propia 
para caballero. Un hermoso salón pro-
pio para oficina o bufete de abogado. 
En Consulado, 92-A. lugar céntrico, a 
una cuadra del Prado, cerca de teatros 
y oficinas; también se informa sobre la 
venia de una excelente casa de huéspe-
des. 
25202 ' 10 Jl. 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva' 
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de! 
los muelles y a una cuadra de la i 
calle Muralla, con tranvías de to-| 
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO "VILLAR" 
SOL. 85. HABANA. 
HOTEL ' ' E L CRISOL," DK BRASA, Hermano T Vivero. E l más moderno de la República. Lealtad. 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
2Í508 11 31 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, esmerado servicio, precios 
módicos. Se habla inglés. Consulado y 
Trocadero, entrada por Trocadero. 
M90e 11 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manne't Roflríyues Filloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, Int 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y rrla Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 8L Habana, Cuba. Es 1» 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. 
24S92 . 31 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A una cuadra del Prado, fresca y ven-
tilada, para hombres solos. Informan en 
Industria 105. 
25153 13 Jl. 
E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E , 168, 
un departamento alto, con dos pose-
siones, frente a la calle y un cuarto in-
terior. 
g a g ID j t 
E» O A L 1 A N O , 54, ALTOS. C A S A "DK familia, se alquilan dos habitacio-
nes muy frescas y grande», con o sin 
muebles. Teléfono A-1814, 
_ 2 S io ji. 
I C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A Z 
CJ Jos. Concordia, 131, la llave al lado 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos salón de comer al fondo, servicio 
sanitario. Informan: Compostela 116, al-
J i s s ; io ji, 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con balcón a la calle. Informan en 
Mont«, 92. 
25389 n « 
VEDADO 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O D E P A R -tüinento para oficinas, en Oficios, 
80, altos. 
25272 10 Jl 
S B A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -> clón, propia para uno o dos caballe-
ros, se cambian referencias. Paula, 18, 
altos. 
25426 10_J1 
O E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S S E -
v 7 guidos, en Luz, 86, altos; dos me-
ses ; a personas decentes, lux y llavín ¡ 
Juntas o separadas das habitaciones: 
a hombres solos o matrimonio que no 
moleste. 
25378 10 j l 
24493 SI Jl 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MAgINA 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación *B doi" hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla. 58, es-
quina a Aguacate. 
25486 <i Jl. 
CUS ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ic) clón, con luí y teléfono, a hombre 
sólo o matrimonio sin niños; precio $25. 
Industria, 94. 
J.V.T:: i i jl. 
EN S A N R A F A E L , 65, H A Y U N D E -partamento de varias habitaciones, 
servicios independientes, luz eléctrica, 
es solamente para personas de morali-
dad, se exigen referencias; para verlo, 
de 7 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la 
noche. 
25887 11 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hom bres solos en Cristo, 166, altos. 
25457 11 j l . 
E ALQUILA UN CÜARRTO A HOM-
bres solos en Cristo, 31. bajos. 
25401 10 Jl. 
TTEDADO: CALLE 17, ENTRE J Y K 
V númer 27, altos, casa de familia se 
alquila habitación y en lujoso aparta-
mento; en la nrlsma un garaje indepen-
diente. 
_ 252« 10 Jl 
O E ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos. con tres y dos posesiones, uno 
bajo y otro alto, frente a la calle y en-
trada independiente y un cuarto inte-
rior, en $35 y 30 y 16 mensuales en 3. 
M, Gómez y Pulido, 28. Príncipe. 4 cua-
dras de Paseo y 23. Vedado. 
« a g io JL 
VEDADO. CALLE 17, ENTRE J T K, número 27, altos, se alquilan esplén-
didas habtaciones y apartamentos. En 
la misma se alquila un espléndido ga-
rage independiente. 
25056 io ji. 
S 
l ^ N B E L A S C O A I N 126, A L T O S D E L A 
L J fotogÑrafía. se alquila un departa-
mento compuesto de dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corriente. 
En la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
25069 13 jl . 
A TENCION: A PERSONAS QUE TEN-
A i gan exquisito gusto, se alquila una 
hermosa sala, con su gran reja a la •ca-
lle, en donde se siente un fresco de-
licioso, propia para un comisionista u 
otra oficina cualquiera, porque es muy 
grande y ocupa un barrio de los mas 
comerciales de la Habana, al mismo 
tiempo. Llamo la atención a los docto-
res porque se presta para cualquier ga-
binete y a los sastres porque es muy 
buena para eso. Daríin informes en Pau-
la, 70, a todas horas. 
25542 ^ ii 
> edado. Calle F , número 9, (entre 
Calzada y 5a.), se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a señoras, han de ser 
personas de absoluta garantía. 
24281 10 JL 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios 16, en-
trada por Lamparilla. 
25129 12 JL 
EN MURALLA, 61, ALTOS, CASI E s -quina a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventilalia habltclón amuebla-
da, capz pr dos cballeros. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
25141 19 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-tllada habitación, para sefioras so-
las, de gusto. Colón, 6, altos. 
25182 13 Jl 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecí 
COMPRAS 
/^OMPBO^CA8A3 Y S O L A R E S D E T O -
\ J dos precios, en Habana, Marlanao y 
Guanabac-oa y doy dinero en upoteea. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-58e4. 
-•Se»! 13 
/~1 A N O A : C A S A ANTIGCA, CON CV.AK-
\ J tería. en lo mejor de Salud, UJíea. 
sobre $400, sin contrato. Allí rale i 
$100 Por embarcar se da a. gana el metro 
$67. 
JOSE GOMEZ 
a : r S o t ? c 0 a y s r ¿ l ^ ; e n u odk 25, 
Reparto Almendares: Compro dos so-
lare» y si son de traspaso mejor. Es-
í 1 X T E I N T I C I N C O 
cribir informando numero y manzana y 
de los solares así como último pre-
cio, a: Carlos Pascnal. Apartado 
1704. 
•J4T53 13 JL 
CI A I . I . E «, C E R C A U K 27, C H A L E T D K ' altos, esquina, acabado de fabricar! a todo confort, 20X40. $40.000. 
SE I S , C E R C A nter2'rBONITO C H A L E T , acabado de fabricar. $35.000. 
mera y segunda hipoteca 
mas. También sobre sus rentas, 
torio: Agular, 92. Teléfono 
CASAS EN EL VEDADO | URGE LA VENTA DE TRES CASAS GAca?at T m * ^ . "SSJS ^ 
moderna COnstniC- yna en Zanja, de una planta: 720 metros ocupadas por establecimiento y sl«te pa-
entre A 
v g : de "superíícié"' i"erca"de*'BelaVcoafn. 37.000 ra famlllaB; producen más de dosclen-, 
* * peso». Otra en Columbla, esquina, con tos pesos mensuales. En ItM QnemaOOS 
EN EL C0UNTRY r m D 
(llneni inversióm ^«-Ufi 
¡Metros >l(> ierren', Vtr>(1on i . 
.-.í3'ri ' i Con 1366 metros, 6 cuartos, sala, ta- eHÍableclmlento! Mrde"^"'metros."'Fabri- de Marlanao. Informa Agustín Sancho, 
• - ^ ; cada de una planta. 15.000 pesos. Esquina, Amargua, W, alto». 
de sombra; es buen negocio. Otra en 25161 W fL 
20<) 
C E R C A D E 4. H E K -
moso chalet sin estrenar, «.dormi-
torios y 2 baños en los altos. SiOO.OOO 
Oc. ' HO, ( I RCA DE uartos. $10.000. 
SS, (ASA CON 3 
leta, 3 baños, despensa, rerpottería, 
T-N Q KAN CHALET. EN EL REf^;f ;coclBa ¿e C -„-,*„- de diados Jawmlno, de madera, en 1.300 pesos. 20<)¡ — 
l Umendares, ™ ° * e r m £ m o \ ^ u , , 7 ' 0 cuartos ae cn««w»| inetros de Sliperfl(.ie lntorm¡k: Manuel i cj 
de fraile, con más de 1.500 ,mf t ro 'V"r . COO SemciOS, garaje dos maquina*., Fernández, caié. Reina y Rayo 
' . r r . ' Tí^f^lfrtá, im.m. $70.ooo a. c « , t . - | _ = ! ü ? ü ü , 
se puede dejar en hipoteca por m » por i W . | tres babitaclone¡, comedor, cocina y «ia^ «Amer Lamoarllla y f'nn i»um 
Í¡TM $:̂ 00, DESEO C O M P R A R UNA LJ sa en la Habana, que tenga tre« O •natro cuartos, moderna o antigua, in-
rígirse a B. Renaud Soledad. 24, anugU^ 
' ^ que, 
SK. 
la 
D E S E A A D Q U I R I R U N A F L N C A 
iue tenga caña en la provincia de 
TR E C E , E S Q U I N A F R A I L E , B U E > A casa en solar completo. $50.000. 
TE N G O MU C H A S M A S E N T O D O E L Vedado, Habana. Víbora, etc. 
M A N Z A N Á T P E G A D A A I ' A R -
en Country Club, a $5 vara. 
r K N DO U N A M A N Z A N A C O N 7.654 
si Ciénaga, lindando con 
ferrocarril, propia para 
BONITA CASA: d( 
en otras provincias, que reúna buenas^ calxada 
condiciones. Dirigirse seriamente por i influstrta. 
escrito, al señor Martínez. Casa de. _ _ _ 
' •:iuibio Las Transferenciaíi, en Troca-1^K^D© » COLONIAS D E CASA, MtTi 






precios j tratar con personas i-ondiciones razoná-
is Jl. 
9 C O M P R A N C A S A S T S O L A R E S «N 
la Habana y sus barrios. Trato di-
PortlUft. Apodaca. 46, al-
lí Jl 
recto. Señor 
tos. Teléfono M-'J506. 
23794 
COMPRO EN EL VEDADO 
tenga garaje. 
plazo. Gó z. pa 
do. Casa de Carvajal. 
T T E D A D O , P A R T Í T L T A . A C E R A D B j tíuulo, « l a , comedor, 5 cuartos, dos 
V la brisa v a una cuadra de la Unea, Ugn^ 3 cuartos de criados, garaje 
,£%SS'XÍ E« U « U . F un. m . a « n « . 
lent.. Gómez. Lamparilla y San ig- cuarto de manzana. $250.000. Con 
nació. Casa de Carvajal to¿SLS comodidades. 
En la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa, 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
En la calle L, parte alta, precioso cha-
let con Testihulo, sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 baños y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
En 25, entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
. cuartos, 2 baños, cuartos de criados 
^ n T / a d r c a ^ ™ censo. C^mez. Lampar!.la y San ^ „ $50M0 
I En la calle 5a., entre F y G, coa sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba 
buenas. 
TfENDO UNO DE UOS MEJORES IN-
> genios. No corredores. 
TK1ANA, CALLE~Í9, NUMERO 80, EN-tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado 
25594 18 JI 
CARADO DE CONSTRUIR, SÉ VEN-
de una esquina con 
Fn 25 ArnKaila Am. fakn<<ar rt%m dos baños, con un teircr.o de esquina 
en ^o, acaoacia de tabncar con res- ^ mi(1ft ¿os.rlentofi diez metros: £ tra-
to directo con el dueño, a todas las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawlon y San 
,. E N L A V I B O R A , M O -
ernfsima, oanterfa. Jardín, P|ortal, 
sala, saleta, tres servicios de criados. 
9.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, defe raso. 5.500 pesos. GOmez. 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
BA R R I O D E S A N L A Z A R O . A U N A cuadra del Malecón, vendo dos ca-sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco luartos, un cuarfo de 
accesoria1 baño; en el alto igual, con escalera de 
- recono-
Anastasio,
24717 Víbora. 1S Jl 
Dna casa de $.'í0.000 a $50.000. otra que con dos ¿ ^ « j ^ ^ ' i ^ ^ ^ J g g i ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
\asta $80,000 y buen j ĉ n k " 6 ^ 0 8 * ^ ^moda residencia, a 20 
I « U U r ^ p l n t o r f a ^ dpsTuTg'adp. 1 ™ttr°f poítafe^' lala^8 g f f i n ^ ; i ñ0' &ara,€ P^* 2 máquinas y CURT 
fle criados. Precio 
léfono F-1667. 
21199 •» Jl 
VENTA m F^CAS URBANAS 
mando una superficie toda la finca de ron Jardines. STv pico de metros, fabricación de pn-|hall. dos cuartos, un cuarto con serri-I ^neri. instalación eléctrica por tubería. I «os, garaje, cuartos de friaáo; tn e\ -' . . i J - n 'alto terraza, otro gabinete, cinco ner-lozadas las azoteas con lozas de Gero-
U esquina con la accesoria tiene mosos cuartos, un cuarto de baño con | na. ,r rercTTde'e ^ r é n « 1 ^ [ - ^ - t ^ m o d e r ^ de ^ m a n ^ ^ 
E S P L E N D I - ! parto de Santos Sufirez, a una cuadra <|e. p.r,°>el£ AfEDADO, VENDO ^ ¿ gfl y I áel tranvia. en la calle de Flores, esquí-
25666 25BU U JL 
VBSa?ud.UíefcaCafAGaUano, en $av).pw. j ^ ^ ^ Almendares, calle 12, entre 
Tiene 2.0 metro^ informan: raulmoCue-l ^ ]ktTmow ¿ ¿ y ^ 
vas. Obispo, 1-u. ., , * y J , f i • j 
i " •'— i acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-CASAS BARATAS res; cuarto de criado; sala, comedor; 
por 
14 j i -navista; Vaquer. 
- — , 25532 
TODO LUJO, PERI- i 
JTmetro 980 metros, fabricados 683 jy |-J^AJIA INVERTIR DrNERO__CO?í bnMi 
53̂  bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25626 
16 Jl 
el resto los ocupa un pani'ie, al fondo 
de la misma, consta de portal, sala, « 
cuartos 2 baños, comedor, cocina, des-
pensa y dos cuartos, para criados, con 
su servicio de aseo, garaje con dos cuar-
tos arriba y su servicio de criados; esta 
casa está entre 13 y 15 y de 4 a la Ha 
interés, vendo dos casas nuevas, cer-
ra del Campo Marte, de sala, y tres 
cuartos, comedor, cocina, esto todo mo-
derno, sin censo $46,000 y rentan $310 
mensuales. Ramón Mato. Virtudes, 1, 
de 3 a 4. 
25504 12 JL 
baña." Ramón Mato."' Virtudes, 1, de 3 a I — 
i 
tos y servíaos 
$35.000. 
SOLARES EN EL VEDADO 
19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el nie-j 
tro. 
i > l la Merced, casa moderna, de tres i Esquina en 25, de 22.66X34, a $42 ¡ 
plantas, con cielo raso y escalera de ej metaK 
mármol. Da buen Interés. Precio: 22.000 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-¡ fcn PaSOO, esquina de 1800 metros/ 
, lo. Casa de Carvajal. j jgg ej meÍT0 
Ex C O N S U L A D O , H E R M O S A C A S A D B i 1133 metros, en L. cerca de Línea, a dos plantas, con sala, saleta y seis1 . ' ' wiira», a cuartos; en el alto iguaJ; escalera de ¡ «p«K* 01 metro* 
VERANES Y PIEDRA 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 2 2 1 . 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
X̂ MO METROS EN LA CALZADA DE 
O Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA DE FRAILE, EN' EL RE-i parto de "Ensanche Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de Ta doble vía 
! de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 28 pesos la rara. 
TTNA MAVZAJÍA EN EL VEDADO A 
U una cuadra de la Calcada de Za-
pata, a ratón de 15 pesos el metro. 
REPARTO KA R RETO, ESQUINA DE fraile, frente al tranvía y a una 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
CUARTO DE MANZANA, EN EL 
E V E X D E U N C H A L E T , A M U E B L A D O 
Injosaraente. en un solar completo de 
esquina fraile, rodeado de Jardines y 
propio para persona pudiente. Para mfls 
pormenores, dirigirse al Apartado 947, 
Habana. No se trata con corredores. 





DOS LUJOSOS CHALETS, ACARADOS ñé construir, con todas las comodt-i dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos baños, etc. Pueden verse: 
Milagros, esqjilna a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos. 
24080 13 Jl-
DOS PLANTAS, $11.000 
Vendo en la calle Antón Redo una casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Renta $100. Informan: Monte. 19. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
248S2 13 Jl. 
SE VENDE, SOLAR DE ESQUINA, EN el Reparto Las Cafiaa. Churruca y Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para ccnstrulr 6 ca-
sitas; mide 14.90X35, con un total de 
530 metros; precio, S7 metro, trato di-
recto en' Oficios. 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
220* 15 Jl 
dejar en hipoteca. Gómez. Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 




">edia cuadra de la Fuente Ln-
• $6.50 la vara, poco de con-
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 2 2 1 . 
Teléfono A-4620. 
l
mármol! Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; MANZANA DE GOMEZ. 221-221-A 
en el alto Igual. Precio $48 000. G6- ] 
mex. Lamparilla y San Ignacio. Ĉ sa de j 
Carvajal 
N ORAN NEGOCIO. PRECIOSA CASA 
modernísima, en el Vedado, dos plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio 
33.000 pesos. Gómei, Lamparilla y 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
TELEFONO A-4620 
HABANA 
245S5 17 Jl 




MARIO A . DÜMAS. 
SEBASTIAN A L P E N D M . 
CASAS Y SOLARES.- -DINERO 
EN HIPOTECA. 
Oficina: calle 9 y 12. Tel. 1-7260 
Almendares, Marianao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
Se vende una casa, sala, saleta. 3 cuar-
tos, servicios y cocina, cielo raso, pa-
tio y traspatio, entrada Independiente, 
a tres cuadras Calzada de la Víbora y 
una del traspatio, renta el 9 por 100. 
Precio $9.750. 
SE VENDE ESQUINA MODERNA, JE-stís del Monte. Calzada, cerca Tojo, 
seis casas de esquina a $4,000, otra a 
una cuadra Calzada, $7,000. Santa Fell-
TTEDADO: A MEDIA CUADRA DE LA ^ST?,' ,11, ENTRE JUSTLCLA ^ Inco, de 2 a 
V linea, en la parte alta, casa con ib- oy¿üanueva-
Jardín. portal, sala, saleta, cuatro cuar-; ~'ía'0 1° l ' -
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, ron 883 metros. 
Jardín, portal, comedor, cinco cuartos, 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 
30.000 peso«. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
DOS CASAS EN $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calxada, dos casas. Ca<la una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
236225 10 JL 
TTRGE LA VENTA, SALA, COMEDOR, 
U seis cuartos, servicio sanitario, pi-
sos de moeáicos 10x36 metros, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5.300. An-
tonio Martine». Habana, 80, de 3 a 8. 
24506 122 Jl. 
En la Calzada de la Víbora, 13 y roe-
1 dio por 42, en el punto mas alto, antl- primera. Gófflet, Lamparilla y 
1 gua. Precio $15.800. ! n«cio. Casa de Carvajal. 
Una cuadra de la Calzada Víbora, cs-
"\ TEDADO: PRECIOSO CHALET MO-
V derno, de dos plantas, con Jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en el alto igual 
con espléndida terraza- entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación de' siempre que los precios no sean exa-
- San Ig-
Se compran y renden casas y sola 
res CD todos los barrios y repartos, j jadfflo, 44. 
La mejor casa esquina de la Haba-
na: coa establecimientos de café, res-
taurant y dulcería, a la brisa, moderna 
y sólida construcción, cemento y hie-
rro, con techos monolíticos, portales 
corridos a las dos calles, con 945 me-
tros de superficie fabricados, prepa-
rada para altos, con balcones corri-
dos y escalera independiente. Por 
nueve años de contrato, se acaban de 
pasar $50.000. Precio en venta: 110 
m3 pesos. Directo: F. Rrvero. Te» 
2r)282 10 i l 
VENDO EN MALOJA, DE CAMPANA-rio a Manrique, una casa de 413 en 
$29.000. 8a.. número 21. Teléfono 1-1557, 
Apartado 1136. Valdés. 
25465 17 Jl. _ 
EN $40.000 SE VENDEN, A I.A ENTRA-da del Vedado, dos casas de mani-postería, modemrs. solar completo, 683 
metros, cada un& tiene Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina. do-
bles servicios y además ocho cuartos 
en los sótanos, no se quieren corredo-
res. Bernaza, 35. C Fernández y Co. 
24119 14JI 
EIP1DI0 BLANCO 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficial 
les. Precio «Jo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-696L 
NO ES PARA POBRfs 
Frente a la residencia 
del señor Truffin, en U 
Calzada de Columbia, 
cerca de un lindo par-
que y al lado de cuatro 
quintas en construcción 
por el Banco de Cana-
dá, se vende un solar de 
25X50. A quince pe-
sos. Apartado 2097. 
Teléfonos M-2882 » 
A-7109. y 
23078 
R EPARTO AMPLIACION 
AJÍ 
Víbora. Vendo i r que '  MENDOZÍ solar que mii 634 varas, acera de la bris , a — 
dra del tranvía. Precio a $7.50 la n¡ 
parte al contado y el resto a plazos 
SE VENDE EN EL LUGAR MAS ALTO y saludable del Cerro (loma de la 
Mulata) la casa de esquina MArquer. nú-
mero 7. Precio, Z8.500. En la misma in-
forman. 
26006 11 Jl. 
forma: J. Pifión. Calle Hospjtal 7u 
21 J' i tos. Horas: 7 a 8 y media y del 
•¿ p. m. 
25224 
de i r 
H Jl 
RE P A R T O A E M E N D A R E S : VENfl una parcelíi de 20X13, con vista 
Parque Japonés y a dos cuadras d« 
Fuente Luminosa. Vale a .$7.ri0, pero 
ge hacer negocio rápido y se da j 
forma. $6.500; una hermosa esquina ^ f j ^ Y ^ L 6 " La perla de Td 
ri* 9itAn -o Kairtu i«« oitrv» rtA-.inniiarfru. ^lí?-"0 * Dragones; de 3 a 6 p. BJ 
ANGA: VENDO LA CASA CALLE RE-
de altes y bajos, les altos desalquilados, 
los bajos propios para establecimiento, 
de 8 1|2 por 22; una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, 52; los altos tres bue-
nas habiftaciones. su hermoso cuarto de 
baño y terraza; los bajos, sala, comedor, 
un cuarto servicio y cocina de gas y por-
tal. Ba duefio, de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono 12174. 
25467 15 JL 
25412 6 ag 
Vendemos solares en todos los 
puntos. Varios lotes a plazos, 
?7 y $8 la vara. 
SOLARES EN LA SIERRA 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven- j £̂2.066. 
demos un buen nümero de solares. Loa 
tenemos de todos precios y a plazos. 
: quina y cuatro casas, rentan el 9 y me-; Casa: SC vende mi^ en la Calle Día 
! dio, modernas, buena fabricación. Pre- . , . . • * CÍO $55.000. j na, muy próxima a la esquma Sna-
l n lote de t o r r e n ^ el Vedado, pega-1 « ^ P * * * » ^ 2 Ventanas, sala,] 8 a 10 y d« 12 a Z-
I do a la línea, 21 por 50, o aean 1.050 me-; comedor, 4 cuartos, azotea corrida, ^ TTfXTvn ™ T A rA r T V Í W T A r A -RV 
tros, a $00 el metro; tiene unas cuar-; .1 , ' . AAA 1 c . ir» V ^ 1 , ^ ÍT" ,7 . . " T ^ íJíí,. 
'lerí¿s de madera y teja; renta $100. ¡Sanidad, r ~ 
. tudes. 21 
.ejores' Una esquina', moderna, calle de Lu«, al- ¡ ^ 
S5 $6,1 to y bajo T dos cuartos altos, renta l ••• 
! $300. Precio ' $42.000. 
Igerados. Se facilita dinero en hipóte-; SE VENDE 
i_J__ .A_+L)MJM. Cttír'm*' Man. *-Tna bnena casa de altos, con 450 metros 
cas en todas cantidades vmema. m«n- de sní>er£leiej en Maioja. próximo a San 
te, 19, altos. Teléfono A-9165. ^ ' ^ Z f ^ a a c h ^ en Tenlente S8-
24730 11 j l 
JUAN PEREZ 
JORGE GOVANTES 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. T d . F-1667 
HA B A N A , C A L L E A N T M A 8 , C E R C A D E Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
CO B R A L E S , M I D E U D E F R E N T E , 1M metros, sala, comedor, 6 cuartos al. 
toe, sala, comedor 8 cuartos, $28.000. 
i O O M E B Ü E L O S , C E R C A B L A R S E N A L , de los Pin^s, con 848 var 
• pío para una pran reHirWria. linda « 
el gran chalet riel señor AdministnM| 
del Reparto, tiene varias matas de mu 
go y otros Arboles frítales; lo 
menos del precio que artualmente reí 
de la Compaftfa. Informan en Ami 
tad, 25, altos, parte a plazo. 
2S237 12 Jl 
SE VENDEN 3 SOLARES DE BSQC na. en lo inpjor del Reparto 
pliaclón de Almendares, próximo 
Hotel de los señores Mendoza y Oo,J 
doy baratos; parte al contado y « 1 ^ ^ 
to a plazos cómodos; dos dan frenti 
Parque ntlmero 2 en la calle, m̂g i 
cha del Reparto; por allf están fa]| 
cando los mejores chalets flf la H»Í 
na. Para informes: Hospital, 7a.. alto 
Horas: de 7 a 8 y media y de 12 a 
J. Pifión. 
25228 U Jl 
TTENDO, EN LA AMPLIAOTOX 
v Almendares, a una cuadra d«l P| 
que Número 1, donde está la Fnen 
Luminosa; lo dey en la mitad meni 
del precio que actualmente vende 
Compañía, parte de contado T parte-
plazo, si se desea. Inforran en el ll 
léfono M-9333; mide 709 varas 
/TEDO UN SOLAR, EN EL REPARTI 
sanidad, precio $9.000. Informes' Vir-I  tre la doble línea del transporte, 
una casa de portal, sala, saleta, tres 
10 Jl 
Una esquina en Romay, 15X18, puede, ^ . ™ « - f ^ T p ^ I Í Í 
aguantar altos. Renta $100; precio f"11^"- ^ ' T ' Ram6n ti''nno T • "... i to- virtudes, 1, de 3 a 4. 
i ("TERCA DEL PARQUE CENTRAL, ven-
fabricación 
Ma-
253W 12 Jl. 
CHALETS A PLAZOS 
Ln lo mejor de Almendares, 
tres chalets, a plazos. Precio: $.0.000, 
$00.000 v $G5.000, Hay que entregar de 
contado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
CASAS Y CHALETS 
En el Reparto La Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons 
Esquina frente al Campo de Marte, con 
mil metros; precio $520.000. moderna. EN $18.000 LA OASA PRENSA, 16, CE-rro, compuesta de portal, sala, re-
cibidor, tres espaciosas habitaciones, 
comedor, lujoso cuarto de baño, coci-
na, dos cuartos para criados con ser-
1 vicios sanitarios y Jardín al fondo. No 
• líwi ma: Ruiz López. Monte, 244, casa | se trata con corredores, 
ufltnero 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 1 28298 14 11 
Teléfono A-S358. i i — 
cu rtos, cuarto de bafio y patio. So da 
barata. Vista hace fe. Informan: Monte. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Esquina en Agular, renta el 8 por 100, 
c,m 840 metros; precio $180.000. 
TENGO ORDEN D. REYES 
C U B A . 91. TELEFONO M-17M. 
CASAS Y SOLARES 
de emplear $270.000 en fincas urbanas, 
en la Ciudad y sus barrios, ya se han 
truir. Ltos hay de todos precios. En Am-j empleado $90.000 y se paga a precio de 
plláción de 'Almendares vendemos va-! situación, siempre que el negocio sea Tengo un finca con un millón noveclen-
rios chalets. Para verlos y recoger las, razonable en precio. Mfts detalles los ' tos mil metros, más o menos,, con un edi-
llaves, venga a esta oficina. i dará: Ruiz Dópez, en Monte, 244; casa: fÍCÍO de dos plantas, con un valor de 
l „• „ Almiuniian»»i nft,n,!ro 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m.! $70.000 a $80.000, y seis edificios mfts 
Lujosa residencia en Ainienaare»; Tel<;_fono la ml^a n n ^ Tlene trescientoa 
rCDl FWnfHA MANSION ¿6630 13 Jl I rail a cuatrocientos mil metros de piedra 
llOí LEíiSlill/A IflAJivlLm — — — — ~ ; picada en sos cercas, a doce minutos de 
Se vende, acabada de construir, en loiVeado Una Casa de dos piSOS, bien !'a Habana, a VEINTE CENTAVOS ME-
mejor del' Reparto y con toda clase dej , e i • : « _ . iKU" 
confort Extenso jardin. al frente y fon-1 COUStmida, a sesenta J CUICO pOSOS me-
jm-b-rMtro; en cada piso terreno y fabrica-
ción libre de gravamen; bnena titula-
Vendo en la calle Estrella, próximo 
a Belatcoaín, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24882 13 Jl. 
¿Quién vende casas . . . . . . PXRÜZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas do eamPO? PEREZ 
í ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
' ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
¡ Los negocios de esta casa son serlos y 
' reservados, 
i Belascoaln. 3«, altos. 
O 11 
V E N D E PROXIMO A T O T O , CA-
lle asfaltada, espaciosa nave, terre-
no 24x00. molduras aparatos y todos 
los utensilios y enseres de fabricar mo-
sftlcos, en $28,000, hoy ganga. Santa Fe-
licia, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 
a «. Vlllanueva. 
24575 i© Jl. 
GANGA VERDAD 
Pre-I'nlc  por su situ ció  y ventajas, cío $85.000. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
na casa en Jesás del Monte, cerca 
de Santo Suárei, en $43.000 (1.000) varas. 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parque de 
Dos casas en el barrio del Arsenal, 
$22.000; rentan $100. Media cuadra del 
io . Se compone de portal sal , salet , tranvía. 
SOIS cuartos, doble SCmciO sanitario Una casa en Revillaglgedo. cerca de 
J • n «-O-ÉA i Monte, en $14.000. 
la Fuente Luminosa y en los airede- en cada piso. Renta $249 y puede ren-! 
• lores, vendemos los mejores solares a| , xr J - « « » I . Í Una nave< cerca de Santo Suárez. para 
$5, $6 $8.50 y $7 la vara. Parte al con-1 tar mas. Vea a SU dueña, Mana Lana, I earage o almacén. $30.000. 
tado. resto a »>,,.,..._ 
"\ TENTA DE TRES CASAS, EN EL TA-
V marlndo: portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, bafio, servicios, azotea. Ren-
tan $80 cada una, $30.000 las tres casas Se venden dos preciosos chalets, todo de 
y una cuartería al fondo Independiente, c/elo raso, con su Jardfn y verja de hle-
ft habitaciones, $6.000; y una casa, tam- rro, moderna construcción, en $14.000. Dr-
bién moderna, con sala, saleta, 6 habi- j la, vonta por tenerse que ausentar pa-
ladiones y los altos sala, saleta, 5 ha- ra el extranjero. Informan: Infanta, 23, 
bitaciones, escalera de mármol, cielo ra- i entre Peeuela y Santa Teresa, Cerro, Uas 
so, techos de hierro, prdxlma a Belas- Cafias. No corredores, 
coafn y Salud, con 208 metros superfl-1 24672-73 
de, $30.000. Renta $270. Razón : Hotel i Y-r^> — — „ 
Florida, en la '.untl¿a; de 10 a 12 y de I V ^ ^ n S . ^ ík ^ 
•> a 4 v let. $46.000; calle 11. chalet. $60.000; 
2Mlft-ai 11 11 calle 27, dos salares, $58.000; Campanario. 
, •" dos plantas. $40.000; Manrique, dos plan-
T_ _̂  p r? . i « i • -. I tas, $30.000: Lealtad, dos plantas. $28.000; 
JOSe D. rernanuez, Corredor. Antiguo , San Lázaro, dos plantas. 66.OOO; Salud, 
. _1_ 1 j 1 /• T • ^ n dos plantan, $25.000; Jesús María, esquina 
empleado de las rimas nanearías re-, establecimiento, $47.000; San José, $17.500; 
12 j i 
Escobar, dos plantas, $16.500; Corrales, 
dos plantas, $15.500; Misió , dos plantas.dro Gómez Mena e Hijo y Digón Her
r j " . ¡$12.500; Virtudes, $35.000; AcosU, $17.500: 
manos. Compro y TendO casas y Cna-|San Francisco, portal, sala, saleta, tres 
l«K mm «I V^loJ^ T. . . ...n. naM • . i cuartos, saleta fondo. $8.000: Antón Recio, 
I€CS en Cl Vedado. lerrenOS para m ¡sala, saleta, tres cuartos, $5.500; Laguna, 
dustrias. Compro y vendo casas en 1 | « ^ e Campanario, $5.500. Escobar. 7, ba-
la Víbora y Jesns del Monte. Solares 1 25403 10 JL 
EN ^ ^ S T 1 1 , NÜEV0 ^ ^ ^ 2 Í 5 
C i~ C 1̂ .- 1 1 1 . . _ , _ « T7»N L A V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , 
danta refioa, numero 1, Chalet, entre I na câ sa er» Princesa cerca del tran- en los mejores Repartos. Compro yj 11/ vendo una gran esquina, todo fabri-
con 
Vendemos un buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
rhalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
lómodcs. Solares: Kn lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
Ijien situados y batatos. 
REPARTO BARRETO 
Frente al Nuevo Hotei 
Vendemos dos hermosos chalets. Pre-
cios $«).000 y $65.000. Hay que entre-
tcar de contado $25.(iO0 y el resto a pla-
zos, con grandes laollidades. 
Para toda dase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A . DÜMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
Oficina para venta de casas y 
solares. 




25432 12 j l . 
via; ocasión. $2.600, J. del Monte. 
Solares en Santa Amalla, en el centro 
, y esquinas, a $6̂ 00 y $6L50 varas. No hay 
' que entregar todo el dinero. 
0 para reedificar, mide 10.60X24, dos
casas, $21.000. 
SA N L Á Z A R O . E S Q U I N A A M A L E C Ó N y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SA N R A F A E L , C E R C A D E M A Z O N Ba-la, saleta, comedor, 3 cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos Igual, $31.000. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CA L L E 17, M A G N I E T O A C A S A . M O O E R -na sala, saleta, hall, comedor, « 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $88.000. 
38 V E S Q U I N A D E - F R A I L E , LISS M E -tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
-fS. C E R C A D E 2, MTDK 20X22.06, SA-
X la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
23, C E R C A D E O M I D E 13.MXSO, M O -derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J, C E R C A D E 2S, M O D E R N A , S A L A , saleta, hall, comedor « cuartos, 2 
cuartos de bafios, garaje. $85.000. 
1», C E R C A D E G, M O D E R N A , S A L A , saleta, comedor, 5 cnartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LI N E A , A M P L I A O A S A , S A L A , SALE-ta, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
28, C E R C A D E 2 S A L A , 8 A 1 J 5 T A , Co-medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje. $55.000. 
C E R C A DE 4 M O D E R N A , S A L A , 
saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
0 0 , C E R C A D B 2, M O D E R N A , SALA, 
& saleta comedor, 5 cuartos, 1 coarto 
criado, $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I -lo, sala, saleta, comedor. 2 cnartos 
y bafio, altos, 6 cnartos, garaje $10.000. 
1a, C E R C A D E O, M O D E R N A , S A L A , S A -leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
fios, 2 cuartos criados, $86.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES, 
HIPOTECAS. 
JORGE GOVANTES 
,T , * t • I En Conntry Park, al lado del Lago, 
Vendo para tabncar casas antiguas, a a $10.00 el metro; terreno llano. No hay 
.. 1 1 m j , • • (lue entregar todo el dinero. 
media cuadra de Prado y próximo al 
1 , _ f • 1 ^ ÜA «»A r<* . Se da dinero en hipoteca, hasta 100.000 Malecón, superficie 14.60 por 20.50. pesos. 
Horas de oficina: de 9 a 12 y de 2 a 4. 
2mS 13 L 
cado a la moderna, de dos plantas, con 1 i r 1 J-A T I C 1 C C 7 
3 establecimientos en los bajos. Renta j nabaiia, D9. I t l , r - l O O l 
actualmente 280 pesos, pudlendo rentar 21100 19 j l 
vendo casas en el Cerro. Fincas rústi-
f» ' m • 1 auiutuiumi te ¿nu peiHus, puaienno rentar 
cas. Lompro y yendo casas en cual-! mocho mis, 10 doy todo en 3&.000 pe-
1. 1 . . , . r.. • . i sos. podiendo dejar 20.000 pesos en hl-
quier radio de la ciudad. Dinero en ni-1 poteca. si lo desea, 
potocas. Banco Canadá, Números 209' y E N B O C N A c ^ K O R ^ 
y 210. Teléfonos M-9238 y M-1184.! di j S l n ^ ^ ^ ^ ^ B O S . en los mejores barrios faml-,. i,.n ir^r, ;.,a,^ ^ 5 . i!r„ ' I Hares y comerciales de la Habana. Voame 
CARLOS CASTILLO 
VENDO UN SOLAR EN TA AVKM da de Santa Catalina, entre Flpi» 
roa y J. Cortina, mide 17X44. a wt 
la rara, hoy vale por allí a 12^B 
pesos vara. Informan en el T^B^ 
M-ím3. Todo de contad©. 
25301 
SE VENDE UN TERRENO | 
propio para una nave, para almacji 
rage o industria, setecientos metros ni 
drados. en la Calzada de la ConehsH 
liándose adquirir más cantidad t 
desea, punto alto, llano y de esqnlnij 
$12.50 metro. Informan: JesUs del Mo* 
te, 838. altos. 
25460 22 JL 
SOLARES A PLAZOS 
Solamente $300 de contad* 
y $40 mensuales es lo snfr 
cíente para poder usted m 
quirir un buen solar, compW' 
tamente urbanizado, en n 
mejor, más alto y saludable 
de la Víbora. Informes: pw* 
guntar por el señor Moralei, 
en el Banco Mendoza y 
Obispo, 63. A-2416. 
24131 
25ttt 22 Jl. 
VENDO 
También en el Malecón, con fondo a 
San Lázaro, 640 metros. Más infor-
mes: Monte. 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
EN $7.500 
Vendo en Marqués Gonzáles y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servidos. Informan : 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
26490 18 Jl. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
C0MP0STELA. 19. 
eléfonos A-7884. A-2365. 
| L"1 A K M A C 1 A E > ' L A H A B A N A . E N •»* 
I JT mil pesos. Venta 4.500 pesos al mes. cantería; sala, saleta 
1 con contrato de 6 años. Alquiler 180 pe-
I sos. 
¡Casa calle Jesús María. $40.000: Picota. 
'4 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
| una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000; 
, Concordia, $15.000; San Juan de Dios 
! $40.000; Nueva del Pilar, $10.000; Calza-
! da del Cerro esquina. $80.000; San Lá-
1 zaro, $26.000; Concordia. $25 000; Espe-
| ranea, $5.500 y dos en Milagros. Lawton. 
, en $&S00 una y la otra en $8.000. Infor-
¡ man : Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
24610 17 Jl 
I u gran cu rto de bafio. servicio de cria-¡ 
' do, es de lo más moderno, fabricado por , OMO? 
VE N D O D O S C A S A S D E S A L A , C O - ! su duefio que la vive y qne fué el maes medor y tres cuartos, en la callelt.ro de la obra. Precio 1S.000 pesos. In-
do Oquendo; todas de cielo raso, a 6.600 ¡forman en el Teléfono M-9333. 
10 Jl. 
pesos. Rubio Gil. Oquendo, 92. 
24852 14 Jl. 
25.301 10 Jl 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE 
QE VENDE U N A C A S A M A D E R A , P I -
O sos cemento, con 400 metros de te-
rreno. Renta 35 pesos; precio sin re-
baja $1.600; también vendo una carbo-
nería que vende diario de 35 a 40 pesos; 
precio 2.000 pesos. Informan en la Cal-
zada de Columbla y Mendoza, al lado 
de la Veterinaria, el seflor Gómez. 
25404 12 Jl 
G ^ ? e s ° ^ f j ^ ^ f ^ o l ^ r ^ i T ANGA: POR AUSENTARSE DEL pal. 
nrfixlmo Ti ¿ Z b Ü S o ^ r ^ ¿n 5aS i ^end° tres s,0,arf3- D°s en el K e ^ -
iote de terreno, en" la "calfld" í°14lm^!r^cafrente * ^ ^ ^ 
. rtrcf 
CALLE CARMEN, ESQUINA M™rtrt Figueroa, una cuadra Ae\ lrllL 
Mendoza, vendo solar de 10X41 ̂  ^ 
dando las mavores facilidadeF P« ^ 
pago. Duefio: calle 15, al lado de » H 
esquina 10, Vedado. ^ J 
Í4039 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : * gran esquina en la calle l i -
rias lineas de tranvías por su ir 
a 25 metros del cruce de todos 
rros. Mide 1.112 varas y a la bris 
vara. Informan: Santa Clara, "> 
de 11 a 1 p. m. M. Frieiro. 
249*77 
no ^ 
completamente urbanizado, aceraa, alüñíi- \ f i l i f*ar .meí\8ualld,a^ 7 untt en 
brado, agua de Vento, a 8 pesos va« Kocaío>-t, Luyanó- Pao-a Informea, Fl-
ron comodidad para el pago' J García* Suras. número, 63. Teléfono M-9489. Sr. 
Rlvero. O'Reilly. 120; de » a 1L Santiago L«pea. : O 
C 3742 tnd 24 ab i 25828 15 JL i O 
r l ü n W o r ^ T a d i ^ G ^ a m b a ^ ^ U4- entre Aclert0 ^ 
E N D E M E D I O SOlĴ B " ^ " ^ J I 13 y media varas de frente vja 
U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A ! S 
AVISO: SK VENDE UNA CASA 81- / iLde Luyanfi, casita, sala, comedor v I ni.^, tuada en el punto conocido por Ja- dos habitaciones, rentando .$40 mensua- xim«a Guanabacoa y prfl-:pr0pio para fabricar una casa 
comino, barrio de San Miguel del Pa- les, en $3,400; no quiero cuentistas. An-1 T«?nr.m. • vf^ '8 ^ Wos,Í Indta ^ de depftslto, en $5.000 libre 
s este término municipal. In-i tonto Martínez. Habana. 80 de 3 a 6 ' Una casa do manipostería, a una cua' 
dra de la Calzada. Se da en 4.200 pe forman en la quinta La Benéfica, pa , bellfin número 20. el número del cama-
sos y dos en diez de manipostería, con! rote dei enfermo que la vende es 829. 
sala, comedor y dos cuartos y servicio i Pregunten por José Montero. 
25399 10 Jl 
•-'4595 
sanitario. Informes: Infanta, 23, entre i 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
SE VENDE 
Informa: Víctor Trujlllo. 
79 y medio. Teléfono M-2403. De 8 
10 a. m. y de 5 p. m. en adelante. 
25606 
Habana, vendedor. Informa: Arturo Rosa. 
no, 338, altos, esquina a Basarr» 
24925 14 Jl ; 
R ro.DI.n « ¥ „ ~ ^ . „ — — 17N EL REPARTO LOS TtSO ^ f f ^ ? ALMENDARES: $3JSO0, UNA Jl, d„ panela de 1194 varas en 
ñas, sin corredor. 
24607 11 Jl 
Se vende una' hermosa casa, con una 
un humoso chalet en la Vlbom « Anm\ Iki r.oc-. „ 
a., d . f i n j a s : S Í : s a i n a n ^ T í 
CA S A S A N MIGUEL, A U N A C U A D R A . ~ ' ¿ ' i ' k'f'«- cnaaos, servicios sanlta- | to Almendaren Galiano. Dos pisos, moderna, frente' de gran porvenir, Infonnan: Manza- ríos completos y otro para sirvientes 
Í5501 18 Jl GRAN ESQUINA EN MARINA <MM> ME-tros, con un frente de 40 metros 
1-7260. Oficina de Mario A. Du- má5" 130 m11 pe80S-
mas. Sebastián Alpendre. Venta de H E , ^ í a 0 r s L A ^ a ^ s c ^ T A V A ' PRO 
tres cuartos y de 
mas servicios. Informa: Rodríguez, Km 
pedrado, 20. 
derna, todo de cielo raso, portal sala, i de la PI*Ww~~4T. Vi i o 
-MI, cuatro cuartos, có rne r ! loaT_;J57.a_ ^ .dos del ?"rque La 
para criad s 
Sle-^ 1 industria establecida en la misma y : ^ ^ 
Carricaburu. 
na de Gómez, 211. 
25289 U Jl 
CA S A S : D O S R N fTT.MO. R E N T A N $20O. Dos pisos, modernas. Calle de las [TENDO UNA BONITA CASITA-rHA 
cuarto de desahogo, cocina de ras ln 
talaclón eléctrica Interior, cuatro 'cuar 
tos más en la planta alta, recibidor, sa-
- I ion cocina y serrlcios, escale» de mir-
- mol. entrada Independiente, Jardín 
let, en lo más alto y i^trl£0 ^e j , amplio «Taraje, y gran traspatio'""¿nnA/ 
más anchas, cerca de Belascoaín Bs gan-¡ RePart0 de Lawton. de madera y ^Ja 1 f ¡He 475 metros c u ^ a d o ^ 
ga. Informa: Rodríguez, Empedrado, 5). frfnceMi*r "i00^ pesíS- ^ t ^ n .« Informan: Infanta, 21. entre Pez^a v 
' ¡misma. Calle de San Francisco. 146. en- Santa Teresa, Cerro, Las Cañas Rtr. 
casas y solares. Oficina: calle 9 
y 12. Teléfono 1-7260. Almenda-
res, Marianao. 
23 Jl 
ton, en 23 mil pesos. 
tre la« calles de Porvenir y 8a. 
25176 212 Jl 
26692 
Reparto Law- T^SQDrvA FRENTE A LOS MUELLES. 
-•-',473 metros: tres pisos; fabricación su-
perior. Í12O.OO0. Informa: Emilio Rodri-
PROXIHA A ESTRADA PALMA Kíf ffuez. Empedrado, 20. Príncipe de Asturias. 10X60. Su pre- /r>,-_. „. ¡Serrano, esquina a Zapote, compuesta de 
cío 1< rail pesos. I ;AtfA ^ 1 *,7-<»<>- RENTA «iso AL MES. i portal corrido, sala, saleta, tres cuar-
^ , . =^777" . m,etros fabrlca'los- «ios ptsoa tos y demás servicios, de construcción 
OLAR A IA RRISA, EN SAN PTlAN-iVale |2o.000. Informa: Emilio Rodríguez,! moderna, en $16.000. Un magnífico solar 
rredoree. 
4506 




Se vende: en el mejor sitio de la ca-
lle de Aguacate, acera de la sombra, 
isco. entre Octava y Novena. Repar-; BmI'edra-do, 20. de esquina, de mil cien varas cuadra 
to Lawton, mide 20 por 40, $10.50 el me-I _ Idas, al lado del Chalet del sefior Villalón. 
tro- | K8?, .1^* ÍP\ »»*•«». A M E D I A C C A - | y frente a la Clínica de Menocal, a una 
T . --;— I ¡VL 22 ^'«scoaín 7.50 por 24 me- cuadra de la Calzada de Luyanó, a 13 
R E S C A S I T A S KN D O L O R E S . R E - ^O^,fconstr"«'6n moderna, preparada pa-I pesos vara. No se trata con corredores, 
parto Lawton, a la brisa, cerca del â *l78 J" Preparada para estableclmlen-! Informan: A . Orteira Coi6n. número 38, 
aproxima a doscientos veinte metro», tranvla' a 7 mü ^ ü ! cad» | do, Ijofo^m,l: Emmo Empedr.-j aitos^Teiwono A.2638. 
con un frente como de nueve y me- rfwwmioa D I N E R O P A R A M P O I T E - ; _Jí5íí!l 10 j l 
— , _ _ , JL cas. i — — — 
10 j l . 
dio metros. Su dueño: Bernaza, nú-
a • « I „ C * ^ r . - J » M ; - O " í ^ A S A K > C R E S P O , D E 
mero o, ioyena La segunda iviina. i v m^ peso8 
25512 16 Jl ' 25360 
I TfENDO OKAl.ET EN 
_, . . - . ! a cuadra del 
PLANTAS, | za en |34.000 
- T > U N O A L O U S D E C O N C R E T O . P A T I 
L A \ I B O R A , • X> "Ferroblock". Igual precio que ma-i 
Parque Mendo-i dera. Para construcciones económicas. S.! 
Rep. ltos Pi-I 
i 
i * n l 
11 Jl 
i potoca de ft 
• 25350 
".IAÍWV T , reconociendo bi- T.loréns. constructor civil. 
-1.000. Informa: 1-2201. nos. Linea y Ald»»»* 
11 Jl * 2«90 
G. DE1 MONTE 
Compra j rende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero S2. Tel. A-2474. 
te por 53 do fondo, so Pue,d„e"rio'_ 
2 casas al frente y 3 al Í0J^% 
. luz eléctrica. Para el traspalo 
16 Jl i trato, con lo que tengo pajtaao 
R ÍTT.A»-rTT^rr^r^ : : ~ I dar $1.MK) y queda por pagar a OTARTO BARRETO: SE VENDE na» pañía $l.:ffl0 a $10 mensual. l'« lor nntnt«a^d,e r̂aJ,e- 33X60- el me- vara a $2.49. Está a cuatro cuaar 
jor punto del Reparto, a $14 la vara, paradero. Informa: sefior B. 
F t 21, Vedado. Teléfono Agulrre, Perito Agrónomo, InformaJn F-5016. 
26549 
Emplee bien su dinero: se venden los 
terrenos de Infanta esquina a Bcnju-
meda, cada día adquieren más valor; 
no lo deje para mañana. Informan 
en Manrique esquina a San José, ofí-
j cma de la Compañía Anunciadora 
, Lumínica, S. A, 
25576 
f,,,. i n_L n i -Tr "í — l dra le pasa el tranvn 
Lountry Llub Park. Vendo en este maf- ¡a A venirla de Acost* 
mfico Reparto un lote de terreno de 
2.50® metros, situados en la manzana 
8, frente al Gran Boulerard. Informa: 




" i Al*"lado del" Paradero, frente a 
23 Jl i nlcerfa. 2 
24977 — 
OC A S I O N : S O L A R D K E8QÜI?ÍL, ta Felicia y Guasabacoa, 
15X18.65 varas. Informes: ía"1 j 
25017 
\ TENDO, EN MUNICIPIO ^ , una bermosa esquina. por Municipio, tiene 50 formi 
esquina, en Municipio y L 
¡metros: otra esquina, en ^ )t-J 
i ma y Goicurla, parte muy » u0l 
23 Jl propia para una residencia. ' -
i dra le pasa el tranvía. Ôtra ^ 
i.ooo n>€ 
la loma más alU que " ^ . ^ g . 
nlda: tiene una vista pre* Inj[ 
se vende en muy haJ0„ prer„/ip-í. 
en Monte. 2-B. Sefior Fernánue ^ 
S i g u e a l tre 
Comp 
1 0 d é 1 9 2 0 F A G I N A N U E V F 
Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
G A N G A : A $ 7 V A R A ! ¿ 
r e n d o en l a c a l l a R o d r i n a r . P»^11™,0 ¡ í . , 
1, A r e n i d » do S e r r a n a , on s o l a r . M U MariM. 
_ j O.CT p o r * n r 
no. todo pago-
D . Miftcbere, OuanAbAeoa, en V i l l a 
17 fi. d « ÍLW r 4T16 de fondo, a r r i m o s y p l a -
 l   I n f o r m a n : M o n t a 19, j / ^ O M r i t A Tf Y K N T A \>ts T i n i t K A S V 
B F P A l í T O A I M E Ñ D A R E S $ 7 . 5 0 o * ^ , w o i n o ^ r . u - v ^ n v 14, ^ 
K U ' A K I U / U ^ , ™ A * ^ * , f ¿ 1 , j h S T ^ b a n a . w t n p r a y. Y T n d e _ t a r r e ñ a * 
Vendo e a m e j o r de l R«I>nrto. w f e , ^ ^ 
W 1 " 
, 1 y r a s a ü en Jtbaooa y O n m s i . T i e n e tM-
11. A v e n i d a ' a - lote de ; r a 1* r e n U t a r l o s l o l ea de t i e r r a de dos 
de terreno , e s q u i n a f r a i l e , a una ^ a a d r a ^ clnco ^ J ^ e r i * » cada uno. prop ia p a -
rte l a l i n e a do l a p l a y a y a a n a c o a d r a - toda dft a l a m b r a s , con a b u n -
V t t t d o U s raejoftt y m á s a c m U t u d w 
p a u d t r i M d t l a H t b a s t . c o n b u e n o s 
C b o t r a h » y h a c t a b u a n a v « n t a . T a m -
b i é n u n a e n J e i ú s d a l M o n t e . P a r a 
« A i I n í w m e e ' M o n t e , 1 9 , a l t o i , d e 
8 » X 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
V K N D K 
hodej 
• 1)1.000: Ü X A 
ennulna. en 
de l p a r q u e ; es una « u n ^ V a t o d l r e g 1 d% ( U t l r o a xlno 
ta . Monte. 19. a l to s , de 8 a 10 y de i a m dlo m ^ J ^ p , doi pueblo. T i e n e t t m -
2. A l b e r t o - ., , 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
b l é n p a r a l a v e n t a v a r i a s c a s a s n u e v a » 
de madera , t a j a s y suelos cemento, y de 
m a m p o a t e r í a y p í a o s de mosaico , en p a n -
tos vent i l ados y sa ludables , a prec ios 
m ó d i c o s p a r a hacer buena I n v e r s i ó n de 
d inero en pueblos por donde corre l a 
l í n e a e l é c t r i c a de H e r a h e y . 
;»35« i * j i 
Vendo e n l a Cateada do C o n c h a u n lote 
de 1.000 metros de t erreno . O t r o de Z o * » 
metros, a I I posos m e t r o : no tra to con 
e c r r e d o r e s : t r a t o d irec tamente . Monta . 
19 aJtSsT do 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
* L Ü Y A N O , A $ 7 V A R A 
Vendo en l a ca l lo do S a n t a F e l i c i a , dos 
c o l a r e s jontosi. Suporf ic le de c*»da uno, 
U-TO por S9: no t r a t o « » n ^ ^ ^ r e s ; (oa A p r o v e c h e n e s t a oportunidad. C u a l , 
t ra to directamente^ Monte. 1» a i toa . o e . qu ier perSona, p o r modes ta que s e a s u 
8 a 10 y de 12 - A l l m r t o . _ _ _ _ _ i p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de e s t a s 
L Ü Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O i P e q u e ñ a s f l n a a a r ú s t i c a s , oon m u c h a 
Vendo e n l a ca l lo R e f o r m a s o l a r de e s -
q n l n a . Superf ic ie 470 m e t r o s : e s u n a 
tra to d irec tamente . Monto. 19 
J T O S V A w S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
. I o n e s ; o t r a prrtx}wo « n % T e ^ ^ ^ ^ 
y ^ m n a f l l a " % u Bo n - L f t fJ i t t ^ un f r o m e á i o de 
U y d e S . R 2 l a « f i ¡ J W ¿ 2 f M , ! U t í ? • • cont»*ato cinco afios. 
i * <i ' « ? « . e I f f ^ t l » . P u r a t r a t a r : Monte, 11) 
14 J1' í l l t0 , , • d e l a 10 y de l í a 2. A ih -^tn . ' ' 
40 hab i tac iones , r , - -
f o r m a r a n : J . , ^ ¿ T a 
Ó ' U e l l l y , 53, bajos, de « » 
G R A N P O S A D A 
Vendo « n a posada muy a c r e d i t a d a y bien 
i 7 b effn, »12.0d0. s o l a "en 
mmto c é n t r i c o y romerc la l , buen contra -
to. I n f o r m a n : P n c t o r l a y C o r r a l e s , c a f é ; 
d # „ í l „ ' 1 2 y 0 u a Sefior Munso. M K 9 10 j l 
A L E R T A B O D E G U E R O S 
P o r no poder a t e n d e r l a se vende u n a bo-
í1*8* Q,,« vonde 570 y Be en $5.000. 
-Serna, 70 pesos ; n i n j ú n fiado v poco a l -
nul ler . I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y 8a 
>Inora . 
— ^ ... — ^ — 
BA R A T A S : S E V B N D B X P E Q U E Ñ A S f l n q u i t a s en el "NVajay, con frente a 
l a c a r r e t e r a , a g u a potable y lus e l é c t r i 
D e 8 a 10 y de 12 a . A l b e r t o . 
S A N T O S S Ü A R E Z 
V e n d o e n )f» m á s a l t o d e l R e p a r t o u n 
so lar de e s q u i n a , con u n a superf ic ie de 
30 p o r 40 v a r a s de fondo. P a r a t r a t a r : 
Monte. 19. a l to s , de 8 a 10 y d e 12 a 2. 
A lber to . 
24882 1* 
¿TE T K A 8 H A S A E l / C O N T R A T O B S O -
O l a r e s . R e p a r t o R e r e n g u e r . desembol-
s a r poco dinero, p a g a r 10 peaos m e n s u a 
l e s ; son 500 m e t r o s f rente a C a l z a d a M a -
nagua . M á s i n f o r m e s : Monte, 180, sas -
t r e r í a : do 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
« a o » i o j l 
V é n d e m e » e a hans d e l M o n t e , 7 8 , so -
l a r d e c s q t á a a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
341g! 8 ag.__ 
ttgTv&SVKS P O S FAJSCIOÚAS D E T E -
O rreno t?on 754 v a r a s , con dos c a s a s de 
m a d e r a en lo m á s a l t o y vent i lado de l 
R e p a r t o A l d a c o a . R e n t a n 42 p e s o s ; pue-
den r e n t a r 100. P r e c i o : $7.000 I n f o r m a n : 
A l b o Seco, 56, I f r á n c i s c o C u e r v a s . 
2'JbT8 16 J l . 
M u c h a s fac i l idades en l a e f o r m a de pago 
y en las comunicac iones con l a clu< ad . 
I n f o r m e s y p l a n o s : €>. del Monte, H a -
bana. 82. 
EN e; L A C A L Z A D A O E I N F A N T A , E N s t a g r a n aven ida se vende un m a g -
n í f i c o lote de terreno , de 1.500 metros , 
de e s q u i n a de f r a i l e , m u y prOxlmo a 
M a r i n a ; t e r r e n o m u y l l a n o y se vende 
barato. I n f o r m a : O. de l Monte. H a b a -
na , 82. 
N L A Z O N A C O M E R C I A L , A TINA 
c u a d r a de O ' R e l l l y y c e r c a do M e r -
caderes , se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros , propios p a r a u n a 
I n d u s t c i a o p a r a un g r a n a l m a c é n . P r e c i o 
$200 metro . I n f o r m a n : Q. de l Monte, H a -
i b a ñ a . 82. 
Q E V E N D E E N T « V o , P R O P I E D A D 8 
esquinas , ?> frentes , t e rreno 80x40 a 
$40, crtmodo p a g o ; o tra P u e n t e A g u a 
Dulce , $28,000 y $.'{6,000 S a n t a F e l i c i a 2 - E , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , do 2 a 6. V l l l a n u e -
va. 
24575 10 J l . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
T e n g o 5 nolares de e s q u i n a n i ladf-
de lo.s l 'nrquos, se venden b a r a t í s i m o s 
luny pocos desembolso . 
I n f o r m a T e l é f o n o s M-íie2S y M-1184. 
( F e r n á n d e z ) . 
25117 o M p l . 
BU K N A V 1 S T A : 695 V A R A S D E T E R R E -no, bien s i tuado , p a r a venta inme-
diata , a $1.50 v a r a . D i r i g i r s e a J . A l -
varaz. A n i m a s . 49, a l tos . 
25278 5 a g 
SP V E N D E U N S O L A R , E N L A C A -Ue 14, a c e r a de l a b r i s a , qntre C o n -
c e p c i ó n y Dolores , 3a. a m p l i a c i ó n de 
L a t ó n , J e s ú s dol Monte. I n f o r m a n : 23, 
entre 10 y 32. Vedado. T e l é f o n o 1^-5377. 
i m i 15 Jl? 
\ r E N D O U N aOIJÍLR1 E N E L C O D N T R Y 
V Club , e n el mejor logar, por emipar-
car. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 80, bajos . 
fcenito. 
250S2 l o J l . 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
tíca d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m o » P i ñ o ! , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p o n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ L 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , « u m a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e ! p o -
b k d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o i í ! o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s á t d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 1 1 a . m . T r a t o 
d h r e c t o . 
21694 11 g. 
r T ü A K E N T A M E T E O S D E F R E N T E A 
\ J la C a l s a d a , u n a p a r c e l a compuesta de 
1.406 v a r a s . I n f o r m a : F-4066. 
U B M 10 1L 
T ¡ T E D A D O , M Ü T C E R C A D E L A C A L L E 
v 23,, en la a c e r a de l a sombra , se 
vende u n g r a n so lar de 20 por 50, p r o -
pio p a r a ed i f i car u n a m a g n í f i c a r e s i d e n -
cia. No hay n a d a m e j o r en e l Vedado. 
I n f o r m a : G . del Monte , H a b a n a . 82. 
A 
M E D I A C U A D R A D E 17, S E V E N -
de u n bonito s o l a r de 15 por 50, qne 
por s u s i t u a c i ó n envid iable no h a y otro 
i g u a l a l mismo precio. V i s t a hace fe. 
I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a n a , 82. 
" V T E D A D O ; G R A N O P O R T T T D N D A D . A 
v una c u a d r a del P a r q u e M e n o c a l , se 
vende u n precioso lote de 86 p o r 36. de 
e squ ina , a |60 metro. No p i e r d a la opor-
tunidad de h a c e r u n a buena compra . F a -
c i l i d a d e s on l a forma de pago- I n f o r -
man : O. de l Monte . H a b a n a , S2. 
C 5379 ind 29 Jn . 
T 7 E N D O U N A F I N C A E N L A P R O V I N -
v cia de S a n t a C l a r a , t é r m i n o m u n i -
c i p a l de C o r r a l i l l o , de 27 c a b a l l e r í a s , 
de p r i m e r a p a r a c a ñ a , moliendo a c t u a l -
mente c ien m i l a r r o b a s de cafla, e l I n -
genio da s iete a r r o b a s de a z ú c a r por 
c ien de c a ñ a ; a d e m á s c iento trece v a -
cas de leche, s e s e n t a toretes, sesenta y 
c lnco afiojos, c u a r e n t a afiojos, c^ico to-
ros padres y v a r i a s c a s a s de v iv ienda , 
todo esto o séfLse l a propiedad, l a cafia, 
e l ganado por todo en l a m i s m a f i n c a y 
los casas se d a como g r a n negocio p a -
r a e l comprador en l a c a n t i d a d de c i en-
to c i n c u e n t a m i l pesos. I n f o r m a s u due-
ñ o en 
25301 10 J l 
VE N D O 0 O N B U Í N C O N T R A T O , E N I n m e j o r a b l e s condiciones p a r a ,1 cam-orador u n a de 1M mejores bodegas de 
eamente u n a 
I n f o r m a n en 
8 a 10 y de _ 
2661S 24 fl. 
 o 12 a . l b e r t o . 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
a X 0 r » J 0 m a a c f n t r i c o de la H a b a n a , 
no, que nace unn v»r,ta ion . I M . . . 
m i M ^ i c u t e 
i m ' O T E C A S 
/ ^ O N $2.600 A L C O N T A D O , ^ E N D O u n a 
U bodega muy c a n t i n e r a y no asegura la 
v í n t l de8 $60 "diarios. T i e n e contrato j 
mfldico a lqu i l er . R a s ó » en A m a r g u r a , 3Í . 
. . i a Q io v de 1 a o. 
24 Jl . 
v i d r i e r a , de 8 a 10 y  
28615 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E P U N -to c é n t r i c o en l a "a-bana por no p ó -
d e m e a tender s u duefto. I n f p r m a n : P a u -
l a , 8, v i d r i e r a . 
2S6U l l _ J l -
e n 
. S o d e s e a n t o m a r d i e z m i l p e s o s e n se 
n ¿ jn ^ | s % W á S K a h s i S B Í Í T t t h TA °ÍNCT • ¡ S í 
19 J l L . ^ . ne,foclo- i n f o r m i n : Monte 5)6 P ^ » e l *<*C p o r a e n t o d e i n - ! ¥ 
1y^****ü?**U*.2.Aiberiok ^ e r é s a n u a l . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , , L a 
T ^ J T ^ Í ^ t t A A C R E D I T A D A , B I E N s í -
tuada- marchante< la I n m e j o r a b l e 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
^ ^ . S T i l ^ S ; ^^'^^rsT^r^' A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s me 
L a g u n a s , 5 6 , e n t r e L e a l t a d y E s c o -
b a r . V e n d o m i m o d e r n a y g r a n c a s a . 
L a g u n a s , 5 6 , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r y 
d e s o c u p a d a . D e d o s p l a n t a s , t e n i e n d o 
c a d a u n a : s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 5 c u a r -
tos q u e d a n a l p r i m e r p a t i o , s a l ó n d e 
c o m e r c o r r i d o , l u j o s o s c u a r t o s d e b a -
ñ o , c o c i n a , u n c u a r t o m á s q u e d a 
a l s e g u n d o p a t i o , p i s o s d e m o s a i c o , 
t e c h o s b l a n c o s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
a z u l e j e a d a , l o s a s s a n i t a r i a s , a c e r a d e 
l a s o m b r a , c u a r t o s a l a b r i s a . T e r r e -
n o 2 5 9 m e t r o s c u a d r a d o s , t í t u l o s d e 
p r i m e r a . P r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
u n a h i p o t e c a d e $ 1 5 . 0 0 0 . R . C a s t e l l a -
n o s . S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l é f o n o 
M - 1 5 5 8 . 
•¿58S5 M J l 
"v mm^uo a i in ter ior . L o que piden j W>KU» B a « a u i ]lareB 
f | * K ! a l ^ . l ' ^ ' í . . ^ ^ Ĵf1™ 12657• i - * » " ^ j p i 
15 Jl 
« E V E N D E H E R M O S A V I D R I E R A D E 
O tabacos y c igarros . H a c e $50 d iar lo s . 
£SSl J - G W « i Qal iano y D r a g o n e s 
¿OIBl JO J l . 
X p s . V D O L A B O D E G A 1 Í A S ~ O A N T I N E -
• r a ae l a H a b a n a , mucha reserva , 
g r a n par te a Plazos. M á s i n f o r m e s : J o a - T 
"5401 7a' a l i*no y Dragones , ca fé . B e l a s c o a í n . 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e a 
recomiendan y 
despa-
por m l -
r - s i t a n en mi 
mis ú p t i c o a una g r a n conf lanra 
porque los c r i s t a l e s que les proporcio-
nan s o n de la mejor cal idad y conser -
van s u s ojos. , 
L a armaaf in t iene que ser correc ta -
, mente e leg ida p a r a que se adopto b ien 
K n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to - ' a la oara, pero la ca l idad ee deja a l 
dos puntos en l a H a b a n a , y sua l i e p a r - a lcance y gusto del c l iente 
tos, en todas cant idades . P r ó s t a m o e , a 
prop ie tar io s y comerciantes , en p a g a r A 
pignorac iones de va lores cot izables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operaciones) 
F A C I L I T A D I N E R O 
10 J l . 
í u e n t a m u pesos, i n i o r m a s u aue- p a i e r l a p o r e l duefio 
A m i s t a d , 2 | , a l tos . T e l é f o n o M-9533. c h a r s í , . ' muy barato . 
^ T E N D O S B I 8 B O T I C A S E N E S T A C A -
V p l t a l : $7.000, |9.000, fll.OOO, $12.000. 
?10.000. $17.000 U n s o l a r en la L o m a del 
Mazo, 37 por 63 y 23 por 58, 0.14 vara . 
E n S a n t o s S u á r e B . u n a casa , $80.000. U n a 
c a s a do dos p lantas , con fargue y J a r -
d í n , $22.000. B n E s t r a d a P a l m a , a c u a d r a 
v media de l a C a l z a d a , u n a casa, $12.000. 
ten L u y a n ó . 8 por 33 metros , $14.000. O t r a , 
28 por 19. a u n a c u a d r a de la Calzada , 
a $8.00 v a r a . Doy 10C.000 pesos p r i m e r a y 
segunda hipoteca, en buenos puntos . C o m -
pro y vendo cualquier c lase de f incas o 
establecimiento. Ser iedad y r e s e r v a en 
todos los nejrocios. De 7 a 9 a, m. y de 
1 a 3 p. m. R o d r í g u e z , ntlmero 49, e squi -
n a a Do lores ( B o t i c a ) , J o s é Corzo. 
25619 12 J L 
BU E N N E G O C I O , 8 E V E N D E , E t í V I R . l u d e s y G e r v a s i o , buen ta l ler de za-
tener que mar' 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A bo dega en el campo, es negocio 
gran porven ir . P a r a mfts in formes 
rlg, ,r8eMa <?arcía 7 R o d r í g u e z . S a n I g -
nacio . 05. H a b a n a 
SQSM 15 Jl 
FR A N C I S C O E V A L D E S T O M A S15.000 y $35.000 en h ipoteca; vende dos c a s a i 
<je en P o r v e n i r , en tre San F r a n c i s c o y Mi-
d i - , l agros , a l a b r i s a , o l a s c a m b i a por una 
casa en H a b a n a , y un t erreno de esqui -
n a en T e j a s y 14, V í b o r a , frente a l par -
E s t o s i e s u n b u e n n e g o c i o 
Vendo u n a bodega, en e l Vedado, que 
r e ú n e buenas condic iones para f a m i l i a 
en nueve m i l p e s o s ; es u n a ganga. In^ 
f o r m a : Z a n j a r B e l a s c o a í n , cafó. A d o l -
fo Oarneadcí . T e l é f o n o M-9138. 
^ ,3 3j 
C E V E N D E U N A B A R B E R I A . B I E N 
î J a c r e d i t a d a , en punto c é n t r i c o y co-
merc ia l . S a n R a f a e l , U 8 - B , en tre G e r v a -
s io y E s c o b a r ; produce buena r e n t a y 
t i ene poco costo. P a r a in formes : de 3 
a 6 p. ra., en l a mii«nt 
que de l a T e r c e r a A m p l l a c i d n de L a w t o n , 
O c t a v a , n ú m e r o 2 L T e l é f o n o 1-5157, A p a r -
tado 1136. 
254ft4 17 j , . 
25271 10 Jl 
L 
E A N E S T O T A P R O V E C H E N G A N -
ga. E n t r e A r r o y o A r e n a s y Pnn,ta 
B r a v a . U n a f i n c a con 33.500.00 v a r a s a 25 
minutos de la H a b a n a - 200 á r b o l e s f r u -
ta l e s , u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a con todas 
las comodidades, pozo con un g r a n mo-1 
l ino . 6 v a c a s , 4 t e r n e r a » , 1 toro de r a -
za, 1 c r í a de cerdoa, 1 cr ia de g a l l i n a s , 
1 c r i a de gansos , 1 cabal lo , 1 a ra fia p a r a 
el s erv i c io de l a f inca , h e r r a m i e n t a s po-
r a e l cul t ivo , un í fran m a n a n t i a l des-
cubierto ú l t i m a m e n t e , c a r r e t e r a p r o p i a 
para i r has ta l a f inca , un g r a n potrero, 
luz e l é c t r i c a , es tando toda c e r c a d a Se 
vendo por nrt poder a t e n d e r l a su dueBo, 
fac i l idad p a r a el pago. Como g a n g a se 
vende con todo lo que hay dentro, a r a -
z ó n de 90 centavos l a v a r a . I n f o r m a : 
T e l é f o n o s M-0328 y M-11S4. FernAndez . 
2M35 12 J l 
VE N D O F I N C A T R E S C A B A L L E R I A S , C e i b a del A g u a . 2 kilf imetros C a l z a -
da, t erreno p a r a ca f íana , tabaco, dos c a -
sas v iv ienda, a n a tabaco, cuatro m i l p a l -
mas . I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 48, a l tos . Mun-
det. 
254T9 13 J l . 
28BTB 13 Jl 
" O O D E O A : S E V E 3 Í D E U N A , E N M U V 
JL> buenas condiciones, por tener que 
a u s e n t a r s e BU d u e ñ o . E s t á bien s i tuada 
y s u r t i d a , ¡ t iene contrato . I ' a r a taás 
pormenores en Obispo, 34, i n f o r m a r á n 
25552 12 j l 
FA B R I C A D E E N V A S E S D E C A R -ton, ae vende u n a bien montada, con 
m a q u i n a r i a movida por motor y t iene 
contrato del l o c a l ; t a m b i é n se a d m i t i -
r í a un socio que ent i enda de l negocio 
y que c o m p r a r a una m i t a d ; para infor-
mes en la m i s m a Alambique , 72; de 10 
a 10 y media ú n i c a m e n t e . 
25534 32 j l 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
una f inca de con d n c o c a b a l l e r í a s de t ie -
r r a pr i e ta , do cult ivo, s i t u a d a con dos 
k i l ó m e t r o s de frente en l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a a B a t a b a ñ ó , e n t r e l o s k i l ó -
metros 22 y 23; l a f inca t iene 4.000 p l a n -
tas, 400 á r b o l e s f ruta lea , un colgadizo 
de ordefio. cinco c a s a s , u n r io de agua 
dulce y f é r t i l todo e l a ñ o , cinco pozos 
f é r t i l e s , con a g u a todo el a ñ o . P a r a t r a -
t a r : Monte, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. A l b e r t o . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U d u e ñ o vende l a a e c t ú n de u n a f inca, 
c e r c a a C a l z a d a , con 16 vacas , 11 de p r o -
ducto y l a s otraa p r ó x i m a s ; puercos 22, 
g a l l i n a s 60. t e r n e r a s 17 u n a y u n t a bue-
yes , todos los u tens i l i o s de u n a f i n c a 
s i embra menores , mucho mil lo , mucha 
p a l m a y arbe l eda . P r e c i o : $5.500. I n 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , f o r m e s : Manrique . 07. P r e g u n t e n por l a 
kJ1 ae vendo en l a loma del Vedado. c a - ¡ d u e ñ a de l a c a s a . 
4850 U J l . l í e 2 e squ ina a 31, u n s o l a r e squ ina de 
f r a i l e , compuesto de 28.04 metros de 
frente por 4A31 de fondo, haciendo u n a 
s « p e r f i t l e p l a n a de L29fil5&24 metros 
p l a n o s , a r a z ó n de $25 e l m e y o - I n f o r -
m a n : Cal lo 11 entro L y K n ú m e r o 137. 
Vedado. 
25233 11 J l . 
UN A C O L O N I A E N O R E E N T E , D E 31 c a b a l l e r í a s ne tas , y 13 de potrero 
ar t i f i c i a l , dos mi l l ones de a r r o b a s o 
m á s , p a r a el ingenio 5 arroban. No se 
paga r e n t a . T iene r o m a n a , g r ú a de ace-
ro, tanque de agua, c a s a < e v iv ienda, 
12 c a s a s y b a r r a c o n e s . C h u c h o y 30 
S e v e n d e e n e l V e d a d o u n a e s p l é n d i - i » o ^ S K P ^ J Í l í 
d a e s q n i n a d e f r a i l e , e n l a C a l z a d a ; ! I^esei,' 
a & t í g n a , p e r o s ó l i d a , c o n b n e n t e r r e n o ; | O ' ^ t e r i o r . 
G A R C I A Y C A . 
C o m p r a n y venden r á p i d a m e n t e todos 
loa negocios con reserva , as i como ca -
f é s , bodejras. hoteles , casas de h u é s p e -
ces y toflo lo que const i tuye comercio . 
Si us ted desea vender o comprar r á p i -
damente, a v í s e n o s a la of ic ina p r i n c i -
p a l . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
L E C H E R Í A 
Vendo una. en c a l l e comercial , en $3.000, 
con contra to de 3 a ñ o s , poco a lqui ler , 
se vende por e l duefio no p o ' e r l a a ten-
d e r ; a l q u i l e r paga 100 pesos ; ventas d i a -
n a s de $80. A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
V E N D O 
6 p a n a d e r í a s , de l a s mejores de l a H a -
bana, con contra tos de ocho o diez afkis, 
con anas ventas f'e $280 y $300 d iar lo s , 
precios desde $20.000 h a s t a $35.000, dan-
do l a m i t a d de contado y e l reato a 
pagar en plazos convencionales . G a r c í a 
y Co. A m i s t a d . 13A 
B O D E G A S 
Vendemos var ias . desde $3.000 basta 
$20.000, con c o n t r a t o s l a r g o s y poco a l -
qui ler , con u n a s ventas c e $100 d iar los 
a $250 diar los , no compre s in antes v i -
s i t a r e s t a o f i c i n a de G a r c í a y Co . A m i s -
tad, 1S& 
S E V E N D E 
un hotel en l a ca l la de Prado, con «0 
habitaciones , c o n contra to de 7 a ñ o s v 
un a lquler de $600, deja l ibre mensual , 
m á s de $1.600. s « r e n d e e n $30.000. dan-
' o « « c o n t a d o $lñ.00A. I n f o r m a n en A m i s -
tad. 136. G a r c í a y Co. 
V E N D O 
un c a f é , con 9 a ñ o s de contrato y $100 
de a l q u i l e r , a l q u i l a $30 y queda local 
i p a c a v i v i r t o d a la dependenc ia , por 
^ b á S S . " « 5 5 i s ^ í s s s i : ? v ; e S i - r , Í Í : ; 
teto d t e c t , « a c o ^ i o , . W ^ l ^ í S ^ f f e S ^ ^ J S ^ § . J T ^ l ^ T » S í * ¿ S ^ S 
w H a w o n M a W n n AS- Ac. 1"? o 'f r o m a n a s . E l t i r o es corto en ambas , 
y l l a v e e n m a i e c O R , ^ 5 , Oe 1 ¿ a J . t $i5O.00O. B a t l m a c o 1.200.000 arrobas . T r i a -
24705 10 J l . I na» cal le 19, n ú m e r o 80, eutna 8 y 10, V e -
S'^TE V E N D E G K A Ñ ~ S O I J ^ R ^ DA"^¿"S CA-1 ^ ^ I s ^ 15 J l 1 e n $13-000. dando do contado l i e s , pegado a P a l a t i n o , u n a cuadra i '• —— ' $7.000 y e l res to a p a g a r en plazos c ú -
Calzuda C e r r o , t o t a l 1.460 m e t r o s : no hay | C i a i r n P D P n f l D P C ) mo-00, con contra to de 7 a ñ o s , no pa-
otro m e j o r y barato . I n f o r m e s : Monte. \ » W l A / A I V t l / V / n E O ? S t « a ' a e r y ha45e u n a • w l t a « a m de 
1S0. s a s t r e r í a ; de 10 a 11 a. m. y de I VatiH„ áñ tP-s c a b a l l e r í a s r ' ^ . * * ? ^ * • 10 m e í o r . A m i s t a d . 136. 
C B V E N D E U N H O T B I ^ R E S T A U R A N T 
\ J y ca fé , montado a l es t i lo de los me-j o r e s de l a Ciudad de l a H a b a n a ; pa 
r a v e r l o y t r a t a r en el mismo. D l r l -
• H Í E L ? s a <Iuefio: B e j u c a l , c a l l e 9 y 14. 
26 j l 
F E R R E T E R I A 
Se r e n d e u n a en $8.600, con cinco a ñ o s 
de e s t a b l e c i d a y buena m a r c h a n t e r í a . 
A p a r t a d o 1728. 
frtg85 17 J L ' 
BU E N N E G O C I O , P A R A U N A O D O S personas act ivas , c a f é - c a n t i n a , en lo 
mejor de Quanabacoa, ca l le Pepe A n -
tonio. 9 y I medio, por mi l t r e sc i en tos 
pesos, se d a a p r u e b a ; el duefio no es 
del g iro y quiere venderlo . 
24083 l a f | 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o n o i 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
DO Y E N H I P O T E C A S36.fl00, J U N T O S O fraccionados. pudiendo entregari'- . r e g a r 
en cua lqu ier tiempo, con l a menstiH 
Mdad corr iente , s in mul ta 
$40.000 a l " por 100, 
Pera l ta . A m i s t a d , 50. 
255} 7 
al 8 por 100 
largo plazo. 
11 j l 
S e t o m a n 1 4 m i l p e t o s e n h i p o t e c a , 
p o r u n a f á b r i c a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
25410 11 j l 
E D A N 7,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
sobre casa en la H a b a n a o R e p a p . 
I n f o r m a n : 
S 
to, i n t e r é s convencional , 
d r i e r a T e n i e n t e ROT V 
a 4. 
2528 
-7 y Z u l u c t a ; de 
12" J l 
D I N E R O 
p a r a hipotecas, en todas cantidades pa-
r a l a H a b a n a y los UepartoB Gl^'bert 
Agruíla y Neptund-, b a r b e r í a . A-TMO- 4* 
9 a 12. " ' 
2 ± m . a i JL 
4 P O R 1 0 0 
m « 
De i n t e r é s a n u a l sobre todoa Tes flepíV-
sitos que se bagan en el Departamento 
de A h o r r o a de la A s o c i a c i ó n de D e p - n -
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No 61 p r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a" u," i , 
o « i J a'0 de l a aoche- T e l é f o n o A-M17. C 69^6 i n 18 » 
PARA LAS DAMAS 
P i l a r a l q u i l a l o s m e j o r e s m a n t o n e s , 
m a n t i l l a s y p e i n e t a s e s p a ñ o l a s p a r / 
l a f i e s t a d e l A l f o n s o X I I I . A g u i l a , 9 3 . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
26519 13 j l 
O c a s i ó n : s e v e n d e e l m e j o r m a n t ó n 
d e M a n i l a p a r a e l b a i l e d e L a P l a y a . 
A g u i l a , 9 3 . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
25518 13 J l 
L O S N I Ñ O S son m á s graclcwos cuan-
do e s t á n bien pe lados y t i enen e l pe-
lo r l sado a l a ú l t i m a moda, esto es, 
cuando sus p a p á s los l l e v a n a l a acre-
d i tada " P P B L U Q U H R I A P A R I S I E N " , 
S a l a d , 47, f rente a l a l e l e a l a de l a C a -
l i d a d . L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es l a favor i ta de las b u e n a s faml l laa 
habaneros . T i e n e manienre p a r a sello-
r a s . Se l a v a la cabeza a l a s damas . E s -
pecial idad en toda c lase de post izos. 
Iza " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es e l 
deposito á e la f a m o s a T t a t u r » M A H -
O O T . l a mejor de t o d a s ' q n e se venden 
t a m b i é n en farmac ias , p e r f u m e r í a s , etc. 
CSJOS a id . - io . 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se p l i s a n vuelos y s a y a s y se f o r r a n 
botones. Bs toe t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s l j s del Monte. 304. entre Santa 
E m i l i a y S a n t a I r e n e . 
25394 10 a * 
dlc lones . 
dea. 
24623 
l lame a l A-6547, R F e m á n -
10 J L 
Ca Izad a, pegado 
IS6. G a r c í a y Co. 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 
V E N D E 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A . Soutache redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, f e s t ó n , 20; ca ladl l lo , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é , Neptuno, 63, en tre A g u i l a y O a -
l iano. 
C . 5808 SO d-fl. 
4 a (t p. n¡ 
25407 
Vendo a n a f inca de tres c a b a l l e r í a s y 
' t r Q 8 cuartos , en l a c a r r e t e r a del C a l m l -
1" J i i to del G u a y a b a l . M a g n í f i c a a r b o l e d a de 
Q E V E N D E U N B U E N S O U A R , C A l / l - E f r u t a l e s ^ d e to,?a,;_5lfl^e^ buena t i e r r a 
O F l o r e a , inmediato a C o r r e a , a c e r a 
i , ca l lo aafa l tada , medida metros 
•J.W) de f rente por 40 de fondo, a $12 
metro. I n f o r m a n : de 1 a 6 p. m. F l o r o s , 
80, e s q u i n a K n a m o r a d o . 
253aü _ _ . 15 j l 
T 7 E N D O IMUMM M E T R O S T E R R E N O tm 
v las a fueras de Mar ianao , con arbo-
leda y u n a casa , a $0.60 metro , m i t a d 
ai contado, en el Ueparto Seraf ina , 7;00O 
* f f * s í ' a ViOO. $5.000 de contado. M i -
s i ó n . 67. 
'2'Ar-ii 11 J l 
E n e l R e p a r t o E l R u b i o , e n l a c a f l e 
d e B e n i t o L a g o e m e l a , e n t r e G e l a b e r t 
y G e r t r u d i s , u n s o l a r d e t r e c e m e t r o s 
d e f r e a t e p o r c u a r e n t a y t re s d » f o n -
d o , e n p r e d o m u y i n f e r i o r a c o m o s e 
e s t á n v e i t f b n d o b o y , p o r a u s e n t a r s e 
• F . R i v e r o . T e j a d i D o , 4 4 . 
^ 10 j l 
R U S T I C A S 
p a r a c a ñ a , pozo inagotable . 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5S45 « d - 2 7 
T > U S T I C A , E N r . A F I N C A V I X X A D O -
G a r c í a y Co. 
V E N D O 
n K A N K I N C A D E P R O D C C C I O N r r l a n -
V T za , recreo e i n d u s t r i a l , de 2 y ^ e -
iba l l er las , a 4 cuadras de 
c!on Ca lzada y lfnfta 
d ia 
de 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c igarroa , l a 
mejor por su precio on la H a b a n a , en 
$3 000. con c o n t r a t o de 4 a ñ o s , un a l -
qui ler de $70, con comida y u n a venta 
de $G0 d iar los , la vendo por su duefio 
np poder la atender . A m i s t a d , 136. Q a r -
C A S A S D E H U E S P E D E S 
I V lores , al s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en- Vendemos cuatro, una de e l la s Prado barros, e sp in i l l a s , m a n c h a s , pecad y des-
tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de l a Calaada con una u t i l idad de $500 a $800 men- I coloraciones . P a r a r e d u c i r los oxceso i 
de Guanajay , prf ix imas a las aaludables sualea, l ibres de gastos , y o tra en G a - ffras^ en 11os brazos , p i e r n a s v en l a 
aguas de la R o c a del Nazareno, en C a n - iiano, con buen c o n t r a t o "y buena ut l - barba- P a r a ,as a m i g M p r e m a t u r a s 
l a r r o n a s , so venden f lnqui tas prop ias H d a d ; o t r a en Consulado , que deja men-
p a r a recreo, con arboleda , f r u t a l e s frente MUBI $800; y o t r a en O'Rel l ly . con una 
a la Calzada , terreno alto y f é r t i l , bue - , Ufiiidad de $1.000 mensua les , l i b r o s ; pa -
ñ o p a r a c r í a y s i e m b r a s menores , con pe por esta of ic ina de G a r c í a y Co. 
" A m i s t a d . 136. 
A C A D h í M i r t D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G O L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s / per-
venal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í a , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
— •• - — - — • . . . „ , . . , - „ . „ . perfecclonamletito de l a D e o o l o r a o l ó n y 
SE Ñ O R A : U K F U B S U C O C I N A O C A - { ¿ n t e de ION cabellos con s u s productos l entador , e c o n o m i z a r á u n 50 pos c i en- vegetales v l r t u a l m e n t e Inofensivos y de 
to de gas ; s i é s t o s e s t á n _ e n j m a l a f l j ; o n - , l a r g a p e r m a n e n c i a 
S u s pelucas y postizos, con rayas n a -
tura le s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
P e i n a d l a a r t í s t i c o s de todos es t i les 
Sa r a casa m í e n vos. t e a t r o » . " S o i r é e a et a i s P o u d r é e . " 
V e r i t a b i e o n d u l a c i ó n "Maree1 " 
E x p e r t a s manicures . Arreg lo l e ojos 
Lce jas Scbarnjpoing».» "oldados *W1 ea-y . c a b e z a E d a i r e l o £ > é m e n t du tetm." 
Corte y r izado del pelo a ios n i ñ o s 
M a s a j e " e e t b é t i q u e , ' m a n u a l , por i a -
dnecidn. " P n e u m a t i q u e " y v ibrator io , 
con los cuales M a d a m e G i l obtieno m a -
ravi l loso? resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s ta casa as U 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de so ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 í n 27 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
' P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r qu( 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . t e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s * A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a » france-
BOS). E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, c a s i esquina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-S733 y A-7034, e n c o n t r a r á , ua-
ted todo lo que una dama o cabal lero 
cuidadoso de «u cut i s neces i ta . Ofrece-
mos: t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
piar e l cutis , p a r a b lanquear lo , para 
r l R o r l z a r l o ; para hacer ( 'esaparecer los 
C A F E 
4 afina 
lus e l w t r i c a y a lgunos lotes con pozos
de aguas buenas y c a s i t a s de madera, 
propias p a r a v i v i r el encargado que pon-
pan a su cuidado, loa prec ios de venta Se vende uno, con contra to «( 
baratos , con una p e q u e ñ a cant idad de y met ió , en $7.000, dando de contado 
contado y el reato en hipoteca, en l a $3.000 y el resto a plazos. Vende de S100 
misma, a i 0 p o r 100 anual . Su duefio en i a $150 d iar ios . G a r c í a y Co- A m i s t a d , 
la m i s m a de 8 a . m. a 6 p. m. y de i 13& 
7 a 0 en Arzob i spo , n ú m e r o 4, en el 
Cerro . T e l é f o n o I-1106L 
24736 U j l . 
O E V E N D E 
O c a b a l l e r í a s , 
G A R A J E 
I N M E D I A T O H A B A N A , 14 
menos 81 cordeles , con 
v a r i a s casa , 1 de dos p l a n t a s , muchos 
pozos, r io , 10,000 pa lmas , equiva lentes p o c i o " c o ñ 
cada c a b a l l e r í a a 184,202 metros ; so r e a - ^ — . n - j » , . 
l i z a a 25 centavos. Santa F e l i c i a , 3-B. en- 1 
t r e J u s t i c i a y buco, de 2 a 6. V i l l a n u e -
va . 
Jtífífi 10 j l . 
los ca -
- su acci&n on $7.0<kT- í e ^ a 
c o n r i a i o , a $80 mensuale"! Ttoin ! " 1,1—1 
- t e 1 ^ ^ - . ^ c r D r a ' l o r l e l « v a . ' * " ' X J O R A C I O P I N A Y 
í f » V ^ 1 1 1 0 8 , " b u ^ " . g r a n e l J t i W ^ « < l « ' - e * * 
? • £03 p;iV0íi- 1 Puerca c l n ^ o ^ - M S O . T i e n e n a l a venta s e l » ColooJas 
lecliones. 1 coche con an r a h á n » _ " 0 
una 
G r a n negoc io : vendo, a una c u a d r a de 
Prado , un jrran garaje , con 80 m á q u i -
n a s dentro a s t era je y venta de acce -
sor ios , 7 afios contrato o admito un 
25 mi l peaos; se ex igen re-
y se dan . I n f o r m a n : R e f u -
gio. 30. M. Dono. H a b a n a C u b a . 
26128 22 j l 
causadas por enfermedad o los a ñ o s . 
P a r a cut i s porosos y g r a s i c n t o s . P a r a 
caras d e l g a d a » . P a r a hermosear to] nuc-
Uo, busto y hombros. P a r a embellecer 
loa ojos. Jas ce jas y hacer crecer las 
p o s t a ñ a s o v igor ir-sr las . C a r m í n l iquido 
o en polvo y pasta . P o l v o » para todos 
los tonos de l a piel y p a r a cu t i s trra-
s lentos o s e c o » , b o c i ó n para cutln secos. 
C r e m a s para cut i s gras lentoa. S a l y j a -
b ó n para e l bafio. Pas ta y l o c i ó n p a r a 
engordar, b l a n q u e a r y suav izar l a s m a -
nos. Guantes para p e r f i l a r los def" ^ 
J a b ó n d e n t í f r i c o . P i d a nuestro Cat fJí 
go en caste l lano a : J . A . G a r c í a . A p n . -
tado de Correos . 1915. H a b a n a 
C 1438 ind 8 f 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A I I A D K L L E G A R t ) E E U R O P A 
I I . U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í c a l a e n s u b o t i c a 
D . M. 
4itoa. 
R I C E , E N P 0 ¿ de 
c  su c ballo y a n e a s de c a ñ a en l a Prov inc ia de S a n t a C l a r a 
' v a r i a s f incas r ú s t i c a s desde dos a doce 
m i l c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en d i ferentes 
P r o v i n c i a s , t r e s Centra l e s de fres , cua -
c a r r e t a , aperos iU aar-i,.,. jt.,..n , 
genera l y e r a n d o » s i embras i o ? , 1 , ^ " 
de plaaa. R a t a f inca en m a a n s i n t e ' i p l n 
tes y ac t ivas produce de $20 a ¿ " í n m , r o y mi l l ones de pesos y t i e r r a » p a -
l e a J . D Minchero. Gnanabacoa , ' ra fomentar C é n t r a l e » o potreros en 
Q U E D E D I C A R S E A T A 
de u n a i n d u s t r i a , se ven-
u.i negocio de un es table -
.® r r ? r . . _ ! «'Iralento. con contrato , en punto c é n -
trico y de mfts t r a n s i t o de la C a p i t a l y 
se a i e g u r a una u t i l idad l í q u i d a de $40 
d iar io s , a laa 6 de la tarde. In forman 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i e n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r i a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
en 
<lc 
C a s e r í o de V i l 
» j l . 
g r a n c a n t i d a d ; t a m b i é n tiene sacos va-
c í o » , p a r a envases, hilo p a r a coser los 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
A m a r g u r a , 31, v idr iera;" de 8 a 10 y i s e d e s e e , C O H I d T í n t ü r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
222W 16 11 
28814 !1 Jl 
L V E N D O U N A G R A N B O D E G A , S O L A 
en esquina , l a doy b a r a t a ; buena 
24420 
¡ C A N A S ! 
J C A N A S ! 
D e s a pa r ec e n 
isando la T i n t u -
ra vegeta l 
L A 
F A V O R I T A 
S base de q u i n a 
1 n s t a n t á, ne a e 
1 n of en s iva . D e 
venta en bot icas 
y s e d e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A . 93. 
T e l é f o n o M-9392 
' H A B A N A . 
31 J l 
S e v e n d e : C o l o n i a de c a ñ a , en 
P r o v i n o a de S a n t a C l a r a y C a m a -
g a e y . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e - A X i 
" w S Citnfn*Zo*, 4 6 . H a b a n a . " 
CUí)» l i d . l o . 
M A N 1 C U R E - P E I N A D 0 R A 
i « j i 
mismos , r a i l e s de todos los pesos, á c l - p a r a p r i n c i p l a n t e : buen contrato. I n -
dos, F o r m o l , seda A s k y cuanto sea ne- forman en el T e l ó f o n o M-9333 
M M n o lea un Ingenio , a s í como paflos 25301 10 Jl i C , . . - - í k « . . .1 n i A R I f t T\V I A M A ! C n d u l a f l ó n M i r c e l , boni to? y e legantes 
para f i l tros , en todos los t a m a ñ o s ; c a - ^ | aUSCTlDasC a l U I A K 1 U Vt, L A " I A - 1 )nado8 p a r a novla teatro> bane etc 
rrog y p lanchas de TÍa es trecha y a n c h a "X T E N D O UNO D E I .OS M E J O R E S « A - l ' Manicure profes ional . T o m a s a M a r t í n e z , 
y l imabas y remolcadores. Si algo de es- > f é s de la H a b a n a . M á s de ?.oo venta R l N A Y a u Q n a e s e e n e l D I A R I O D E la manicure y pe inadora pred i l ec ta 
to le in teresa v é a l o s , que le d a r á n los d i a r i a . V é a m e , J . C u e n y a , Oa l iano y Uru-1 ido la buena soc iedad . Serv ic io s a do-
prec ios m á s bajos del Mercado. i gonen . « , I A M A R Í N • mic i l io . A v i s o s : Aguacate . 20, a l tos . T e -
14 j l . I 85481 19 J l . ' ^ A I T l A I l i n • l é fono A-978& 
34142 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
fil a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q n e n i n g u n a o t r a c a s » , E n -
s e ñ o a M a n i e n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a tu C o b i 
q n e i m p l a n t ó l a m c l a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a i c e j a * a r r e g l a d a s 
a q n í , p o r m a l a s y p»»bres d e p e l o s q n a 
e s t é n , se d i f e r e s c i a n , p«»r s a i n i m i t a -
b le p e r f e o c i á i a i s s o t ras q n e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t ú ; se a r r e g l e n 
« i n d o l o r , c o n c r e m a qne y o oreDivro , 
S ó l o se a r r e g l a n s e i i o n s . 
R I Z O P E R I V I / v N E K T E 
g a r a n t í a o n - a ñ o , d a r n 2 y 3 , p n e d » 
l a v a r s e i a c a b e z a t o d a s los d í a s . 
E s t u c a r y t intar l a c a r a y b r a s o s , 
$ 1 , c o » los p r o d o c t o s de b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s n u p e r f e c c i ó n q n e 
e l m e j o r g a b i n e b ót b e l l e z a e n P a * 
rís; e l g a b i n e t e de b i J l e z a de e s t a c a -
s a e s i m e j o r de C u b a . E n s o t o c a -
d o r use los p r o d n t t a s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , P I Z Á M L - V , m ^ O í , 
c o n v e r d a d e r a p e i i e c c í ó a y por p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó * 
de n i ñ o s e n C e b a . 
L A V A R L A C A I E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e rnos y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l í n a t e ríos. 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es ) a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s í a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a i y 
g r a s a s de la^ c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M W 0 S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d i l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s al n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a j m a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s i e r l e s m o d e l o j y p r e -
c ios de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l l e p a r » l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . » 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 O - N T A V O S 
P A R A V m C A N A 5 
U s e l a M i x t o a de " M i s t e r i o / * 1 5 
colore* y todos i r a r a n t i z a d o s . H a y es* 
t u c h e s de u n p e í o y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e i d e es ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r e g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o i i a 
m a n o ; n i n g u n a i n a n c k * 
P E L U Q U E R I A D E J ^ M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O W . 
PAGINA DÍEZ j j j o M O d e 1 9 2 0 A S O L X X X V I I l 
S E N E C E S I T A N 
T M A l f E J A D O R A S 
" D A B A T O D O S L O S W * * * ™ * * * * 0 . 
UÉ y Oquendo . ^ l a n u e l a N o g e l r a . 
25346 '• 
« ñ 0 l a - ^ n e ^ r a un m i t r l S o n t o ' s o l o , 
casa y coc ine p a r a uu 
L a g u n a s , 60, a l t o s . i a „ 
25689 - — 
c ó n . 34. 16 J l 
25581 . 1 — 
a l t o s . i s j i 
23663 . 
1 ^ n o . c a l l o A . n ú m e r o 206. e n t r e - J y 
21. V e d a d o . i» i i 
25602 . - -
c 3 ^ i r i T A " ü V A 8 K S O B A D E M E -
naB, 14. i i j i . 
28535 — -
— _ a m n r i T A U > A C R I A D A T>E M A -
S ^ o ^ e n ^ l f a d a ^ O , e n t r e A y Paseo. 
V e d a d o . n « 
25573 . * . 
¿ j a s flflUBBBM. C 3 U t ' S r x S ü A c o c w x : -
e l mu. lA^1 * • ' t o í » « a t *TOní tiwriMta 
Biinu " í ispairf , - « I Mías, 
EX F K A O O , SO. B A T O S , 8 K S O L I C I T A u n a b o e n a coc ine ra , p a r a c o r l a f a -
m i l i a . . 
H E L A D E R O S 
O C U O l i r a p í a , 38. e n t r e s u e l o , e s q o i m i 
A j n i a c a t c ; p r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
CO C I V E K A : S E K E C E 8 I T A TTNA • C o -c i n e r a , qne sepa s u o b l i g a c i ó n . Se 
le p a g a b u e n ane ldo . C o m p o s t e l a , 114-A, 
a l t o s ; de 1 en a d e l a n t e . 
• 25548 | 16 J* 
O O I N E R A , F O R M A L Y Q U E S E I ' A 
c u m p H r con su o b l i g a c i ó n , se s o l i -
c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se paga m u y 
men s u e l d o y se t r a t a d i v t n a m e n t o . 
P r a d o , 18, a l t o s . 
28607 12 g . 
C o c i n e r a : Se s o l i c i t a u n a q u e s e p a c o -
c i n a r b i e n , e n l a c a l l e 2 , e n t r e C a l z a -
d a y 5 a M a l t o s . S u e l d o , c u a r e n t a p e -
C A M B I O D E P R E C I O S 
M I L CUBOS Y P A L E T A S $6.00 
M i l i C U B O S C U C H A R A S 7.00 
M I L C A R T U C H O S P A R A 5 c t r s . . 5.00 
11 Jl . 
sos . 
26417 
SE S O L I C i r a T u N A C O C I N E K A P B M I í -su la r , de m e d i a n a edad, pa ra u n a c ^ 
sa de c o r t a f a m i l i a ; es p a r a i r a la V í -
bora, y t i e n e que d o r m i r en l a casa. N o 
se l e d i s c u t e e l sue ldo . I n f o r m a r á n en 
la c a l l e 9, n ú m e r o 149, e n t r e J y K , V e -
dado. 1ft ., 
2M38 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
s ¡ I M P O R T A N T E ! derntCeSltan h o l n b r e s que q u i e r a n a p r e n 
n n 1 v e r « a , auffe,nrs ' I " 8 es l a p r o f e s i ó n 
f l l m l e n t ^ ' 86 ,es « " « « f i a p o r u n vrocts-
Se M ^ o « » i r á p l d o " ctanodo y e c o n ó m i c o , 
f o m i d ^ ^ , ü n snel<lo de 80 pesos, casa 
t l t n l o L n n l f o r m e , una vez o b t e n i d o e l 
— - 1 !^ n j i . 
FAv Î!IAíCEll7TICO: S O L I C I T O T J N ~ ¿ o ' . 
l a r TS, / a r ™ a « * u t Í p o , que desee t r a b a -
J a o ^ ^ t 0 c t o r T a q u e c h e l . 
_ - 4 3 8 6 u JL 
s 
I B S O L I C I T A E N A P O D A O A 3 F N A J O -
1 v e n de c o l o r p a r a coc ina r . 
25478 
j p I H I A D A , Q Ü E S ^ . r ^ ^ a t l e ^ ' 
i j con r e f e r e n c i a s . Sueldo $ m C a l l e l í , 
E q u i n a A . n ú m e r o 336. V e d a d o . ^ ^ 
25646 , — 
"PÑIR a o U O l T A ^ U N A C R I A D A , P A R A 
S hacer l a l i m p i e z a de u n a caea ch ica 
? c S a r p a r a u n a pe r sona , se l e da 
L e n sueldo1! M a r q u é s Gk>n*ü«« . 6-B, e n -
t r e San R a f a e l y San J o s é . 
25683 . - • ' -
7 ^ I A D Á _ D E M A N O , C O N B U E N A V O -
( T I u n t a d y deseos de t r a b a j a r se so-
l i c l ^ p a V a y u d a r - ^ í a g r e l 
de u n a casa de c o r t a í a m i » « ; ^ PAg a i -
s u e l d o que se merece . P r a d o . 18, a l -
tos , -r, v 
25507 12 31 ^ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P B -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s , que 
t e n í a r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a casa que 
h l n l s e r a d o . C a l l e A y 1 L V i l l a S u n 
Set, Vedado . , . . 
25596 1 1 J1— 
S o l i c i t a m o s : u n a c a m a r e r a p a r a e l 
G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , q u e t e n g a p r á c t i c a e n 
e l g i r o 
C 588S 8d-0 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A a y r i -
O d a r a l o s quehaceres de l a casa. V i -
l l e g a s , 39. . 
25451 í í U a — 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
C> hacer l as l a b o r e s de u n a casa de m u y 
c o r t a f a m i l i a d u r a n t e l a m a ñ a n a . I n f o r -
m a n : San ta C la ra , 37, a l t o s . 
25456 , 10 ^ . 
CJK S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O e s p a ñ o l a y aseada. I n f o r m a n : San 
M c o l S s , 142, a l t o s . 
25450 13 J 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O t o d o ; buen s u e l d o ; m e j o r t r a t o y dos 
de f a m i l i a . I n q u i s i d o r , 31 , a l t o s . H a -
bana . _ 
25344 14 T1 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en el a c o m o d o : b u e n s u e l -
do. H a b a n a . 99, a l t o s . 
26968 
S 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
C o l ó n , 38, a l t o s ; sue ldo 30 pesos. 
36388 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r o l o l l a que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
B u e n s u e l d o . Calle 4, e n t r e 17 y 19. V i -
l l a V i o l e t a , Vedado . 
25808 10 J1- _ 
S e n e c e s i t a u n a m n c h a c h a , e s p a ñ o l a , 
q u e c o c i n e p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y 
h a g a l a l i m p i e z a . C a s a p e q u e ñ a . S u e l -
d o $ 3 5 . B a r e d o n a , 1 0 , p i s o t e r c e r o . s: m S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea f o r m a L O T l e i l l y , 8 8 , a l t o s . 
25190 10 J1-
S~ " B ~ S O L I C I T A : C O C I N E R A , P E N I N 8 U -l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . O ' B e i l l y . 76. 
25242 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N - » 
O ca, que h a g a p laza , en M o n t e , 27, 
bazar E l G l o b o . 
25243 10 3 1 _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r a c u a t r o de 
mesa. H a de ser r e p o s t e r a y g a n a r á 
$40 m e n s u a l e s . E n A , n ú m e r o 9, V e d a -
do, i n f o r m a n . 
25173 13 J l _ 
SO L I C I T O M A D R E E H I J A O D O S h e r m a n a s o p a r i e n t a s , u n a p a r a co-
c i n a r , o t r a p a r a l o s quehaceres de u n 
c a b a l l e r o s o l o y de p o s i c i ó n . O ' R e l l l y , 
72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
26263 10 Jl 
V a i n i l l a t r i p l e , a $ 1.00 l i b r a 
G e l a t i n a en p o l v o , a . . . . 0.75 „ 
C a n e l a en r a m a , a 1 0 0 „ 
Nuez moscada , a 1.00 „ 
A n í s E s t r e l l a , a 0.60 ., 
B a r q u i l l o s p a r a 5 c tvs . , a . . 8.50 m i l 
G a l l e t a s pa ra 5 c tvs . , a . . 3.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 10 c ts . , a. . 8.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 20 c tvs . , a . . 15.00 „ 
C u c h a r i t a s de l a t a , a. . . 3.00 ,. 
C a r t u c h o s de 2 c tvs . , a . . . 3.00 „ 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de 10 a . . 16.00 una 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 14 a . 30.00 ., 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $4.00 100 
T e n e m o s m á q u i n a s p a r a he l a r . 
P I D A C A T A L O G O 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o p a s t a l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a Pau la , 44. T e l é -
fono A-7982. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d e l s e ñ o r J o s é M a r í a P e r e l r a s B l -
v a d u l l a , l o busca su h e r m a n a M a r í a , en 
la ca l l e 17 n ú m e r o 376, e n t r e B y C. 
Vedado . H a b a n a . 
25645 . 12 J l . 
I ^ n ^ t T " 5 1 S O 1 - 1 " ™ U N SOCIO 
ftnleirJrsSs p a r a e x P l o t a r u n negoc io 
r l K l r s . " 5 u b a L . d e é x , t o a p e s a r a d o D i -
bajos P c s c r l t o * J Q- C o r r a l e s , 32, 
10 J l . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a i s o B c t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m « j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o i * . 
d e^ h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
r o s y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s d e 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . * T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
d e g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 31-
E DE YAGRBMff 
C H A U M 
C o n 
S e s o l i c i t a n n c a r p i n t e r o d e p r i m f c ^ 
r a c i a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind -18 Jn. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o s u s 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 
22(55rt 18 Jl 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE D E S E A 8 A B E R E L P A R A D E R O D E D o r o t e a H e r n á n d e z y de M a r í a A n - ] 
t e n i a Saavedra . L a s s o l i c i t a e l esposo 
de l a p r i m e r a y p a d r e de l a segunda , 
que v h f r en Paseo, e n t r e 16 y 17, V e - 1 
dado, casa d e l s e ñ o r Mendoza . 
25680 14 Jl 
C E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
O C á n d i d o M i n g u i t o Sanz, e s p a ñ o l de 
la p r o v i n c i a de B u r g o s ; uu ú l t i m a r e -
s i d e n c i a f u é en e l C e n t r a l D e l i c i a s , en 
N o v i e m b r e de 1919; l o r e c l a m a su h e r -
m a n o E l a d i o M i n g u i t o Sanz. C a l z a d a d e l 
Ce r ro , 751-B. 
25379 10 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
O y que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n sue l -
do. B e l a s c o a í n , 42, a l t o s , e s q u i n a a San 
25349 Í U L , 
SE S O L I C I T A U N A 8E5JORA. D E M E -d i a n a edad , que sepa t r a b a j a r , p a r a 
l i m p i e z a de casa de t r e s personas . I n -
f o r m a r á n : S e r w i o , 32. R e p a r t o de San-
t o s S u á r e z . 
25.350 13 J l ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O TÍO, que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sue l -
do 25 pesos y r o p a l i m p i a . C e r r o , 685. 
25408 , 11 J l 
Se s o l i c i t a n e n M i l a g r o s y J u a n B r u -
n o Z a y a s , V í b o r a , u n a b u e n a c o c i n e r a | 
i y r e p o s t e r a , q u e sea l i m p i a y s a n a , y > 
c n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o s $ 4 0 y 
S 3 0 , respectivamente. 
24967 11 Jl 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , SE n e c e s i t a n : u n a c o c i n e r a y u n a c r i a -
tía de m a n o , que a m b a s d u e r m a n en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldos de $30 y $25. respec-
t i v a m e n t e . I n f o r m a n en San M i g u e l , 262, 
l e t r a C, ba jos , e n t r e San F r a n c i s c o y 
E s p a d a . 
25013 l o Jl 
PA R A U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I -ta u n a c r i a d a , que sepa c o c i n a r . B u e n 
sue ldo , casa y r o p a l i m p i a . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 10, a l to s . 
24879 > 10 J l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A la 
O l i m p i e z a de una casa, p o r l a m a ñ a -
na. O ' R e i l l y , 88, a l t o s . 
25199 10 Jl . 
•E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l i m p i a r , coser y a y u d a r c o n una 
n i ñ a de dos a&os. G a l b á n . 15 y K . 
F-5001. 
25195 9 J l . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no que sepa su o b l i g a c i ó n , en la 
r a i z a d a d e l C e r r o , 699; s u e l d o $25. T e -
l é f o n o A-0322. 
25207 10 J l . 
T r N L A C A L L E K , N U M E R O 150, E N -
JLJ t r e 15 y 17, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de 
m a n o s que l l eve a l g ú n t i e m p o en e l p a í s . 
25133 11 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
k 3 d i a n a edad , p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a y a y u d a r a l o s quehace res de 
l a casa ; se p r e f i e r e que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . M e r c e d , 38, bajos. 
24456 n « 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O T r e p o s t e r o , p a r a u n a casa de f a m i l i a . 
B u e n sue ldo . D i r i g i r s e a : M u r a l l a , 57. 
Banco . 
25345 12 Jl 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 302, E N -t r e G. y H . , se s o l i c i t a u n c o c i n e r o 
o c o c i n e r a que sepan c o c i n a r b i é n y t e n -
g a n r e c o m e n d a c i o n e s . T a m b i é n s'e desea 
u n a l a v a n d e r a buena. 
__25315 l o j l . 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO", L i n e a , 41 , e n t r e D y B a ñ o s . Se e x i -
gen r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-1269. 
25292 i© J l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de M a n u e l A r a u j o , de l a P r o v i n c i a de 
Orense , o A - y u n t a m i e n t o de C a ñ e d o ; 1 
busca su s o b r i n o J o s é A r a u j o . D i r i g i r -
se a l : C e n t r o G a l l e g o . E s t a f e t a . 
. 25206 10_J1._ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é L o b e i r a O t e r o , p a r a a s u n t o s de 
f a m i l i a y se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
que de los de t a l l e s o onde se e n c u e n -
t r e . I n f o r m a n c a l l e j ó n de E s p a d a , 10, 
su h e r m a n o A n t o l i n L o b e i r a O t e r o . 
25096 n « 
V A R I O S 
P a r a e l S a n a t o r i o d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a e n C u b a , se s o l i c i t a n d o s m é d i c o s 
i n t e r n o s . S o l i c i t u d e s a l D r . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , P r a d o , 6 0 . D e 
1 a 3 . 
25614 16 JL 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S p a r a l a casa A g u i l a , 131, a l t o s , e s q u i -
na a San J o s é . 
250O7 I 1* Jl-
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m e d i a n a e d a d , 
e s p a ñ o l , q u e s e p a d e s e m p e ñ a r e l se r - ! 
v i c i o d e c r i a d o d e m a n o y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . E n i n d u s t r i a , 1 1 1 , a n t i g u o . 
/ C H A U F F E U R , Q U E S E P A D E M E C A -
\ J n i c a , c o n r e f e r e n c i a s ; sueldo $90 y 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 17, 
e s q u i n a a A , n ú m e r o 336, V e d a d o . 
25545 11 J l 
C 5851 4d-8. 
SK D E S E A U N C R I A D O D E C O M E D O R con buenas recomendacionfes y u n 
p i n c h e , p a r a 17 y 6, f r e n t e a l p a r q u e . 
25477 10 J l . 
SE S O L I C I T A U N C H A U E P E U R Q U E ¡ conoaca y sapa m a n e j a r m á q u i n a 
C a d i l l a c ; s u e l d o $75 y c o m i d a . I n f o r - ' 
m e s : San L á z a r o , 31, ba jos . 
25529 12 J l ¡ 
N E C E S I T O U N A C R I A N D E R A I 
con c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , sue ldo $90.00, 
casa y c o m i d a . T a m b i é n neces i to u n chauf - ' 
f eu r , e s p a ñ o l , y u n b u e n c r i a d o , sue ldo I 
$50 y u n i f o r m e , y u n m a t r i m o n i o p a r a I 
camare ros , $60. H a b a n a , 126. ' 
25497 1 1 j i . I 
C O L I C I T O SOCIO D E L C O M E R C I O , P A -
r a d e j a r l o a l f r e n t e de buena bodega 
y v í v e r e s f i n o s . I n f o r m a n : d u e ñ o c a f é 
de Mercade re s y A m a r g u r a . 
25638 j.2 JL 
C E S O L I C I T A U N P R O F E S O R INTÉiT-
n o que haga g u a r d i a s de 6 a 10 1|2 de 
la noche y los s á b a d o s y d o m i n g o s . M a -
l e c ó n , 333. 
25627 13 JL 
PR A C T I C O E N F A R M A C I A : SE S o -l i c i t a u n o p a r a u n a p o b l a c i ó n i m p o r -
t a n t e de O r l e n t e . I n f o r m a e l s e ñ o r M a r -
t í n e z , F a r m a c i a D r . R a m í r e z , Sa lud y 
Ltea l tad . 
25609 19 JL 
SE S O L I C I T A N 10 H O M B R E S " P R A < > i t i c o s en t r a b a j o s de a l m a c é n ; s u e l -
do, $95 mensua le s . E m i l e L e c o u r s . M e r -
caderes, 38. > 
25652 12 JL 
SE S O L I C I T A U N C R I A D 0 " P A R Á o f i -c ina , se p r e f i e r e de m e d i a n a edad. 
M ó n s e r r a t e , 41, de 2 a 3. 
25614 i s JL 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con m e n o s t r a -
bajo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M u . K E L L ' Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d pueda 
o b t e n e r e l C i u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a Escue la de M r . K E L L Y es l a 
fú l ica en su c l a se en l a R e p ú b l i c a de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a « s g r a n escuela os e l , ex-
p e r t o mAa conoc ido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s l e s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r BUS 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a u s t e d que v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s donde l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r c n o se de je e n g a ñ a r , n « d é 
n i u n cen t avo h a s t a no v i s i t a r n u s s t r a 
E s c u e l a 
Venga h o y m i s m o o e sc r iba p o r n n 
l i b r o cíe i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o f 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O N c o -n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y que 
sea b u e n m e c a n ó g r a f o . V í c t o r J . M a r t í -
nez. Cuba, 76 y 78, a l t o s . 
25501 11 J l 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O P A R A c o b r a d o r y a u x i l i a r de c a j a ; sue ldo 
$100 mesua les . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
703; dando r e f e r enc i a s . 
25531 13 J l . 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r c o m -
p e t e n t e p a r a v e n d e r e n c o m i s i ó n 
j a b o n e s , p e r f u m e s y a r t í c u l o s d e 
t o c a d o r , d e f a b r i c a c i ó n i n g l e s a , 
d e m a r c a s c o n o c i d a s . D i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o : A p a r t a d o 2 4 5 2 , C o r r e o s . 
Se s o l i c i t a e n c a s a b a n c a r í a , e m p l e a ' 
d o p a r a o f i c i n a , c o n d e s e o s d e p r o -
g r e s a r . N e c e s a r i o t e n g a l e t r a c l a r a y 
c o n o z c a b i e n l a s c u a t r o r e g l a s . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s c r i t a a m a n o , m e n c i o -
n a n d o a s p i r a c i o n e s y d a n d o r e f e r e n -
c i a s d e o f i c i n a s e n q u e h a y a t r a b a -
j a d o , a l A p a r t a d o , 4 6 6 . P r e f e r i r e m o s 
a l q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n o f i c i n a 
d e B a n c o . 
25570 ' 11 J l 
C O R R E S P O N S A L I N -
G L E S - F R A N C E S - E S P A -
N 0 L 
U n a e m p r e s a i m p o r -
t a n t e d e e s t a c a p i t a l , 
c l i e n t e n u e s t r a , n e c e * 
s i t a u n c o r r e s p o n s a l 
m u y c o m p e t e n t e e n l o : 
t r e s i d i o m a s m e n c i o n a -
d o s . H o r a s d e t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a . m . y 
1 a 6 p . m . E n v í e su 
s o l i c i t u d p o r e s c r i t o a 
m a n o , i n d i c a n d o SUÍ 
r e f e r e n c i a s y s u e l d o a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R T T A S , 2 2 3 , M a n -
z a n t d e G ó m e z . 
E S P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R . 
p e c b o y ; 
L o s ^ a s m á t í c e » n i 
• j . •- a 
c o r a s j l 
r á d i c a í m e n A e * 
c o n é 
J A R A B E D E l Y A G R U M A 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S E N X A casa " M o n t c a g u d o . " N e p t u n o , 22. T e -
l é f o n o A-7166. 
•:.vuo 12 J l _ 
L o s s e r v i c i o s d e u n m a e s t r o d e 
a z ú c a r , p r á c / i c o o t é c n i c o , p a r a 
l a p r ó x i m a z a f r a d e 1 9 2 1 c o n t o -
d o e l p e r s o n a l c o m p l e t o d e c a s a 
c a l d e r a s p a r a u n I n g e n i o d e 1 3 5 
m i l s a c o s , s i t u a d o e n l a P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a . N o se p r e s e n t e n 
s i n r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a L ó p e z , 
c a l l e O ' R e i l l y , 1 0 2 ; o M a t a , P r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
C 585» 4 d - « 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
p o r t á t i l r e f o r m a d a , m a r r a de L u x c , i n e 
suma, r e s t a y m u l t i p l i c a b a s t a $099.990.!W, 
a l p r e c i o de $12. H a g a n sus pedidos . P i -
dan c a t á l o g o s . J . R. A s c e n c l o . A p a r t a d o 
2512. H a b a n a . 
23028 I f Jl 
OF I C I A L A S M O D I S T A S : H A C E N P A L » t a m u y buenas o p e r a r l a s , a c o s t u m -
b r a d a s en e l t a l l e r ; se p a g a n buenos 
sue ldo , p e r o se q u i e r e n m u y buenas o f i -
c i a las . A g u a c a t e , 52, bajos . 
23900 27 Jl 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E A f u e r t e en n ú m e r o s . D r o g u e r í a T a q u e -
che l . 
243S5 11 j l . 
S 
E S O L I C I T A U N B U E N . l A R I M N E R O . 
D i r i g i r s e a : M u r a l l a , 57. Banco . 
25346 12 Jl 
SE N E C E S I T A N U N I N G E N I E R O V u n d i b u j a n t e , p a r a c o p i a r p l a n o s de 
P. C. I n f o r m a n : H o t e l P l aza . C u a r t o 417. 
25377 10 Jl . 
C 5766 7d-4 
EN E L B U F E T E D E L D O C T O R M E N -dez Capote , H a b a n a , 35. a l t o s , se so-
l i c i t a u n p o r t e r o , que haga l a l i m p i e z a ; 
s u e l d o : $60 s i n c o m i d a ; debe t r a e r r e -
c o m e n d a c i o n e s . 
26886 10 J l . 
AU X I L I A R D E C A R P E T A : SE S O L I -c i t a u n Joven, con buena l e t r a y r a -
p idez en l a e s c r i t u r a , que haya t r a b a -
Jado en e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 1683, s i n o r e ú n e e s tas c o n d i c i o n e s 
q v * no p i e r d a e l t i e m p o . 
25*22 11 j l 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A D I -
O l l g e n c l a s y t r a b a j o s de o f i c i n a . D i -
r i g i r s e a : T e n i e n t e Rey , 71, bajos . H a -
b a n a . 
25251 13 Jl 
AM R O . SE S O L I C I T A U N H O M B R E e n t e n d i d o en r e p a r a c i ó n Je l i n e a s , 
pa ra capataz en u n F e r r o c a r r i l de v í a 
es t recha . Se da buen vaeld ' .». I n f o r m a n , 
a t o d a s horas , en Sa lud , m i m o r j 217-B. 
24349 10 JL 
FA R M A C I A : SE S O L I C I T A F N B U E N d e p e n d i e n t e de F a r m a c i a , D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l . h 
243S5 11 j l . 
CJB S O L I C I T A U N M U C H A C H O M A N -
d a d e r o . Ca lzada d e l M o n t e , 412, f a r -
mac ia . E s q u i n a de T e j a s . 
25285 10 Jl 
FA R M A C E U T I C O t B U E N A O P O R T U N I -d a d . So s o l i c i t a p a r a p o b l a c i ó n i m -
p o r t a n t e de O r i e n t e . I n f o r m a e l s e ñ o r 
B e l l o . D r o g u e r í a S a r r á . 
25418 10JI 
BO R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N co, se d a r á t r a b a j o en sus casas. T a m 
b i é n haee f a l t a u n a buena o p e r a r l a b o r - 1 
d a d o r a a m á q u i n a de cadeneta . B u e n s u e l i 
do y t r a b a j o t o d o e l a ñ o . A g u a c a t e , 62, 
ba jos . 
23901 27 j l . 
TA Q U I G R A F O E S P A Ñ O L P A R R A F E -r r o c a r r l l de i n g e n i o , p r e f e r i b l e h a b l e 
i n g l é s , p e r o no i n d i s p e n s a b l e . D i r i g i r s e , 
i n d i c a n d o e x p e r i e n c i a y p r e t e n s i o n e s a 
C a ñ a v e r a l c u i d a d o D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
25466 10 j l . 
BA R B E R O : SE S O L I C I T A U N O P E . r a r l o , que sea bueno v q u i e r a ha-
cerse ca rgo d é u n a b a r b a r i a b i e n m o n -
t a d a y de m u c h a maro h a n te r í a . I n f o r -
mes en la bodega de C a m p a n a r i o y Be -
l a s c o a í n . 
25541 O I J i • 
CB89B 5d.-10 
EN E S T R E L L A , 67, T A L L E R D E J O -y e r i a , se s o l i c i t a n h o m b r e s p a r a u n 
t r a b a j o f á c i l . 
25640 7 a g 
E m p l e a d o s d e o f i c i n a , s e s o -
l i c i t a n : U n a u x i l i a r d e c a r p e -
t a , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a d e 
c o n t a b i l i d a d y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . U n a g e n t e d e f i a n z a s 
c o n e x p e r i e n c i a e n e s t a c l a s e 
d e n e g o c i o s . B u e n s u e l d o . 
U n t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . " A n -
t i i l i a n T r u s t C o . , " S . A . 
A m a r g u r a , 1 1 . D e 9 a 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -t e de f a r m a c i a . Ca lzada del M o n t e , 
412. E s q u i n a de Te jas . 
25285 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N SOCIO G E R E N T E O c o m a n d i t a , c o n 8 a 10 m i l pesos, p a -
r a a m p l i a r negoc io e s t a b l e c i d o , de co-
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s ; hay c o n -
t r a t o s con casas de E u r o p a p a r a l a e x -
c l u s i v a de a r t í c u l o s de m u c h a v e n t a e n 
e l p a í s ; é l m i s m o puede a d m i n i s t r a r . B I 
n e g o c i o es m u y c l a r o y h o n r a d o ; v i s t a 
hace f e ; se g a r a n t i z a que d e j a u n a u t i -
l i d a d a l a ñ o sobre 30 a 40 m i l pesos, 
t r a b a j a n d o b i e n . Se p i d e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 180, 
s a s t r e r í a ; de 10 a 11 a. m . y de 4 a 6 
p . m . , en J e s ú s d e l M o n t e , 707; de 8 
a 10 p . m . 
25405 í l J l 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P R A C T I C O en e l g i r o de v í v e r e s p a r a < a l c u l a r 
f a c t u r a s y hacer c u e n t a s . San I g n a c i o 2 1 
a l m a c é n . 
i 25314 AJI. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . S e 
p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 5810 IQd-T 
D e p e n d i e n t e : q u e s i r v a p a r a e s c r i t o -
r i o . Se d e s e a : C á r d e n a s , 3 b a j o s ; d e 
1 0 a 1 2 a . m . 
25370 10 Jl 
S í . S O I Í I C I T A , P A R A E M P E D R A D O , 
19, u n c r i a d o de mesa . Sue ldo $30 y 
r o p a l i m p i a . 
23390 10 j l 
P- A R A C A S A D E C O M E R C I O SE SOLJ-l i i ' i t a un c r i a d o . I n d i s p e n s a b l e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . E n N e p t u n o 122, C o m p a ñ í a 
M u s i c a l E x c e l s i o r . 
24956 10 JL 
1 i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o buen c r i a d o , sue ldo $50; n n 
P o r t e r o , t r e s c a m a r e r o s ; dos d e p e n d i e n -
tes , $40; dos m a t r i m o n i o s , $60; u n f r e -
gador . $36; u n c h a u f f e u r , $80; y diez 
t r a b a j a d o r e s p a r a f á b r i c a $3.26; y casa 
H a h u n a , 126. 
24043 i 4 J l 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
iO u n m a t r i m o n i o s o l o ; e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a la coc ina . Sueldo, $25; s i v i v i e s e le-
j o s y le c o n v i n i e r a l a casa se l e p a g a n 
l o s v i a j e s . Consu lado , 28, ba jos . 
25041 18 j l . 
O E SOl.If l T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O una c o r t a f a m i l i a en M a l e c ó n 326. 
25618 13 Jl . 
S í . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e en a l g u n o s quehaceres de 
m u y c o r t a f a m i l i a ; sue ldo $30 y r o p a 
l i m p i a ; s i sabe c u m p l i r v coc ina r , no 
i m p o r t a d a r a l g o m á s . ^4 n ú m e r o 255 
a l t o s . Vedado , e n t r e 25 y 27. 
25600 t 12 Jl. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A -
da. pa ra c o r t a f a m i l i a ; n o h a y p l a -
za. M a l o j a , 99. 
2r.WV5 13 Jl. 
C J O L I C I T O U N A C O C I N E R A C O N R E -
f e r e n r i a s , $30 de sue ldo . C a m p a n a -
r i o . 08, bajos. 
3S084 12 Jl . 
CJB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
Ó r a . p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , d u r a n -
te e l V e r a n o ; se l e paga e l v i a j e de ida 
y v u e l t a y b u e n s u e l d o ; se n e c e s i t a n 
¡ m e n a s r e f e r enc i a s . E m p e d r a d o , 22. Jo-
s é P é r e z . 
25624 12 J l . 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r . P a r a u n c a m i ó n F o r d , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s d e a l g u n a c a s a y 
p r á c t i c a s u f i c i e n t e . S u e l d o , 9 0 p e s o s . 
I n f o r m a n , L u z n ú m e r o 4 , H a b a n a . 
25312 n j l . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -ra u n C a d i l l a c y u n a cuf ia Dodge, , 
con r e c o m e n d a c i ó n de donde h a y a t r a -
bajado C a d i l l a c . S u e l d o $75 y m a n t e n i -
do. 21, e s q u i n a 4, V e d a d o ; de 12 a 1 y 
de 5 a 7. Casa d e l s e ñ o r L a z o . 
25294 i o J l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n chau -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s Q O . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 cen t avos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
IJSzaro, 249. H a b a n a 
T E N E D O R E S D E L Í B R 0 S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O F O R -m a l , pa r a l i m p i e z a y m a n d a d o s ; 
sue ldo $30, casa y c o m i d a . G r a n j a A v í -
c o l a A m p a r o . Cfelzada A l d a b ó . R e p a r -
to Ltos P i n o s . H a b a n a ; t ó m e s e t r a n v í a 
de l R i n c ó n . 
, 25681 1 3 J _ 1 ^ 
^ E S O L I C I T A L A V A N D E R A ' Q U E E S -
O t é d i s p u e s t a a s a l i r de t e m p o r a d a a 
m e d í a h o r a de l a H a b a n a ; sue ldo $9 
semana les . 17 n ú m e r o 287, e n t r e C y 
D : de 8 a 12 de l a m a ñ a n a . 
_25g78 13 j l . 
DO C T O R E N F A R M A C I A , S O L I C I T A 
r e g e n c i a e n e l campo . I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 233, b o t i c a . 
25673 12 J l . 
SO L I C I T A M O S SOCIO C O N V E I N T E m i l pesos o m á s , p a r a a m p l i a r nego-
cio e s t a b l e c i d o , m u y p r o d u c t i v o . P r e f e -
r i m o s p e r s o n a c a p a c i t a d a m a n e j a r c o n -
t a b i l i d a d s i n que sea i n d i s p e n s a b l e . D i -
r i g i r s e a : H u m b e r t o . A p a r t a d o , 1025. 
C i u d a d . 
28688 18 J l 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE N E C E S I - ! t a u n Joven p a r a a y u d a n t e de t e n e -
d o r de l i b r o s , que h a y a t e n i d o a l g u n a 1 
p r i i e t i c a y t e n g a b u e n a l e t r a ; se p r e f i e -
re uno que sepa i n g l é s . I n f o r m a n : Se-
ñ o r O r t e g a . A g u i a r , 100, a l t o s , de 9 a 
11 a. m . 
25667 14 Jl . 
S o l i c i t a m o s : u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
p r á c t i c o e n t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o . S e 
p r e f i e r e s i h a b l a i n g l é s . S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . S a n t a m a r i n a y N a y a . I n -
q u i s i d o r , 4 4 , e s q u i n a a A c o s t a . 
25247 i o j l 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
J ó v e n e s p a r a c a m a r e r a s de c a f é en C ie -
go de A v i l a , s u e l d o $30, casa, c o m i d a y 
muchas p r o p i n a s ; e l negoc io de las f i -
chas y v i a j e s pagos . T a m b i é n n e c e s i t o 
dos c r i adas y l ¿ i a c r i a n d e r a Sueldo , $90. 
H a b a n a , 126. 
25497 11 J l . 
Se n e c e s i t a n d e p e n d i e n t e s p a r a u n a l -
m a c é n . I n f o r m a n , L u z n ú m e r o 4 . 
25313 11 j l . 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e p a r a t r a b a ' 
j a r e n e l m o s t r a d o r d e l a c a s a d e 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a , q u e s e p a t r a -
b a j a r ; s i n o q u e n o se p r e s e n t e . B u e n 
s u e l d o . M o n t e , 4 4 5 . 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a p u e d e g a -
n a r $ 5 0 a $ 1 0 0 p o r s e m a n a c o n 
n u e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o d e p r e n -
d e r í a y q u i n c a l l a ; n o h a c e f a l t a 
p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s g r a t i s 
e n e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S. R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
U . S . A . 
1 1 a . m . 
25335 11 J l 
S 0 U C I T 0 
U n c o m p e t e n t e c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a -
f o d e e s p a ñ o l e i n g l é s . I n f o r m a n : V i -
c e n t e G a r c í a F l ó r e z . A p a r t a d o d e 
C o r r e o s , 8 3 2 . H a b a n a . 
24854 13 J l 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r q u e t e n g a c o -
n o c i m i e n t o e n t r e l o s a l m a c e n e s d e t e -
j i d o s . I n f o r m a r á n e n O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o ; d e p a r t a m e n t o , 1 0 . 
_ 25343 i© Jl 
S l E J „ P I ' I C . 1 T A r N M U C H A C H O P A R A 
k7 d i l i g e n c i a s y t r a b a j o s de o f i c i n a . 
Cli},l*9? de l C e r r o ' 605- T e l é f o n o A-9623. 
-0-">1 11 Jl 
15d-9 
SE ' S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S Q U E s e p a n b i e n su o f i c i o ; s u e l d o de $4.50 
a $5.50, s e g ú n sus h a b i l i d a d e s , p a r a e l 
C e n t r a l H e r s h e y . M a n z a n a de G ó m e z , 
3(^-370. 
25342 11 J l 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados , a los I n -
] m i g r a n t e s y a l a m u j e r ga l l egos , s i n es-
t i p e n d i o de n l n g f l n g é n e r o . L a s o f e r t a s 
' sa h a r á n p e r s o n a l m e n t e en l a O f i c i n a de 
1 Colocac iones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t o s d e l P a l a c i o soc i a l , y las d e m a n d a s 
en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , pe ro g a r a n -
t i z a d a s . 
; C 9550 i i t I n d 22 o 
Se s o l i c i t a n v a r i o s m u c h a c h o s p a r a 
u n a f á b r d a d e m u e b l e s ; n o se n e c e -
s i t a c o n o c e r e s t a c l a s e d e t r a b a j o . I n -
f o r m a n : L u z , 4 . H a b a n a . 
- 24502 n j l 
S e n e c e s i t a u n c o b r a d o r e n i n s -
t i t u c i ó n d e c r é d i t o . R e f e r e n c i a , 
E l o y . A p a r t a d o 5 2 9 . 
C 5882 4d-9 
SE S O L I C I T A N U N A O P E R A R I A 1>E s o m b r e r o a m a n o y u n a de d o b l a d i -
i l o a m á q u i n a , que sea l a r g a . N e p t u n o , 
01, ba jos . Casa G ó m e z . 
C 5884 4d-9 
Se s o l i c i t a u n c o r r e s p o n s a l c o m p e t e n -
t e , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n o f i c i n a , 
y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
P r a d o y G e n i o s . , E d w i n W . M i l e s . 
: ( ¿ K S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O -
¡ O t i c a . Se d a b u e n sue ldo . C a l z a d a d e l 
' M o n t e , 412. E s q u i n a de T e j a s . 
| 25285 10 J l 
FA R M A C I A . A I , PON SO: SE S O L I C I T A u n d e p e n d i e n t e . Ca lzada , 476, y E s -
t r a d a P a l m a . 
25283 10 j l 
DR O G U E R I A : SE S O L I C I T A U N A " E M -p l e a d a que conozca a lgo de F a r m a -
cia . D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
24386 11 JL 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O qna 
e n t i e n d a su o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a : 
V i r t u d e s , 74. ' 
25348 1 0 J l . 
547.". 10 J l . 
2417r) » JJ1 
Se s o l i c i t a n d o s c a m a r e r o s , q u e s e p a n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
d e 1 1 a 1 2 m . y d e 4 a 6 p . m . , e n 
I n d u s t r i a , 1 3 6 , b a j o s . 
2531 ^ 12 j l -
PA R A U N N E G O C I O M U L L U C R A T I -VO a d m i t o soc io con poco c a p i t a l . V é a -
me, G a l i a n o y D r a g o n e s , J . C u e n y a . 
25491 10 J l . 
M U C H A C H O S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T 0 
S e s o l i c i t a n v a r i o s , d e 1 5 a 1 8 
a ñ o s . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e 
R e y , 4 1 . 
25513 11 J l 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, S E R I O Y f o r m a l , q u e d i s p o n g a de $3.000 o iná .s , 
p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o de R e p r e s e n t a -
c iones de i m p o r t a c i o n e s de casas e x t r a n -
j e r a s . P a r a m á s i n f o r m e s pueden d i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a los s e ñ o r e s M o l i n e r o 
y G u e r r a , C r i s t o , 37, a l t o s . H a b a n a . 
25455 13 Jl 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a . 
4 4 1 . 
C 4628 I n d 2 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N H » 
B l q u i e r e Bs t ed t e n e r n a b u e n e o c l n e f » 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a « es ta -
b l e c i m i e n t o , o camare ros , c r i a d o » , 
pend ien tes , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i do res , aprendices , etc., que s e p a n s o 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n -
-Igua y a c r e d i t a d a casa que se l o s f a -
c i l i t a r á n con buenas r e fe renc ia s . Se m a n -
dan a t o d o s l o a p n e b l o s de l a l i l a y 
r r a b a j a d o r e » D a r á e l c a m p o . 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o d e 1 5 a 1 7 
a ñ o s , p a r a o f i c e b o y , m u c h a c h o d e 
o f i c i n a , q u e sea l i s t o y q u e e n t i e n d a 
d e a r c h i v a r c o r r e s p o n d e n c i a y c o p i a r 
c a r t a s . H a y b i c i c l e t a . D i r i g i r s e c u a n -
t o a n t e s a : C o r t a d a y M o r r i s C o m -
p a n y . D e s a g ü e , 7 2 . T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . 
T e l é f o n o M - 1 7 4 2 . 
25391 10 j ! 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M ó n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D H C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a casa f a c i l i t a c o n r a p i d e z p e r s o -
n a l c o m p e t e n t e y c o n buenas r e f e r e n c i a * 
para t o d a c lase de o f i c i n a s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s , a lmacenes , i n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc., y g r a n d e s y p e q u e ñ a s c u a » 
d r i l l a s p a r a l a c i u d a d y e l campo. N o t a : 
g r a n escuela de chau f f eu r s , p o r e l p r o * 
c e d l m i e n t o m á s r á p i d o . 
24402 1 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JRO LUXVW P1ARI0 DE LA MARINA Jnlio i q ¿ e ^ 
C R I A D A S D E M A N Q . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E l J R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R . 
D I N E R O S » A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
I CRIADAS DE 
• » ' ^ n t ^ S n ^ Hol.1 Tres Coronas, 
mimero 16-
^ ^ - ^ r T m ^ c Í B ^ Ñ A MUCHACHA 
\ ¿sex' - „ 
I - . , r - r H A C H A F E N C Í S C L A B . DE 
[ tTSA J^ÜCHf'dad desea colocarse en 
FonUl- 12 j l . 
1 25617 . • — 
• « « r ^ 0'rl<10 J. 
I S •>»»".L»¿.Íc.nC"; L a la . de la MacW-
era. 
Ina. laar*' 1* 31. 
k r ^ u r a ü a ^ a e B ; vidri r  
"5301 •• - -
— - T ^ r ~ r m ~ O C A R UNA ESPASO-
D E S ^ , * ' ® edad de criada de ma-
^ la de medlíma edad ne fa_ 
« ^ ^ r s a ' p a r a los nlf i ís . I n -
K S í ^ e ^ P r a d o . 93-B. a l to . . ^ J¿ 
• 25676 
- i r r r r ' p r Ñ A DE M E D I A N A EDAD, 
R ^ ^ c r o c a r s o para seflora de com-
P j f n otra ocupación decente Cose y 
K S f bien Tfnne deferencias. Habana. 60. 
mS¿oe; después de las L. . ^ ^ 
_ - r : r , ' Í O V E V . PENINSCXAR, DESEA 
l í T * A w * r = e do criada de mano o ma-
v L S o r a t l Ine buena, referencias de las 
nejadora , t í t l e n e ^ien ia 
" « m i e m ? . . ra l le 23. número 38. Veda-
[Tfntre r y G. Habana. 
25554 
« T ^ s E A flí>¿OCAR UNA MUCHA-
l ^ cbS peninsular, de criada de mano; 
Rene referencias. San Ignacio. 15. 
^ • , l 
A r r ^ - ^ ^ i , DESEA COIX)CARSE 
• I de criada de mano o manejadora sa-
W ¿ hablar ingles y español. Rcvillagige-
94. informan. . 
25500 11 21 
í ^ F - D E S E A COLOCAR O A J O V E N de 
Vmedian-i edad, para criada de mano 
- criada de cuartos o manejadora; sabe 
loser. Informan: Castillo. 63. 
25614 11 Jl-
MATRIMONIO, J O V E N , R E C I E N U J K -gado de España, desea colocarse, los 
dos en una casa, para cualquier trabajo 
que se les confíe. Informarán: Santa 
Clara, 3, fonda. I 
24975-7e[ 13 j l ¡ 
T I N A SE5ÍORA, E S P A D O L A , DE UTR-
\ J diana edad, con un niño de lí años . ' 
desea colocarse para los quehaceres de! 
una casa chica o matrimonio solo. Suel-
do |15. Informan: Moreno, 15. Cerro. 
_26425 10_J 1 _ j 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular do criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In-
formes en Maloja 174. 
25S22 10JI. i 
DE S E A COLOCARSE J O V E N penini ' sular. de criada de mano o ma-
noí&dora: sabe sn obligación. Revllla-
glcedo. 47. 
_ 25383 10 j l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, de manejadoras; tienen 
bu»n carácter para los niños y también 
se colocan de cridas de mano y tiene 
recomendación. Informan: ^Someruolos. 
44. E n la misma se desea colocar un 
muchacho, 15 años de dependiente, fon-
da o café. 
25418 10 j l ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -pañola, formal y cariñosa. Desea ma-
nejadora o criada de mano. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Lagunaa, I 
85; habitación, número 2. 
10 Jl I 
DE S E A COLOCARSF I NA MUCHA-cha peninsular, manejadora o cria-
da do mano, sabe muy bien su obliga-
ción. Calle 18 número 9. Vedado. 
25375 10 J1J. j 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS H E R M A - | 
O ñas. peninsulares, en una casa; y 1 
también se colocan separadas. Residen-
Ota: Vives. 174. j 
25415 10 j l \ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada en casa de familia respetable; 
tiene quien la garantice. Informes en la 
vidriera de tabacos, Salón H . , 
25494 31 Jl. 
DOS MUCHACHAS, R E C I E N L L E G A - ' das, desean colocarse de criadas de 
mano, son formales y tienen quien las 
garantice. Dri í janso: Aguacate, 1S, baios. 
£5338 , 10 Jl 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe- i 
O nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Darán rajsón en la calle Porvenir, 
número 7. 
25402 11 Jl j 
É D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, en casa de buena fa-
milia, es práctico en el servicio de 
comedor y tiene muy buenas referen-
cias. Para informes dirigirse a: Male-
cón. 76. altos, o la bodega de San Lá- . 
zaro y Manrique. 
L55S-. 11 Jl 
r ¡ E DESEA COLOCAR XTS C H A r n r m 
O español, en casa partlcultr o df ^ 2 
mercio, maneja cualquier mñnnina „ 
tiene referencias do las c a s a s t e tran 
bajó. Informarán en el Teléfono ®-&Í3 
25582 ^ ^ 
COCINERAS 
O E O F R E C E UN CHAüKEECR I » A n * 
h casa particular. D i r i g i r ^ * ' 
a- M. Benito. Oquendo, 14; v escrito 
24511 10 j , 
i — — I T W I " » " iMiJi-mnii WSM»"ii i.JtfWW»» 
DESEA COLOCARSE UífA COCINERA, que sabe bien su oficio y reposte-
ría, en casa de cubanos y donde pueda 
tener un niño de cinco años durante el 
día; también puede dormir en la coló- , 
cación. Calzada, 92, Vedado. 
25568 11 Jl_J 
PA K A COCINAR, SE COLOCA 8ESO-ra peninsular, para corta familia, a 
la española y a la criolla; sueldo $30, 
duerme en la colocación; de 6 a 1 de la 
tarde. San Juan de Dios, 25. 
25521 11 Jl. ; 
DOS MUCHACHAS ESP ASOLAS SE de-sean colocar en casa de moralidad 
para cocina, cuartos o comedor, con re- j 
comendación. Cuba, número 4, entresuelo. 
25459 10 Jl. ! 
Q E DESEA COLOCAR UNA 8ESORA pen 
O insular de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación. Calle 9, número 4, bajos,! 
entre J y K . 
25452 10 Jl. | 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O asturiana, no va fuera de la Haba-' 
na; sabe de repostería. iJernazfe. 54.1 
cuarto 7. 
25390 H j t 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de mediana edad, de co-
cinera y sabe de repostería. Informan: 
Reina. 14, bajos. 
25416 11 Jl 
DE S E A COLOCARSE DE CHAUPTJTrrw un Joven, espaHol. tiene p S S a y 
SE OFRECE JIECANOCRAFA INGLES español; por tarta: A . tL Troche. 
Clenfuegos, 44, altos. 
25068 16 Jl. 
EN R E I N A , DOS PLANTAS, 382 ME-tros. Agua redimida, $80.000. Vedado, 
esquina en 13, con 1133 metros, $50.000. 
Pulfcarón. Aguiar, 72. Teléfono A-SSlVl. 
25fi95 13 Jl 1 
25423 H Jl 
T T N C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
U en un e ^ l ó n o casa particular. I n -
forman, Santa ciara, número 16. L a Pa-
loma. 
2-r>332 * U j i . 
DE S E A COLOCARSE UN chanffinr para camión chico o particular- tie-
ne referencias, es trabajador y honra-
do. Informan: Concha, 2, altos; precin-
tar por Fernando. ^ b " 
25200 10 j , . 
TENEDORES DE UBROS 
Tenedor de libros, práctíce en co-
rrespondencia, tiene horas disponibles. 
Informan1 Optica Martí. Egido 2-B, 
o Apartado Correos, 1998. 
12 Jl 
SE O F R E C E UN F R E G A D O R D E a¿A-quina, lujo o ambulante. Informan: 
F-5152, Vedado, 17 y Baños, garaje 
Qrls. 
25661 14 j l 
Joven, con diez años de expe-
riencia comercial en este país y 
que actualmente tiene negocios en 
el campo, desea encontrar una ca-
sa de comercio, formal, para via-
jar a sueldo o comisión, amplias 
referencias de casas de comercio 
de esa plaza. Diríjase a la A. V. 
G. Administración de e&te DIA-
RIO, por escrito diciendo condi-
ciones, 
o p 
TOVEN ENERGICO, K A K E A BSPA-
tJ ñol, 28 años, con conocimientos 
tc-cnlcos y prácticos para vender mer-
cancías, corresponsal en español e in-
glés, con trece años de pr&ctica, en po-
sibilidad absoluta para hacerse cargo de 
departamento comercial en inglés o es-
pañol, estenógrafo en inglés, con habili-
dad ejecutiva, relacionado excelente-
mente en Eatados Unidos, desea em-
plefrse con firma en Cuba. que 
pueda utilizar sus servicios; se pre-
sentará en la Habana por su pro-1 
pía cuenta al ser preciso. Excelentes; 
referencias sobre habilidad y conducta, i 
Dirigirse a; N. A. Sisson. 278, Hudson 
St. Buffalo. N. Y. U. S. A. 
25351 11 Jl 
Q E O F R E C E E S P A S O L 30 ASOS, con 
Ograndes conocimientos prácticos in-
dustria. Uotcl Restaurant Certificados. 
Escribid a: P e ñ a . Gándara y Ca. Aguí-1 
la. 127. A-8664. 
25363 13 Jl. | 
Q E OFRECE D E A Y U D A N T E H E -
^ rrero. bombre de 25 años, que ya tra-
bajó por el oficio en España. Corra-
les. 67. 




Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libro» por t horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 & lt nd 10 e 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
¡ 5 en casa particular. Gana buen suel-! 
do. Tiene buenas referencias. Informes:: 
Casa Mendy, calle O'Reilly. Tel . A-2834. 
25629 4d. 
Q E OFRECE COCINERO REPOSTERO, 
O Joven, recién venido de E s p a ñ a ; bue-
nos informes. Escribid a Federico V i -
lac. Agui la . 127. Teléfono A-8604. 
25361-62 13 Jl. 
s 
BT-OVEN, I N G L E S A j DE C O L O R , DESEA 
U colocación, manejadora o cocinera. 
Tara matrimonio solo. No tiene Incon-
veniente i r a los Kstados Unidos; tiene 
eterencias. Desamparado, 40. 
25551 11 
1E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
"I cha. peninsular, de criada de mano 
i comedor, .̂n casa de moralidad. I n -
|»rman: Muralla, 13, a l tos; de 2 a 5 de 
i tarde. 
25543 12 Jl 
lOLICITO C O L O C A C I O N P A R A C R I A -
5 da de mano o para limpieza de ha-
¡ítaclones, una que llega de España . 
Merman: Zulueta, 32, hotel Btifalo. Ha-
tttación. 7. 
,26508 11 J l _ 
Í B S O R I T A , E S P A S O L A , D E S E A O O L O -
7 caree en casa de moralidad, de se-
Dra de compaflia y coser o para come-
br, en casa f ina ; prefiere en la Ha-
"•na. Informes: Dragones. 1. La Au-
11 Jl 
cha española , de criada de mano. Ta-
marindo, 18, altos izquierda. J e s ü s del 
Monte. i 
25876 10 {¡L 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de manos. En Zanja, 09, altos. 
25480 11 Jl. 
UNA JOVEN, RECIEN L L E G A D A , D I -sea colocarse en casa de corta fa-
mi l i a o matrimonio solo, para crisda de 
cuartos o de comedor. In fo rman : Sol, 
95, altos, a todas horas. 
25268 10 Jl 
COCINERO, BLANCO, SE COLOCA P A -ra casa particular, sabe cumplir con 
su obl igac ión . In forman: Lealtad y San 
Rafael, carnicer ía . Teléfono A-5017. 
25341 10 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O de p r o f e s i ó n ; . hace toda clase de re-
p o s t e r í a : cocina francesa, española y 
criolla. I n f o r m a r á n en O'Reilly, 66. Te-
léfono A-6040. 
25290 10 j l 
COMERCIANTES B INDUSTRIALES. La nueva Ltey del Timbre hace 
obligatorio a todos loe comerciantes l le-
var sus l ibros correctamente y debida-
mente sellados. Su contabilidad esta-
r á siempre correcta y no d e b e r á te-
mer pada en absoluto pues cumplirti 
la Ley, si los lleva. Contabilidades, des-
de cinco pesos ai mes. por un experto 
contador. Referencias a completa satis-
facción. Escriba, antos de que tega nue-
vos compromisos, a; Contador. Apar ta -
do 166L CeiTo. Habana. 




E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
1 nlnsular. Vive : Progreso, 22, bajos. 
m 25261 9 Jl 
DESEAN COLOCARSRE DOS JOVE-nes, peninsulares, de criadas de ma-
no, saben cumplir con su obl igación. I n -
forman en Vires, 157. 
25283 l o Jn 
HA BITACIONES 0 COSER 
¡¡B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
nínsula, ya lleva tiempo en el paJs; 
ae quien la recomiende. Nn tiene i n -
onvenlerte en i . - para el campo. I I -
Brman cu Monte, 198, botica dé T ó r r a l -
as, altos. 
;286S 11 j l 
JOVEN, ESP AROLA, WCSEA co-
locarst con un matrimonio o de 
9a de mano. En la misma una se-
»ra, para coser,- desde las ocho de la 
lana hasta las seis de la tarde. Lam-
illa, 63, entresuelo; hab i tac ión , 0. 
L 2 » ^ " j i j i 
IJE O F R E C E UNA PENINSULAR, CO-
mo buena criada de mano. In forman: 
"tudes. 96. 
£ n Jl 
|iE DESEA COLOCAR VNA JOVEN pen-
insular de criada de manos. In fo rman: 
JflUa, 114-A, sala 64. 
I ~ ^ > 10 j L _ 
T-VA PENINSULAR DE I t E D l A N A t-á^l 
J desea colocarse ds criada de manos 
Ma. los cuartos; eabe coser a m á q u i -
s a mano; en una casa de moralidad, 
i i^aa " d r é n e l a s . Informan: Indus-
a. 121, altos. 
10 Jl. 
pN'A JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA 
colocar de criada de mano o maneja-
a para la Habana o las afueras; sabe 
? su obligación. In fo rman : Ho-
jas Villas, Bgido. 24, moderno, habi-
.«ón, número 16. 
I25455 10 j L _ 
FENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos o de co-
*»«^,' -í,* 8 CUII1Plir con su deber. San 
i g r o 29S, entre Oquendo y Marina. 
10 JL 
l ^ H ^ p O ^ C A R UNA JOVEN pen-
terman ^ manejadora; es formal. 
"•«Dan en Porvenir, número 7. 
• f>W—>—UMHi i i M 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es -pañola, de mediana edad, para cuar-
tos y algo de costura; es p r á c t i c a en 
su trabajo; lleva tiempo en el país . Se 
prefiere sea en el Vedado. Para infor-
mes d i r ig i rse a 19, número 254, esquina 
a Baños , Vedado. 
25621 18 Jl. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , SE de-sea colocar para limpieza de dos a 
tres habitaciones, entiende de modista, 
o acompaña r a una s e ñ o r a ; no tiene 
pretensiones. Maloja, 123. 
25648 12 JL 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES: una para limpieza, sabiendo coser en 
ropa de señora , y la otra de cocinera; 
é s t a ya conche el pa í s y tiene buenas 
recomendaciones; prefieren juntas. Lam-
pari l la . 63. 
25Í8S 11 JL j 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para habitaciones; no lo importa sa-
l i r fuera de la Habana. Informan. Calle 
15, entre G y F , n ú m e r o 224, Vedado. 
25461 10 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de "narto o 
criada de mano, de corta faml#a. Infor -
ma: Merced, 44; no gana menos do $30 
a $35. 
25414 U Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN PE-1 ra española , se puede ver el n iño , 
tiene tres meses de haber dado a luz ; 
tiene quien la recomiende. Di recc ión : 
Antigua Academia de la Guardia Ru-
ral. Castillo do Ata rés . 
25870 p 31^ 
E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra peninsular; tiene dos meses de pa-
rida, con certificado de Sanidad. Calle 
Teniente Rey. número 20. 
25471 10 31. 
SE DESEA COLOCAR UNA ORIANDE-ra española , de 20 afios de edad, con 
certificado de Sanidad; es a media le-
che; tiene referencias de haber criado y 
tiene bastante loche. Dlr l janso a la Ví -
bora, esquina a San L&zaro. Nombre de 
la casa " V i l l a Cuco". 
25449 10 Jl. _ 
/ C R I A N D E R A DE SIETE MESES DE PA-
\ J r lda desea colocarse. Recién llegada 
de España . Dan r a z ó n : F á b r i c a , 4, Je-
sús del Monte. 
25448 10 JL 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una peninsular recién llegada, tiene 
su niño, se puede ver. F á b r i c a 29, J e s ú s 
del Monte, también otra n iña de 14 años 
desea colocarse de criada de mano o de 
manejadora- Informes en l a misma. 
25325 10JI. 
QOL1CITA PUESTO COMO AGENTE 
O vendedor en el campo o en l a Ha-
bana, no i m p o r t á n d o l e el giro; Joven, 
extranjero, algo prác t ico en comisiones. 
Dir ig i rse por escrito a: Antonio Ro-
bles. Aguiar, 68. 
25580 12 Jl 
PA R A BANCO O CASA DE COHIER-cio americana o española , ae ofrece 
un Joven con muy buenas aptitudes, de 
ayudante de escritorio. Informan: Ber-1 
naza. 30, ba rber ía . 
, 25442 10 j l . I 
UN A JOVENCITA, QUE CONOCE ME-1 canog ra f í a y el manejo de cajas 
contaderas National, con referencias, de-
sea empleo de principiante de oficina; 
e^lge ro rma l l | ad . Escribir ebepresan-
do sueldo y datos que crean convenien-
tes a: Señor i t a Principlante. L A M A R I -
NA, i 
25528 I I J L ¡ 
T J E N D E D O R ACTIVO, CIENTIFICO, ¡ 
v con gran experiencia y buenas re-
laciones comerciales. Inglés y español , 
prefiero a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , zapa-
te r í a , f e r re te r í a , ropa y calzado. Ven-
dedor. Merced, 47, Teléfono M-9576. 
25219 11 Jl 
Q E OFRECE HOMBRRE DE M E D I A N A 
O edad, sin pretensiones, para portero 
o para atender un J a r d í n y d e m á s que-
haceres de la casa - I n f o r m a r á n : Cuarte-
les. 24, el portero. 
25489 n JL 
COMPETENTE OFICINISTA, MECANO-grafo y p rác t i co en trabajos genera-
les, se ofrece para cuatro o cinco horas, 
después de las ocho de la noche. Recibo 
número 25483, D I A R I O DE L A M A R I N A 
25483 . 10 Jl. 
T J A R A BANCO O CASA DE COMER-
JL CÍO. americana o española, se ofre-
ce joven de 18 afios, de ayudante de es-
critorio, sabe inglés, contablldad y me-
canografía; aceptarla comercio del cam-
po, donde tuviera porvenir. Suárez, 45, 
altos de la derecha, 
245S¿ 10 Jl. 
SE V E N D E UN BONITO ESCRITORIO, , compuesto de una reja de hierro y 
bronce y mostrador de mármol a r t i f i -
cial, y también varios paños de reja 
de un metro de alto por dos de largo. 
Informa: Angel Fernández, en Peña lver 
y Arbol Seco. 
25567 12 Jl 
/ > A S T K I N A AMIGO. FORMC1 A D E L 
V T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla. 74. botica. 
2151S 11 Jl^_ 
VE N T A DE M A T E R I A L E S . SE VEN'-den varias puertas, escaleras de ma-
dera y rejas de hierro todo en buenas 
condiciones. Monserrate 129. 
25Q7<; 10 JL 
SE V E N D E UN P E Q U E S O LOTE de madera nueva, en buen estado. Sus-
piro, 14, bodega. Teléfono M-1202. 
25385 22 Jl. 
Q E V E N D E UNA ORAN P A R T I D A DB 
IO puertas de cedro, muy baratas. Za-
pata y A, Vedado, Jardín E l Jazmín del 
Cabo * , 
24451 10 Jl. 
ADRIAN ZULUETA, MECANICO ELEC-tr icista . Reparacif." montaje de 
Bombas, motores y dinamoj, e Inslaclón 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r re te r í a . La Bom-
ba. F. 1805. , 
23074 18 JL 
UN HOMBRE S E O F R E C E , B I E N R B -laclonado en todos los hoteles de 
la Habana, para cualquier comisión o 
agente o cobrador de una sociedad o 
c o m p a ñ í a No tiene pretensiones de suel-
do. Picota, 77, Dopico. 
250S5 30 Jl 
BKUBB 
Compro atravesaños, postes para vía, 
carbón vegetal, cera, miel de abela, 
metales, carriles y hierros viejos. A. 
Ximeno. Cienfuegos, 46. Habana. 
25602 18 Jl 
Q E V E N D E UNA HERMOSA COCINA 
O de gas, de seis hornillas, en la calla 
17. número 177, esqnina a I . Informan 
en la misma, también se venden mue-
bles. 
25560 12 Jl 
ññANQCES D E H I E R R O . UNIVERSIDAD^ 
X 26 y 28. en E l Artillero Cubano ae 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12. 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 6 ag 
E D E S E A UN T E L E F O N O . BELAS-
coafn, 36. Garaje Reyes. 
24742 U JL 
s 
8 1 I S í ' J F T . A , N E A 
ESTUFINAS: COMPRO COCINAS DE estuflna, en cualquier estado que 
es tén , recibo avisos hasta las 11 de la 
nocho y voy en el mismo día. Telefo-
no A-7017. Hospital , 42. 
25520 12 JL • 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usad*?, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 ind 17 Jn 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela. Someruelos, n ú m e r o 12, 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
U Jl. 
f \ J O : SE VENDEN DOS PUERTAS me-
\ / táUcas . Maloja, 31. Pedro San Do-
mingo. 
I I j i . 
• w 
E l O I A S I C * S LA H A B I -
ÑA es el periódico de ma-
ror eirctüacló*. 
CHAÜFFEURS 
SE OFRECE UN. CHAUFFEUR MECA-nico e s p a ñ o l ; es muy formal v tiene 
buenas referencias. Inform n : Teléfono 
A-6422. 
25637 12 Jl. 
10 Jl. 
P d S t f ° L O C A R S E UNA MANEJA-
-12. ^ " n a n : Habana, 136, cuar 
Í253¿) 
10 JL 
CREDOS DE MANO 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE España, desea colocarse, sin pre-
tensiones, él o bien do mozo de comedor, 
sereno o cosa a n á l o g a y ella bien para 
la cocina o la costura. Salud, 64, habi-
tación 16, altos. 
25655 12 Jl. 
SE OFRECE UN A Y U D A N T E DE chau-ffeur, para camión u otra m á q u i n a , 
tiene conocimientos de chauffeur y sabe 
manejar. Informan en Acosta, 41. Te-
léfono M-9530. 
25578 11 Jl 
SU DESEA COLOCAR CN JOVEN, Es-pañol, de chauffeur, sabe manejar 
cualquier clase de máquina y tiene re-
ferencias. D i r i j a n solicitudes a: W a l -
dino López. Teléfono F-148D. 
25571 H Jl 
BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad para s eño r i t a s y Jó-
venes. Especlalldadea: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy' ' , 
Paso-doble. Scbottisch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $8; clases co-
lectivas de noche, curso, $5, y de día 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, a s í como 
ins t rucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1S27 de 9.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
t a r á inú t i l . Prof. Wi l l i ams . Director. 
24703 1 ag. 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acredl íado centro de en-
í soñanza. admite internos y externos, sin 
| Interrumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior t rato a sus alumnos. E s t á s i -
tuado en el mejor punto de la Víbora ; 
en la hermosa Quinta de San José ¿ e 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
qn verdadero sanatorio, pudiendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Vis i ten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras ( el pa-
radero Havana Central. Víbora. Teléfo-
no 1-1894. 
23620 10 Jl 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" ] 
Academia Modela, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora; señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra- i 
fia, se enseña hacer el cordón para loa ' 
cestos. Se venden loa métodos de Corte 
T Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes cara termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
26 afios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés, fin som-
breros y vestidos es la máf arentalada. 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas •ieispre expuestos 
en las vidrieras como tamolén otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. fi5, altos, entra ü'Rellly y San 
Juan de Dios Informe» en la Acade-
mia y por Correo. V a a domicilio. 
25530 7 ag 
TENEDURIA 
Peritaje mercantil . Sistema eminente-
mente p rác t i co . Enseñanza r á p i d a ga-
rantizada. Cuota módica. I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un l imitado número de alumnos 
para esto curso. Gran Academia Comer-
cial . J . López San Nicolás , 35, ba-
jos. Teléfono M-lOSfi. 
24522-23 11 j l . 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, lenednrí» da 
Libros Mecanografía y Piano. 
SPAKISS L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34. ALTOS. T E L . A.9802. 
GANE $150 MENSUALES 
SE DESEAN COLOCAR, UN SUPERIOR criado de comedor y una criada de 
habitaciones o cocinera; tienen inmejo-
rables referencias, juntos o separados, 
van a cualquier punto que sea necesa-
rio ; para t r a t a r : Calle 15 en t re ' G y F, 
t ren de lavado. F-4204. 
25672 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN 
buen chauffeur, español , con inmejora-
bles referencias de la casa que t raba jó-
También so ofrece un ayudante de chauf-
feur, un portero y un matrimonio para 
cualquier trabajo. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
25497 U 31-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol , de chauffeur, con cualquier 
clase de máqu ina , prefiere un carro l i -
gero, ta l como para un doctor o inge-
niero, con muy pocas pretensiones. I n -
forma por carta o personalmente: Ve-
dado, calle 19. n ú m e r o 179, entre J e L 
Mateo Esteban. 
25337 10 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
i Clases de Cálculo y Teneduría de L l -
i bros. por procedimientos moderadísimos, 
] hay clases especiales para depend>-ntes 
i del coTneríd0 Por 1* noche, cobrando 
cuotas muy ecor.ómlca» Director: Abe-
lardo I i y ^ast.o 'i4ercadsre«. 40. altos. 
/ B L A S E S A D O M I C I L I O ? P R O F E S O R 
\ J con 22 años de p rác t i ca , ae ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra e n s e ñ a n z a Curaos preparatorios y 
Comercio- 17, n ú m e r o 233. esquina a G. 
Señor L. Blanco. 
22904 10 JL 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -met r í a . Física, Química. His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectl-
1 vaa. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
25169 5 ag 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros T Corsés. 
2 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
•lamb-e. de paja, de esoartrí ain horma-
copiando de figurín, y florea de mediata 
Sra. R. Gira] de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
F R A N C E S 
Cnrso especial de verano. París-SchooL 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 31 Jl. 
C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , 
en Luz. 17, altos. Habana. Direc tor : 
C. F. Manzani í la . Nota: el profesor es-
t á en la Academia ún icamen te a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 21J1. 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo ep eapa-
fiol, pero acuda a la única Academia qu* 
por su b-eriedad y competencia le ga-
rantiza ta aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca ¡ 
dirigidos por 16 profesores y 10 *uxilia-
res De las ocho de la mañana basta | 
las diez de la noche, clases continuas de i 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
í er l ta jé mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
ta hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlalmOB. Pida nuestro 
proapecto o vis í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altea, entre Te'adiHo y Em-
pedrado. Teléfono M-276d Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a ios padres de fa-
milia que cencarran a las clasea Nues-
tros métodos son americanos Garan-
tizamos 1» Enseñanza. San Ignacio. 12. 
altos. 
25437 31 Jl 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 36 lecciones s e r á usted 
taqu ígra fo en inglés y español , si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. Unica Academia que prepara 
t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. Ventajas: m á s barato, m á s pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cleo de pseudo profesores; no hay l u -
jo engañoso y s í . las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor g a r a n t í a : e) 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Ing lés Comercial v 
p rác t i co . Peritaje mercantil, t enedur ía 
de libros. Gramática , (especialmente or-
tografial a r i tmé t i ca , p reparac ión para 
Ins t i tu to y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
lar lo . Mecanograf ía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de t aqu ig ra f í a y mecano-
graf ía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben d i sc ípu los todos los d ías , es-
pecialmente los domingos. 
25371 21 j l 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunclacifin correctamente. Dirigir-
se a Mlss Surner. Campanario, 19, a l -
tos. Teléfono A-594L Llame 7 p. m. 
24292 JO JL 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el 2 de j 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases paTtlcuUu** por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted íprou-
der pronto y bien el Idioma ingl-'s'1 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmeníe. 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racioBal, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tíemP0 la lengua inglesa, tan nece 
garla aoy din eeta República. 3a. edi 
cl6n, pasta $1-50. 
APRENDA A BAILAR 
Profesora americana, que llegó de Nevr 
York Sábado, con todos los últ imos pa-
sos nuevos «n Fox_Trot. Jazz. One Step, 
Scbottisch. Valse, Pasodoble, etc. Clases 
particulares Bolamente en domicilio o 
en mi casa. Blases razonables. Habla es-
pañol. Campanario, 42. 
25400 U 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único on© garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno. 
28 Ramón Plñol . J e s ú s del Monte nú-
mero 534. 
21595 U Jl 
I f Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
W ^ ^ ^ M T I I I H - 1 , , . i M. | • , , i , , i , . , * .jm »rt « M A r Y " i P - ^ i - : ^ " M A r i f " O E V E N D E : 5 K C T E D A S D E A L A M B K E " \ 7 E N D O C A D I L L A C , CASI ] A 1 I T . - . « * I Í » 7 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ T T E N D O CAMION R E P A R T O , CARRO- Se y e n d e l U l aUtOmOVU 1 h o m a S , MALIV t a m i O n e S W l A L ^ ^ Hood, 34X4 y me'dio. con sus bujes y l V siete pasajeros, y Colé, 
¿ A U i U u i U V l L U 7 cerla cerrada, en magníf icas condi- , I i 11 f • • T-I » » * r» « mazorcas y gomas, casi nuevas; 1 ca-, délo. Pueden verse en Genios 
W ^ m m m m * m ^ ^ m m * i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i clones; pueda probarse. Para t r a t a r : I (fe 5 0 CaballOS, l O n n a VIS-a-VIS; t J M a s TOderOSO r roce r í á de 7 pasajeros, sin parabrisas,, 2560^-20 
| » H F S F % - E < L ' ~ ° - S r r ^ ; M C H E U N - C ü E R I W m da Wat . . Infonnan en San DE I A V A Ton. S S S W ^ W j S ^ ^ ^ . f » , ^ 
t e n módico precio. Para informes y HL3L«_ l ^ n n i n 7 f t r i T D A M t M P H D T l W r T O r*?-250' K , P a l g % ^ l ^ ^ que repar t i r , se vende 
F108- San Miguel, 147. a l tos; de 8 a A ^ ^ ^ l J - J o a q u í n , ¿V. C U B A N Í W l ' Ü K i i W l l t ü . •1.500. In forman: Muro. Palatino, 4 por , i to p1 d * ca r roce r í a ce 
K r j a - y de i a 2 p m ' A u t o m o v i ' e 8 : »« Vende Una cuna Tíni» Z C S208 1M-19 _ _ . . , A ™ ^ , A* U P-^,', A t ° ^ h * : de 11 a 2 ^ m- y de 6 a ^P - .™-1 magníf ico estado, en Infam 
i 2 5 ^ 1« I I R n i r k a ^ : J . . I « I I I P © Z. Q E " V E N D E U N BClCK, 6 C I L I N D R O S , E x p O S i d O n : A v e n i d a d e l a K ? p U - 24973 18 Jl _ , todls horas. También se ver 
¡S1 con arranque. 5 gomas nuev&s. aca-
bado 'de ajustar y p in ta r ; se da muy 
barato por tener que embarcarse su due-
ñ o ; puede verse a todas horas en la ca-
lle Nueva del Pilar, 45, garaje. Para m á s 
informes: F-2105. 
24934 13 Jl _ 
^ : P O R E M B A R C A R S U dne-
• 85 ^ ^ d a n varios Ford, del 
»tri« yódi
• " w : s  , " S L S  J 1 . . 
6 Jl 
8B V E N D E U N O E N M A O N I F 1 -
'ronaiclones, por tener que embar-
* BU dueño. E n 25 y H , bodega, 
11 Jl-
V E N D E U N A U T O ^ I O V I I , D E sie-
Pasajeros, marca l':.iñ'C, muy ba-
^ n * . a, entresuelos. Plaza de 
18 Jl 
V  I  P TO,  cer ía cerrada, en aÉrníficas condi 
cienes; pueda probarse. ara t ra tar 
Bodega Esquina de Oro, Reparto Almen 
dares (La Sierra), calle 8 y B. 
25tt88_ 12 JL 
t ó iles: se ve  u  c ñ  
Bu c , flamante, con seis ruedas. In
formarán en el garaje de Batista. 
Concordia, 196 y 198, esquina a San 
Francisca. 
, g g g 14 Jl 
Q E VENDE ÜX C A D I L L A C , ULTIMO 
tipo que l l egó ; muy poco uso; no 
necesita gastarse un centavo en é l ; se 
ü a en •proporción, por embarcar su due-
ño I n fo rman : F , n ú m e r o 11, entre Cal-
zada y Quinta. 
25Ü3C i ¿ í * ^ pes08 52 vende un automó-^Cadillac, de muy poco uso. Si no 
• C - Ü I 13 Jl 
' tiidíNl?K- CN FORD E N BUTBÑ_BS-
$¿r- ^ f o r m a n : Zequelra. 23, 
_ 10 j l 
d. 
DE 
— —.^"^v/o, rr.u iriuiejoraoics f 
«•^A8 y len e<luiP«do. Morro, 28. ^5.50 17 
<k ^ rrÜV T R A C T O R T R A C L A Y , 
9 15 P» • 10 Turvlncl ty de 40 H . 
en u08 wa8ones de hierro o ma-
i 19 eI} astado. Informes basta 
. <j'ft\Ban ^ c o l á s . 73. altos y en 
- Rauta Clara. F . Mardomingo. 
13 j l . 
XTCDSON 8E VENDE EN INMEJOBA-
^ K / Í ^ „COndicÍone8: 80 <la a prueba. También se vendo un coche. Pueden ver-
o.afl1ífodaB hora-s en Genios. 4. 
-Jglt> 17 Jl. 
CAMION DE VOLTEO 
dad ?cm n de 6 metros cúbicos de 
rmiui k J ^ 0 1 - qu6 nuevo a causa de 
^ b a i " c a^ en él- ^ n e cinco meses 
••-^,0- 1,6 bace -ualquiera demostra-
CE V E N D E UN CAMION DODGE, D E 
^ L n fh0.^8 cerrada- garantiza su 
buen funcionamiento; puede verse en 




•^ar^ge lJrge la vcntaT Animas, 
11 Jl. 
i í f n ^ A U T O M O V I L B C I D S O N , ,--«to ÍT^*1"08- con dos ruedas de 
» ñ o m J £ . x¿Tse! e informes ^n U 
ra« 1 a • t 2 ' « q u i n a a 15., Veda-
« o de la tarde. 
13 a 
APÜOVECHLN GANGA 
Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam-
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. 
2i0(ki :o j ) 
Stock Reina, 12 
ZARRAGA-MARTINEZ 
" CK" Ca io s "MACK" 
El ás Po roso
E 1  71/2 on. 
 IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Cuña Chevrolet Completamente nue-
va. Puede verse de 12 a 2 p. m., en 
Bernaza, 14, esqnina a Obrapía. In-
forma: Fausto Rodríguez. Teléfono 
A-2385. 
25444 10 í l 
POR 5 5 5 5 5 QUE EMBAKCARMK vendo mi m á q u i n a Dort, en flaman-
tes condiciones. San Mariano, 21. Te-
l;fono I-21C2. 
Se vende un áutomóvil, marca Hup-
mcbile, para cinco persona», está en 
muy buen estado. Tiene magneto le-
gítimo Bosch, que fué puesto extra. 
Tiene cinco ruedas de alambre. In-
forman: de 10 de la mañana hasta las 
3 de la tarde, en Cerro, número 532, 
altos. Teléfono M083 . 
24T6r> 10 j l 
Se vende, muy barato, un magnífico 
automóvil Whíte, siete pasajeros, que 
está en perfectas condiciones. Puede 
verse en Luz Caballero, entre Car-
men y Patrocinio, Villa Amelia. In-
forman por Teléfono 1-2692. 
Dos camiones "Pierce Arrow". Se i 
renden dos camiones de uso en per 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
ano de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comerdo, 403. Habana. 
34348 10 Jl. 
GOMAS MACIZAS MASOíT 
insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa 
niagua. Vives, 135-£. Teléfono 
A-6652. 
21510 11 j l 
Se vende un remolcador de 70*5" 
de largo. Manga IS'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7/ Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4366 InG 23 m 
SE VENDE ITS CHEVBOEET DE -TRES meses de uso. Ul t imo precio, 1.200 
pesos. Calle Bafios, y 17, Vedado. Gara-
ge Orín. | 
25111 " " 
E R E D A   A L A M B R E 
,  atílo,   j   
i 
parabrisas, 
marca Studebaker; 1 m á q u i n a Hispano 
Suiza, de 7 pasajeros. 25 H . P.. como' 
nuevo, $2.250; 1 Paige, 7 pasajeros, 
$1.500. In forman: Muro. Palatino, 4, por ¡ 
Atocha; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
24973 13 Jl 
A M I O N : V E N D O U N D I A T T O , I T A -
Uano, preparado para poner letre-
ros que deseo el comprador, es muy 
económico y propio para almacén de ví-
veres. Precio $700. Informes: Santa Ca-
talina. 111, Víbora. Teléfono I-143C. 
249% 20 j l 
FO R D D E ARRANQUE ELECTRICO, de 1920, se vende uno sin estrenar; 
puedde verse en Concordia, 182, entre 
Espada y Hospi ta l . Garaje Victoria . 
_ 25228 l i J l 
Ganga. Se venden dos magníficos 
automóvil» White, un Tounríng de 
siete pasajeros, de 16 válvulas y un 
Landaulet casi nuevos en perfecto es' 
tado y muy poco uso.' Pueden verse 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
T T  I , I N U E V O , D B 
 i t  j r ,  olé, últ imo mo-
e i , 4, Garage. 
r) g 17 Jl. 
/ ^ A M I O N C I T O FORD: PARA UNA ca-
\ J sa de comercio, que tenga mercan-
c ías  r r t i r , s   un camion-
cito For , con ca r rocer ía cerrada y en 
i i  ,  I nta, 42-B, a 
todas uoras. También se vende una ca-
r rocer ía de reparto, en Pérez y Refor-
ma. LuyanO. 
24953 l o Jl 
C A R R I L E S 
25100 01 12 Jl. 
BUEN NEGOCIO i UN CHEVROLET, en $850; un Ford on $550; otro 
Ford, ruedas de alambre, en $650. Se 
pueden ver en el garaje Cuatro Cami-
nos. Pregunten por Benigno. 
25188 14 Jl 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, t ipo del 18, en magnl í l cas condicio-
nes, gomas nuevas, vestidura y p intu-
r a Informa su d u e ñ o : calle Hospital , 
7a., altos. Horas : de 7 a 8 y media y 
de 12 a 1 y media p. m. J o s é Pifión. 
25225 14 Jl 
SE VENDE DODGE BROTHERS, EN perfecto estado, con gomas nuevas; 
puede verse en la piquera de La la la; 
tiene l a chapa 4351. 
25275 1Q " 
CARRO DE REPARTO. SE VENDE uno cerrado, herraje f rancés , vuelta 
entera, casi nuevo, con un magnífico ca-
ballo de t i ro , criollo, propio para el 
reparto dp víveres, pan, café o dulces; 
todo en $400: puede verse en el establo 
do coches Hamel, 11; preguntar por 
Miguel. 
25080 14 j l .^ 
"ITENDO UN CARRO DE BODEGAS D E 
v todos precios y t amaños . Véame, J . 
Cuenya, Galiano y Dragones. 
25491 1 0 J I . 
CJB DESEA COMPRAR UN CARRITO 
O cerrado, con su caballo, que sea de 
repar t i r leche u otra cosa, el caso es 
que sea chico y e s t é en buenas condi-
ciones, en Genios, 2. dan razón . Pregun-
tar por Nico lás Mardomingo. 
25429 10 Jl 
GANGA V E R D A D : SE VENDE UN CA-rro de 4 ruedaa, cubierto, herraje 
f rancés y casi nuevo en Regla. Cés-
pedes IOS in forman; bodega La Playa. 
24954 20 Jl 
Éii DIARIO I k H A B I -
KA lo enea en ¿re lid, » t a ' 
das las pobuudonM do I» 
E e p ú b l f c c - — —• — 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T 
No es que tenga abandonada—co-
mo me reprochó un excelente caballe-^ 
ro que saca las castañas del fuego 
con las manos de otro—la,Obra de la 
Maternidad, sino que hay que darle sa- j 
tisfacción a todo el mundo, y como a K 
gunos se quejan de que habló mucho 
"de libros" y eso no "interesa", otros 
se aburren y les fastidia que se insis-j 
ta sobre esta cuestión de fomentar la' 
crianza de los hijos, en buenas con 
diciones de higiene, y ayüdar a las ma 
dres indigentes que han tenido el ca-i 
pricho de pasar angustias y calores j 
en vez de ir a veranear al extranjero,; 
lo que era más racional y sencillo. 
Pues vengo a lo que importa, por 
el momento, y me dejo de discurrir 
un tema que "peor es meneallo", para 
consignar que los señores Carrilo y 
Forcade, banqueros ventajosamente 
conocidos y que tienen en Obispo, 36, 
una bella oficina, han donado cien pe-
sos para el premio de la Maternidad. 
Otros den pesos me ha ofrecido gene-
rosamente el Sr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, que es también un caballero 
de gran nombradla en los círculos fi-| 
nancieros, pero que yo estimo mucho,! 
porque de años le conozco, por susi 
sentimientos generosos y altivos que le 
han hecho una personalidad. 
Por una cuestión de delicadeza no 
he mostrado la menor insinuación en 
la "Sociedad Económica de Amigos del 
País", e^ cuya Directiva tengo la hon-
ra de encontrarme, pero el Secretario, | 
señor Antonio de Arazoza y don Rai-
mundo Cabrera, el Presidente, y los 
demás adjuntos, votaron la constitu-
ción del premio de 100 pesos a noiJ.re 
de la Sociedad ilustre a que me refie-
ro. 
Y , por último, el señor Veloso. don 
Ricardo Veloso, dueño de la librería 
"Cervantes", casa editora que honra 
al país, me ha dicho que fundara a 
su nombre un premio anual de den 
pesos y que me quedaba muy agrade-
cido. Yo soy el que lo está a él, por 
las atenciones que me dispensa, y con 
su acción de ahora me ha pagado con 
creces cuatro míseros reclamos que le 
he hecho al hablar de sus libros, y con 
los que no ha logrado seguramente 
ni el crédito ni la fortuna que disfru-
ta su casa. 
Y basta por hoy, y satisfecho, por-
que conseguir misericordia no es cosa 
tan fácil ni tan rápida como pudiera 
creerse. 
Tenemos que agregar a la lista: 
Premio. "Carrilo y Forcade" $100 
Premio "Carlos Miguel de 
Céspedes" 100 
Premio " L a Sociedad Econó-
mica de Amigos del P a í s " . . . 100 
Premio "Librería Cervantes, 
de Ricardo Veloso". . . . 100 
9$ pfr qfi 
E l p r i m e r o d e a b o r d o 
En la cámara del «Alfonso X m * . — 
Don Honorio Cornejo^-Andalns no-
ble y franco.—Todo el pueblo a 
bordos-Frente al retrato de 
los Beyes.—El viaje matemá-
tico^—Sn Impresión de la 
llegada para el "Heral-
do"—Becuerdos de Ma-
drld^-La visita del 
Alcalde y la libertad 
de los presos.— 
ue sabe donde Irá el «Alfonso 
X I U " . — E l Coraandanlc se UeTará 
el mejor recuerdo de 
la Habana. 
D E P A L A C I O 
R E G R E S A E L DR. DESVERNINB 
E n uno de estos días,, átendlendo a 
indicaciones del Presidente de la Re-
pública, emprenderán viaje de regre-
so a la Habana, el doctor Desvernine 
y los otros miembros de la Misión 
que iba a Inglaterra. 
E L P A P E L PARA PERIODICOS 
E l Subsecretario 'de Gobernación, 
doctor Aguiar, se entrevistó ayer con 
el Presidente de la Repüblíca para 
darle cuenta de haber quedado re-
suelto el asunto de la descarga del 
papel para periódicos. 
E L SR. P R E S I D E N T E 
E s probable que en breve el señor 
Presiente Se la Rspúbllca salga pa-
ra Varadero a pasar una corta tem-
perada en aquella playa, de donde se 
trasladará después a su finca ' E l Chi-
co' para permanecer en ella por todo 
el resto del verano. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACCJÜTAJ) D E ? A R W 
Especialista en la curadó* .radical 
de Isa hemorroides, gín dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pac 
dente continuar sus <?uehacere«. 
Consultas de 1 a S n. m. diaria», 
á m e m e l o s 14- alto». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
É 
• é p f T 
GtaM 
S a r e r c S p r i n t I T - Y 
Id pnmetd. -patada, inocturm para los íourí^dá en 
camino al Adtrondacká y la frontera Canadense. 
Durante dos ¿en€ratíiOnes,lDS Manan&áleg de 
Sfarato£a y Grand ílníon.lwn g¿3o la Mecía de los anwnfcí 
alas Carreras,(3*2 Cábatos, á & e r A O w s s sodídles1,y 
deportes al aire libre. 
Odbo cientos^cuarios h i&x amueblados y ventilados 
la mayoría con banoá privados,y cada uno ian ¿rande 
¿orno cualquier apartamento en i X e w V o r k , . 
E . P . D . 
R a m ó n I z q u i e r d o y A l o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 10, a las 9 a. m, los 
que suscriben su Viuda, hermanos, hermanos políticos y demás 
familiares y amigos ruegan a sus amistades se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuoria. Valle 34, al C^fnenterio 
de Colón. Habana, 10 de Julio de 1920. 
Julia Pons viuda de Izquierdo; José, Felipe, Domingo, Carmen y 
Josefa Izquierdo y Alón so, Luis Cajigas; Ricardo, Manuel, 
José Antonio y Francisco Palacio; Doctores Francisco Sán-
chez Curbelo y Leopoldo Pons. 
C. 5886 Id . - lO . 
a z a a v n s - « v n a z v i „ 
*soi09jd so;|v s^ra so] 
9 | o p n i ? 3 B d 'zapcjooij U O D E J B S B J anb 'opBOfd 
- m o u n uppisodsip ns B soraajpnod «pinitos n o L 
8 6 S I - V O N 0 3 3 1 3 1 
[ B diHBiT 4SBÍFqfB 
o s a j q d n n i sns japnaA B J d i n b p a j s n opuBn^ 
Mientras don*Honorio Cornejo sa-
ludaba con frases efusivas y galán, 
tes a un manojo de flores vestidas de 
rosa que recorrían el barco acompa-
fiadas por René Morales, nosotros a 
fuer de observadores y de los hom-
bres, nos dimos exacta cuenta de que 
el "primero de a bordo'' era uq 
daluz noble y franco, expansivo y 
cariñoso, con ese don especial de sa. 
ber agradar y de decir siempre la 
frase oportuna y acogedora " E l barco 
entero y yo, y la dotación y hasta los 
imponentes cañones son de ustedes, 
en justa, legítima y merecida recipro-
cidad al memorable recibimiento que 
nos habéis hecho". Así le decía el ex, 
presivo Comandante al gradl manojo 
de flores, que le escuchaba sonriente, 
con los. negros, ablsmadores ojos lle-
nop de relumbres del claro sol que 
brillaba en los bruñidos cañones . . . 
Y apenas alejado el femenil grupo, 
el caballeroso marino me abrumaba de 
atenciones en la cámara,del barco y 
recordábamos días inolvidabiles de 
Madrid, tardes de Molinero en la 
Gran Vía y toda la grata remembran-
za de los móvidos y pintorescos pa-
seos por Alcalá adelante. 
Mientras hablábamos cariñosamen, 
te, dió órden de que subáera todo el 
pueblo a bordo y luego nos inmorta-
lizamos ante Jos diligentes fotógrafos. 
De retorno a la cámara, nos que-
damos un rato delante de los retratos 
de los Reyes pintados por Gamonal 
y que dan una nota selecta de color 
en el ambiente severo de la decora-
ción de esta amplia y alegre estancia. 
" L a Reina es muy guapa y parece 
española" dice el Comandante, con 
una expresión de júbilo sano y' co-
municativo. Del viaje hablamos con la 
satisfacción y la modestia de quién 
•no ha heicho nada más que cumplir, 
como en toda su honrosa carrera, con 
el deber extrícto. En una semana se 
alistó el barco y en dos días se hicie-
ron los preparativos de la que ha sido 
na travesía brillante y matemática. 
Mi Impresión del recibimiento para 
el querido Heraldo de Madrid? Va-
cila un momento y luego me dice; Se 
la voy a decir en dos palabras: 
"Profundamente conmovido ante el 
grandioso recibimiento tributado por 
el pueblo de la Habana, que indica la 
completa compenetración de ambas 
naciones.'' 
Muy bien, mi Comandante, corto y 
ceñido como una larga afarolada de 
Belmente. 
Y prosigue la amena plática. E l 
Alcalde noe dice, estuvo aquí y me de-
claró que rompiendo el protocolo me 
daba un abrazo en nombre del pueblo 
de la Habana y yo le respondí que 
por tan grata visita procedía a levan-
tar los arrestos acordados, que pen, 
saba hacerlo para la Virgen del Car-
men, pero ante Jo que me decía el 
Alcalde de la Habana, yo lo solemni-
zaba libertando los presos de a bordo. 
A una .pregunta mía me responde el 
primero del buque que nadie, ni el 
Ministro de España, sabe donde Irá 
el "Alfonso X I I I " . 
L a charla sigue viva, cariñosa e In-
teresante. 
E l pueblo entra en la cámara como 
en su ca3a_y cuando yo le digo a mi 
fraternal amigo que aquí dejará el 
mejor recuerdo de simpatía y cariño, 
él sonríe expansivo y me. responde: 
•—Ese será el más preciado galardón 
de este ya histórico viaje.. 
Tomás SEÍtVANDO G U T I E R R E Z . 
Julio 9 de 1920. 
Tribunales 
E N LA A U D m T I A 
Sobre entrega de acciones 
Habiendo conocido la Sala de lo CI-
vil de esta Audiencia de los autos del 
pleito de mayor cuantía que sobre en-
trega de acciones promovió en el Juz. 
gado de Primera Instancia del Sur de 
esta capital, don Francisco López 
Balselro, del comercio y vecino de es-
ta capital, en su carácter de adminis-
trador Judicial del intestado de Ma-
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
Con el acorazado "Alfonso X I I F y otras figuras 
$30 el millar con su anuncio. Se mandan en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Paula 44. Teléfono A-7982. Habana. 
Solo existe un remedio 
para los Callos 
Desde luego, que no nos referimoe 
a las tijeras y cuchillas tan peligro-
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino al 
Tópico del Canadá que arranca de 
raíz todos los callos por grandes y 
arraigados que ellos estén. 
E l Tópico del Canadá se vende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla. Rápido y de muy fácil aplica, 
clón pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt. 7d.-10 
lOd 8-jl. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sua dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Hab* 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
nuel Trujlllo Cruz, contra la Compa. 
fila petrolera "Bl Triunfo", (Sociedad 
Anónima), domiciliada en esta ciu-
dad; ha fallado conflrmamio la sen. 
tencla apelada e imponiendo las cos-
tas de esta segunda instanteia ape-
lante, aunque no por temeridad ni 
mala fe. 
Aviso urgente a ios Empleados del 
Tribunal 
De orden del señor Presidente de 
la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia, se avisa por este medio a todos 
los empleados del Tribunal que deben 
concurrir antes del día 20 del actual, 
a firmar las nóminas correspondien-
tes a los aumentos de sueldos duran-
te los meses de Julio y Agosto, pues 
el no hacerlo así, traería aparejado 
demora en percibir los haberes de 
aquellos que no firWron a tiempo. 
Horacio Cardona,. Auxiliar de la 
Presidencia. 
Para Presidente de la Junta Munici-
pal de Güira de Medena 
Bl señor Presidente de la Sala de 
Vacaciones de esta Audienjcia, aceptó 
la excusa por enfermedad dada por 
el doctor Juan Ignacio Ouiral y Con-
treras para servir el cargo de Presi-
dente sustituto de la Junta Municipal 
Electoral de Güira de Melena y ha 
designado para dicho cargo al doctor 
Optaclano Camacho Hernández1, hasta 
tanto el presidente propietario de di-
cha Junta se haga cargo nuevamente 
del referido organismo electoral. 
Fianzas de Gotarios aprobadas 
E l señor Presidente de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia, ayer ha 
dictado autos aprobando las fianzas 
de los Notarios Joaquín Mezo Quesa-
da por dos mil pesos prestada por la 
Compañía de Fianzas L a Habana, pa. 
ra garantir sus gestiones cerno Nota-
rio con residencia en Ciego de Avila; 
y la de José A. Tamargo por mil pe-
sos prestada por la misma Compañía 
de Fianzas, para garantir sos gestio-
nes como Notario con residencia en 
Sagua de Tánamo. 
Que diga cuando esté bueno 
(El Presidente de la Sala de Vaca-
clones de esta Audiencia ha dictado 
un decreto ayer, en el que hace saber 
al opositor aprobado doctor Juan Ig-
nacio Gulral y Contreras que se le 
acepta la excusa de no presidir como 
sustituto la Junta Municipal Electo-
ral del Término Municipal de Güira 
de Melena para que fué designado, 
pero que debe participar en tiempo, 
cuando desaparezca la causal que le 
Impidió aceptar el cargo a que por la 
Ley está obligado. 
Conclusiones del {Fiscal 
E l Ministerio Fiscal .'ha formulado 
conclusiones interesando estas penas; 
Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Eustaquio 
Ramírez Montes de Oca, como autor 
de un delito de imprudencia por in. 
fracción de los reglamentos. 
Tres años de reclusión, para el 
procesado Andrés Formás, como au-
tor de un delito de falsedad en docu-
mento mercantil. 
Dos años de reclusión para el pro-
cesado Manuel Matos Fernández! co-
mo autor de un delito de falsedad en 
documento mercantil. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para el procesado 
Francisico Suárez y Cortés, como au-
tor de un delito de rapto. • 
Cuatro, años, 2 meses y 1 día de pre 
sidio correccional para el procesado 
Manuel Albo y Vizozo, como autor de 
un delito de hurto cualificado. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional para el pro-
cesado Octavio Fornels Reinóse, como 
autor de un delito de estafa. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para el procesado 
Guillermo Gómez Martí, como autor 
de un delito de lesiones graves. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para el procesado Manuel Pé-
rez Leal como autor de un delito de 
locendlo de cañaverales producidos 
por Imprudencia con infracción de 
reglamento. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor y 31 días de arresto mayor y 5 
pesos de multa para el procesado 
John Peelman como autor de los de-
litos de atentado, lesiones y daño. 
Tres años y un día de reclusión 
para el procesado Pelayo Causeco 
González como autor de un delito de 
falsedad en documento oficial. 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Edelmira Acevede y C a -
pote de Larcada 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, sá-
bado, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, su viuda, eus hijos, hijos po-
lít icos y parientes, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle Salud, número 
61, bajos, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor 
<iue agradecerán, 
i Habana, 10 de julio de 1920. . ' 
I José María Larcada, Adela. Alfre-
do, José. Juan y Adriana Larcada. 
Mrs. J . A Larcada, César Lombard 
(ausente), Ricardo F . Larcada, ur . 
Ernesto AragOn (anuente). Dr. Gui-
llermo Salazar y Dr. Ramírez Oll-
t 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a 
C U R S O S C O M P L E T O S DE FABRICACION DE AZUCAR. 
Se prorroga la matrícula hasta el 20 del corriente mes de Julio. 
C A L L E II NUMERO 45, VEDADO. T E L E F O N O : F-I6I0. 
c 5838 od-S 
Bolsa de New York 
J u l i o 9 
A c c i o n e s I . O I é . 7 0 0 
B o n o s 8 . 3 5 9 . 0 0 0 
Notifícaclonos para hoy 
Letrados: 
Federico Castañeda, José JoaQUÍn 
Espino, González Barrios, Angel Cai-
ñas, Augusto Prieto, Alberto Blanco, 
José Gorrin, Miguel G. Llórente, An-
tonio Montero Sánchez, José R. Villa-
verde, Adolfo B. Núñez, Guillermo 
Puente, José R. Cajao, Enrique Rubí. 
Carlos López, Juan de Dios García 
Kohly, Ricardo E . Viurrun, Pedro He-
rrera, Francisco O. de los Reyes, Gui-
llermo Puente (urgente). 
Procuradores: 
Leanés, Reguera, Espinosa, Puso, 
Spinola, Enrique Manito, Piedra, Isi-
dro Recio, O'Reilly, Barreal, Bien-
venido Pérez Sosa, Sterling, Francis-
co Díaz Díaz, (Ensebio Pintado, E n -
rique Cedrón, Enrique Alvarez, Gra-
nados, R . Ferrer, Francisco L . Rin-
cón, Pereira, Llama, Mazon, Tomás 
Radillo, Carrasco, Manuel F . Bilbao, 
Moren, Arturo García Ruiz,' G. Ba-
rrio. 
Mandatarios y partes: 
G. Saenz, Enrique R. Pulgares, Jo-
sé R . Portocarrero; José Sánchez VI-
llalba, Angel Dominé Poey, Ramón 
Illa, José H . Ortigosa, Eduardo Acos 
ta y Pérez Castañeda, César V. Maza, 
Genaro López Vejerano, Domingo 
Acosta, Fernando Udaeta, Alejandro 
Valenzuela, José María García Fon-
tana, Angel Leal Gorostlza. 
F r a c t u r a s 
do un tubo de hierro se fractur/ 
grueso artejo siendo asistido en 
hospital municipal. 
E l menor Secundino Rubio Seií, 
vecino de Tejadillo no y de siete «r 
de nacido fué asistido en el Hogn-!4' 
Municipal, de la fra( tura del Kp • 
derecho, ignortándose como se la ¿/ 
sara. 
Edelmiro García Guerra, español de S"»f"'base ^ PIAR10 ^ U Ma 
29 años y vecino de la calle Sitios nú ( RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
mero 9 al caerle sobre el pió izquier. L A MARINA 
Unión de Industríales de Carpintería en Cenen 
A V I S O i 
Cumpliendo acuerdo de Junta 
general celebrada en 30 de junio 
próximo pasado, se publica, para 
general conocimiento, lo que si-
gue: 
La Unión de Industriales de Car-
pintería en General expulsa tj. 
su seno por incumplimentar acucr. 
dos de esta Unión, a los señores-
Gruper, José Gutiérrez, Eduardo 
García y Ca. y Pedro Sagrera. ' 
El secretario, A. Samá. 
e s 
T 
S e C i U n E 5 E L E Q U I 
p a j e a s i E 5 o o n a i -
D E R A D O E L V I A J E R O 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R f l O Y L U J O S O Q U E L E : 
PPOPODGIOriE U 5 M I 5 M A 5 COMODIDADES D E L f l O O A R . 
hARTMAnnvinnovATion" 
5011 L 0 5 M E J O R E S P A B B I 0 A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
0515PO Y CUBA L A O R A H A D A MERCADALYCSitna 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
A n g e l a V a l d é s v i u d a d e F e r r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E E E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS T L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro de l a tarde, los que suscriben: hijos, hi-
Jos políticos, hermana, sobrinas y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria: San Mariano, 14, Víbora, (entre San Buena Ventura y San 
Lázaro,) para, desde allí, acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 10 de Julio de 1&20. 
Antonio, María de los Angeles, Guillermina y Clotilde (Ferro y Valdés; Salvador Ledo; Luisa Sánchez 
de Ferro; Teresa Valdés viuda de Mferteló; Juana y Clara Marteló; Dr. Eugenio Albo y Cabrera; 
R. P. Teófilo de San Francisco P. P. 
256877 10 11 
E . P . D . 
R A M O N I Z Q U I E R D O Y A L O N S O 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy, diez, a las 9 a. m., los que suscriben, rue-
gan a sus amistades acompañen el cadáver, desde la casa mortuoria, Valle 34, al 
Cementerio de Colón. 
J . A . P A L A C I O Y C o . , s . e n C . 
5S85 
